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The composition of EU goods imports in 2000 was as follows:  About three quarters 
of  imports were primary products (26.6 percent), machinery (28.6 percent), and other 
manufactured products (24.6 percent). As EU petroleum imports doubled, in absolute 
(Euro) terms, the share of  imports of  manufactured products fell from 73 percent to 69 
percent  in  2000.  Specifically,  the  share  of textile  imports  fell  to  6.8  percent  of 
imports, down from 8.1  percent in 1997. The share of agricultural imports decreased 
further as well, from 10.6 percent in 1997 to 7.7 percent in 2000. 
EU goods exports consisted primarily of manufactured products (84.9 percent), with 
primary products accounting for only 11.7 percent. Except for a decline in the share of 
agricultural exports (down from 7 percent to 6.4 percent), the composition of exports 
remained  broadly stable.  Within manufactured products  exports,  about  30  percent 
were  machinery,  15  percent  transport  equipment,  14  percent  chemicals,  and  26 
percent other manufactures. Increased exports came primarily from telecoms. 
United States goods imports in 2000 were also influenced by the near-doubling of 
the share of petroleum imports, with petroleum accounting for almost 10 percent of 
U.S.  imports.  The  shares  of machinery  (28.9  percent),  transport  equipment  (16.5 
percent)  and  chemicals  (6  percent)  remained  stable,  while  other  manufactured 
products fell slightly to 25.7 percent. Compared to the EU, the US has a lower share 
of imports of primary products  (18.6  percent vs.  26.6  percent for  the  EU),  and  a 
higher share of imports of transport equipment (16.5 percent vs.  4.6 percent for the 
EU), particularly automotive products (13.7 percent). 
The composition of United States goods exports in 2000 was similar to  that of the 
EU. Among primary products, the main difference is that the U.S. has a higher share 
of agricultural products exports (8.1  percent vs.  6.4 percent for the EU), and a lower 
export  share of mining products  (3.6  percent vs.  4.9  percent for  the  EU).  Among 
manufactured products, exports of office and telecom equipment accounted for  19.6 
percent of U.S. exports, but only 10.6 percent of EU exports. Also notable are lower 
U.S.  export  shares  of medical  and  pharmaceutical  products  (1.7  percent  vs.  3.8 
percent for the EU), textiles and clothing (2.5 percent vs. 4.2 percent for the EU), and 
iron and steel (0.8 percent vs. 2.0 percent for the EU). 
Japanese goods imports are characterised by a much higher share (42.3 percent) of 
imports of primary products, both agricultural and energy, than the EU (26.6 percent) 
or the  United  States  (18.6  percent).  The  share  of imports  of transport  equipment 
declined  from  5.3  percent  in  1999  to  3.9  percent  in  2000.  The  composition  of 
manufactured  product  imports  remained  fairly  stable,  and  broadly  similar  to  the 
composition of  EU and US imports. 
Japanese goods exports are heavily weighted towards machinery, with 44.9 percent 
of Japan's imports. Transport equipment, still accounted for 23.9 percent of Japanese 
exports in 2000, compared to just over 15 percent of EU and U.S. exports. The share 
of automotive exports fell  slightly,  to  18.  4 percent of all  Japanese goods exports. 
Exports of  chemicals (7.3 percent) and other manufactured products (17.8 percent) are 
relatively less important export sectors for Japan than for the EU and U.S .. ANNEX 
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1 ANNEX 
DEFNII'DN OF COUNTRY GROUPNGS 
1)  EUR 15 -the fifteen European Un:bn MemberS tates. 
Data  :from  the UN  database  'Com bade" :hcllde, :h  the  defhi:bn of Spa:h, the 
C ana:ry  Jshnds  and  C euta  and M elilh  (''S pan:Sh  te:rrlc:r::::Es  not :hcllded  :h  the 
customs orstat:::Et±alte:rrlc:ry"). 
EUR 15 data :lbr1994 a:re exb:acted :from  Com bade and :lbrthat:reason they a:re not 
exact¥ com pa:t:ab:e w ih  the Eumstat-com extdata :lbr1995-98. 
2)  EXTRA -EU or  EXTRA -15 - aTI.th:itrl countl::Es. 
3)  13 CANDDATE COUNTRES: 
Czech Rep., H unga:ry,  P ohnd, E ston:B,  S bven:B, B u::ga:r:B.,  Rom an:B,  S bvakE., 
Latv:B,Lihuan:B,Cypms (*),Mala (*),Tulkey (*) 
4)  CE  (COMMUNII'Y  OF  NDEPENDENT  STATES)  - Ulaa:he, Behms, Mol:iova, 
Russ:B,  Geo:rg:B.,  Alffien:B,  Aze:rl::>aij3.n,  Kazakhstan,  Tu:r:kmen:istan,  Uzbek:istan, 
Tadjk.:istan, Ky:rgystan. 
5)  M EDII'ERRANEAN  COUNTRES  - A::ge:r:B.,  Cypms  (*),Egypt, Js:tae],  Gaza and 
Jeri:ho,  Jo:rdan, Lebanon, M ala  (*) , M omcco, S  yri3., Tun  :is :B., Tu:rkey (*) . 
6)  LATJN  AM ERX::A  -A:rgent::ha, Boliv:B., B:taz:il, Chili, Cobmb:B, Costa Ri:::a, Cuba, 
Dam :hi:::an  Republi:::, ElSal.ra.dor, Ecuador, Guatem ah, Hati Hondu:tas, M exi:o, 
N i:::a:tagua, P anam a, P a:taguay, P em, U mguay, Venezueh . 
7)  ASEAN  - Bmne:i, Jhdones:B, M a:S.ys:B.,  Phil:Pp:hes, S:hgapo:re, Thafund, V.:Etnam, 
Laos, Cam bod  :B., M yanm ar. 
8)  S 0 U TH AS  JA.  -Bang  hdesh, Bhutan, Jhd:Ei, M al:iires, N epa], P ak:istan, S riLanka. 
9)  NAFTA -USA,Canada,Mexi:o. 
10)  A c P  - 7 0 bad:hg pa:rtne:rs 
11)  GULF STATES  - Bah:ta:h, Itaq, Kuwa:t, Oman, Qatar, SaudiA:tab:B, UniEd A:t:ab 
Em :irates, Yemen. 
12)  0 PEC  - A::ge:r:B.,  Ecuador, Gabon, Jhdones:B.,  li:an,  li:aq, Kuwa:t, Lbya, Nyem, 
Qatar, SaudiA:tab:B, UniEdA:t:ab Em :irates, Venezue:S.. 
(*) N B.: C ount::r:Es conta:hed :h 2 gmup:hgs  (C and±iates and M ed:t. C ount::r:Es) 
2 ANNEX 
DEFJNII'DN OF PRODUCT GROUPJNGS 
1. Prin a:ry products 
1.1  Agri::uJb.nalproducts 
12 M :in:ing products 
1 2  .1  Non  -ferrous m etals 
12 2  Ene:tgy 
12 2 .1  Petm:Eum  and 
petm:Eum products 
1 3  Non  -agri::uJturalraw m at:e:dals 
2. M anu:facb.ned products 
2 .1  M ach:ine:ry 
2 .1.1  0 :ffi::e m ach:ines and 
t:e:Ecom m uni::ati:m equ:pm ent 
2 .1 2  Pow ergenerat:ing m ach:ine:ry 
and othernon-e:Ectr.icalm ach:ine:ry 
2 .1 3  E :Ectr.icalm ach:ine:ry and apparatus 
2 2  Transportequ.:pm ent 
2 2.1  Autom ot:iYe products 
2 3  C hem i::als 
2 3  .1  M edi::a:J,pharm aceuti:::alproducts 
2 3 2  P Jasti:::s 
2 .4  0 therm anu:factu:red products 
2 .4 .1  Textll:s and cbth:ing 
2 .4 2  Iron and steel 
2.4 3  Paper  and a:rti:::::es ofpapers 
2 .4 .4  Non  -rn  etaJJ.:i:::: m :ineralm anu:factu:res, 
N ES. 
3. 0 therproducts 
3 
S TI'C  0+1+2+3+4+68 
S TI'C  0+1+21+22+231+24+261 to 
265+268+29+4 
S TI'C  27+28+3+68 
S TI'C  68 
S TI'C  3 
S TI'C  33 
S TI'C  232+25+266+267+269 
STI'C  5+6-68+7+8 
S TI'C  71-713+72 to 76+77-7783 
STI'C  75+76+776 
STI'C  71-713+72 to 74 
S TI'C  77-776-7783 
STI'C  713+7783+78+79 
STI'C  7132+7783+781 to 784 
S TI'C  5 
S TI'C  54 
S TI'C  57+58 
S TI'C  6-68+8 
STI'C  65+84 
S TI'C  67 
S TI'C  64 
S TI'C  66 
S TI'C  9 Table 0.4- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 UNION 
PARTNERS IN 2000, IMPORTS 
1999  2000 
bn ecu  %  bn ecu  % 
Extra EU  779.8  100.0  1027.9  100.0 
USA  160.6  20.6  1  197.8  19.2 
Japan  2  71.9  9.2  2  85.9  8.3 
China 
Switzerland 
Norway 
Russia 
Taiwan 
South Korea 
Poland 
Hungary 
Czech Rep. 
Canada 
Brazil 
Turkey 
Malaysia 
4  49.7  6.4  3  70.1  6.8 
3  52.9  6.8  4  59.9  5.8 
5  29.6  3.8  5  45.5  4.4 
6  26.0  3.3  6  45.4  4.4 
7  20.0  2.6  7  26.7  2.6 
8  18.4  2.4  8  24.3  2.4 
10  17.6  2.3  9  23.2  2.3 
9  17.6  2.3  10  21.9  2.1 
11  16.8  2.2  11  21.6  2.1 
13  13.5  1.7  12  18.4  1.8 
14  13.3  1.7  13  17.5  1.7 
12  15.1  1.9  14  17.5  1.7 
15  13.3  1.7  15  17.3  1.7 
Total above 
countries  536.2  68.8  693.0  67.2 
Table 0.6 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 UNION 
PARTNERS IN 2000, BY TRADE SURPLUS 
1999 
bn ecu 
USA  22.4 
Turkey  8  5.5 
Poland  2  11.4 
Switzerland  3  9.7 
U.A.Emirates  4  7.8 
Hong Kong  10  5.0 
Mexico  6  5.7 
Australia  5  6.8 
Israel  9  5.2 
Egypt  7  5.5 
Lebanon  12  2.5 
Croatia  13  2.1 
Czech Rep.  18  1.6 
Canada  11  3.1 
Cyprus  15  1.8 
2000 
bn ecu 
1  34.16 
2  12.3 
3  10.5 
4  10.5 
5  9.3 
6  8.8 
7  7.0 
8  6.9 
9  5.8 
10  4.4 
11  2.6 
12  2.4 
13  2.4 
14  2.2 
15  2.1 
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Table 0.5 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 UNION 
PARTNERS IN 2000, EXPORTS 
Extra EU 
of which 
USA 
Switzerland 
Japan 
Poland 
Turkey 
Norway 
China 
Czech Rep. 
Hungary 
Canada 
Hong Kong 
Russia 
Brazil 
South Korea 
Israel 
Total above 
countries 
2 
3 
4 
6 
5 
7 
9 
8 
10 
11 
12 
13 
18 
15 
1999 
bn ecu  % 
760.2  100.0 
183.0  24.1 
62.6  8.2 
35.4  4.7 
29.0  3.8 
20.6  2.7 
23.2  3.1 
19.4  2.5 
18.4  2.4 
18.4  2.4 
16.6  2.2 
15.7  2.1 
14.7  1.9 
14.2  1.9 
11.5  1.5 
12.9  1.7 
495.6  65.2 
2000 
bn ecu  % 
938.7  100.0 
232.0  24.7 
2  70.4  7.5 
3  44.8  4.8 
4  33.8  3.6 
5  29.8  3.2 
6  25.6  2.7 
7  25.4  2.7 
8  23.9  2.5 
9  23.1  2.5 
10  20.6  2.2 
11  20.4  2.2 
12  19.9  2.1 
13  16.6  1.8 
14  16.4  1.7 
15  15.7  1.7 
618.3  65.9 
Table 0. 7 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 UNION 
PARTNERS IN 2000, BY TRADE DEFICIT 
1999 
bn ecu 
China  2  -30.3 
Japan  1  -36.5 
Russia  3  -11.2 
Norway  7  -6.4 
Taiwan  4  -8.2 
Libya  1  o  -4.6 
Algeria  13  -2.6 
Malaysia  5  -6.9 
South Korea  6  -6.9 
Indonesia  9  -5.4 
Thailand  8  -5.4 
Iraq  12  -3.1 
Philippines  11  -3.1 
Saudi Arabia  236  1.8 
Iran  21  -0.9 
2000 
bn ecu 
1  -44.7 
2  -41.0 
3  -25.6 
4  -20.0 
5  -11.8 
6  -10.5 
7  -10.3 
8  -8.9 
9  -7.9 
10  -6.4 
11  -6.3 
12  -5.2 
13  -4.4 
14  -3.9 
15  -3.2 Table 0.8 -TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF USA IN 2000, IMPORTS 
WORLD 
of which 
CANADA 
EU 
JAPAN 
MEXICO 
CHINA 
OTH.ASIA NES 
KOREARP 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
VENEZUELA 
THAILAND 
SAUD.ARABIA 
PHILIPPINES 
BRAZIL 
ISRAEL 
Total above 
countries 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
10 
19 
11 
13 
17 
1999 
bn ecu  o/o 
993.8  100.0 
189.0  19.0 
188.7  19.0 
126.5  12.7 
104.2  10.5 
82.4  8.3 
34.5  3.5 
30.5  3.1 
20.7  2.1 
17.4  1.8 
11.2  1.1 
14.2  1.4 
8.4  0.8 
12.0  1.2 
11.2  1.1 
9.4  0.9 
860.3  86.6 
2000 
bn ecu  o/o 
1321.1  100.0 
250.4  19.0 
2  238.7  18.1 
3  158.9  12.0 
4  147.4  11.2 
5  108.5  8.2 
6  43.9  3.3 
7  43.7  3.3 
8  27.7  2.1 
9  20.8  1.6 
10  20.2  1.5 
11  17.8  1.3 
12  15.6  1.2 
13  15.1  1.1 
14  15.0  1.1 
15  14.1  1.1 
1137.8  86.1 
Table 0.10- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF USA IN 2000, BY TRADE SURPLUS 
AUSTRALIA 
HONG KONG  5 
EGYPT  2 
ARGENTINA  3 
BRAZIL  6 
UNTO ARAB EM  4 
PANAMA  7 
BAHAMAS  8 
JAMAICA  9 
TURKEY  11 
PARAGUAY  10 
BERMUDA  14 
CAYMAN ISLDS  13 
AREAS NES  12 
HAITI  16 
1999 
bn ecu 
5.8 
1.5 
2.2 
2.0 
1.3 
1.8 
1.3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
2000 
bn ecu 
6.6 
3.4 
2.7 
1.7 
1.6 
1.4 
1.4 
0.9 
0.8 
0.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
8 
Table 0.9- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF USA IN 2000, EXPORTS 
WORLD 
of which: 
1999 
bn ecu  o/o 
650.0  100.0 
CANADA  153.8  23.7 
EU  2  142.6  21.9 
MEXICO  3  81.7  12.6 
JAPAN  4  53.9  8.3 
KOREA RP  5  21.5  3.3 
OTH.ASIA NES  6  17.9  2.8 
SINGAPORE  7  15.2  2.3 
CHINA  9  12.3  1.9 
BRAZIL  8  12.4  1.9 
HONG KONG  10  11.9  1.8 
AUSTRALIA  11  11.1  1. 7 
MALAYSIA  12  8.5  1.3 
SWITZ.  13  7.9  1.2 
PHILIPPINES  16  6.8  1.0 
ISRAEL  15  7.2  1.1 
Total above 
countries  564.7  86.9 
2000 
bn ecu  o/o 
848.0  100.0 
1  194.1  22.9 
2  179.2  21.1 
3  120.8  14.2 
4  70.4  8.3 
5  30.2  3.6 
6  26.5  3.1 
7  19.3  2.3 
8  17.6  2.1 
9  16.6  2.0 
10  15.8  1.9 
11  13.5  1.6 
12  11.9  1.4 
13  10.8  1.3 
14  9.5  1.1 
15  8.4  1.0 
744.6  87.8 
Table 0.11- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF USA IN 2000, BY TRADE DEFICIT 
CHINA 
1999 
bn ecu 
2  - 70.0 
JAPAN  -72.6 
EU  3  -46.1 
CANADA  4  -35.2 
MEXICO  5  -22.5 
OTH.ASIA NES  6  -16.6 
MALAYSIA  7  -12.2 
VENEZUELA  11  -6.2 
KOREA RP  9  -8.9 
NIGERIA  16  -3.8 
THAILAND  8  -9.5 
SAUD.ARABIA  32  -0.9 
INDONESIA  10  -7.8 
INDIA  12  -5.5 
IRAQ  14  -4.2 
2000 
bn ecu 
-90.9 
2  -88.5 
3  -59.5 
4  -56.3 
5  -26.7 
6  -17.5 
7  -15.9 
8  -14.2 
9  -13.5 
10  -10.6 
11  -10.6 
12  -8.8 
13  -8.6 
14  -7.6 
15  -6.6 Table 0.12- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF JAPAN IN 2000, IMPORTS 
WORLD 
of which 
USA 
CHINA 
EU 
KOREARP 
OTH.ASIA NES 
INDONESIA 
UNTO ARAB EM 
AUSTRALIA 
MALAYSIA 
SAUD.ARABIA 
THAILAND 
CANADA 
PHILIPPINES 
SINGAPORE 
QATAR 
Total above 
countries 
1999 
bn ecu  % 
290.9  100.0 
63.4  21.8 
2  40.2  13.8  2 
3  40.1  13.8  3 
4  15.0  5.2  4 
6  12.0  4.1  5 
7  11.8  4.1  6 
10  8.3  2.8  7 
5  12.0  4.1  8 
8  10.2  3.5  9 
11  7.8  2.7  10 
9  8.3  2.9  11 
12  7.4  2.6  12 
14  5.0  1.7  13 
13  5.1  1.8  14 
16  3.2  1.1  15 
249.9  85.9 
2000 
bn ecu  % 
411.8  100.0 
78.6  19.1 
59.8  14.5 
50.8  12.3 
22.2  5.4 
19.4  4.7 
17.8  4.3 
16.1  3.9 
16.1  3.9 
15.7  3.8 
15.4  3.7 
11.5  2.8 
9.4  2.3 
7.8  1.9 
7.0  1.7 
6.4  1.5 
353.9  85.9 
Table 0.14- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF JAPAN IN 2000, BY TRADE SURPLUS 
USA 
EU 
HONG KONG 
OTH.ASIA NES 
SINGAPORE 
KOREARP 
PANAMA 
PHILIPPINES 
THAILAND 
MEXICO 
TURKEY 
LIBERIA 
EGYPT 
HUNGARY 
ISRAEL 
1999 
bn ecu 
58.4 
2  30 
3  19 
4  15.0 
5  10.2 
6  6.4 
7  6.4 
8  3.2 
10  2.3 
9  2.6 
13  0.7 
12  0.8 
11  0.8 
15  0.3 
28  0.2 
1 
2000 
bn ecu 
77.5 
2  34 
3  28 
4  19.6 
5  15.6 
6  11.1 
7  7.0 
8  3.3 
9  3.3 
10  3.1 
11  1.1 
12  0.8 
13  0.6 
14  0.5 
15  0.4 
9 
Table 0.13- TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF JAPAN IN 2000, EXPORTS 
WORLD 
of which: 
USA 
EU 
OTH.ASIA NES 
KOREARP 
CHINA 
HONG KONG 
SINGAPORE 
MALAYSIA 
THAILAND 
PHILIPPINES 
AUSTRALIA 
INDONESIA 
CANADA 
PANAMA 
MEXICO 
Total above 
countries 
2 
3 
5 
4 
6 
7 
9 
8 
10 
11 
14 
12 
13 
15 
1999 
bn ecu  % 
391.8  100.0 
121.8  31.1 
70.0  17.9  2 
27.0  6.9  3 
21.5  5.5  4 
21.9  5.6  5 
20.7  5.3  6 
15.3  3.9  7 
10.4  2.7  8 
10.6  2.7  9 
8.2  2.1  10 
7.9  2.0  11 
4.5  1.2  12 
6.5  1.7  13 
6.4  1.6  14 
4.1  1.1  15 
356.8  91.1 
2000 
bn ecu  % 
519.8  100.0 
156.2  30.0 
85.1  16.4 
39.0  7.5 
33.3  6.4 
33.0  6.3 
29.5  5.7 
22.6  4.3 
15.1  2.9 
14.8  2.8 
11.1  2.1 
9.3  1.8 
8.2  1.6 
8.1  1.6 
7.0  1.3 
5.7  1.1 
477.8  91.9 
Table 0.15 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS) 
CLASSIFICATION OF THE FIRST 15 PARTNERS 
OF JAPAN IN 2000, BY TRADE DEFICIT 
CHINA 
UNTO ARAB EM  3 
SAUD.ARABIA  4 
INDONESIA  2 
AUSTRALIA  5 
QATAR  7 
IRAN  8 
KUWAIT  9 
RUSSIAN FEDER.  6 
CHILE  10 
BRUNEI  13 
OMAN  12 
CANADA  14 
SWITZ.  11 
NEW ZEALAND  18 
1999 
bn ecu 
- 18.3 
- 6 
- 5 
-7.3 
-4.1 
-3.0 
-2.4 
-2.2 
-3.1 
-1.9 
-0.9 
-1.0 
-0.9 
-1.1 
-0.4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
2000 
bn ecu 
-26.8 
-13 
-12 
-9.5 
-6.8 
-6.0 
-5.2 
-4.8 
-4.3 
-2.4 
-1.7 
-1.4 
-1.3 
-1.3 
-1.0 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(l5) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(l5) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
ALL  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
48.5  22.9  -19.6  -89.2  -185.6 -235.4  -343.8 -473.1 
3. 6  9. 5  22.4  34.2 
1.6  2.2  3.1  2.2 
-23.8  -34.4  -36.5  -41.1 
35.1  34.1  25.7  33.6 
1.7  1.1  -11.0  -27.0 
24.0  25.5 
10.5  14.1 
22.2 
8.6 
-21.0  -24.6  -30.3 
12.0  7. 6 
1.4  -6.9 
-0.8  -21.9 
-0.9  -2.8 
6.8 
8.7 
-1.9 
12.4 
-0.2 
107 
103 
113 
60 
150 
105 
158 
130 
44 
243 
111 
98 
94 
182 
106 
94 
177 
100 
5.0 
17.0 
1.5 
16.2 
6.4 
103 
106 
117 
48 
141 
104 
160 
140 
41 
178 
57 
58 
82 
151 
110 
105 
238 
115 
5.0 
-6.9 
-24.1 
-1.9 
6.7 
31.2 
-1.1 
10.3 
-4.8 
97 
114 
123 
49 
128 
66 
147 
123 
39 
147 
63 
56 
88 
174 
117 
97 
164 
90 
22.2 
5.7 
-44.7 
8.8 
-7.9 
-30.6 
-2.6 
6.6 
38.1 
-5.0 
2.2 
-32.5 
91 
117 
112 
52 
129 
51 
134 
112 
36 
176 
67 
57 
87 
159 
117 
88 
108 
63 
-18.6  -28.8 
0.0  0.0 
-18.7  -21.2 
-51.7  -60.0 
0.6  -0.7 
-0.6  -2.2 
2.1  1.3 
-10.9  -9.8 
-46.7  -54.3 
3.9  1.7 
1.1  -7.3 
-21.8  -32.6 
-6.7 
6.5 
-32.6 
-8.7 
-8.6 
5.6 
-36.4 
-5.5 
-0.1  3.7 
-21.7  -12.3 
-46.1  -59.5 
0. 0  0. 0 
-35.2  -56.3 
-72.6  -88.5 
-1.8  -3.7 
-4.0  -6.7 
0.0  -3.3 
-30.7  -42.9 
-70.1  -90.9 
1.6  3.4 
-9.0  -13.5 
-38.5  -44.3 
-10.4  -14.1 
5. 9  6. 5 
-57.7  -83.0 
-7.0  -16.2 
-3.9  -16.5 
-25.7  -55.7 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
5 
77 
87 
88 
53 
111 
87 
117 
91 
19 
141 
105 
66 
41 
212 
86 
55 
99 
52 
72 
82 
87 
46 
90 
65 
110 
93 
19 
117 
67 
52 
33 
184 
85 
66 
136 
66 
65 
76 
81 
43 
77 
40 
100 
81 
15 
116 
70 
49 
29 
184 
80 
61 
75 
44 
64 
75 
78 
44 
68 
34 
85 
81 
16 
127 
69 
54 
26 
171 
79 
46 
40 
28 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
72.4  95.9  100.9  108.0 
18.3  29.0 
37.4  46.7 
-3.2  -1.1 
0.0  0.0 
2.1  2. 3 
-2.8  -1.7 
2.7  3.4 
6.8  8.9 
-17.7  -15.2 
22.0  18.7 
10.1  2.9 
17.4  6.1 
0.1  1.0 
-6.6  -5.1 
36.1  48.2 
1.0  1.6 
-22.6  -11.0 
-27.1  -17.2 
29.9  34.3 
58.4  77.6 
-0.9  -1.3 
0.0  0.0 
1.9  2.5 
-3.1  -4.4 
2. 6  2. 8 
7. 7  8. 7 
-18.3  -26.8 
19.0  27.7 
6.5  11.1 
7.5  9.7 
0.9  1.0 
-4.5  -7.7 
60.1  79.2 
1.4  1.2 
-17.4  -38.4 
-25.9  -51.1 
124  138  135  126 
146  183  175  168 
156  178  192  199 
63  84  88  86 
362  429  338  308 
28  39  18  17 
259  362  263  247 
170  213  191  177 
52  54  54  55 
1200  1347  1218  1639 
178  127  143  150 
139  117  117  115 
103  140  133  129 
56  62  67  58 
147  171  183  187 
150  207  182  155 
24  44  29  17 
39  44  33  25 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
ALL  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.5 
1.9 
8.9 
10.4 
4.7 
6.1 
5.2 
5.6 
1.2 
1.9 
7.0 
2.2 
1.2 
22.9 
4.8 
2.4 
7.9 
21.4 
1.8 
9.3 
11.6 
3.9 
6.0 
5.0 
5.9 
1.4 
2.3 
7.4 
2.2 
1.4 
23.8 
4.4 
1.6 
6.0 
20.6 
1.7 
9.2 
11.9 
4.1 
6.1 
4.8 
6.4 
1.4 
2.4 
7.1 
2.0 
1.2 
22.9 
4.2 
2.1 
6.5 
19.2 
1.8 
8.4 
11.4 
5.3 
6.3 
4.7 
6.8 
1.1 
2.4 
6.9 
2.0 
1.1 
22.2 
4.2 
2.8 
8.6 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.6 
2.0 
5.0 
14.6 
4.6 
9.1 
6.3 
2.3 
2.8 
2.0 
6.4 
1.9 
2.1 
22.6 
4.2 
4.0 
7.3 
22.0 
2.0 
4.3 
15.9 
4.0 
9.3 
6.8 
2.4 
2.4 
1.2 
4.2 
1.7 
2.0 
25.3 
4.5 
3.8 
6.6 
24.1 
2.2 
4.7 
15.6 
2.8 
9.1 
6.0 
2.6 
2.1 
1.5 
4.1 
1.8 
2.1 
27.6 
4.1 
3.5 
6.0 
24.7 
2.2 
4.8 
16.1 
3.0 
9.2 
5.8 
2.7 
2.2 
1.7 
4.3 
1.9 
1.9 
28.4 
4.1 
3.3 
5.9 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
18.1 
0.0 
19.1 
13.8 
0.7 
0.6 
1.5 
15.6 
7.3 
1.2 
2.7 
8.1 
1.4 
0.7 
28.8 
2.4 
1.6 
5.8 
19.3 
0.0 
18.8 
13.2 
0.8 
0.7 
1.6 
15.5 
8.0 
1.2 
2.6 
8.0 
1.5 
0.8 
29.0 
1.9 
1.2 
4.3 
19.0 
0.0 
19.0 
12.7 
0.8 
0.7 
1.5 
15.9 
8.3 
1.0 
3.1 
7.6 
1.5 
0.7 
29.5 
1.8 
1.6 
4.6 
18.1 
0.0 
19.0 
12.0 
0.9 
0.8 
1.7 
16.7 
8.2 
0.9 
3.3 
7.2 
1.4 
0.7 
30.1 
2.3 
2.1 
5.9 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.3 
22.4 
2.9 
0.0 
0.3 
1.3 
0.6 
3.2 
12.3 
0.7 
4.3 
14.8 
1.1 
5.0 
25.8 
0.7 
9.9 
14.9 
13.9 
24.1 
2.7 
0.0 
0.3 
1.1 
0.5 
3.2 
13.2 
0.6 
4.3 
14.2 
1.0 
5.3 
27.2 
0.6 
7.9 
12.3 
13.8 
21.8 
2.5 
0.0 
0.3 
1.3 
0.6 
2.9 
13.8 
0.6 
5.2 
14.9 
0.9 
4.7 
24.9 
0.6 
8.5 
13.2 
12.3 
19.1 
2.3 
0.0 
0.3 
1.3 
0.5 
2.7 
14.5 
0.4 
5.4 
15.7 
0.8 
4.5 
22.0 
0.5 
11.3 
16.6 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
20.6 
0.0 
21.8 
9.5 
1.0 
0.7 
2.4 
18.6 
1.9 
2.2 
3.6 
7.0 
0.8 
2.0 
6 
32.2 
1.8 
2.0 
3.9 
22.0 
0.0 
22.7 
8.5 
1.0 
0.7 
2.4 
19.9 
2.1 
1.9 
2.4 
5.8 
0.7 
2.0 
34.3 
1.8 
2.3 
4.0 
21.9 
0.0 
23.7 
8.3 
0.9 
0.4 
2.4 
19.6 
1.9 
1.8 
3.3 
5.8 
0.7 
2.0 
36.2 
1.7 
1.8 
3.0 
21.1 
0.0 
22.9 
8.3 
0.9 
0.4 
2.3 
20.9 
2.1 
1.9 
3.6 
6.0 
0.6 
1.9 
37.1 
1.6 
1.3 
2.6 
15.6 
28.1 
1.5 
0.0 
0.8 
0.3 
1.2 
4.4 
5.2 
6.5 
6.2 
16.6 
0.9 
2.2 
30.5 
0.8 
1.9 
4.7 
18.5 
30.9 
1.6 
0.0 
0.9 
0.3 
1.4 
4.9 
5.2 
5.8 
4.0 
12.0 
1.0 
2.4 
33.6 
0.9 
2.5 
4.0 
17.9 
31.1 
1.7 
0.0 
0.7 
0.2 
1.1 
4.1 
5.6 
5.3 
5.5 
13.0 
0.9 
2.4 
33.8 
0.8 
1.8 
3.2 
16.4 
30.1 
1.6 
0.0 
0.7 
0.2 
0.9 
3.8 
6.3 
5.7 
6.4 
14.3 
0.9 
2.1 
32.7 
0.7 
1.6 
3.3 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
PRIMARY  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
193.5  171.8  185.8  273.1  146.4  131.1  158.1  246.1  132.6  104.0  118.8  174.2 
17.0 
5.3 
0.6 
13.1 
20.2 
15.7 
25.6 
2.6 
0.1 
0.2 
6.9 
2.1 
6.0 
24.0 
20.1 
12.5 
40.2 
16.7 
5.1 
0.7 
13.0 
16.6 
13.4 
24.7 
2.8 
0.2 
0.4 
7.5 
2.0 
5.9 
23.1 
19.6 
8.0 
29.0 
14.5 
4.8 
0.8 
13.8 
20.5 
15.4 
24.7 
2.9 
0.1 
0.3 
6.9 
2.1 
5.8 
20.7 
19.0 
12.2 
36.4 
17.9 
6.5 
1.0 
17.1 
35.1 
23.2 
30.9 
3.7 
0.1 
0.4 
8.0 
2.5 
7.2 
26.7 
26.0 
24.3 
67.8 
87.4  80.7  83.8  109.9 
13.2 
1.7 
4.9 
11.8 
7.4 
9.0 
3.8 
0.9 
2.0 
1.3 
3.4 
1.0 
1.0 
15.4 
4.7 
3.4 
6.6 
13.2 
1.6 
4.8 
11.4 
5.5 
8.6 
4.0 
1.0 
1.8 
0.7 
2.1 
0.9 
0.9 
15.4 
4.9 
3.3 
6.3 
16.2 
1.7 
5.3 
11.0 
3.8 
8.3 
3.5 
1.7 
1.6 
1.2 
2.6 
1.1 
1.0 
18.4 
4.7 
3.6 
6.7 
25.4 
2.4 
6.3 
14.2 
3.9 
11.4 
4.4 
2.2 
2.0 
1.6 
3.4 
1.7 
1.3 
28.6 
6.0 
4.2 
8.5 
14.4 
0.0 
40.8 
1.3 
1.0 
2.1 
3.2 
41.2 
2.0 
0.1 
0.5 
6.2 
1.0 
3.2 
54.4 
14.0 
10.6 
36.7 
14.5 
0.0 
37.5 
1.3 
0.9 
2.9 
2.5 
34.9 
1.9 
0.1 
0.6 
6.5 
1.1 
3.4 
49.1 
10.7 
8.6 
27.2 
17.1 
0.0 
43.3 
1.5 
1.2 
4.0 
2.8 
42.3 
2.1 
0.1 
0.8 
7.0 
1.3 
3.7 
57.3 
11.8 
13.7 
35.1 
24.7 
0.0 
67.6 
1.8 
1.8 
5.9 
4.2 
62.9 
2.9 
0.1 
1.3 
8.5 
1.6 
5.0 
89.8 
22.6 
25.0 
64.6 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
7 
91.8  82.8  82.5  107.0 
16.5 
0.0 
14.6 
16.5 
1.8 
1.6 
4.0 
15.1 
2.3 
2.2 
4.8 
3.9 
0.9 
0.8 
22.9 
2.4 
1.4 
3.8 
15.2 
0.0 
14.7 
13.9 
1.5 
1.2 
3.5 
15.6 
1.9 
1.8 
3.1 
2.7 
0.8 
0.8 
24.0 
2.3 
1.3 
3.2 
13.1 
0.0 
15.6 
14.9 
1.3 
0.7 
3.4 
15.1 
1.7 
1.5 
4.0 
3.2 
0.6 
0.8 
25.4 
2.4 
1.3 
3.1 
16.0 
0.0 
20.1 
18.4 
1.7 
0.9 
4.5 
21.2 
3.7 
1.9 
5.0 
4.4 
0.8 
0.9 
34.9 
3.0 
1.6 
4.0 
5.9 
20.6 
6.9 
0.0 
0.3 
3.5 
0.7 
8.4 
8.6 
0.2 
3.2 
20.2 
1.6 
13.3 
28.5 
1.8 
29.3 
39.9 
9.9 
0.6 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.6 
1.1 
1.3 
1.8 
0.2 
0.1 
1.3 
0.0 
0.1 
0.4 
5.5 
17.2 
5.4 
0.0 
0.3 
2.6 
0.5 
6.8 
6.9 
0.1 
2.8 
15.2 
1.4 
12.1 
23.4 
1.3 
19.5 
27.5 
9.0 
0.7 
1.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.2 
1.0 
1.0 
1.5 
0.2 
0.1 
1.3 
0.0 
0.1 
0.4 
6.3 
18.3 
5.8 
0.0 
0.3 
3.4 
0.7 
7.2 
7.9 
0.1 
4.0 
17.4 
1.3 
12.4 
25.0 
1.6 
24.3 
34.1 
7.8 
22.0 
7.2 
0.0 
0.3 
4.9 
0.8 
9.0 
11.2 
0.1 
6.1 
26.2 
1.9 
16.7 
30.5 
2.0 
46.2 
62.7 
9. 9  12.8 
0.7 
1.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.4 
0.9 
1.3 
1.7 
0.2 
0.1 
1.4 
0.0 
0.1 
0.4 
1.0 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.0 
1.1 
2.0 
2.2 
0.2 
0.2 
1.9 
0.0 
0.1 
0.5 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
PRIMARY  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-106.1  -91.1-102.0 -163.2 
-3.8  -3.5 
-3.6  -3.5 
4. 3  4.1 
-1.3  -1.6 
-12.8  -11.1 
-6.7  -4.8 
-21.8  -20.7 
-1.7  -1.8 
1.9 
1.1 
-3.5 
-1.1 
-5.0 
-8.6 
-15.4 
-9.1 
-33.6 
45 
78 
32 
817 
90 
37 
57 
15 
35 
2000 
650 
49 
48 
17 
64 
23 
27 
16 
1.6 
0.3 
-5.4 
-1.1 
-5.0 
-7.7 
-14.7 
-4.7 
-22.7 
47 
79 
31 
686 
88 
33 
64 
16 
36 
900 
175 
28 
45 
15 
67 
25 
41 
22 
1.7  7.5 
-3.1  -4.1 
4. 5  5. 3 
-2.8  -2.9 
-16.7  -31.2 
-7.1  -11.8 
-21.2  -26.5 
-1.2  -1.5 
1.5  1.9 
0.9  1.2 
-4.3  -4.6 
-1.0  -0.8 
-4.8  -5.9 
-2.3  1.9 
-14.3  -20.0 
-8.6  -20.1 
-29.7  -59.3 
45 
112 
35 
662 
80 
19 
54 
14 
59 
1600 
400 
38 
52 
17 
89 
25 
30 
18 
40 
142 
37 
630 
83 
11 
49 
14 
59 
2000 
400 
43 
68 
18 
107 
23 
17 
13 
UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-54.6  -48.3  -75.6-139.1  -122.7  -95.0 -108.9 -161.4 
2.1  0.7 
0.0  0.0 
-26.2  -22.8 
15.2 
0.8 
-0.5 
0.8 
-26.1 
0.3 
2.1 
4.3 
-2.3 
-0.1 
-2.4 
-31.5 
-11.6 
12.6 
0.6 
-1.7 
1.0 
-19.3 
0.0 
1.7 
2.5 
-3.8 
-0.3 
-2.6 
-25.1 
-8.4 
-9.2  -7.3 
-32.9  -24.0 
-4.0  -8.7 
0. 0  0. 0 
-27.7  -47.5 
13.4  16.6 
0.1 
-3.3 
0.6 
-27.2 
-0.4 
-0.1 
-5.0 
0.3 
-41.7 
0.8 
1.4  1.8 
3. 2  3. 7 
-3.8  -4.1 
-0.7  -0.8 
-2.9  -4.1 
-31.9  -54.9 
-9.4  -19.6 
-12.4  -23.4 
-32.0  -60.6 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
63 
115 
36 
1269 
180 
76 
125 
37 
115 
2200 
8 
960 
63 
90 
25 
42 
17 
13 
10 
63 
105 
39 
1069 
167 
41 
140 
45 
100 
1800 
517 
42 
73 
24 
49 
21 
15 
12 
52 
77 
36 
993 
108 
18 
121 
36 
81 
1500 
500 
46 
46 
22 
44 
20 
9 
9 
43 
65 
30 
1022 
94 
15 
107 
34 
128 
1900 
385 
52 
50 
18 
39 
13 
6 
6 
-5.3 
-19.4 
-6.8 
0.0 
-0.3 
-3.5 
-0.7 
-8.3 
-7.0 
0.9 
-1.9 
-18.4 
-1.4 
-13.2 
-27.2 
-1.8 
-29.2 
-39.5 
7 
10 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
19 
550 
41 
9 
13 
1 
5 
0 
0 
1 
-4.8  -5.6  -6.8 
-15.9  -16.9  -20.2 
-5.3  -5.7  -7.1 
0.0  0.0  0.0 
-0.3  -0.3  -0.3 
-2.6  -3.4  -4.9 
-0.5  -0.7  -0.8 
-6.7  -7.1  -8.9 
-5.7  -6.5  -9.2 
0.9  0.8  1.0 
-1.8  -2.7  -4.1 
-13.7  -15.7  -24.0 
-1.2  -1.1  -1.7 
-12.0  -12.3  -16.5 
-22.1  -23.6  -28.6 
-1.3  -1.6  -2.0 
-19.4  -24.2  -46.1 
-27.1  -33.7  -62.2 
9 
13 
8 
2 
0 
0 
0 
1 
17 
1000 
36 
10 
14 
1 
6 
0 
1 
1 
8 
11 
8 
2 
0 
0 
0 
1 
18 
900 
33 
10 
15 
1 
6 
0 
0 
1 
7 
13 
8 
1 
0 
0 
0 
1 
18 
1100 
33 
8 
11 
1 
6 
0 
0 
1 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BU  FOR  THE  UNION 
PRIMARY  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
8.8 
2.7 
0.3 
6.8 
10.4 
8.1 
13.2 
1.3 
0.1 
0.1 
3.6 
1.1 
3.1 
12.4 
10.4 
6.5 
20.8 
9.7 
3.0 
0.4 
7.6 
9.7 
7.8 
14.4 
1.6 
0.1 
0.2 
4.4 
1.2 
3.4 
13.4 
11.4 
4.7 
16.9 
7.8 
2.6 
0.4 
7.4 
11.0 
8.3 
13.3 
1.6 
0.1 
0.2 
3.7 
1.1 
3.1 
11.1 
10.2 
6.6 
19.6 
6.6 
2.4 
0.4 
6.3 
12.9 
8.5 
11.3 
1.4 
0.0 
0.1 
2.9 
0.9 
2.6 
9.8 
9.5 
8.9 
24.8 
9.8 
0.0 
27.9 
0.9 
0.7 
1.4 
2.2 
28.1 
1.4 
0.1 
0.3 
4.2 
0.7 
2.2 
37.2 
9.6 
7.2 
25.1 
11.1 
0.0 
28.6 
1.0 
0.7 
2.2 
1.9 
26.6 
1.4 
0.1 
0.5 
5.0 
0.8 
2.6 
37.5 
8.2 
6.6 
20.7 
10.8 
0.0 
27.4 
0.9 
0.8 
2.5 
1.8 
26.8 
1.3 
0.1 
0.5 
4.4 
0.8 
2.3 
36.2 
7.5 
8.7 
22.2 
10.0 
0.0 
27.5 
0.7 
0.7 
2.4 
1.7 
25.6 
1.2 
0.0 
0.5 
3.5 
0.7 
2.0 
36.5 
9.2 
10.2 
26.2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
15.1 
1.9 
5.6 
13.5 
8.5 
10.3 
4.3 
1.0 
2.3 
1.5 
3.9 
1.1 
1.1 
17.6 
5.4 
3.9 
7.6 
16.4 
2.0 
5.9 
14.1 
6.8 
10.7 
5.0 
1.2 
2.2 
0.9 
2.6 
1.1 
1.1 
19.1 
6.1 
4.1 
7.8 
19.3 
2.0 
6.3 
13.1 
4.5 
9.9 
4.2 
2.0 
1.9 
1.4 
3.1 
1.3 
1.2 
22.0 
5.6 
4.3 
8.0 
23.1 
2.2 
5.7 
12.9 
3.5 
10.4 
4.0 
2.0 
1.8 
1.5 
3.1 
1.5 
1.2 
26.0 
5.5 
3.8 
7.7 
9 
18.0 
0.0 
15.9 
18.0 
2.0 
1.7 
4.4 
16.4 
2.5 
2.4 
5.2 
4.2 
1.0 
0.9 
24.9 
2.6 
1.5 
4.1 
18.4 
0.0 
17.8 
16.8 
1.8 
1.4 
4.2 
18.8 
2.3 
2.2 
3.7 
3.3 
1.0 
1.0 
29.0 
2.8 
1.6 
3.9 
15.9  15.0 
0. 0  0. 0 
18.9  18.8 
18.1  17.2 
1.6  1.6 
0. 8  0. 8 
4.1  4. 2 
18.3  19.8 
2.1  3. 5 
1.8  1.8 
4. 8  4. 7 
3. 9  4.1 
0. 7  0. 7 
1.0  0.8 
30.8  32.6 
2. 9  2. 8 
1.6  1.5 
3. 8  3. 7 
4.4 
15.5 
5.2 
0.0 
0.2 
2.6 
0.5 
6.3 
6.5 
0.2 
2.4 
15.2 
1.2 
10.0 
21.5 
1.4 
22.1 
30.1 
5.3 
16.5 
5.2 
0.0 
0.3 
2.5 
0.5 
6.5 
6.6 
0.1 
2.7 
14.6 
1.3 
11.6 
22.5 
1.3 
18.8 
26.4 
5.3 
15.4 
4.9 
0.0 
0.3 
2.9 
0.6 
6.1 
6.6 
0.1 
3.4 
14.6 
1.1 
10.4 
21.0 
1.3 
20.5 
28.7 
4.5 
12.6 
4.1 
0.0 
0.2 
2.8 
0.5 
5.2 
6.4 
0.1 
3.5 
15.0 
1.1 
9.6 
17.5 
1.1 
26.5 
36.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
6.1 
12.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
16.2 
11.1 
13.1 
18.2 
2.0 
1.0 
13.1 
0.0 
1.0 
4.0 
7.8 
14.4 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
13.3 
11.1 
11.1 
16.7 
2.2 
1.1 
14.4 
0.0 
1.1 
4.4 
7.1 
14.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
14.1 
9.1 
13.1 
17.2 
2.0 
1.0 
14.1 
0.0 
1.0 
4.0 
7.8 
14.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
15.6 
8.6 
15.6 
17.2 
1.6 
1.6 
14.8 
0.0 
0.8 
3.9 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
71.2  72.5 
9.5  9.2 
1.9  1.9 
0.1  0.1 
7.0  7.1 
2. 5  2. 5 
4. 7  4. 6 
17.1  16.9 
1.7  1.8 
0.1  0.1 
0.1  0.2 
5.7  6.3 
1.8  1.7 
3. 6  3. 6 
11.9  11.5 
10.9  11.7 
0.1  0.2 
4. 0  3. 8 
54.8 
7.2 
1.1 
4.0 
6.7 
6.8 
5.7 
2.8 
0.5 
1.6 
0.8 
2.2 
0.3 
0.8 
8.8 
3.4 
2.8 
5.1 
52.9 
7.8 
1.2 
3.9 
6.9 
5.0 
5.8 
2.8 
0.7 
1.5 
0.4 
1.4 
0.4 
0.7 
9.3 
3.6 
2.8 
5.1 
71.4  78.9 
8.3  9.5 
1.8  2.1 
0.1  0.2 
7. 9  8.4 
2. 3  2. 9 
4. 9  5. 0 
16.6  18.5 
1.9  2.4 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
5.9  6.6 
1.7  2.2 
3.4  3.9 
10.5  12.0 
11.2  11.5 
0.1  0.2 
3. 7  4.1 
52.9 
8.8 
1.2 
4.3 
6.2 
3.3 
5.4 
2.5 
1.0 
1.3 
0.7 
1.7 
0.6 
0.8 
10.5 
3.5 
3.2 
5.5 
60.4 
10.3 
1.5 
5.0 
7.4 
3.3 
6.5 
3.1 
1.1 
1.6 
0.9 
2.2 
0.5 
1.0 
12.5 
4.0 
3.6 
6.5 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
51.0  52.2 
7. 9  8. 5 
0.0  0.0 
15.0  15.1 
0.4  0.4 
0.6  0.6 
0.3  0.3 
0.6  0.6 
15.1  15.1 
1.0  1.0 
0.1  0.1 
0.2  0.1 
5.2  5.3 
0.9  1.0 
1.9  2.1 
19.7  20.2 
1.7  1.7 
0.0  0.0 
3. 2  3. 0 
58.3  65.0 
9.8  10.9 
0. 0  0. 0 
17.3  19.5 
0. 5  0. 5 
0. 6  0. 6 
0.4  0.4 
0. 6  0. 6 
16.3  17.4 
1.3  1.6 
0.1  0.1 
0. 2  0. 2 
5.4  6.2 
1.2  1.4 
2. 5  3.1 
23.0  26.1 
1.6  1.7 
0. 0  0. 0 
2. 9  2. 7 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
62.3  57.1 
9. 9  9.1 
0. 0  0. 0 
8. 2  8. 5 
13.8  11.8 
1.3  1.2 
1.5  1.2 
3.4  2.9 
8.8  9.9 
1.6  1.3 
1.7  1.5 
3. 0  2.1 
2. 8  2. 0 
0.7  0.6 
0.5  0.5 
12.9  14.2 
1.8  1.8 
1.2  1.2 
2. 8  2. 5 
10 
56.3 
7.7 
0.0 
9.1 
12.6 
1.1 
0.6 
3.0 
9.2 
0.9 
1.3 
2.6 
2.3 
0.4 
0.5 
14.7 
2.0 
1.1 
2.4 
69.0 
8.6 
0.0 
11.2 
15.3 
1.3 
0.8 
3.8 
11.3 
2.1 
1.6 
3.3 
3.1 
0.5 
0.6 
18.6 
2.3 
1.4 
3.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
57.2 
4.9 
17.2 
4.2 
0.0 
0.2 
1.7 
0.4 
4.1 
5.5 
0.2 
1.5 
7.3 
1.0 
4.9 
21.7 
1.3 
0.0 
2.1 
2.2 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
48.8 
4.5 
14.6 
3.2 
0.0 
0.2 
1.2 
0.3 
3.7 
4.9 
0.1 
1.6 
6.0 
0.9 
4.3 
18.1 
0.9 
0.0 
1.7 
2.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
54.3 
5.2 
15.7 
3.8 
0.0 
0.2 
1.7 
0.4 
3.7 
5.8 
0.1 
2.0 
6.5 
0.9 
4.7 
19.9 
1.0 
0.0 
1.7 
2.3 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
64.9 
6.2 
18.5 
4.7 
0.0 
0.3 
2.1 
0.5 
4.3 
7.6 
0.1 
2.0 
7.7 
1.2 
5.7 
23.7 
1.0 
0.0 
2.0 
2.6 
0.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-16.4  -19.6  -18.5  -18.5 
-2.3  -1.4 
-0.8  -0.7 
3. 9  3. 8 
-0.3  -0.2 
4.3  2.5 
1.0  1.2 
-14.3  -14.1 
-1.2  -1.1 
1.5  1.4 
0.7  0.2 
-3.5  -4.9 
-1.5  -1.3 
-2.8  -2.9 
-3.1  -2.2 
-7.5  -8.1 
2. 7  2. 6 
1.1  1.3 
77  73 
0.5 
-0.6 
4.2 
-1.7 
1.0 
0.5 
-14.1 
-0.9 
1.2 
0.6 
-4.2 
-1.1 
-2.6 
0.0 
-7.7 
3.1 
1.8 
74 
76  85  106 
58  63  67 
4000  3900  4300 
96  97  78 
272  200  143 
121  126  110 
16  17  15 
29  39  53 
1600  1500  1300 
800  200  700 
39  22  29 
17  24  35 
22  19  24 
74  81  100 
31  31  31 
2800  1400  3200 
127  134  149 
0.8 
-0.6 
4.8 
-1.0 
0.4 
1.5 
-15.4 
-1.3 
1.5 
0.8 
-4.4 
-1.7 
-2.9 
0.5 
-7.5 
3.4 
2.4 
77 
108 
71 
2500 
88 
114 
130 
17 
46 
1600 
900 
33 
23 
26 
104 
35 
1800 
159 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
11.3 
2.0 
0.0 
-6.8 
13.4 
0.7 
1.2 
2.8 
-6.3 
0.6 
1.6 
2.8 
-2.4 
-0.2 
-1.4 
-6.8 
0.1 
1.2 
-0.4 
4.9 
0.6 
0.0 
-6.6 
11.4 
0.6 
0.9 
2.3 
-5.2 
0.3 
1.4 
2.0 
-3.3 
-0.4 
-1.6 
-6.0 
0.1 
1.2 
-0.5 
-2.0 
-2.1 
0.0 
-8.2 
12.1 
0.5 
0.2 
2.4 
-7.1 
-0.4 
1.2 
2.4 
-3.1 
-0.8 
-2.0 
-8.3 
0.4 
1.1 
-0.5 
4.0 
-2.3 
0.0 
-8.3 
14.8 
0.7 
0.4 
3.2 
-6.1 
0.5 
1.5 
3.1 
-3.1 
-0.9 
-2.5 
-7.5 
0.6 
1.4 
0.4 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
122 
125 
55 
3450 
217 
500 
567 
58 
160 
1700 
1500 
54 
78 
26 
65 
106 
87 
11 
109 
107 
56 
2950 
200 
400 
483 
66 
130 
1500 
2100 
38 
60 
24 
70 
106 
83 
97  106 
79  79 
53  57 
2520  3060 
183  217 
150  200 
500  633 
56  65 
69  131 
1300  1600 
1300  1650 
43  50 
33  36 
20  19 
64  71 
125  135 
83  115 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-55.0  -46.8  -52.0  -62.3 
-4.8 
-16.8 
-4.2 
0.0 
-0.2 
-1.7 
-0.4 
-4.1 
-5.4 
0.2 
-1.3 
-7.0 
-1.0 
-4.8 
-21.3 
-1.3 
0.0 
-2.1 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
200 
13 
4 
0 
2 
2 
0 
0 
-4.4 
-14.2 
-3.2 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.3 
-3.7 
-4.8 
0.3 
-1.5 
-5.7 
-0.9 
-4.3 
-17.7 
-0.9 
0.0 
-1.6 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
400 
6 
5 
0 
0 
2 
0 
6 
-5.1  -6.0 
-15.3  -18.0 
-3.8  -4.7 
0. 0  0. 0 
-0.2  -0.3 
-1.7  -2.1 
-0.4  -0.5 
-3.7  -4.3 
-5.7  -7.4 
0.3  0.4 
-1.8  -1.7 
-6.2  -7.4 
-0.9  -1.2 
-4.6  -5.6 
-19.4  -23.2 
-1.0  -1.0 
0. 0  0. 0 
-1.6  -2.0 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
400 
10 
5 
0 
2 
3 
0 
6 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
500 
15 
4 
0 
2 
2 
0 
0 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
13.3 
2.7 
0.1 
9.8 
3.5 
6.6 
24.0 
2.4 
0.1 
0.1 
8.0 
2.5 
5.1 
16.7 
15.3 
0.1 
5.6 
12.7 
2.6 
0.1 
9.8 
3.4 
6.3 
23.3 
2.5 
0.1 
0.3 
8.7 
2.3 
5.0 
15.9 
16.1 
0.3 
5.2 
11.6 
2.5 
0.1 
11.1 
3.2 
6.9 
23.2 
2.7 
0.1 
0.1 
8.3 
2.4 
4.8 
14.7 
15.7 
0.1 
5.2 
12.0 
2.7 
0.3 
10.6 
3.7 
6.3 
23.4 
3.0 
0.1 
0.1 
8.4 
2.8 
4.9 
15.2 
14.6 
0.3 
5.2 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.1 
2.0 
7.3 
12.2 
12.4 
10.4 
5.1 
0.9 
2.9 
1.5 
4.0 
0.5 
1.5 
16.1 
6.2 
5.1 
9.3 
14.7 
2.3 
7.4 
13.0 
9.5 
11.0 
5.3 
1.3 
2.8 
0.8 
2.6 
0.8 
1.3 
17.6 
6.8 
5.3 
9.6 
16.6 
2.3 
8.1 
11.7 
6.2 
10.2 
4.7 
1.9 
2.5 
1.3 
3.2 
1.1 
1.5 
19.8 
6.6 
6.0 
10.4 
17.1 
2.5 
8.3 
12.3 
5.5 
10.8 
5.1 
1.8 
2.6 
1.5 
3.6 
0.8 
1.7 
20.7 
6.6 
6.0 
10.8 
15.5 
0.0 
29.4 
0.8 
1.2 
0.6 
1.2 
29.6 
2.0 
0.2 
0.4 
10.2 
1.8 
3.7 
38.6 
3.3 
0.0 
6.3 
16.3 
0.0 
28.9 
0.8 
1.1 
0.6 
1.1 
28.9 
1.9 
0.2 
0.2 
10.2 
1.9 
4.0 
38.7 
3.3 
0.0 
5.7 
16.8 
0.0 
29.7 
0.9 
1.0 
0.7 
1.0 
28.0 
2.2 
0.2 
0.3 
9.3 
2.1 
4.3 
39.5 
2.7 
0.0 
5.0 
16.8 
0.0 
30.0 
0.8 
0.9 
0.6 
0.9 
26.8 
2.5 
0.2 
0.3 
9.5 
2.2 
4.8 
40.2 
2.6 
0.0 
4.2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
15.9 
0.0 
13.2 
22.2 
2.1 
2.4 
5.5 
14.1 
2.6 
2.7 
4.8 
4.5 
1.1 
0.8 
20.7 
2.9 
1.9 
4.5 
12 
15.9 
0.0 
14.9 
20.7 
2.1 
2.1 
5.1 
17.3 
2.3 
2.6 
3.7 
3.5 
1.1 
0.9 
24.9 
3.2 
2.1 
4.4 
13.7 
0.0 
16.2 
22.4 
2.0 
1.1 
5.3 
16.3 
1.6 
2.3 
4.6 
4.1 
0.7 
0.9 
26.1 
3.6 
2.0 
4.3 
12.5 
0.0 
16.2 
22.2 
1.9 
1.2 
5.5 
16.4 
3.0 
2.3 
4.8 
4.5 
0.7 
0.9 
27.0 
3.3 
2.0 
4.5 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
8.6 
30.1 
7.3 
0.0 
0.3 
3.0 
0.7 
7.2 
9.6 
0.3 
2.6 
12.8 
1.7 
8.6 
37.9 
2.3 
0.0 
3.7 
9.2 
29.9 
6.6 
0.0 
0.4 
2.5 
0.6 
7.6 
10.0 
0.2 
3.3 
12.3 
1.8 
8.8 
37.1 
1.8 
0.0 
3.5 
9.6 
28.9 
7.0 
0.0 
0.4 
3.1 
0.7 
6.8 
10.7 
0.2 
3.7 
12.0 
1.7 
8.7 
36.6 
1.8 
0.0 
3.1 
9.6 
28.5 
7.2 
0.0 
0.5 
3.2 
0.8 
6.6 
11.7 
0.2 
3.1 
11.9 
1.8 
8.8 
36.5 
1.5 
0.0 
3.1 
100.0  100.0  100.0  100.0 
4.5 
18.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
18.2 
9.1 
13.6 
0.0 
4.5 
18.2 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
20.0 
5.0 
15.0 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.0 
5.0 
4.3 
17.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
17.4 
8.7 
13.0 
0.0 
4.3 
21.7 
0.0 
0.0 
4.3 
7.7 
19.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.7 
19.2 
11.5 
11.5 
0.0 
3.8 
19.2 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
MINING  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
117.1  94.0  109.1  186.2 
5.7 
2.2 
0.3 
5.8 
17.6 
10.9 
7.7 
0.8 
0.0 
0.1 
1.1 
0.2 
2.3 
9.0 
9.2 
12.4 
36.2 
5.8 
2.0 
0.4 
5.6 
14.0 
8.6 
7.1 
1.0 
0.1 
0.1 
1.0 
0.2 
2.3 
8.6 
7.8 
7.9 
25.1 
4.5 
1.8 
0.4 
5.6 
18.1 
10.4 
7.3 
0.9 
0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
2.4 
7.3 
7.7 
12.1 
32.5 
6.2 
2.5 
0.5 
8.3 
32.0 
18.1 
11.0 
1.3 
0.0 
0.1 
1.1 
0.4 
3.3 
10.5 
14.3 
24.1 
63.5 
30.0  25.5  28.4  46.4 
5.7  5.2  7.1  14.8 
0.6  0.4  0.5  0.9 
0.8  0.7  0.8  1.2 
4.5  4.0  4.2  6.2 
0.5  0.5  0.4  0.5 
2.9  2.5  2.6  4.6 
1.0  1.1  0.9  1.2 
0.3  0.3  0.6  0.9 
0.4  0.3  0.3  0.3 
0.5  0.2  0.4  0.5 
1.0  0.5  0.7  0.9 
0.5  0.4  0.5  1.1 
0.2  0.2  0.2  0.2 
6.4  5.7  7.7  15.8 
1.0  1.0  0.9  1.6 
0.6  0.5  0.4  0.5 
1.3  1.1  1.1  1.8 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
91.8  75.5 
6.2 
0.0 
23.5 
0.7 
0.4 
1.8 
2.6 
25.7 
1.0 
0.0 
0.2 
1.0 
0.1 
1.3 
32.3 
12.3 
10.6 
33.4 
5.6 
0.0 
20.3 
0.7 
0.3 
2.6 
1.9 
19.3 
0.9 
0.0 
0.3 
1.2 
0.1 
1.3 
26.6 
8.9 
8.5 
24.1 
96.0  176.1 
6.9 
0.0 
23.6 
0.8 
0.6 
3.5 
2.1 
25.4 
0.8 
0.0 
0.5 
1.6 
0.1 
1.2 
31.8 
10.2 
13.6 
32.1 
13.3 
0.0 
44.8 
1.1 
1.1 
5.4 
3.6 
44.8 
1.4 
0.0 
0.9 
2.2 
0.2 
1.9 
60.2 
20.9 
25.0 
61.8 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
23.7  20.5  20.7  30.2 
4. 8  4. 4  3. 8  5.1 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
5. 7  5. 5  5. 7  7. 7 
2.1  1.6  1.7  2.4 
0.4  0.3  0.1  0. 2 
0.1  0.1  0. 0  0. 0 
0.4  0.4  0.3  0.5 
5. 2  4. 7  4. 9  8. 5 
0.5  0.4  0.5  1.1 
0.3  0.2  0.2  0.2 
1.4  0.7  1.0  1.2 
0.7  0.4  0. 6  0. 8 
0.1  0.1  0.1  0. 2 
0.3  0.3  0.3  0.3 
8. 8  8. 5  9.3  14.3 
0.4  0.3  0.4  0.6 
0.2  0.1  0.1  0. 2 
0.7  0.5  0.4  0.5 
13 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
73.4  53.5  62.7  106.7 
0.9 
2.7 
2.0 
0.0 
0.1 
1.8 
0.3 
4.1 
3.2 
0.1 
1.7 
12.8 
0.5 
8.3 
5.3 
0.6 
29.3 
37.8 
5.9 
0.3 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.6 
0.9 
1.1 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.1 
0.2 
0.9 
2.1 
1.6 
0.0 
0.0 
1.3 
0.2 
2.9 
2.1 
0.0 
1.2 
9.2 
0.4 
7.7 
4.1 
0.4 
19.5 
25.8 
5.3 
0.3 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.8 
0.6 
0.7 
0.9 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
2.0 
1.4 
0.0 
0.1 
1.7 
0.3 
3.3 
2.1 
0.0 
2.0 
10.9 
0.4 
7.7 
4.0 
0.6 
24.3 
32.4 
5.9 
0.3 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.4 
0.9 
1.1 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.1 
0.2 
1.4 
2.7 
1.6 
0.0 
0.1 
2.8 
0.3 
4.4 
3.5 
0.0 
4.0 
18.4 
0.8 
10.9 
5.1 
1.0 
46.1 
60.7 
8.1 
0.5 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
0.6 
1.4 
1.5 
0.1 
0.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.2 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-E11  FOR  THE  UNION 
MINING  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-87.1  -68.5  -80.7 -139.8 
0.0 
-1.6 
0.5 
-0.6 
-1.6 
0.3 
-1.3  -1.6 
-17.1  -13.5 
-8.0  -6.1 
-6.7  -6.0 
-0.5  -0.7 
0.4  0.2 
0.4  0.1 
-0.1  -0.5 
0.3  0.2 
-2.1  -2.1 
2.6 
-1.3 
0.4 
8.6 
-1.6 
0.7 
-1.4  -2.1 
-17.7  -31.5 
-7.8  -13.5 
-6.4  -9.8 
-0.3  -0.4 
0.3  0.3 
0.3  0.4 
-0.2  -0.2 
0.2  0.7 
-2.2  -3.1 
-2.6  -2.9  0.4  5.3 
-8.2  -6.8  -6.8  -12.7 
-11.8  -7.4  -11.7  -23.6 
-34.9  -24.0  -31.4  -61.7 
26 
100 
27 
267 
78 
3 
27 
13 
37 
500 
91 
250 
9 
71 
11 
5 
4 
27 
90 
20 
175 
71 
4 
29 
15 
30 
300 
200 
so 
200 
9 
66 
13 
6 
4 
26 
158 
28 
200 
75 
2 
25 
12 
67 
400 
78 
167 
8 
105 
12 
3 
3 
25 
239 
36 
240 
75 
2 
25 
11 
69 
500 
82 
275 
6 
150 
11 
2 
3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-68.1  -55.0  -75.3 -145.9 
-1.4  -1.2  -3.1  -8.2 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
-17.8  -14.8  -17.9  -37.1 
1.4  0.9  0.9  1.3 
0. 0  0. 0  -0.5  -0.9 
-1.7  -2.5  -3.5  -5.4 
-2.2  -1.5  -1.8  -3.1 
-20.5  -14.6  -20.5  -36.3 
-0.5  -0.5  -0.3  -0.3 
0.3  0.2  0. 2  0. 2 
1.2  0.4  0. 5  0. 3 
-0.3  -0.8  -1.0  -1.4 
0. 0  0. 0  0. 0  0. 0 
-1.0  -1.0  -0.9  -1.6 
-23.5  -18.1  -22.5  -45.9 
-11.9  -8.6  -9.8  -20.3 
-10.4  -8.4  -13.5  -24.8 
-32.7  -23.6  -31.7  -61.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
26 
77 
24 
300 
100 
6 
15 
20 
so 
700 
70 
100 
23 
27 
3 
2 
2 
14 
27 
79 
27 
229 
100 
4 
21 
24 
44 
233 
33 
100 
23 
32 
3 
1 
2 
22 
55 
24 
213 
17 
0 
14 
19 
63 
200 
37 
100 
25 
29 
4 
1 
1 
17 
38 
17 
218 
18 
0 
14 
19 
79 
133 
36 
100 
16 
24 
3 
1 
1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-67.5  -48.2  -56.8  -98.6 
-0.6 
-2.0 
-2.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-0.3 
-4.0 
-2.2 
0.5 
-0.8 
-11.7 
-0.4 
-8.2 
-0.6 
-1.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-1.3 
-0.2 
-2.8 
-1.3 
0.6 
-0.5 
-8.3 
-0.3 
-7.6 
-0.7 
-1.2 
-1.4 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-0.3 
-3.2 
-1.1 
0.4 
-1.1 
-9.8 
-0.3 
-7.6 
-0.9 
-1.6 
-1.6 
0.0 
-0.1 
-2.8 
-0.3 
-4.3 
-2.2 
0.6 
-2.6 
-16.9 
-0.7 
-10.8 
-4.5  -3.3  -3.2  -3.9 
-0.6  -0.4  -0.6  -1.0 
-29.2  -19.5  -24.2  -46.1 
-37.6  -25.7  -32.2  -60.5 
8 
33 
26 
0 
0 
0 
0 
2 
31 
600 
53 
9 
20 
1 
15 
0 
0 
1 
10 
33 
38 
0 
0 
0 
38 
58 
10 
25 
1 
20 
0 
0 
0 
9 
30 
40 
0 
0 
0 
0 
3 
48 
45 
10 
25 
1 
20 
0 
0 
1 
8 
36 
41 
0 
0 
0 
0 
2 
37 
35 
8 
13 
1 
24 
0 
0 
0 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
MINING  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
4.9 
1.9 
0.3 
5.0 
15.0 
9.3 
6.6 
0.7 
0.0 
0.1 
0.9 
0.2 
2.0 
7.7 
7.9 
10.6 
30.9 
6.2 
2.1 
0.4 
6.0 
14.9 
9.1 
7.6 
1.1 
0.1 
0.1 
1.1 
0.2 
2.4 
9.1 
8.3 
8.4 
26.7 
4.1 
1.6 
0.4 
5.1 
16.6 
9.5 
6.7 
0.8 
0.0 
0.1 
0.8 
0.3 
2.2 
6.7 
7.1 
11.1 
29.8 
3.3 
1.3 
0.3 
4.5 
17.2 
9.7 
5.9 
0.7 
0.0 
0.1 
0.6 
0.2 
1.8 
5.6 
7.7 
12.9 
34.1 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.0 
2.0 
2.7 
15.0 
1.7 
9.7 
3.3 
1.0 
1.3 
1.7 
3.3 
1.7 
0.7 
21.3 
3.3 
2.0 
4.3 
20.4 
1.6 
2.7 
15.7 
2.0 
9.8 
4.3 
1.2 
1.2 
0.8 
2.0 
1.6 
0.8 
22.4 
3.9 
2.0 
4.3 
25.0 
1.8 
2.8 
14.8 
1.4 
9.2 
3.2 
2.1 
1.1 
1.4 
2.5 
1.8 
0.7 
27.1 
3.2 
1.4 
3.9 
31.9 
1.9 
2.6 
13.4 
1.1 
9.9 
2.6 
1.9 
0.6 
1.1 
1.9 
2.4 
0.4 
34.1 
3.4 
1.1 
3.9 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  {IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
6.8 
0.0 
25.6 
0.8 
0.4 
2.0 
2.8 
28.0 
1.1 
0.0 
0.2 
1.1 
0.1 
1.4 
35.2 
13.4 
11.5 
36.4 
7.4 
0.0 
26.9 
0.9 
0.4 
3.4 
2.5 
25.6 
1.2 
0.0 
0.4 
1.6 
0.1 
1.7 
35.2 
11.8 
11.3 
31.9 
7.2 
0.0 
24.6 
0.8 
0.6 
3.6 
2.2 
26.5 
0.8 
0.0 
0.5 
1.7 
0.1 
1.3 
33.1 
10.6 
14.2 
33.4 
7.6 
0.0 
25.4 
0.6 
0.6 
3.1 
2.0 
25.4 
0.8 
0.0 
0.5 
1.2 
0.1 
1.1 
34.2 
11.9 
14.2 
35.1 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.3 
0.0 
24.1 
8.9 
1.7 
0.4 
1.7 
21.9 
2.1 
1.3 
5.9 
3.0 
0.4 
1.3 
37.1 
1.7 
0.8 
3.0 
15 
21.5 
0.0 
26.8 
7.8 
1.5 
0.5 
2.0 
22.9 
2.0 
1.0 
3.4 
2.0 
0.5 
1.5 
41.5 
1.5 
0.5 
2.4 
18.4 
0.0 
27.5 
8.2 
0.5 
0.0 
1.4 
23.7 
2.4 
1.0 
4.8 
2.9 
0.5 
1.4 
44.9 
1.9 
0.5 
1.9 
16.9 
0.0 
25.5 
7.9 
0.7 
0.0 
1.7 
28.1 
3.6 
0.7 
4.0 
2.6 
0.7 
1.0 
47.4 
2.0 
0.7 
1.7 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
1.2 
3.7 
2.7 
0.0 
0.1 
2.5 
0.4 
5.6 
4.4 
0.1 
2.3 
17.4 
0.7 
11.3 
7.2 
0.8 
39.9 
51.5 
1.7 
3.9 
3.0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.4 
5.4 
3.9 
0.0 
2.2 
17.2 
0.7 
14.4 
7.7 
0.7 
36.4 
48.2 
1.6 
3.2 
2.2 
0.0 
0.2 
2.7 
0.5 
5.3 
3.3 
0.0 
3.2 
17.4 
0.6 
12.3 
6.4 
1.0 
38.8 
51.7 
1.3 
2.5 
1.5 
0.0 
0.1 
2.6 
0.3 
4.1 
3.3 
0.0 
3.7 
17.2 
0.7 
10.2 
4.8 
0.9 
43.2 
56.9 
100.0  100.0  100.0  100.0 
5.1 
11.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
16.9 
10.2 
15.3 
18.6 
1.7 
1.7 
13.6 
0.0 
1.7 
3.4 
5.7 
15.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
15.1 
11.3 
13.2 
17.0 
1.9 
1.9 
15.1 
0.0 
0.0 
1.9 
5.1 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
16.9 
6.8 
15.3 
18.6 
1.7 
1.7 
13.6 
0.0 
1.7 
3.4 
6.2 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
16.0 
7.4 
17.3 
18.5 
1.2 
1.2 
14.8 
0.0 
0.0 
2.5 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
NON-FERROUS  METALS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
17.0  17.8 
1.7  2.2 
0.7  0.7 
0.2  0.3 
2. 0  2.1 
3. 9  3. 5 
0.3  0.5 
2. 5  2. 5 
0.3  0.3 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.3  0.3 
2.6  2.9 
1.0  1.2 
0.1  0.2 
0.3  0.4 
8.6 
1.8 
0.1 
0.5 
1.3 
0.2 
0.8 
0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
0.5 
0.2 
0.2 
2.0 
0.2 
0.4 
0.5 
8.3 
1.9 
0.1 
0.5 
1.3 
0.2 
0.8 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
2.1 
0.2 
0.3 
0.4 
17.2  25.3 
1.6  2.1 
0.4  0.8 
0.2  0.4 
2.2  3.2 
3.2  5.7 
0.5  0.6 
2. 3  3. 3 
0.4  0.6 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.4  0.6 
2.1  2. 9 
1.1  1.8 
0.2  0.2 
0.4  0.5 
8.2  11.8 
1.9  3.2 
0.1  0. 2 
0.5  0.8 
1.4  1.9 
0.2  0.3 
0.7  0.8 
0.4  0.6 
0.1  0.2 
0.2  0.2 
0.2  0.4 
0.3  0.4 
0.2  0.4 
0.1  0.1 
2.1  3. 4 
0.2  0.3 
0.2  0.3 
0.4  0.4 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
13.6 
2.1 
0.0 
5.6 
0.4 
0.1 
1.6 
0.1 
1.9 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
6.3 
0.1 
0.0 
0.3 
14.7 
2.1 
0.0 
5.3 
0.4 
0.1 
2.3 
0.1 
2.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
6.2 
0.1 
0.1 
0.3 
16.4  23.6 
2.1  3. 6 
0. 0  0. 0 
5. 7  7. 3 
0. 5  0. 6 
0.1  0.2 
2. 9  4. 4 
0.1  0.1 
2. 5  3. 5 
0. 3  0. 3 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
0.1  0.1 
0. 0  0.1 
0.3  0.3 
6. 5  8. 4 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
0.3  0.4 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
16 
6.8 
1.4 
0.0 
2.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
2.9 
0.0 
0.1 
0.2 
6.8 
1.6 
0.0 
2.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
1.5 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
3.0 
0.0 
0.1 
0.1 
6.5 
1.2 
0.0 
2.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
1.5 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
3.3 
0.0 
0.1 
0.1 
9.0 
1.8 
0.0 
2.9 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
1.8 
0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.1 
0.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
8.7 
0.6 
0.7 
0.4 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
1.5 
0.5 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
1.1 
1.2 
0.2 
0.4 
0.7 
3.6 
0.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.4 
0.9 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
7.1 
0.6 
0.6 
0.3 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.9 
0.4 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
1.1 
1.0 
0.2 
0.3 
0.5 
3.5 
0.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
0.7 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
7.5 
0.6 
0.5 
0.3 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.9 
0.4 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
1.0 
0.9 
0.1 
0.2 
0.6 
3.9 
0.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.3 
0.5 
0.9 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
11.6 
1.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.0 
2.4 
0.0 
1.2 
0.6 
0.0 
0.2 
0.6 
0.0 
1.6 
1.2 
0.2 
0.3 
0.8 
5.3 
0.4 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.4 
0.7 
1.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.2 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA·EU  FOR  THE  UNION 
NON-FERROUS  METALS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-8.4  -9.5  -9.0  -13.5 
0.1  -0.3  0.3  1.1 
-0.6  -0.6  -0.3  -0.6 
0.3  0.2  0.3  0.4 
-0.7  -0.8  -0.8  -1.3 
-3.7  -3.3  -3.0  -5.4 
0.5  0.3  0.2  0.2 
-2.2  -2.1  -1.9  -2.7 
-0.2  -0.2  -0.3  -0.4 
0.2  0.2  0.2  0.2 
0.2  0.1  0.2  0.4 
0.4  0.2  0.2  0.3 
0.2  0.2  0.2  0.4 
-0.1  -0.2  -0.3  -0.5 
-0.6  -0.8  0.0  0.5 
-0.8  -1.0  -0.9  -1.5 
0.3  0.1  0.0  0.1 
0.2  0.0  0.0  -0.1 
51 
106 
14 
250 
65 
5 
267 
12 
33 
500 
67 
77 
20 
400 
167 
47 
86 
14 
167 
62 
6 
160 
16 
33 
300 
33 
72 
17 
150 
100 
48 
119 
25 
250 
64 
6 
140 
17 
25 
300 
25 
100 
18 
100 
100 
47 
152 
25 
200 
59 
5 
133 
18 
33 
400 
17 
117 
17 
150 
80 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-6.8  -7.9  -9.9  -14.6 
-0.7  -0.5 
0.0  0.0 
-3.6  -3.3 
0.2  0.1 
-0.1  -0.1 
-1.6  -2.3 
0. 0  0. 0 
-0.6  -0.6 
0.0  -0.2 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.0 
0. 0  0. 0 
-0.1  -0.2 
-3.4  -3.2 
-0.1  -0.1 
0.1  0.0 
-0.1  -0.2 
-0.9  -1.8 
0. 0  0. 0 
-3.5  -4.4 
0. 0  0.1 
-0.1  -0.2 
-2.9  -4.4 
0. 0  0. 0 
-1.0  -1.7 
-0.2  0.0 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0. 0  0.1 
0.0  -0.1 
-0.2  -0.3 
-3.2  -4.0 
-0.1  -0.1 
0.0  -0.1 
-0.2  -0.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
50 
67 
36 
150 
0 
0 
100 
68 
100 
200 
200 
17 
50 
46 
0 
67 
46 
76 
38 
125 
0 
0 
100 
71 
33 
200 
100 
33 
48 
0 
100 
33 
40 
57 
39 
100 
0 
0 
100 
60 
33 
200 
100 
33 
51 
0 
100 
33 
38 
50 
40 
117 
0 
0 
100 
51 
100 
150 
200 
0 
0 
52 
0 
50 
25 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-5.1  -3.6  -3.6  -6.3 
-0.4  -0.4  -0.4  -0.6 
-0.2  -0.1  0.0  0.0 
-0.4  -0.3  -0.3  -0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-1.5  -1.1  -1.5  -2.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-1.5  -0.9  -0.9  -1.2 
-0.2  0.0  0.2  0.1 
0.4  0.4  0.3  0.4 
0.3  0.3  0.4  0.5 
0.4  0.3  0.4  0.6 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-1.1  -1.1  -1.0  -1.6 
-0.7  -0.5  -0.4  -0.5 
-0.2  -0.2  -0.1  -0.2 
-0.4  -0.3  -0.1  -0.3 
-0.6  -0.4  -0.5  -0.6 
41 
33 
71 
0 
0 
0 
60 
400 
180 
0 
42 
0 
0 
14 
49 
33 
83 
0 
0 
0 
100 
400 
175 
0 
50 
0 
0 
20 
52 
33 
100 
0 
0 
0 
150 
500 
180 
0 
56 
0 
50 
17 
46 
40 
100 
0 
0 
0 
117 
350 
200 
0 
58 
0 
0 
25 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15} 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12} 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15} 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12} 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
NON-FERROUS  METALS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
10.0 
4.1 
1.2 
11.8 
22.9 
1.8 
14.7 
1.8 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.8 
15.3 
5.9 
0.6 
1.8 
12.4 
3.9 
1.7 
11.8 
19.7 
2.8 
14.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.7 
16.3 
6.7 
1.1 
2.2 
9.3 
2.3 
1.2 
12.8 
18.6 
2.9 
13.4 
2.3 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
2.3 
12.2 
6.4 
1.2 
2.3 
8.3 
3.2 
1.6 
12.6 
22.5 
2.4 
13.0 
2.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
2.4 
11.5 
7.1 
0.8 
2.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.9 
1.2 
5.8 
15.1 
2.3 
9.3 
3.5 
1.2 
2.3 
2.3 
5.8 
2.3 
2.3 
23.3 
2.3 
4.7 
5.8 
22.9 
1.2 
6.0 
15.7 
2.4 
9.6 
4.8 
1.2 
2.4 
1.2 
3.6 
2.4 
1.2 
25.3 
2.4 
3.6 
4.8 
23.2 
1.2 
6.1 
17.1 
2.4 
8.5 
4.9 
1.2 
2.4 
2.4 
3.7 
2.4 
1.2 
25.6 
2.4 
2.4 
4.9 
27.1 
1.7 
6.8 
16.1 
2.5 
6.8 
5.1 
1.7 
1.7 
3.4 
3.4 
3.4 
0.8 
28.8 
2.5 
2.5 
3.4 
15.4  14.3 
0. 0  0. 0 
41.2  36.1 
2. 9  2. 7 
0.7  0.7 
11.8  15.6 
0.7  0.7 
14.0  14.3 
1.5  2.0 
0. 0  0. 0 
0. 7  0. 7 
0.7  0.7 
0. 0  0. 0 
1.5  2.0 
46.3  42.2 
0. 7  0. 7 
0.0  0.7 
2. 2  2. 0 
12.8 
0.0 
34.8 
3.0 
0.6 
17.7 
0.6 
15.2 
1.8 
0.0 
0.6 
0.6 
0.0 
1.8 
39.6 
0.6 
0.6 
1.8 
15.3 
0.0 
30.9 
2.5 
0.8 
18.6 
0.4 
14.8 
1.3 
0.0 
0.8 
0.4 
0.4 
1.3 
35.6 
0.4 
0.8 
1.7 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.6 
0.0 
29.4 
8.8 
0.0 
0.0 
1.5 
19.1 
2.9 
1.5 
2.9 
2.9 
0.0 
1.5 
42.6 
0.0 
1.5 
2.9 
18 
23.5 
0.0 
29.4 
7.4 
0.0 
0.0 
1.5 
22.1 
1.5 
1.5 
2.9 
1.5 
0.0 
1.5 
44.1 
0.0 
1.5 
1.5 
18.5 
0.0 
33.8 
7.7 
0.0 
0.0 
1.5 
23.1 
1.5 
1.5 
3.1 
1.5 
0.0 
1.5 
50.8 
0.0 
1.5 
1.5 
20.0 
0.0 
32.2 
7.8 
0.0 
0.0 
1.1 
20.0 
3.3 
1.1 
3.3 
2.2 
0.0 
0.0 
48.9 
0.0 
1.1 
1.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
6.9 
8.0 
4.6 
0.0 
0.0 
17.2 
0.0 
17.2 
5.7 
0.0 
1.1 
5.7 
0.0 
12.6 
13.8 
2.3 
4.6 
8.0 
8.5 
8.5 
4.2 
0.0 
0.0 
15.5 
0.0 
12.7 
5.6 
0.0 
1.4 
5.6 
0.0 
15.5 
14.1 
2.8 
4.2 
7.0 
8.0 
6.7 
4.0 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
12.0 
5.3 
0.0 
1.3 
6.7 
0.0 
13.3 
12.0 
1.3 
2.7 
8.0 
8.6 
5.2 
3.4 
0.0 
0.0 
20.7 
0.0 
10.3 
5.2 
0.0 
1.7 
5.2 
0.0 
13.8 
10.3 
1.7 
2.6 
6.9 
100.0  100.0  100.0  100.0 
5.6 
13.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.3 
11.1 
11.1 
25.0 
0.0 
0.0 
13.9 
0.0 
0.0 
2.8 
5.7 
14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.4 
11.4 
11.4 
20.0 
0.0 
0.0 
14.3 
0.0 
0.0 
2.9 
5.1 
12.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.4 
7.7 
12.8 
23.1 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
2.6 
2.6 
7.5 
11.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.2 
7.5 
13.2 
22.6 
0.0 
0.0 
13.2 
0.0 
0.0 
3.8 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
85.2  61.7  78.3  143.3 
2.4 
0.4 
0.1 
2.6 
12.0 
9.7 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.8 
3.6 
6.2 
12.2 
35.0 
2.0 
0.3 
0.1 
2.3 
8.7 
7.3 
1.9 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.9 
2.9 
4.7 
7.6 
23.9 
17.1  14.0 
3. 6  2. 9 
0.4  0.2 
0. 0  0. 0 
2.4  2.0 
0.2  0.2 
1.5  1.3 
0. 5  0. 6 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.2  0.1 
0.2  0.0 
0. 0  0. 0 
4. 0  3. 2 
0. 7  0. 7 
0.1  0.1 
0. 5  0. 5 
1.6 
0.3 
0.0 
2.3 
13.5 
9.1 
2.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
2.7 
4.6 
11.8 
31.4 
2.1 
0.4 
0.0 
3.5 
24.5 
16.6 
4.3 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
1.2 
4.2 
10.1 
23.8 
62.1 
16.6  29.7 
4.7  11.0 
0.2  0.5 
0. 0  0.1 
2.3  3.5 
0.1  0.2 
1.6  3.3 
0.5  0.6 
0.2  0.2 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.2  0.2 
0.1  0.4 
0.0  0.0 
5.0  11.6 
0.7  1.3 
0.1  0.1 
0.5  1.0 
ENERGY 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
72.8  55.4  74.4  146.8 
3.7 
0.0 
16.3 
0.2 
0.2 
0.1 
2.4 
22.6 
0.6 
0.0 
0.1 
0.9 
0.0 
0.4 
24.0 
11.7 
10.6 
32.9 
3.0 
0.0 
13.5 
0.2 
0.2 
0.2 
1.7 
16.0 
0.4 
0.0 
0.2 
1.0 
0.0 
0.4 
18.5 
8.3 
8.4 
23.5 
4.2  9.1 
0. 0  0. 0 
16.6  36.0 
0.3  0.4 
0.4  0.9 
0. 6  0. 9 
1.9  3.4 
21.8  40.2 
0. 3  0. 8 
0. 0  0. 0 
0.3  0.7 
1.4  2.0 
0. 0  0.1 
0.3  0.7 
23.5  49.8 
9.6  20.4 
13.5  24.7 
31.6  61.2 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
11.1 
19 
2.2 
0.0 
2.1 
0.9 
0.3 
0.0 
0.3 
3.3 
0.2 
0.0 
0.6 
0.3 
0.1 
0.2 
3.9 
0.4 
0.1 
0.4 
9.0 
1.6 
0.0 
2.2 
0.6 
0.2 
0.0 
0.2 
2.7 
0.1 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
3.8 
0.3 
0.1 
0.3 
9.3  14.5 
1.4  1.8 
0. 0  0. 0 
2.1  3. 0 
0. 7  0. 9 
0.1  0. 2 
0. 0  0. 0 
0. 2  0. 3 
3. 0  6.1 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 5  0. 4 
0. 3  0. 5 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
4. 2  7. 7 
0. 3  0. 6 
0.1  0.1 
0. 2  0. 3 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
55.4  38.6  46.8  84.0 
0.0 
1.2 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.4 
2.2 
0.0 
1.4 
11.0 
0.1 
5.0 
2.7 
0.2 
28.9 
36.3 
1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
1.4 
0.0 
1.0 
7.7 
0.0 
4.5 
2.0 
0.1 
19.1 
24.5 
1.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1  0.1 
0.9  1.2 
0.8  0.7 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0.2  0.3 
0.2  0.2 
0.3  0.5 
1.3  2.4 
0.0  0.0 
1.8  3.7 
9.1  15.8 
0.0  0.3 
4. 5  6. 7 
1.9  2.4 
0.2  0.5 
24.1  45.8 
30.9  58.5 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-68.1  -47.7  -61.7 -113.6 
1.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-11.8 
-8.2 
-1.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
-0.8 
0.9  3.1  8.9 
-0.1  -0.1  0.1 
-0.1  0.0  0.1 
-0.3  0.0  0.0 
-8.5  -13.4  -24.3 
-6.0 
-1.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.9 
-7.5  -13.3 
-1.9  -3.7 
-0.1  -0.2 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.0  -0.2 
0.1  0.4 
-1.0  -1.2 
0.4  0.3  2.3  7.4 
-5.5  -4.0 
-12.1  -7.5 
-34.5  -23.4 
20 
150 
100 
0 
92 
2 
15 
23 
0 
67 
0 
111 
11 
1 
1 
23 
145 
67 
0 
87 
2 
18 
32 
0 
25 
0 
110 
15 
1 
2 
-3.9  -8.8 
-11.7  -23.7 
-30.9  -61.1 
21 
294 
67 
100 
1 
18 
21 
67 
100 
0 
185 
15 
1 
2 
21 
524 
125 
100 
1 
20 
14 
50 
50 
0 
276 
13 
0 
2 
ENERGY 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-61.7  -46.4  -65.1-132.3 
-1.5  -1.4 
0. 0  0. 0 
-14.2  -11.3 
0.7  0.4 
0.1  0.0 
-0.1  -0.2 
-2.1  -1.5 
-19.3  -13.3 
-0.4  -0.3 
0. 0  0. 0 
0. 5  0.1 
-0.6  -0.8 
0.1  0.0 
-0.2  -0.3 
-20.1  -14.7 
-11.3  -8.0 
-10.5  -8.3 
-32.5  -23.2 
-2.8 
0.0 
-14.5 
0.4 
-0.3 
-0.6 
-7.3 
0.0 
-33.0 
0.5 
-0.7 
-0.9 
-1.7  -3.1 
-18.8  -34.1 
-0.2  -0.7 
0. 0  0. 0 
0.2  -0.3 
-1.1  -1.5 
0.1  0. 0 
-0.2  -0.5 
-19.3  -42.1 
-9.3  -19.8 
-13.4  -24.6 
-31.4  -60.9 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
15 
59 
13 
450 
150 
0 
13 
15 
33 
600 
33 
20 
50 
16 
3 
1 
1 
16 
53 
16 
300 
100 
0 
12 
17 
25 
150 
20 
25 
21 
4 
1 
1 
13 
33 
13 
233 
25 
0 
11 
14 
33 
167 
21 
33 
18 
3 
1 
1 
10 
20 
8 
225 
22 
0 
9 
15 
13 
57 
25 
100 
29 
15 
3 
0 
0 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-53.7  -37.5  -45.7  -82.4 
0.0 
-1.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.4 
-1.6 
0.1 
-1.2 
-10.8 
-0.1 
-5.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.2 
0.1 
-0.9 
-7.6 
0.0 
-4.5 
-0.1 
-0.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-1.1 
0.1 
-1.6 
-9.0 
0.0 
-4.5 
-0.1 
-0.8 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.5 
-2.2 
0.1 
-3.4 
-15.6 
-0.3 
-6.6 
-2.5  -1.8  -1.6  -2.0 
-0.2  -0.1  -0.2  -0.5 
-28.9  -19.1  -24.1  -45.8 
-36.3  -24.5  -30.9  -58.5 
3 
17 
0 
0 
0 
0 
27 
14 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
3 
22 
0 
0 
0 
0 
14 
10 
1 
0 
10 
0 
0 
0 
2 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
15 
11 
1 
0 
16 
0 
0 
0 
2 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
1 
0 
1 
17 
0 
0 
0 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
ENERGY 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
2.8 
0.5 
0.1 
3.1 
14 .1 
11.4 
2.6 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.9 
4.2 
7.3 
14.3 
41.1 
3.2 
0.5 
0.2 
3.7 
14.1 
11.8 
3.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.5 
4.7 
7.6 
12.3 
38.7 
2.0 
0.4 
0.0 
2.9 
17.2 
11.6 
3.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
1.3 
3.4 
5.9 
15.1 
40.1 
1.5 
0.3 
0.0 
2.4 
17.1 
11.6 
3.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.8 
2.9 
7.0 
16.6 
43.3 
100.0  100.0  100.0  100.0 
21.1 
2.3 
0.0 
14.0 
1.2 
8.8 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.2 
0.0 
23.4 
4.1 
0.6 
2.9 
20.7 
1.4 
0.0 
14.3 
1.4 
9.3 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
22.9 
5.0 
0.7 
3.6 
28.3  37.0 
1.2  1.7 
0.0  0.3 
13.9  11.8 
0.6  0.7 
9.6  11.1 
3. 0  2. 0 
1.2  0.7 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
1.2  0.7 
0.6  1.3 
0.0  0.0 
30.1  39.1 
4.2  4.4 
0.6  0.3 
3. 0  3. 4 
5.1 
0.0 
22.4 
0.3 
0.3 
0.1 
3.3 
31.0 
0.8 
0.0 
0.1 
1.2 
0.0 
0.5 
33.0 
16.1 
14.6 
45.2 
5.4 
0.0 
24.4 
0.4 
0.4 
0.4 
3.1 
28.9 
0.7 
0.0 
0.4 
1.8 
0.0 
0.7 
33.4 
15.0 
15.2 
42.4 
5. 6  6. 2 
0. 0  0. 0 
22.3  24.5 
0.4  0.3 
0. 5  0. 6 
0. 8  0. 6 
2. 6  2. 3 
29.3  27.4 
0.4  0.5 
0. 0  0. 0 
0.4  0.5 
1.9  1.4 
0. 0  0.1 
0.4  0.5 
31.6  33.9 
12.9  13.9 
18.1  16.8 
42.5  41.7 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.8 
0.0 
18.9 
8.1 
2.7 
0.0 
2.7 
29.7 
1.8 
0.0 
5.4 
2.7 
0.9 
1.8 
35.1 
3.6 
0.9 
3.6 
21 
17.8 
0.0 
24.4 
6.7 
2.2 
0.0 
2.2 
30.0 
1.1 
0.0 
3.3 
2.2 
0.0 
1.1 
42.2 
3.3 
1.1 
3.3 
15.1  12.4 
0. 0  0. 0 
22.6  20.7 
7. 5  6. 2 
1.1  1.4 
0. 0  0. 0 
2.2  2.1 
32.3  42.1 
1.1  0.7 
0. 0  0. 0 
5.4  2. 8 
3.2  3.4 
1.1  0.7 
1.1  1.4 
45.2  53.1 
3.2  4.1 
1.1  0.7 
2.2  2.1 
0.0 
2.2 
2.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
0.7 
4.0 
0.0 
2.5 
19.9 
0.2 
9.0 
4.9 
0.4 
52.2 
65.5 
0.0 
2.3 
2.3 
0.0 
0.0 
0.5 
0.3 
0.5 
3.6 
0.0 
2.6 
19.9 
0.0 
11.7 
5.2 
0.3 
49.5 
63.5 
0.2 
1.9 
1.7 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.6 
2.8 
0.0 
3.8 
19.4 
0.0 
9.6 
4.1 
0.4 
51.5 
66.0 
0.1 
1.4 
0.8 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
0.6 
2.9 
0.0 
4.4 
18.8 
0.4 
8.0 
2.9 
0.6 
54.5 
69.6 
100.0  100.0  100.0  100.0 
0.0 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.3 
5.9 
11.8 
11.8 
0.0 
0.0 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
9.1 
9.1 
9.1 
0.0 
0.0 
18.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
9.1 
18.2 
9.1 
0.0 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.5 
6.3 
18.7 
12.5 
0.0 
6.3 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
PETROL./PETR.PROD. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
65.7  43.7  61.3  121.8 
0.9 
0.1 
0.0 
1.3 
10.4 
7.0 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
1.8 
5.3 
11.8 
31.5 
0.7 
0.1 
0.0 
0.9 
7.3 
5.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.4 
3.6 
7.3 
21.0 
15.0  12.2 
3. 5  2. 8 
0.4  0.2 
0. 0  0. 0 
2.2  1.9 
0.2  0.2 
1.3  1.1 
0. 5  0. 6 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.2  0.1 
0.2  0.0 
0. 0  0. 0 
3. 9  3.1 
0.7  0.7 
0.1  0.1 
0.4  0.4 
0.6  1.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
1.1  2.2 
12.0  23.8 
6.7  13.3 
1.7  3.4 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
1.5  2.9 
3.5  8.2 
11.6  23.6 
28.3  57.7 
14.7  27.0 
4.7  10.9 
0.2  0.5 
0.0  0.1 
2.2  3.2 
0.1  0.2 
1.4  2.8 
0.4  0.5 
0.2  0.2 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.2  0.2 
0.1  0.4 
0.0  0.0 
4.9  11.5 
0.6  1.2 
0.1  0.1 
0.5  1.0 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
64.7  47.8  65.4  127.2 
3.6 
0.0 
9.3 
0.1 
0.2 
0.1 
2.1 
22.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.8 
0.0 
0.4 
17.0 
11.7 
10.5 
32.3 
3.0 
0.0 
7.1 
0.1 
0.2 
0.2 
1.4 
15.7 
0.3 
0.0 
0.2 
1.0 
0.0 
0.4 
12.0 
8.3 
8.4 
23.0 
4.1  9. 0 
0. 0  0. 0 
8.7  18.1 
0.2  0.2 
0.4  0.9 
0.6  0.9 
1.7  3.1 
21.5  39.9 
0.2  0.7 
0. 0  0. 0 
0.3  0.7 
1.4  2.0 
0. 0  0.1 
0. 3  0. 7 
15.7  31.9 
9.5  20.0 
13.4  24.6 
31.1  60.5 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
22 
7.2 
0.8 
0.0 
1.3 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
2.6 
0.2 
0.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.2 
2.7 
0.4 
0.1 
0.4 
5.5 
0.4 
0.0 
1.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
2.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
2.6 
0.3 
0.1 
0.2 
6.3  10.3 
0.6  0.9 
0. 0  0. 0 
1.1  1.5 
0.4  0.6 
0. 0  0.1 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
2. 4  5. 0 
0.1  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.4  0.3 
0. 3  0. 5 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
2. 9  5. 4 
0.3  0.5 
0.1  0.1 
0.2  0.3 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
37.3  23.9  30.7  58.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.4 
1.6 
0.0 
1.4 
4.3 
0.1 
0.4 
1.0 
0.2 
24.8 
28.3 
1.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.8 
0.0 
1.0 
2.4 
0.0 
0.3 
0.5 
0.1 
16.2 
18.7 
0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.8 
0.0 
1.8 
3.2 
0.0 
0.3 
0.8 
0.2 
20.2 
23.4 
0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.5 
1.5 
0.0 
3.6 
5.5 
0.3 
1.0 
1.2 
0.5 
38.8 
45.3 
1.4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
PETROL./PETR.PROD. 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-50.7  -31.5  -46.6  -94.8  -57.5  -42.3  -59.1-116.9 
2.6 
0.3 
0.0 
0.9 
2.1 
0.1 
0.0 
1.0 
4.1 
0.1 
0.0 
1.1 
9.8 
0.4 
0.1 
1.0 
-10.2  -7.1  -11.9  -23.6 
-5.7  -3.9  -5.3  -10.5 
-1.1  -0.6  -1.3  -2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0  0. 0 
0.2  0.0 
0. 0  0. 0 
2.1  1.7 
-4.6  -2.9 
-11.7  -7.2 
-31.1  -20.6 
23 
389 
400 
169 
2 
19 
31 
100 
217 
13 
1 
1 
28 
400 
200 
211 
3 
22 
50 
100 
221 
19 
1 
2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2  0.1 
0.1  0.4 
0. 0  0. 0 
3.4  8.6 
-2.9  -7.0 
-11.5  -23.5 
-27.8  -56.7 
24 
783 
200 
200 
1 
21 
24 
327 
17 
1 
2 
22 
991 
500 
145 
1 
21 
15 
200 
397 
15 
0 
2 
-2.8  -2.6  -3.5  -8.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-8.0  -5.8  -7.6  -16.6 
0.4  0.2  0.2  0.4 
-0.1  -0.2  -0.4  -0.8 
-0.1  -0.2  -0.6  -0.9 
-2.0  -1.3  -1.6  -2.9 
-19.7  -13.6  -19.1  -34.9 
-0.3  -0.2  -0.1  -0.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.0  0.1  -0.4 
-0.5  -0.8  -1.1  -1.5 
0.1  0. 0  0.1  0. 0 
-0.2  -0.3  -0.2  -0.5 
-14.3  -9.4  -12.8  -26.5 
-11.3  -8.0  -9.2  -19.5 
-10.4  -8.3  -13.3  -24.5 
-31.9  -22.8  -30.9  -60.2 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
ll 
22 
14 
500 
50 
0 
5 
12 
40 
400 
37 
23 
50 
16 
3 
1 
1 
12 
13 
18 
300 
0 
0 
7 
13 
33 
100 
20 
25 
22 
4 
1 
1 
10 
15 
13 
200 
0 
0 
6 
11 
50 
133 
21 
33 
18 
3 
1 
1 
8 
10 
8 
300 
11 
0 
6 
13 
0 
43 
25 
100 
29 
17 
3 
0 
0 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-35.8  -23.0  -29.8  -57.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.4 
-1.0 
0.1 
-1.2 
0.0  -0.1 
-0.2  -0.4 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
-0.1  -0.2 
-0.2  -0.3 
-0.6  -0.6 
0.1  0.1 
-0.9  -1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
-1.3 
0.1 
-3.3 
-4.1  -2.3  -3.1  -5.3 
-0.1  0.0  0.0  -0.3 
-0.4  -0.3  -0.3  -0.9 
-0.9  -0.4  -0.7  -0.9 
-0.2  -0.1  -0.2  -0.5 
-24.8  -16.2  -20.2  -38.8 
-28.3  -18.7  -23.4  -45.3 
4 
17 
0 
0 
0 
37 
14 
5 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
4 
33 
0 
0 
25 
10 
4 
0 
20 
0 
0 
0 
3 
0 
20 
0 
0 
25 
11 
3 
0 
13 
0 
0 
0 
2 
43 
0 
0 
0 
13 
8 
4 
0 
10 
25 
0 
0 
0 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
PETROL./PETR.PROD. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
1.4  1.6 
0.2  0.2 
0.0  0.0 
2. 0  2.1 
15.8  16.7 
10.7  11.4 
2.4  2.7 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0.3  0.2 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
2. 7  3. 2 
8.1  8.2 
18.0  16.7 
47.9  48.1 
1.0  0.9 
0.2  0.1 
0.0  0.0 
1.8  1.8 
19.6  19.5 
10.9  10.9 
2.8  2.8 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
2.4  2.4 
5. 7  6. 7 
18.9  19.4 
46.2  47.4 
100.0  100.0  100.0  100.0 
23.3 
2.7 
0.0 
14.7 
1.3 
8.7 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.3 
0.0 
26.0 
4.7 
0.7 
2.7 
23.0 
1.6 
0.0 
15.6 
1.6 
9.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
25.4 
5.7 
0.8 
3.3 
32.0 
1.4 
0.0 
15.0 
0.7 
9.5 
2.7 
1.4 
0.0 
0.0 
1.4 
0.7 
0.0 
33.3 
4.1 
0.7 
3.4 
40.4 
1.9 
0.4 
11.9 
0.7 
10.4 
1.9 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
1.5 
0.0 
42.6 
4.4 
0.4 
3.7 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
5. 6  6. 3 
0. 0  0. 0 
14.4  14.9 
0.2  0.2 
0.3  0.4 
0.2  0.4 
3. 2  2. 9 
34.5  32.8 
0. 8  0. 6 
0. 0  0. 0 
0.2  0.4 
1.2  2.1 
0. 0  0. 0 
0. 6  0. 8 
26.3  25.1 
18.1  17.4 
16.2  17.6 
49.9  48.1 
6.3  7.1 
0. 0  0. 0 
13.3  14.2 
0.3  0.2 
0. 6  0. 7 
0. 9  0. 7 
2. 6  2. 4 
32.9  31.4 
0. 3  0. 6 
0. 0  0. 0 
0. 5  0. 6 
2.1  1.6 
0. 0  0.1 
0. 5  0. 6 
24.0  25.1 
14.5  15.7 
20.5  19.3 
47.6  47.6 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
11.1 
0.0 
18.1 
6.9 
1.4 
0.0 
1.4 
36.1 
2.8 
0.0 
5.6 
4.2 
1.4 
2.8 
37.5 
5.6 
1.4 
5.6 
24 
7.3 
0.0 
23.6 
5.5 
0.0 
0.0 
1.8 
38.2 
1.8 
0.0 
3.6 
3.6 
0.0 
1.8 
47.3 
5.5 
1.8 
3.6 
9.5 
0.0 
17.5 
6.3 
0.0 
0.0 
1.6 
38.1 
1.6 
0.0 
6.3 
4.8 
1.6 
1.6 
46.0 
4.8 
1.6 
3.2 
8.7 
0.0 
14.6 
5.8 
1.0 
0.0 
1.9 
48.5 
0.0 
0.0 
2.9 
4.9 
1.0 
1.9 
52.4 
4.9 
1.0 
2.9 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.5 
1.1 
4.3 
0.0 
3.8 
11.5 
0.3 
1.1 
2.7 
0.5 
66.5 
75.9 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.8 
3.3 
0.0 
4.2 
10.0 
0.0 
1.3 
2.1 
0.4 
67.8 
78.2 
0.3  0.0 
1.6  1.2 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0. 0  0. 2 
0.7  0.2 
1.0  0.9 
2. 6  2. 6 
0. 0  0. 0 
5.9  6.2 
10.4  9.4 
0.0  0.5 
1.0  1.7 
2. 6  2.1 
0. 7  0. 9 
65.8  66.4 
76.2  77.6 
100.0  100.0  100.0  100.0 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
40.0 
6.7 
13.3 
13.3 
0.0 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.2 
11.1 
11.1 
11.1 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.2 
11.1 
22.2 
11.1 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
21.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.3 
7.1 
21.4 
14.3 
0.0 
7.1 
21.4 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
5.3 
1.8 
1.2 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
3.1 
0.1 
0.0 
0.1 
2.6 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.2 
5.3 
1.7 
1.2 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
2.9 
0.1 
0.0 
0.2 
2.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.1 
5.4 
1.6 
1.2 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
2.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
8.0 
2.3 
1.9 
0.3 
0.4 
0.2 
0.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
4.2 
0.1 
0.0 
0.2 
3.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.6 
0.1 
0.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
25 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
3.5 
0.3 
0.0 
2.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
0.4 
0.0 
2.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
0.4 
0.0 
2.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
5.1 
0.4 
0.0 
3.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
5.8 
1.8 
0.0 
0.7 
0.6 
0.1 
0.0 
0.1 
1.1 
0.2 
0.1 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
0.3 
5.2 
1.7 
0.0 
0.7 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
1.0 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
0.2 
5.5 
1.6 
0.0 
0.8 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
1.0 
0.3 
0.1 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
1.4 
0.1 
0.0 
0.2 
7.9 
2.3 
0.0 
1.2 
0.7 
0.1 
0.0 
0.2 
1.4 
0.4 
0.1 
0.6 
0.4 
0.1 
0.0 
2.0 
0.1 
0.0 
0.3 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
2.0 
0.2 
0.7 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
1.7 
0.1 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.7 
0.2 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
2.6 
0.2 
0.8 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
2.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.3 
0.4 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-2.7  -3.0 
-1.6  -1.5 
-1.2  -1.2 
-0.1  -0.1 
0.2  0.2 
0. 0  0. 0 
0.3  0.2 
-0.6  -0.6 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  -0.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
-2.9  -2.6 
0.2  0.2 
0.0  0.0 
0.1  -0.1 
49 
11 
0 
50 
167 
100 
400 
14 
100 
200 
6 
300 
200 
43 
12 
0 
50 
167 
100 
300 
14 
100 
50 
10 
300 
50 
-2.9  -4.9 
-1.4  -2.0 
-1.2  -1.9 
-0.2  -0.2 
0.2  0.2 
0.0  -0.1 
0.2  0.3 
-0.7  -1.3 
0.1  0.2 
0.0  0.0 
0.0  -0.1 
0. 0  0.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
-2.6  -3.9 
0.2  0.2 
0.0  0.0 
0.1  0.0 
46 
13 
0 
33 
167 
100 
300 
13 
100 
100 
10 
300 
200 
39 
13 
0 
33 
150 
50 
400 
7 
50 
150 
7 
300 
100 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
2.3 
1.5 
0.0 
-1.6 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
0.7 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
0.3 
1.8 
1.3 
0.0 
-1.4 
0.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.5 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.9 
0.1 
0.0 
0.2 
1.7  2. 8 
1.2  1.9 
0. 0  0. 0 
-1.6  -2.1 
0. 3  0. 5 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
0. 5  0. 6 
0.3  0.4 
0.1  0.1 
0.3  0.4 
0.3  0.4 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
-1.1  -1.5 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 2  0. 3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
166 
600 
30 
600 
275 
400 
54 
26 
153 
425 
33 
500 
200 
300 
59 
145 
400 
33 
250 
200 
400 
56 
155 
575 
36 
350 
175 
300 
57 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
-0.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.2 
85 
100 
14 
0 
0 
0 
7 
-0.1  0.0  -0.4 
0.2  0.1  0.1 
-0.5  -0.5  -0.6 
-0.6  -0.6  -0.9 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
-0.2  -0.2  -0.3 
0.4  0.4  0.5 
0.1  0.1  0.1 
0.1  0.2  0.3 
0.2  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.1 
-0.1  -0.1  -0.1 
-1.1  -1.0  -1.5 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.2  0.1 
94 
300 
17 
0 
0 
300 
0 
8 
100 
150 
17 
0 
0 
300 
0 
17 
85 
150 
25 
0 
0 
400 
0 
12 
200 I 
Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA·EU  FOR  THE  UNION 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
8.6  11.8  10.5  7.8 
34.0  32.1  29.6  28.7  0.0  0.0  0.0  0.0 
22.6  22.6  22.2  23.8  65.7  61.8  63.2  64.7 
3.8  3.8  5.6  3.8  2.9  2.9  5.3  3.9 
5.7  5.7  5.6  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.9  1.9  1.9  2.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.9  1.9  1.9  1.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
13.2  13.2  14.8  17.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.9  1.9  1.9  2.5 
1.9  3.8  3.7  2.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
58.5  54.7  53.7  52.5 
1.9  1.9  1.9  1.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.9  3.8  1.9  2.5 
11.4  14.7  13.2  15.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
2.9  2.9  2.6  3.9 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
68.6  64.7  65.8  68.6 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
10.0  5.9  11.8  7.7 
35.0  35.3  35.3  30.8 
35.0  35.3  35.3  34.6 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
10.0  11.8  11.8  11.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  5.9  5.9  3.8 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5.0  5.9  5.9  3.8 
70.0  70.6  70.6  65.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  3.8 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
7.7  8.7  8.0  9.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
3.8  4.3  4.0  3.2 
19.2  21.7  20.0  19.4 
3.8  4.3  4.0  3.2 
15.4  13.0  12.0  12.9 
3.8  4.3  4.0  3.2 
3.8  4.3  4.0  6.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
3.8  4.3  4.0  3.2 
7.7  4.3  8.0  9.7 
3.8  4.3  4.0  3.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
7.7  13.0  12.0  9.7 
11.5  13.0  12.0  9.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
7.7  4.3  8.0  6.5 
31.0  32.7 
0. 0  0. 0 
12.1  13.5 
10.3  9.6 
1.7  1.9 
0. 0  0. 0 
1.7  1.9 
19.0  19.2 
3. 4  3. 8 
1.7  1.9 
6. 9  5. 8 
5. 2  3 '8 
1.7  1.9 
0. 0  0. 0 
22.4  25.0 
1.7  1.9 
0. 0  0. 0 
5. 2  3. 8 
27 
29.1  29.1 
0. 0  0. 0 
14.5  15.2 
9.1  8. 9 
1.8  1.3 
0. 0  0. 0 
1.8  2.5 
18.2  17.7 
5. 5  5.1 
1.8  1.3 
7. 3  7. 6 
5. 5  5.1 
1.8  1.3 
0. 0  0. 0 
25.5  25.3 
1.8  1.3 
0. 0  0. 0 
3. 6  3. 8 
11.8  18.7  17.6  13.6 
5.9  6.3  5.9  9.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
23.5  25.0  23.5  22.7 
5.9  6.3  5.9  4.5 
11.8  6.3  11.8  13.6 
23.5  18.7  17.6  18.2 
5.9  6.3  5.9  4.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5.9  6.3  11.8  9.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
11.8  6.3  11.8  9.1 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
461.3  516.3  571.8  712.7 
115.6  129.4  141.1 
6.7 
58.7 
55.9 
6.8 
7.1 
64.6 
68.8 
6.6 
8.2 
70.5 
78.1 
6.9 
173.0 
10.8 
84.0 
99.0 
9.0 
23.6  27.0  29.5  35.5 
8.2 
34.7 
8.1 
12.7 
37.6 
12.7 
2.2 
9.7 
38.9 
9.0 
15.2 
42.5 
13.4 
2.8 
11.1 
46.5 
10.2 
17.9 
45.8 
13.7 
2.8 
15.5 
65.8 
11.0 
23.7 
56.6 
17.5 
3.4 
124.3  139.1  152.5  188.3 
9.1  9.1  11.0  14.3 
3.4  3.5  3.4  4.2 
11.0  11.3  11.6  14.5 
620.0  635.9  656.4  797.3 
124.6  144.7  163.2  199.2 
12.1  12.9  14.4  16.6 
29.9  25.8  28.8  37.0 
90.4  102.1  104.1  131.5 
25.3  22.8  16.5  22.8 
54.4 
39.9 
15.0 
17.9 
12.4 
40.6 
12.5 
13.6 
143.4 
24.7 
57.3  58.5 
44.3  40.8 
16.0  17.2 
15.1  13.6 
7.4  9.2 
27.3  27.3 
11.2  12.4 
13.4  14.3 
166.1  187.3 
27.0  26.0 
72.6 
48.2 
22.5 
17.6 
13.5 
34.7 
14.7 
15.4 
228.6 
31.3 
23.5  23.3  21.9  25.2 
44.1  40.5  37.3  44.5 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
617.0  676.4  791.61018.9 
122.0  139.7 
0. 0  0. 0 
101.2  110.1 
106.0  107.6 
4. 6  5. 6 
2.5  3.4 
8.6  10.2 
78.1  90.4 
55.6  64.4 
8.8  9.2 
20.1  21.1 
57.1  59.6 
10.3  11.7 
2. 2  2. 3 
161.5  180.6 
5.2  5.3 
1.2  1.4 
8.3  8.7 
160.8  200.6 
0. 0  0. 0 
131.8  164.3 
121.3  152.8 
6.4  9.5 
2. 6  4. 2 
11.8  17.7 
109.2  148.1 
79.4  104.3 
9. 6  11.4 
29.1  41.7 
67.0  84.5 
13.2  17.2 
2. 7  3. 6 
217.4  283.2 
5. 9  6. 8 
1.5  2.3 
9.8  12.3 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
491.3  500.8 
102.9  112.2 
0. 0  0. 0 
113.0 
40.3 
4.2 
2.4 
10.0 
93.5 
8.8 
10.7 
16.9 
37.8 
3.7 
10.8 
118.7 
36.7 
4.4 
2.8 
10.8 
100.3 
10.6 
9.3 
11.3 
31.5 
3.4 
10.4 
165.0  176.7 
7.7  8.0 
10.2  12.0 
19.4  20.0 
28 
542.5  708.2 
123.5  156.0 
0. 0  0. 0 
134.3  168.3 
37.8  50.6 
4. 6  5. 9 
1.9  2.3 
11.6  14.5 
106.8  148.8 
10.4  13.6 
9.9  13.4 
17.1  24.6 
33.2  45.5 
3. 6  4.1 
11.2  13.8 
202.4  268.8 
7. 9  9. 9 
9. 7  8. 9 
16.0  17.0 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
161.3  141.7  166.9  230.9 
33.3 
45.3 
1.7 
0.0 
0.5 
0.4 
1.0 
1.3 
28.1 
1.6 
9.3 
23.0 
1.6 
1.3 
47.4 
0.1 
0.3 
4.4 
28.7 
41.8 
1.3 
0.0 
0.4 
0.2 
0.8 
1.0 
26.0 
1.2 
7.7 
19.2 
1.1 
1.0 
43.6 
0.1 
0.2 
3.3 
33.1 
43.5 
1.6 
0.0 
0.5 
0.2 
0.9 
1.3 
32.0 
1.3 
10.8 
24.9 
1.3 
1.1 
45.7 
0.1 
0.2 
4.2 
42.1 
55.0 
2.2 
0.0 
0.8 
0.3 
1.1 
2.2 
48.1 
1.5 
15.7 
36.7 
1.6 
1.4 
58.4 
0.1 
0.3 
5.6 
351.0  326.2  369.0  488.0 
56.1  61.5  67.2  81.2 
99.7  101.7  116.3  148.6 
5.2  5.5  6.3  7.9 
0.0 
2.9 
1.0 
4.2 
16.2 
17.3 
21.8 
21.2 
58.0 
0.0 
2.9 
1.0 
4.5 
16.5 
16.3 
18.3 
12.4 
38.3 
0.0 
2.6 
0.7 
4.0 
15.9 
19.9 
18.9 
19.6 
46.6 
0.0 
3.6 
0.8 
4.4 
19.7 
30.1 
27.2 
30.2 
68.3 
3.1  3.3  3.4  4.2 
8.0  7.9  9.0  10.2 
108.3  110.9  126.6  162.0 
2.9  3.1  3.1  3.3 
6.9  8.7  7.0  7.9 
16.7  13.0  11.8  16.7 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
158.7  119.6  84.6  84.6  -125.7 -175.6  -249.1-310.7 
9.0  15.3 
5.4  5.8 
-28.8  -38.8 
34.5  33.3 
18.5  16.2 
22.1 
6.2 
-41.7 
26.0 
9.6 
26.2 
5.8 
-47.0 
32.5 
13.8 
30.8  30.3  29.0  37.1 
31.7  34.6  29.7  32.7 
-19.7  -22.9  -29.3  -43.3 
9.8  6.1  3.4  6.6 
-0.3  -7.8  -8.7  -10.2 
3.0 
-0.2 
11.4 
19.1 
15.6 
20.1 
-15.2 
-2.2 
10.6 
27.0 
17.9 
19.8 
-18.5  -21.9 
-1.3  -2.8 
11.5 
34.8 
15.0 
18.5 
12.0 
40.3 
17.0 
21.0 
33.1  29.2  25.7  30.0 
134 
108 
181 
51 
162 
372 
231 
487 
43 
221 
98 
108 
98 
618 
115 
271 
691 
401 
123 
112 
182 
40 
148 
345 
212 
457 
41 
168 
49 
64 
84 
479 
119 
297 
666 
358 
115 
116 
176 
41 
133 
239 
198 
368 
37 
133 
51 
60 
91 
511 
123 
236 
644 
322 
112 
115 
154 
44 
133 
253 
205 
311 
34 
160 
57 
61 
84 
453 
121 
219 
600 
307 
-19.1  -27.5 
0.0  0.0 
11.8  8.6 
-65.7  -70.9 
-0.4  -1.2 
-0.1  -0.6 
1.4  0.6 
15.4  9.9 
-46.8  -53.8 
1.9  0.1 
-3.2  -9.8 
-19.3  -28.1 
-6.6  -8.3 
8.6  8.1 
3.5  -3.9 
2. 5  2. 7 
9.0  10.6 
11.1  11.3 
-37.3  -44.6 
0. 0  0. 0 
2. 5  4. 0 
-83.5-102.2 
-1.8  -3.6 
-0.7  -1.9 
-0.2  -3.2 
-2.4  0.7 
-69.0  -90.7 
0. 3  2. 0 
-12.0  -17.1 
-33.8  -39.0 
-9.6  -13.1 
8.5  10.2 
-15.0  -14.4 
2. 0  3.1 
8. 2  6. 6 
6.2  4.7 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
80 
84 
112 
38 
91 
96 
116 
120 
16 
122 
84 
66 
36 
491 
102 
148 
850 
234 
29 
74 
80 
108 
34 
79 
82 
106 
111 
16 
101 
54 
53 
29 
452 
98 
151 
857 
230 
69 
77 
102 
31 
72 
73 
98 
98 
13 
103 
59 
50 
27 
415 
93 
134 
647 
163 
70 
78 
102 
33 
62 
55 
82 
100 
13 
118 
59 
54 
24 
383 
95 
146 
387 
138 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
189.7  184.5  202.1  257.1 
22.8 
54.4 
3.5 
0.0 
2.4 
0.6 
3.2 
14.9 
-10.8 
20.2 
11.9 
35.0 
1.5 
6.7 
60.9 
2.8 
6.6 
12.3 
218 
168 
220 
306 
580 
250 
420 
1246 
62 
1363 
228 
252 
194 
615 
228 
2900 
2300 
380 
32.8 
59.9 
4.2 
0.0 
2.5 
0.8 
3.7 
34.1 
72.8 
4.7 
0.0 
2.1 
0.5 
3.1 
39.1 
93.6 
5.7 
0.0 
2.8 
0.5 
3.3 
15.5  14.6  17.5 
-9.7  -12.1  -18.0 
17.1 
4.7 
17.6 
8.8 
25.7 
14.5 
19.1  21.7  31.6 
2.2  2.1  2.6 
6.9  7.9  8.8 
67.3  80.9  103.6 
3.0 
8.5 
9.7 
230 
214 
243 
423 
725 
500 
563 
1650 
63 
1525 
161 
199 
300 
790 
254 
3100 
4350 
394 
3.0 
6.8 
3.2 
7.6 
7.6  11.1 
221 
203 
267 
394 
520 
350 
444 
1223 
62 
1454 
181 
187 
262 
818 
277 
3100 
3500 
281 
211 
193 
270 
359 
450 
267 
400 
895 
63 
1813 
192 
186 
263 
729 
277 
3300 
2633 
298 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
25.1 
1.5 
12.7 
12.1 
1.5 
5.1 
1.8 
7.5 
1.8 
2.8 
8.2 
2.8 
0.5 
26.9 
2.0 
0.7 
2.4 
25.1 
1.4 
12.5 
13.3 
1.3 
5.2 
1.9 
7.5 
1.7 
2.9 
8.2 
2.6 
0.5 
26.9 
1.8 
0.7 
2.2 
24.7 
1.4 
12.3 
13.7 
1.2 
5.2 
1.9 
8.1 
1.8 
3.1 
8.0 
2.4 
0.5 
26.7 
1.9 
0.6 
2.0 
24.3 
1.5 
11.8 
13.9 
1.3 
5.0 
2.2 
9.2 
1.5 
3.3 
7.9 
2.5 
0.5 
26.4 
2.0 
0.6 
2.0 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.8 
0.0 
16.4 
17.2 
0.7 
0.4 
1.4 
12.7 
9.0 
1.4 
3.3 
9.3 
1.7 
0.4 
26.2 
0.8 
0.2 
1.3 
20.7 
0.0 
16.3 
15.9 
0.8 
0.5 
1.5 
13.4 
9.5 
1.4 
3.1 
8.8 
1.7 
0.3 
26.7 
0.8 
0.2 
1.3 
20.3 
0.0 
16.6 
15.3 
0.8 
0.3 
1.5 
13.8 
10.0 
1.2 
3.7 
8.5 
1.7 
0.3 
27.5 
0.7 
0.2 
1.2 
19.7 
0.0 
16.1 
15.0 
0.9 
0.4 
1.7 
14.5 
10.2 
1.1 
4.1 
8.3 
1.7 
0.4 
27.8 
0.7 
0.2 
1.2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
20.1 
2.0 
4.8 
14.6 
4.1 
8.8 
6.4 
2.4 
2.9 
2.0 
6.5 
2.0 
2.2 
23.1 
4.0 
3.8 
7.1 
22.8 
2.0 
4.1 
16.1 
3.6 
9.0 
7.0 
2.5 
2.4 
1.2 
4.3 
1.8 
2.1 
26.1 
4.2 
3.7 
6.4 
24.9 
2.2 
4.4 
15.9 
2.5 
8.9 
6.2 
2.6 
2.1 
1.4 
4.2 
1.9 
2.2 
28.5 
4.0 
3.3 
5.7 
25.0 
2.1 
4.6 
16.5 
2.9 
9.1 
6.0 
2.8 
2.2 
1.7 
4.4 
1.8 
1.9 
28.7 
3.9 
3.2 
5.6 
20.9  22.4 
0.0 
23.0 
8.2 
0.9 
0.5 
2.0 
19.0 
1.8 
2.2 
3.4 
7.7 
0.8 
2.2 
33.6 
1.6 
2.1 
3.9 
30 
0.0 
23.7 
7.3 
0.9 
0.6 
2.2 
20.0 
2.1 
1.9 
2.3 
6.3 
0.7 
2.1 
35.3 
1.6 
2.4 
4.0 
22.8  22.0 
0. 0  0. 0 
24.8  23.8 
7. 0  7.1 
0. 8  0. 8 
0. 4  0. 3 
2.1  2. 0 
19.7  21.0 
1.9  1.9 
1.8  1.9 
3. 2  3. 5 
6.1  6. 4 
0. 7  0. 6 
2.1  1.9 
37.3  38.0 
1.5  1.4 
1.8  1.3 
2. 9  2. 4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.6 
28.1 
1.1 
0.0 
0.3 
0.2 
0.6 
0.8 
17.4 
1.0 
5.8 
14.3 
1.0 
0.8 
29.4 
0.1 
0.2 
2.7 
20.3 
29.5 
0.9 
0.0 
0.3 
0.1 
0.6 
0.7 
18.3 
0.8 
5.4 
13.5 
0.8 
0.7 
30.8 
0.1 
0.1 
2.3 
19.8 
26.1 
1.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.5 
0.8 
19.2 
0.8 
6.5 
14.9 
0.8 
0.7 
27.4 
0.1 
0.1 
2.5 
18.2 
23.8 
1.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.5 
1.0 
20.8 
0.6 
6.8 
15.9 
0.7 
0.6 
25.3 
0.0 
0.1 
2.4 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.0  18.9  18.2  16.6 
28.4 
1.5 
0.0 
0.8 
0.3 
1.2 
4.6 
4.9 
6.2 
6.0 
16.5 
0.9 
2.3 
30.9 
0.8 
2.0 
4.8 
31.2 
1.7 
0.0 
0.9 
0.3 
1.4 
5.1 
5.0 
5.6 
3.8 
11.7 
1.0 
2.4 
34.0 
1.0 
2.7 
4.0 
31.5 
1.7 
0.0 
0.7 
0.2 
1.1 
4.3 
5.4 
5.1 
5.3 
12.6 
0.9 
2.4 
34.3 
0.8 
1.9 
3.2 
30.5 
1.6 
0.0 
0.7 
0.2 
0.9 
4.0 
6.2 
5.6 
6.2 
14.0 
0.9 
2.1 
33.2 
0.7 
1.6 
3.4 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
MACHINERY 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
167.2  190.6  215.6  294.4  230.9  246.3  285.0  381.2 
50.5 
2.9 
28.0 
12.6 
0.3 
3.8 
1.4 
9.7 
2.6 
6.1 
21.3 
0.6 
0.6 
54.1 
0.7 
1.1 
1.9 
55.6 
3.2 
30.7 
16.6 
0.4 
4.8 
2.2 
11.8 
3.3 
6.9 
24.5 
0.6 
0.7 
59.7 
0.8 
1.2 
2.2 
61.1 
3.6 
34.2 
19.7 
0.5 
5.4 
2.8 
15.1 
4.1 
8.8 
26.8 
0.7 
0.7 
65.8 
1.0 
1.2 
2.3 
85.6 
5.4 
44.2 
26.9 
0.6 
7.0 
4.4 
24.5 
4.5 
13.4 
33.3 
0.8 
0.9 
92.9 
1.4 
1.1 
2.8 
40.7 
0.0 
19.0 
49.3 
1.4 
0.1 
1.8 
27.9 
15.3 
2.5 
12.0 
40.4 
0.4 
0.4 
45.0 
0.4 
0.1 
1.7 
45.5 
0.0 
20.7 
47.3 
1.9 
0.1 
2.1 
33.5 
19.1 
2.3 
11.6 
41.6 
0.4 
0.5 
51.7 
0.4 
0.0 
1.9 
49.3 
0.0 
23.4 
52.0 
2.3 
0.1 
2.3 
41.2 
24.9 
2.2 
17.3 
46.4 
0.4 
0.5 
61.0 
0.4 
0.0 
2.2 
59.3 
0.0 
34.4 
67.1 
3.5 
0.1 
4.5 
57.5 
35.6 
2.7 
25.9 
59.3 
0.5 
0.7 
87.8 
0.5 
0.0 
2.8 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
215.9  223.4  228.5  285.5  211.5  208.1  230.3  318.2 
43.1 
3.9 
7.7 
30.6 
8.9 
17.1 
15.5 
8.2 
7.2 
5.5 
20.8 
4.3 
5.0 
49.8 
8.3 
7.1 
16.2 
49.4 
4.3 
6.5 
35.5 
8.2 
19.1 
17.0 
9.0 
5.9 
3.0 
14.1 
4.0 
4.7 
57.3 
9.5 
8.5 
15.6 
52.5 
5.3 
7.1 
36.5 
6.0 
19.8 
15.6 
9.8 
5.3 
3.6 
14.4 
3.6 
5.0 
62.0 
8.6 
8.5 
14.7 
65.0 
6.5 
10.1 
46.6 
8.5 
24.9 
17.9 
13.2 
7.4 
5.9 
19.9 
4.4 
5.6 
77.0 
9.9 
10.1 
17.8 
45.6 
0.0 
38.2 
16.8 
1.6 
1.3 
3.6 
41.7 
3.5 
5.9 
9.0 
23.2 
1.6 
4.5 
61.2 
2.6 
3.2 
8.1 
31 
48.1 
0.0 
39.4 
14.6 
1.8 
1.1 
3.8 
44.3 
4.0 
5.0 
6.3 
19.9 
1.3 
4.1 
64.8 
2.8 
3.1 
7.5 
52. 6  70. 6 
0. 0  0. 0 
43.4  57.1 
15.  8  23. 1 
1.8  2.3 
0.7  1.1 
4.1  5.4 
48.1  67.6 
4. 3  6. 6 
5. 8  7. 9 
10.8  15.7 
22.2  32.0 
1.2  1.8 
4.4  5.6 
74.3  102.8 
2. 7  3. 3 
2. 8  2. 7 
5. 7  6. 8 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
59.9  53.8  65.0  99.0 
8.0 
21.3 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
6.5 
0.7 
3.8 
13.0 
0.1 
0.2 
21.9 
0.0 
0.0 
0.7 
7.0 
19.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
6.6 
0.6 
3.2 
11.6 
0.1 
0.2 
19.6 
0.0 
0.0 
0.9 
7.8 
19.5 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
8.2 
0.7 
5.3 
15.1 
0.1 
0.2 
20.2 
0.0 
0.0 
1.1 
10.8 
26.7 
0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.9 
13.4 
0.8 
8.5 
23.8 
0.1 
0.2 
28.0 
0.0 
0.0 
1.7 
165.6  149.2  168.2  233.4 
27.9 
46.6 
1.7 
0.0 
1.2 
0.4 
1.4 
4.4 
8.5 
11.1 
11.3 
33.0 
1.2 
2.3 
50.3 
0.3 
1.8 
6.1 
29.9 
44.8 
1.7 
0.0 
1.2 
0.5 
1.5 
4.6 
8.1 
9.2 
6.4 
23.6 
1.4 
2.1 
48.8 
0.3 
2.1 
4.3 
32.9 
48.8 
1.9 
0.0 
0.9 
0.3 
1.1 
4.4 
9.7 
10.2 
10.5 
27.4 
1.3 
2.4 
53.1 
0.4 
1.9 
4.1 
43.6 
64.1 
2.4 
0.0 
1.5 
0.3 
1.4 
5.7 
14.9 
15.6 
16.3 
41.1 
1.5 
2.7 
69.8 
0.3 
2.0 
5.9 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
MACHINERY 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
48.7  32.8  12.9  -8.9 
-7.4 
1.0 
-20.3 
18.0 
8.6 
13.3 
14.1 
-1.5 
4.6 
-0.6 
-0.5 
3.7 
4.4 
-4.3 
7.6 
6.0 
-6.2 
1.1 
-24.2 
18.9 
7.8 
14.3 
14.8 
-2.8 
2.6 
-3.9 
-10.4 
3.4 
4.0 
-2.4 
8.7 
7.3 
-8.6  -20.6 
1.7  1.1 
-27.1  -34.1 
16.8 
5.5 
14.4 
12.8 
-5.3 
1.2 
-5.2 
-12.4 
2.9 
4.3 
19.7 
7.9 
17.9 
13.5 
-11.3 
2.9 
-7.5 
-13.4 
3.6 
4.7 
-3.8  -15.9 
7.6  8.5 
7.3  9.0 
14.3  13.4  12.4  15.0 
129  117 
85  89 
134  134 
28  21 
243  214 
2967  2050 
450  398 
1107  773 
85  76 
277  179 
90  43 
98  58 
717  667 
833  671 
92  96 
1186  1188 
645 
853 
708 
709 
106 
86 
147 
21 
185 
1200 
367 
557 
65 
129 
41 
54 
514 
714 
94 
860 
708 
639 
97 
76 
120 
23 
173 
1417 
356 
407 
54 
164 
44 
60 
550 
622 
83 
707 
918 
636 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-19.4  -38.2  -54.7  -63.0 
4. 9  2. 6 
0.0  0.0 
19.2  18.7 
-32.5  -32.7 
0.2 
1.2 
1.8 
13.8 
-11.8 
3.4 
-3.0 
-0.1 
1.0 
1.7 
10.8 
-15.1 
2.7 
-5.3 
-17.2  -21.7 
1.2  0.9 
4.1  3. 6 
16.2  13.1 
2.2  2.4 
3.1  3.1 
6.4  5.6 
3.3  11.3 
0. 0  0. 0 
20.0  22.7 
-36.2  -44.0 
-0.5  -1.2 
0.6  1.0 
1.8  0.9 
6. 9  10.1 
-20.6  -29.0 
3. 6  5. 2 
-6.5  -10.2 
-24.2  -27.3 
0.8  1.3 
3. 9  4. 9 
13.3  15.0 
2.3  2. 8 
2. 8  2. 7 
3.5  4.0 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
92  84  81  83 
112  106  107  119 
201  190  185  166 
34  31  30  34 
114  95  78  66 
1300  1100  700  1100 
200  181  178  120 
149  132  117  118 
23  21  17  19 
236  217  264  293 
75  54  62  61 
57  48  48  54 
400  325  300  360 
1125  820  880  800 
136  125  122  117 
650  700  675  660 
3200 
476  395  259  243 
32 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
105.7  95.4  103.2  134.4 
19.9 
25.3 
1.3 
0.0 
1.0 
0.4 
1.2 
4.1 
2.0 
10.4 
7.5 
20.0 
1.1 
2.1 
28.4 
0.3 
1.8 
5.4 
276 
349 
219 
425 
600 
700 
1467 
131 
1586 
297 
254 
1200 
1150 
230 
871 
22.9 
25.7 
1.4 
0.0 
1.0 
0.5 
1.3 
4.4 
1.5 
8.6 
3.2 
12.0 
1.3 
1.9 
29.2 
0.3 
2.1 
3.4 
277 
427 
235 
567 
600 
750 
2300 
123 
1533 
200 
203 
1400 
1050 
249 
478 
25.1 
29.3 
1.5 
0.0 
0.7 
0.3 
0.9 
4.0 
1.5 
9.5 
5.2 
12.3 
1.2 
2.2 
32.9 
0.4 
1.9 
3.0 
259 
422 
250 
475 
450 
550 
1100 
118 
1457 
198 
181 
1300 
1200 
263 
373 
32.8 
37.4 
1.8 
0.0 
1.2 
0.3 
1.1 
4.8 
1.5 
14.8 
7.8 
17.3 
1.4 
2.5 
41.8 
0.3 
2.0 
4.2 
236 
404 
240 
400 
500 
467 
633 
111 
1950 
192 
173 
1500 
1350 
249 
347 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
MACHINERY 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
30.2 
1.7 
16.7 
7.5 
0.2 
2.3 
0.8 
5.8 
1.6 
3.6 
12.7 
0.4 
0.4 
32.4 
0.4 
0.7 
1.1 
29.2 
1.7 
16.1 
8.7 
0.2 
2.5 
1.2 
6.2 
1.7 
3.6 
12.9 
0.3 
0.4 
31.3 
0.4 
0.6 
1.2 
28.3 
1.7 
15.9 
9.1 
0.2 
2.5 
1.3 
7.0 
1.9 
4.1 
12.4 
0.3 
0.3 
30.5 
0.5 
0.6 
1.1 
29.1 
1.8 
15.0 
9.1 
0.2 
2.4 
1.5 
8.3 
1.5 
4.6 
11.3 
0.3 
0.3 
31.6 
0.5 
0.4 
1.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.0 
1.8 
3.6 
14.2 
4.1 
7.9 
7.2 
3.8 
3.3 
2.5 
9.6 
2.0 
2.3 
23.1 
3.8 
3.3 
7.5 
22.1 
1.9 
2.9 
15.9 
3.7 
8.5 
7.6 
4.0 
2.6 
1.3 
6.3 
1.8 
2.1 
25.6 
4.3 
3.8 
7.0 
23.0 
2.3 
3.1 
16.0 
2.6 
8.7 
6.8 
4.3 
2.3 
1.6 
6.3 
1.6 
2.2 
27.1 
3.8 
3.7 
6.4 
22.8 
2.3 
3.5 
16.3 
3.0 
8.7 
6.3 
4.6 
2.6 
2.1 
7.0 
1.5 
2.0 
27.0 
3.5 
3.5 
6.2 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
17.6 
0.0 
8.2 
21.4 
0.6 
0.0 
0.8 
12.1 
6.6 
1.1 
5.2 
17.5 
0.2 
0.2 
19.5 
0.2 
0.0 
0.7 
18.5 
0.0 
8.4 
19.2 
0.8 
0.0 
0.9 
13.6 
7.8 
0.9 
4.7 
16.9 
0.2 
0.2 
21.0 
0.2 
0.0 
0.8 
17.3 
0.0 
8.2 
18.2 
0.8 
0.0 
0.8 
14.5 
8.7 
0.8 
6.1 
16.3 
0.1 
0.2 
21.4 
0.1 
0.0 
0.8 
15.6 
0.0 
9.0 
17.6 
0.9 
0.0 
1.2 
15.1 
9.3 
0.7 
6.8 
15.6 
0.1 
0.2 
23.0 
0.1 
0.0 
0.7 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
21.6 
0.0 
18.1 
7.9 
0.8 
0.6 
1.7 
19.7 
1.7 
2.8 
4.3 
11.0 
0.8 
2.1 
28.9 
1.2 
1.5 
3.8 
33 
23.1 
0.0 
18.9 
7.0 
0.9 
0.5 
1.8 
21.3 
1.9 
2.4 
3.0 
9.6 
0.6 
2.0 
31.1 
1.3 
1.5 
3.6 
22.8 
0.0 
18.8 
6.9 
0.8 
0.3 
1.8 
20.9 
1.9 
2.5 
4.7 
9.6 
0.5 
1.9 
32.3 
1.2 
1.2 
2.5 
22.2 
0.0 
17.9 
7.3 
0.7 
0.3 
1.7 
21.2 
2.1 
2.5 
4.9 
10.1 
0.6 
1.8 
32.3 
1.0 
0.8 
2.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.4 
35.6 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.5 
10.9 
1.2 
6.3 
21.7 
0.2 
0.3 
36.6 
0.0 
0.0 
1.2 
13.0 
35.5 
0.6 
0.0 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
12.3 
1.1 
5.9 
21.6 
0.2 
0.4 
36.4 
0.0 
0.0 
1.7 
12.0 
30.0 
0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.6 
12.6 
1.1 
8.2 
23.2 
0.2 
0.3 
31.1 
0.0 
0.0 
1.7 
10.9 
27.0 
0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.9 
13.5 
0.8 
8.6 
24.0 
0.1 
0.2 
28.3 
0.0 
0.0 
1.7 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.8 
28.1 
1.0 
0.0 
0.7 
0.2 
0.8 
2.7 
5.1 
6.7 
6.8 
19.9 
0.7 
1.4 
30.4 
0.2 
1.1 
3.7 
20.0 
30.0 
1.1 
0.0 
0.8 
0.3 
1.0 
3.1 
5.4 
6.2 
4.3 
15.8 
0.9 
1.4 
32.7 
0.2 
1.4 
2.9 
19.6 
29.0 
1.1 
0.0 
0.5 
0.2 
0.7 
2.6 
5.8 
6.1 
6.2 
16.3 
0.8 
1.4 
31.6 
0.2 
1.1 
2.4 
18.7 
27.5 
1.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.6 
2.4 
6.4 
6.7 
7.0 
17.6 
0.6 
1.2 
29.9 
0.1 
0.9 
2.5 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
OFFICE/TELECOM  EQUIP. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
88.1  101.0  115.0  160.4 
23.3 
1.3 
15.8 
3.5 
0.1 
1.7 
0.4 
5.5 
1.7 
4.6 
18.5 
0.1 
0.2 
24.9 
0.1 
0.3 
0.9 
25.2 
1.3 
17.2 
5.3 
0.1 
2.3 
1.0 
6.8 
2.3 
5.1 
21.3 
0.1 
0.2 
27.0 
0.2 
0.3 
1.1 
27.3 
1.5 
18.7 
6.6 
0.1 
2.5 
1.6 
8.6 
2.9 
6.7 
23.1 
0.1 
0.2 
29.4 
0.2 
0.3 
1.2 
36.7 
2.9 
23.8 
10.3 
0.1 
3.4 
2.6 
14.5 
3.2 
10.3 
28.4 
0.2 
0.3 
40.8 
0.2 
0.3 
1.6 
59.7  63.5  71.6  99.8 
11.4 
0.7 
3.0 
7.9 
2.3 
3.8 
2.8 
2.1 
3.3 
1.4 
8.1 
0.6 
1.2 
12.6 
2.1 
1.4 
3.0 
12.2 
0.6 
2.4 
10.1 
2.0 
4.9 
3.2 
3.0 
2.8 
0.9 
6.2 
0.6 
1.0 
13.5 
3.1 
2.1 
3.1 
13.2 
1.0 
3.0 
12.2 
1.8 
6.5 
3.2 
3.4 
2.3 
1.2 
7.4 
0.7 
1.3 
15.2 
2.8 
2.3 
3.3 
17.6 
1.7 
4.6 
17.3 
2.8 
9.4 
4.4 
5.0 
3.4 
2.4 
10.7 
0.8 
1.7 
20.9 
3.5 
3.1 
4.2 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
133.8  139.1  165.9  229.8 
9.3 
0.0 
8.0 
30.0 
0.6 
0.0 
0.9 
12.8 
9.6 
1.9 
10.0 
36.9 
0.2 
0.1 
20.3 
0.0 
0.0 
1.4 
9.7 
0.0 
8.4 
27.4 
1.1 
0.0 
1.1 
16.6 
12.3 
1.6 
9.3 
37.9 
0.1 
0.1 
24.2 
0.0 
0.0 
1.5 
10.9 
0.0 
9.8 
31.1 
1.4 
0.0 
1.3 
21.3 
16.1 
1.6 
14.4 
42.5 
0.1 
0.1 
29.2 
0.0 
0.0 
1.8 
14.5 
0.0 
17.1 
39.3 
2.0 
0.0 
2.8 
31.4 
23.5 
1.9 
21.9 
54.5 
0.1 
0.2 
46.5 
0.0 
0.0 
2.2 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
104.8  101.6  117.9  166.4 
23.5 
0.0 
15.6 
10.8 
0.7 
0.3 
1.5 
17.8 
1.1 
4.2 
5.1 
15.9 
0.4 
1.8 
25.0 
0.5 
0.6 
2.0 
34 
23.4 
0.0 
15.9 
9.3 
0.8 
0.3 
1.6 
18.6 
1.8 
3.5 
4.3 
14.1 
0.4 
1.5 
26.2 
0.6 
0.6 
1.7 
25.9 
0.0 
17.8 
9.8 
0.9 
0.2 
1.8 
21.8 
2.1 
4.3 
7.8 
16.5 
0.4 
1.7 
31.1 
0.7 
0.6 
1.6 
34.8 
0.0 
24.7 
14.1 
1.2 
0.3 
2.7 
32.3 
3.5 
6.0 
10.7 
23.2 
0.8 
2.6 
45.9 
0.9 
0.6 
1.8 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
36.9  32.6  41.3  66.0 
3.0 
13.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
3.2 
0.5 
2.9 
10.2 
0.1 
0.1 
13.4 
0.0 
0.0 
0.4 
2.6 
11.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
3.2 
0.5 
2.3 
8.9 
0.0 
0.1 
11.6 
0.0 
0.0 
0.5 
3.3 
11.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
4.0 
0.5 
4.2 
11.8 
0.0 
0.1 
11.7 
0.0 
0.0 
0.6 
5.1 
15.4 
0.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.8 
7.0 
0.6 
7.0 
19.0 
0.0 
0.1 
16.4 
0.0 
0.0 
0.9 
83.8  75.8  85.7  117.3 
16.8 
28.0 
0.9 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
1.9 
2.5 
6.2 
3.8 
15.6 
0.2 
1.0 
29.9 
0.0 
0.5 
1.3 
17.1 
25.8 
0.9 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
1.8 
2.6 
5.1 
2.6 
12.8 
0.2 
0.9 
27.7 
0.0 
0.5 
1.3 
18.5 
28.5 
0.9 
0.0 
0.3 
0.1 
0.2 
1.7 
3.4 
5.7 
4.4 
15.0 
0.2 
1.1 
30.4 
0.1 
0.4 
1.1 
24.8 
36.1 
1.2 
0.0 
0.5 
0.1 
0.3 
2.1 
5.7 
8.7 
6.7 
21.8 
0.2 
1.3 
38.6 
0.0 
0.4 
1.8 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
OFFICE/TELECOM  EQUIP. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-28.4  -37.5  -43.4  -60.6 
-11.9  -13.0  -14.1  -19.1 
-0.6  -0.7  -0.5  -1.2 
-12.8  -14.8  -15.7  -19.2 
4.4 
2.2 
2.1 
2.4 
4.8  5.6  7.0 
1.9  1.7  2.7 
2.6  4.0  6.0 
2.2  1.6  1.8 
-3.4  -3.8  -5.2  -9.5 
1.6  0.5 
-3.2  -4.2 
-10.4  -15.1 
0. 5  0. 5 
1.0  0.8 
-12.3  -13.5 
2. 0  2. 9 
1.1  1.8 
2.1  2. 0 
68 
49 
54 
19 
226 
2300 
224 
700 
38 
194 
30 
44 
600 
600 
51 
2100 
467 
333 
63 
48 
46 
14 
191 
2000 
213 
320 
44 
122 
18 
29 
600 
500 
50 
1550 
700 
282 
-0.6 
-5.5 
-15.7 
0.6 
1.1 
-14.2 
2.6 
2.0 
2.1 
62 
48 
67 
16 
185 
1800 
260 
200 
40 
79 
18 
32 
700 
650 
52 
1400 
767 
275 
0.2 
-7.9 
-17.7 
0.6 
1.4 
-19.9 
3.3 
2.8 
2.6 
62 
48 
59 
19 
168 
2800 
276 
169 
34 
106 
23 
38 
400 
567 
51 
1750 
1033 
263 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-29.0  -37.5  -48.0  -63.4 
14.2  13.7 
0. 0  0. 0 
7.6  7.5 
-19.2  -18.1 
0.1  -0.3 
0.3  0.3 
0.6  0.5 
5. 0  2. 0 
-8.5  -10.5 
2.3  1.9 
-4.9  -5.0 
-21.0  -23.8 
0.2  0.3 
1.7  1.4 
4. 7  2. 0 
0.5  0.6 
0.6  0.6 
0.6  0.2 
15.0  20.3 
0. 0  0. 0 
8. 0  7. 6 
-21.3  -25.2 
-0.5  -0.8 
0. 2  0. 3 
0.5  -0.1 
0. 5  0. 9 
-14.0  -20.0 
2. 7  4.1 
-6.6  -11.2 
-26.0  -31.3 
0. 3  0. 7 
1.6  2.4 
1.9  -0.6 
0. 7  0. 9 
0. 6  0. 6 
-0.2  -0.4 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
78 
253 
195 
36 
117 
167 
139 
11 
221 
51 
43 
200 
1800 
123 
143 
35 
73 
241 
189 
34 
73 
145 
112 
15 
219 
46 
37 
400 
1500 
108 
113 
71 
238 
182 
32 
64 
138 
102 
13 
269 
54 
39 
400 
1700 
107 
89 
72 
240 
144 
36 
60 
96 
103 
15 
316 
49 
43 
800 
1300 
99 
82 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
46.9  43.2  44.4  51.3 
13.8 
14.9 
0.7 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
1.7 
-0.7 
5.7 
0.9 
5.4 
0.1 
0.9 
16.5 
0.0 
0.5 
0.9 
227 
560 
214 
450 
300 
200 
950 
78 
1240 
131 
153 
200 
1000 
223 
325 
14.5 
14.5 
0.7 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
1.7 
-0.6 
4.6 
0.3 
3.9 
0.2 
0.8 
16.1 
0.0 
0.5 
0.8 
233 
658 
228 
450 
150 
200 
1800 
81 
1020 
113 
144 
900 
239 
260 
15.2 
17.3 
0.7 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
1.4 
-0.6 
5.2 
0.2 
3.2 
0.2 
1.0 
18.7 
0.1 
0.4 
0.5 
208 
561 
254 
450 
150 
100 
567 
85 
1140 
105 
127 
1100 
260 
183 
19.7 
20.7 
0.7 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
1.3 
-1.3 
8.1 
-0.3 
2.8 
0.2 
1.2 
22.2 
0.0 
0.4 
0.9 
178 
486 
234 
240 
167 
150 
263 
81 
1450 
96 
115 
1300 
235 
200 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
OFFICE/TELECOM  EQUIP. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
26.4  25.0 
1.5  1.3 
17.9  17.0 
4.0  5.2 
0.1  0.1 
1.9  2.3 
0.5  1.0 
6. 2  6. 7 
1.9  2.3 
5. 2  5. 0 
21.0  21.1 
0.1  0.1 
0. 2  0. 2 
28.3  26.7 
0.1  0. 2 
0.3  0.3 
1.0  1.1 
23.7 
1.3 
16.3 
5.7 
0.1 
2.2 
1.4 
7.5 
2.5 
5.8 
20.1 
0.1 
0.2 
25.6 
0.2 
0.3 
1.0 
22.9 
1.8 
14.8 
6.4 
0.1 
2.1 
1.6 
9.0 
2.0 
6.4 
17.7 
0.1 
0.2 
25.4 
0.1 
0.2 
1.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.1 
1.2 
5.0 
13.2 
3.9 
6.4 
4.7 
3.5 
5.5 
2.3 
13.6 
1.0 
2.0 
21.1 
3.5 
2.3 
5.0 
19.2 
0.9 
3.8 
15.9 
3.1 
7.7 
5.0 
4.7 
4.4 
1.4 
9.8 
0.9 
1.6 
21.3 
4.9 
3.3 
4.9 
18.4 
1.4 
4.2 
17.0 
2.5 
9.1 
4.5 
4.7 
3.2 
1.7 
10.3 
1.0 
1.8 
21.2 
3.9 
3.2 
4.6 
17.6 
1.7 
4.6 
17.3 
2.8 
9.4 
4.4 
5.0 
3.4 
2.4 
10.7 
0.8 
1.7 
20.9 
3.5 
3.1 
4.2 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
7.0 
0.0 
6.0 
22.4 
0.4 
0.0 
0.7 
9.6 
7.2 
1.4 
7.5 
27.6 
0.1 
0.1 
15.2 
0.0 
0.0 
1.0 
7.0 
0.0 
6.0 
19.7 
0.8 
0.0 
0.8 
11.9 
8.8 
1.2 
6.7 
27.2 
0.1 
0.1 
17.4 
0.0 
0.0 
1.1 
6.6 
0.0 
5.9 
18.7 
0.8 
0.0 
0.8 
12.8 
9.7 
1.0 
8.7 
25.6 
0.1 
0.1 
17.6 
0.0 
0.0 
1.1 
6.3 
0.0 
7.4 
17.1 
0.9 
0.0 
1.2 
13.7 
10.2 
0.8 
9.5 
23.7 
0.0 
0.1 
20.2 
0.0 
0.0 
1.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
22.4 
0.0 
14.9 
10.3 
0.7 
0.3 
1.4 
17.0 
1.0 
4.0 
4.9 
15.2 
0.4 
1.7 
23.9 
0.5 
0.6 
1.9 
36 
23.0 
0.0 
15.6 
9.2 
0.8 
0.3 
1.6 
18.3 
1.8 
3.4 
4.2 
13.9 
0.4 
1.5 
25.8 
0.6 
0.6 
1.7 
22.0 
0.0 
15.1 
8.3 
0.8 
0.2 
1.5 
18.5 
1.8 
3.6 
6.6 
14.0 
0.3 
1.4 
26.4 
0.6 
0.5 
1.4 
20.9 
0.0 
14.8 
8.5 
0.7 
0.2 
1.6 
19.4 
2.1 
3.6 
6.4 
13.9 
0.5 
1.6 
27.6 
0.5 
0.4 
1.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
8.1 
35.5 
0.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.5 
8.7 
1.4 
7.9 
27.6 
0.3 
0.3 
36.3 
0.0 
0.0 
1.1 
8.0 
34.7 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.3 
0.3 
9.8 
1.5 
7.1 
27.3 
0.0 
0.3 
35.6 
0.0 
0.0 
1.5 
8.0 
27.1 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
0.5 
0.7 
9.7 
1.2 
10.2 
28.6 
0.0 
0.2 
28.3 
0.0 
0.0 
1.5 
7.7 
23.3 
0.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.3 
1.2 
10.6 
0.9 
10.6 
28.8 
0.0 
0.2 
24.8 
0.0 
0.0 
1.4 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.0 
33.4 
1.1 
0.0 
0.4 
0.2 
0.2 
2.3 
3.0 
7.4 
4.5 
18.6 
0.2 
1.2 
35.7 
0.0 
0.6 
1.6 
22.6 
34.0 
1.2 
0.0 
0.4 
0.3 
0.3 
2.4 
3.4 
6.7 
3.4 
16.9 
0.3 
1.2 
36.5 
0.0 
0.7 
1.7 
21.6 
33.3 
1.1 
0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
2.0 
4.0 
6.7 
5.1 
17.5 
0.2 
1.3 
35.5 
0.1 
0.5 
1.3 
21.1 
30.8 
1.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.3 
1.8 
4.9 
7.4 
5.7 
18.6 
0.2 
1.1 
32.9 
0.0 
0.3 
1.5 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
POWER/NON-ELECT.MACH. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
49.0 
19.9 
1.4 
7.1 
4.4 
0.2 
0.8 
0.6 
1.2 
0.2 
0.6 
1.1 
0.3 
0.3 
21.4 
0.4 
0.8 
0.8 
56.5 
22.8 
1.7 
8.2 
5.5 
0.3 
1.0 
0.7 
1.4 
0.2 
0.8 
1.2 
0.4 
0.3 
24.6 
0.5 
0.8 
0.9 
62.9 
25.5 
1.8 
9.3 
6.3 
0.3 
1.2 
0.7 
1.8 
0.3 
1.0 
1.5 
0.4 
0.3 
27.5 
0.7 
0.7 
0.8 
77.9 
32.7 
2.1 
11.6 
7.9 
0.4 
1.3 
1.0 
2.7 
0.3 
1.4 
1.8 
0.4 
0.4 
35.0 
1.0 
0.7 
0.8 
119.4  121.9  117.9  137.7 
25.7 
2.8 
3.4 
15.8 
4.7 
10.1 
10.3 
5.1 
2.7 
3.4 
9.7 
3.1 
2.9 
30.4 
4.9 
4.1 
10.2 
30.6 
3.3 
3.0 
17.3 
4.5 
10.5 
11.0 
4.9 
2.1 
1.7 
5.7 
3.0 
2.9 
36.2 
5.0 
4.8 
9.8 
31.8 
3.7 
2.9 
15.9 
3.2 
9.7 
10.1 
5.1 
2.0 
1.9 
5.0 
2.5 
2.8 
38.2 
4.5 
4.7 
8.8 
37.7 
4.1 
3.8 
18.9 
4.3 
11.2 
10.9 
6.3 
2.6 
2.7 
6.7 
3.0 
2.9 
44.9 
5.0 
5.2 
10.8 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
61.0 
25.8 
0.0 
8.3 
13.2 
0.5 
0.1 
0.6 
4.9 
1.6 
0.1 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
12.3 
0.0 
0.0 
0.1 
68.5 
29.8 
0.0 
9.2 
13.8 
0.6 
0.0 
0.6 
5.8 
1.9 
0.1 
1.3 
1.0 
0.2 
0.3 
14.0 
0.0 
0.0 
0.1 
73.7 
31.4 
0.0 
10.1 
14.1 
0.6 
0.1 
0.6 
6.9 
2.5 
0.1 
1.6 
0.9 
0.2 
0.3 
15.9 
0.0 
0.0 
0.1 
90.2 
35.9 
0.0 
12.7 
18.5 
0.9 
0.1 
0.8 
8.8 
3.2 
0.1 
2.2 
1.1 
0.2 
0.4 
20.4 
0.0 
0.0 
0.2 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
75.4  75.4  77.5  102.7 
16.0 
0.0 
16.1 
4.1 
0.8 
0.9 
1.7 
14.0 
2.0 
0.9 
3.1 
5.5 
1.1 
2.2 
22.0 
1.7 
2.2 
5.3 
37 
18.2 
0.0 
16.8 
3.6 
0.7 
0.7 
1.8 
15.5 
1.7 
0.7 
1.6 
4.3 
0.7 
2.1 
24.0 
1.8 
2.2 
5.1 
19.7 
0.0 
17.7 
4.0 
0.7 
0.5 
1.7 
14.8 
1.7 
0.7 
2.3 
4.0 
0.6 
2.1 
25.9 
1.4 
1.9 
3.6 
26.2 
0.0 
21.9 
6.4 
0.8 
0.7 
2.0 
18.8 
2.2 
0.8 
4.0 
6.0 
0.8 
2.3 
32.6 
1.8 
1.8 
4.2 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
13.5 
3.6 
5.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
1.2 
0.1 
0.5 
1.2 
0.0 
0.1 
5.5 
0.0 
0.0 
0.1 
12.5 
3.3 
5.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.5 
1.1 
0.0 
0.1 
5.3 
0.0 
0.0 
0.2 
12.9 
3.1 
5.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.6 
1.3 
0.0 
0.1 
5.5 
0.0 
0.0 
0.2 
16.9 
4.0 
7.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.9 
0.0 
0.8 
1.7 
0.0 
0.1 
7.1 
0.0 
0.0 
0.3 
55.4  48.2  52.4  72.9 
6.8 
12.9 
0.7 
0.0 
0.8 
0.2 
1.0 
1.5 
4.2 
2.6 
5.2 
12.1 
0.8 
1.0 
14.0 
0.2 
1.0 
3.6 
8.2 
13.3 
0.7 
0.0 
0.7 
0.2 
1.0 
1.8 
3.7 
1.9 
2.0 
6.5 
1.0 
0.9 
14.6 
0.2 
1.2 
2.1 
9.2 
13.4 
0.8 
0.0 
0.4 
0.2 
0.7 
1.6 
3.9 
2.1 
3.3 
7.4 
0.9 
1.0 
14.8 
0.3 
1.1 
2.2 
11.3 
18.3 
0.9 
0.0 
0.6 
0.2 
0.9 
2.1 
5.5 
3.1 
6.0 
12.0 
1.1 
1.1 
20.0 
0.2 
1.1 
3.0 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BU  FOR  TBB  UNION 
POWER/NON-ELECT.MACH. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
70.4  65.4  55.0  59.8 
5.8 
1.4 
-3.7 
11.4 
4.5 
9.3 
9.7 
3.9 
2.5 
2.8 
8.6 
2.8 
2.6 
9.0 
4.5 
3.3 
9.4 
244 
129 
200 
48 
359 
2350 
1262 
1717 
425 
1350 
567 
882 
1033 
967 
142 
1225 
512 
1275 
7.8 
1.6 
-5.2 
11.8 
4.2 
9.5 
10.3 
3.5 
1.9 
0.9 
4.5 
2.6 
2.6 
11.6 
4.5 
4.0 
8.9 
216 
134 
194 
37 
315 
1500 
1050 
1571 
350 
1050 
213 
475 
750 
967 
147 
1000 
600 
1089 
6.3 
1.9 
-6.4 
9.6 
2.9 
8.5 
9.4 
3.3 
1.7 
0.9 
3.5 
2.1 
2.5 
10.7 
3.8 
4.0 
8.0 
187 
125 
206 
31 
252 
1067 
808 
1443 
283 
667 
190 
333 
625 
933 
139 
643 
671 
1100 
5.0 
2.0 
-7.8 
11.0 
3.9 
9.9 
9.9 
3.6 
2.3 
1.3 
4.9 
2.6 
2.5 
9.9 
4.0 
4.5 
10.0 
177 
115 
195 
33 
239 
1075 
862 
1090 
233 
867 
193 
372 
750 
725 
128 
500 
743 
1350 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
14.4  6.9 
-9.8  -11.6 
0.0  0.0 
7.8  7.6 
-9.1  -10.2 
0.3  0.1 
0. 8  0. 7 
1.1  1.2 
9.1 
0.4 
0.8 
2.1 
4.5 
1.0 
1.9 
9.7 
1.7 
2.2 
5.2 
9.7 
-0.2 
0.6 
0.3 
3.3 
0.5 
1.8 
10.0 
1.8 
2.2 
5.0 
3.  8  12.5 
-11.7 
0.0 
7.6 
-9.7 
0.0 
9.2 
-10.1  -12.1 
0.1  -0.1 
0.4  0.6 
1.1  1.2 
7.9 
-0.8 
0.6 
0.7 
3.1 
0.4 
1.8 
10.0 
1.4 
1.9 
3.5 
10.0 
-1.0 
0.7 
1.8 
4.9 
0.6 
1.9 
12.2 
1.8 
1.8 
4.0 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
124 
62 
194 
31 
160 
900 
283 
286 
125 
900 
310 
550 
1100 
733 
179 
5300 
38 
110 
61 
183 
26 
117 
300 
267 
89 
700 
123 
430 
350 
700 
171 
5100 
105  114 
63  73 
175  172 
28  35 
117  89 
500  700 
283  250 
214  214 
68  69 
700  800 
144  182 
444  545 
300  400 
700  575 
163  160 
3600  2100 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
41.9  35.7  39.5  56.0 
3.2 
7.5 
0.6 
0.0 
0.8 
0.2 
0.9 
1.4 
3.0 
2.5 
4.7 
10.9 
0.8 
0.9 
8.5 
0.2 
1.0 
3.5 
410 
189 
239 
700 
1000 
1500 
350 
2600 
1040 
1008 
1000 
255 
3600 
4.9 
8.1 
0.6 
0.0 
0.7 
0.2 
1.0 
1.8 
2.5 
1.9 
1.5 
5.4 
1.0 
0.8 
9.3 
0.2 
1.2 
1.9 
386 
248 
256 
700 
308 
400 
591 
900 
275 
1050 
6.1 
8.0 
0.7 
0.0 
0.4 
0.2 
0.7 
1.6 
2.6 
2.1 
2.7 
6.1 
0.9 
0.9 
9.3 
0.3 
1.1 
2.0 
406 
297 
248 
800 
300 
550 
569 
1000 
269 
1100 
7.3 
11.3 
0.8 
0.0 
0.6 
0.2 
0.9 
2.0 
3.6 
3.1 
5.2 
10.3 
1.1 
1.0 
12.9 
0.2 
1.1 
2.7 
431 
283 
261 
900 
2100 
289 
750 
706 
1100 
282 
1000 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
POWER/NON-ELECT.MACH. 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
40.6  40.4  40.5  42.0 
2.9  3.0  2.9  2.7 
14 . 5  14 . 5  14 . 8  14 . 9 
9.0  9.7  10.0  10.1 
0.4  0.5  0.5  0.5 
1.6  1.8  1.9  1.7 
1.2  1.2  1.1  1.3 
2.4  2.5  2.9  3.5 
0.4  0.4  0.5  0.4 
1.2  1.4  1.6  1.8 
2.2  2.1  2.4  2.3 
0.6  0.7  0.6  0.5 
0.6  0.5  0.5  0.5 
43.7  43.5  43.7  44.9 
0.8  0.9  1.1  1.3 
1.6  1.4  1.1  0.9 
1.6  1.6  1.3  1.0 
42.3  43.5 
0. 0  0. 0 
13.6  13.4 
21.6  20.1 
0.8  0.9 
0.2  0.0 
1.0  0.9 
8.0  8.5 
2. 6  2. 8 
0.2  0.1 
1.6  1.9 
1.6  1.5 
0.2  0.3 
0.5  0.4 
20.2  20.4 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.2  0.1 
42.6  39.8 
0. 0  0. 0 
13.7  14.1 
19.1  20.5 
0.8  1.0 
0.1  0.1 
0. 8  0. 9 
9.4  9.8 
3.4  3. 5 
0.1  0.1 
2. 2  2. 4 
1.2  1.2 
0.3  0.2 
0.4  0.4 
21.6  22.6 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
26.7  26.4  24.0  23.7 
40.0  41.6  41.9  41.4 
0.7  0.8  0.8  0.6 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.7  0.0  0.0  0.0 
0.7  0.0  0.0  0.6 
8.9  9.6  10.1  11.2 
0.7  0.0  0.0  0.0 
3.7  4.0  4.7  4.7 
8.9  8.8  10.1  10.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.7  0.8  0.8  0.6 
40.7  42.4  42.6  42.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.7  1.6  1.6  1.8 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
21.5  25.1  27.0  27.4 
2.3  2.7  3.1  3.0 
2.8  2.5  2.5  2.8 
13.2  14.2  13.5  13.7 
3.9  3.7  2.7  3.1 
8.5  8.6  8.2  8.1 
8.6  9.0  8.6  7.9 
4.3  4.0  4.3  4.6 
2.3  1.7  1.7  1.9 
2.8  1.4  1.6  2.0 
8.1  4.7  4.2  4.9 
2.6  2.5  2.1  2.2 
2.4  2.4  2.4  2.1 
25.5  29.7  32.4  32.6 
4.1  4.1  3.8  3.6 
3.4  3.9  4.0  3.8 
8.5  8.0  7.5  7.8 
21.2  24.1  25.4  25.5 
0. 0  0. 0 
21.4  22.3 
5.4  4.8 
1.1  0.9 
1.2  0.9 
2.3  2.4 
18.6  20.6 
2. 7  2. 3 
1.2  0.9 
4.1  2.1 
7.3  5.7 
1.5  0.9 
2. 9  2. 8 
29.2  31.8 
2. 3  2. 4 
2. 9  2. 9 
7. 0  6. 8 
39 
0. 0  0. 0 
22.8  21.3 
5.2  6.2 
0. 9  0. 8 
0. 6  0. 7 
2.2  1.9 
19.1  18.3 
2. 2  2.1 
0. 9  0. 8 
3. 0  3. 9 
5. 2  5. 8 
0. 8  0. 8 
2. 7  2. 2 
33.4  31.7 
1.8  1.8 
2.5  1.8 
4. 6  4.1 
12.3  17.0  17.6  15.5 
23.3  27.6  25.6  25.1 
1.3  1.5  1.5  1.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.4  1.5  0.8  0.8 
0.4  0.4  0.4  0.3 
1.8  2.1  1.3  1.2 
2.7  3.7  3.1  2.9 
7.6  7.7  7.4  7.5 
4.7  3.9  4.0  4.3 
9.4  4.1  6.3  8.2 
21.8  13.5  14.1  16.5 
1.4  2.1  1.7  1.5 
1.8  1.9  1.9  1.5 
25.3  30.3  28.2  27.4 
0.4  0.4  0.6  0.3 
1.8  2.5  2.1  1.5 
6.5  4.4  4.2  4.1 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
ELECT.MACH./APPARATUS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
30.1 
7.3 
0.2 
5.1 
4.7 
0.1 
1.3 
0.4 
3.0 
0.7 
0.9 
1.8 
0.1 
0.1 
7.7 
0.2 
0.1 
0.2 
36.8 
6.0 
0.4 
1.3 
6.9 
1.9 
3.2 
2.4 
1.0 
1.3 
0.7 
3.0 
0.5 
0.8 
6.8 
1.2 
1.6 
3.0 
33.1 
7.6 
0.3 
5.3 
5.8 
0.1 
1.5 
0.4 
3.6 
0.8 
0.9 
2.0 
0.1 
0.2 
8.2 
0.1 
0.1 
0.2 
38.0 
6.7 
0.4 
1.2 
8.0 
1.6 
3.7 
2.8 
1.1 
1.0 
0.4 
2.2 
0.5 
0.8 
7.6 
1.4 
1.6 
2.7 
37.6 
8.3 
0.3 
6.2 
6.8 
0.1 
1.7 
0.5 
4.7 
0.8 
1.1 
2.1 
0.2 
0.2 
8.9 
0.2 
0.1 
0.3 
39.0 
7.5 
0.6 
1.3 
8.4 
1.0 
3.6 
2.4 
1.3 
1.1 
0.5 
2.0 
0.5 
0.9 
8.6 
1.3 
1.6 
2.6 
56.1 
16.1 
0.4 
8.8 
8.6 
0.1 
2.3 
0.8 
7.3 
0.9 
1.7 
3.0 
0.2 
0.2 
17.1 
0.2 
0.1 
0.4 
48.0 
9.7 
0.8 
1.7 
10.5 
1.4 
4.3 
2.6 
1.8 
1.4 
0.8 
2.5 
0.6 
1.0 
11.1 
1.4 
1.8 
2.9 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
36.1 
5.6 
0.0 
2.8 
6.1 
0.2 
0.0 
0.3 
10.2 
4.2 
0.5 
0.9 
2.5 
0.1 
0.1 
12.3 
0.3 
0.0 
0.2 
38.8 
6.1 
0.0 
3.0 
6.0 
0.2 
0.0 
0.4 
11.1 
4.9 
0.6 
1.0 
2.7 
0.1 
0.1 
13.6 
0.3 
0.0 
0.2 
45.4 
7.0 
0.0 
3.5 
6.8 
0.3 
0.0 
0.4 
13.1 
6.3 
0.5 
1.3 
2.9 
0.1 
0.1 
15.9 
0.4 
0.0 
0.3 
61.2 
8.9 
0.0 
4.5 
9.3 
0.6 
0.0 
1.0 
17.4 
8.9 
0.6 
1.8 
3.6 
0.2 
0.2 
20.9 
0.5 
0.0 
0.4 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
31.3 
6.2 
0.0 
6.4 
1.9 
0.2 
0.1 
0.4 
9.9 
0.4 
0.8 
0.8 
1.8 
0.2 
0.5 
14.1 
0.4 
0.4 
0.8 
40 
31.1 
6.5 
0.0 
6.6 
1.8 
0.2 
0.1 
0.5 
10.3 
0.4 
0.7 
0.4 
1.5 
0.2 
0.5 
14.7 
0.4 
0.3 
0.7 
35.0 
6.9 
0.0 
7.9 
1.9 
0.2 
0.1 
0.5 
11.5 
0.5 
0.8 
0.7 
1.7 
0.2 
0.5 
17.3 
0.5 
0.3 
0.6 
49.1 
9.7 
0.0 
10.5 
2.5 
0.3 
0.1 
0.7 
16.5 
0.9 
1.1 
1.0 
2.8 
0.2 
0.7 
24.4 
0.5 
0.3 
0.7 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
9.5 
1.3 
2.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.1 
0.1 
0.5 
1.7 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.2 
26.4 
4.3 
5.7 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
1.0 
1.9 
2.3 
2.3 
5.3 
0.2 
0.3 
6.3 
0.0 
0.3 
1.1 
8.8 
1.2 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
0.1 
0.4 
1.5 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.2 
25.2 
4.6 
5.7 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
1.0 
1.9 
2.2 
1.8 
4.2 
0.2 
0.2 
6.5 
0.1 
0.4 
0.9 
10.7 
1.4 
2.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.1 
0.5 
2.1 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.3 
30.1 
5.2 
6.9 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
1.1 
2.4 
2.5 
2.8 
5.0 
0.2 
0.3 
7.9 
0.1 
0.4 
0.8 
16.0 
1.8 
4.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
4.5 
0.1 
0.8 
3.2 
0.1 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.5 
43.2 
7.5 
9.8 
0.3 
0.0 
0.4 
0.0 
0.2 
1.5 
3.7 
3.8 
3.7 
7.3 
0.2 
0.3 
11.2 
0.0 
0.5 
1.1 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
ELECT.MACH./APPARATUS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
6.7 
-1.3 
0.2 
-3.8 
2.2 
1.8 
1.9 
2.0 
-2.0 
0.6 
-0.2 
1.2 
0.4 
0.7 
-0.9 
1.0 
1.5 
2.8 
122 
82 
200 
25 
147 
1900 
4.9 
-0.9 
0.1 
-4.1 
2.2 
1.5 
2.2 
2.4 
-2.5 
0.2 
-0.5 
0.2 
0.4 
0.6 
-0.6 
1.3 
1.5 
2.5 
115 
88 
133 
23 
138 
1600 
1.4 
-0.8 
0.3 
-4.9 
1.6 
0.9 
1.9 
1.9 
-3.4 
0.3 
-0.6 
-0.1 
0.3 
0.7 
-0.3 
1.1 
1.5 
2.3 
104 
90 
200 
21 
124 
1000 
-8.1 
-6.4 
0.4 
-7.1 
1.9 
1.3 
2.0 
1.8 
-5.5 
0.5 
-0.9 
-0.5 
0.4 
0.8 
-6.0 
1.2 
1.7 
2.5 
86 
60 
200 
19 
122 
1400 
246  247  212  187 
600  700  480  325 
33  31  28  25 
186  125  138  156 
78  44  45  47 
167  110  95  83 
500  500  250  300 
800  400  450  500 
88  93  97  65 
600  1400  650  700 
1600  1600  1600  1800 
1500  1350  867  725 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-4.8  -7.7  -10.4  -12.1 
0.6 
0.0 
3.6 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.3 
-3.8 
0.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.4 
1.8 
0.1 
0.4 
0.6 
0.4 
0.0 
3.6 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.8 
-4.5 
0.1 
-0.6 
-1.2 
0.1 
0.4 
1.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.1 
0.0 
4.4 
-4.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.6 
-5.8 
0.3 
-0.6 
-1.2 
0.1 
0.4 
1.4 
0.1 
0.3 
0.3 
0.8 
0.0 
6.0 
-6.8 
-0.3 
0.1 
-0.3 
-0.9 
-8.0 
0.5 
-0.8 
-0.8 
0.0 
0.5 
3.5 
0.0 
0.3 
0.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
87 
111 
229 
31 
100 
133 
97 
10 
160 
89 
72 
200 
500 
115 
133 
400 
41 
80 
107 
220 
30 
100 
125 
93 
8 
117 
40 
56 
200 
500 
108 
133 
350 
77 
99 
226 
28 
67 
125 
88 
8 
160 
54 
59 
200 
500 
109 
125 
200 
80 
109 
233 
27 
so 
70 
95 
10 
183 
56 
78 
100 
350 
117 
100 
175 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
16.9  16.4  19.4  27.2 
3.0 
2.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.9 
-0.2 
2.2 
1.8 
3.6 
0.2 
0.3 
3.3 
0.0 
0.3 
0.9 
278 
331 
197 
100 
3.4 
3.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
1.0 
-0.3 
2.1 
1.4 
2.7 
0.2 
0.2 
3.8 
0.1 
0.4 
0.7 
286 
383 
219 
200 
3.8 
4.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
1.1 
-0.5 
2.4 
2.3 
2.9 
0.2 
0.3 
4.9 
0.1 
0.4 
0.5 
281 
371 
238 
200 
5.7 
5.5 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
1.4 
-0.8 
3.7 
2.9 
4.1 
0.1 
0.3 
6.8 
0.0 
0.5 
0.6 
270 
417 
228 
300 
400 
200 
1000  1500 
90  86  83  82 
2300  2200  2500  3800 
460  450  560  463 
312  280  238  228 
200 
210  241  263  255 
550  450  267  220 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
ELECT.MACH./APPARATUS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
24.3 
0.7 
16.9 
15.6 
0.3 
4.3 
1.3 
10.0 
2.3 
3.0 
6.0 
0.3 
0.3 
25.6 
0.7 
0.3 
0.7 
23.0 
0.9 
16.0 
17.5 
0.3 
4.5 
1.2 
10.9 
2.4 
2.7 
6.0 
0.3 
0.6 
24.8 
0.3 
0.3 
0.6 
22.1 
0.8 
16.5 
18.1 
0.3 
4.5 
1.3 
12.5 
2.1 
2.9 
5.6 
0.5 
0.5 
23.7 
0.5 
0.3 
0.8 
28.7 
0.7 
15.7 
15.3 
0.2 
4.1 
1.4 
13.0 
1.6 
3.0 
5.3 
0.4 
0.4 
30.5 
0.4 
0.2 
0.7 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.3 
1.1 
3.5 
18.8 
5.2 
8.7 
6.5 
2.7 
3.5 
1.9 
8.2 
1.4 
2.2 
18.5 
3.3 
4.3 
8.2 
17.6 
1.1 
3.2 
21.1 
4.2 
9.7 
7.4 
2.9 
2.6 
1.1 
5.8 
1.3 
2.1 
20.0 
3.7 
4.2 
7.1 
19.2  20.2 
1.5  1.7 
3.3  3.5 
21.5  21.9 
2.6  2.9 
9.2  9.0 
6.2  5.4 
3. 3  3. 8 
2. 8  2. 9 
1.3  1.7 
5.1  5.2 
1.3  1.3 
2.3  2.1 
22.1  23.1 
3. 3  2. 9 
4.1  3. 8 
6. 7  6. 0 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
15.5 
0.0 
7.8 
16.9 
0.6 
0.0 
0.8 
28.3 
11.6 
1.4 
2.5 
6.9 
0.3 
0.3 
34.1 
0.8 
0.0 
0.6 
15.7 
0.0 
7.7 
15.5 
0.5 
0.0 
1.0 
28.6 
12.6 
1.5 
2.6 
7.0 
0.3 
0.3 
35.1 
0.8 
0.0 
0.5 
15.4 
0.0 
7.7 
15.0 
0.7 
0.0 
0.9 
28.9 
13.9 
1.1 
2.9 
6.4 
0.2 
0.2 
35.0 
0.9 
0.0 
0.7 
14.5 
0.0 
7.4 
15.2 
1.0 
0.0 
1.6 
28.4 
14.5 
1.0 
2.9 
5.9 
0.3 
0.3 
34.2 
0.8 
0.0 
0.7 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.8 
0.0 
20.4 
6.1 
0.6 
0.3 
1.3 
31.6 
1.3 
2.6 
2.6 
5.8 
0.6 
1.6 
45.0 
1.3 
1.3 
2.6 
42 
20.9 
0.0 
21.2 
5.8 
0.6 
0.3 
1.6 
33.1 
1.3 
2.3 
1.3 
4.8 
0.6 
1.6 
47.3 
1.3 
1.0 
2.3 
19.7  19.8 
0. 0  0. 0 
22.6  21.4 
5.4  5.1 
0. 6  0. 6 
0.3  0.2 
1.4  1.4 
32.9  33.6 
1.4  1.8 
2. 3  2. 2 
2. 0  2. 0 
4. 9  5. 7 
0. 6  0. 4 
1.4  1.4 
49.4  49.7 
1.4  1.0 
0. 9  0. 6 
1.7  1.4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.7 
30.5 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
22.1 
1.1 
5.3 
17.9 
0.0 
0.0 
31.6 
0.0 
0.0 
2.1 
13.6 
29.5 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
1.1 
4.5 
17.0 
0.0 
0.0 
30.7 
0.0 
0.0 
2.3 
13.1 
27.1 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.1 
0.9 
4.7 
19.6 
0.0 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
2.8 
11.3 
26.9 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
0.6 
28.1 
0.6 
5.0 
20.0 
0.6 
0.0 
27.5 
0.0 
0.0 
3.1 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.3 
21.6 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
0.8 
3.8 
7.2 
8.7 
8.7 
20.1 
0.8 
1.1 
23.9 
0.0 
1.1 
4.2 
18.3 
22.6 
0.8 
0.0 
0.4 
0.4 
0.8 
4.0 
7.5 
8.7 
7.1 
16.7 
0.8 
0.8 
25.8 
0.4 
1.6 
3.6 
17.3 
22.9 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.7 
3.7 
8.0 
8.3 
9.3 
16.6 
0.7 
1.0 
26.2 
0.3 
1.3 
2.7 
17.4 
22.7 
0.7 
0.0 
0.9 
0.0 
0.5 
3.5 
8.6 
8.8 
8.6 
16.9 
0.5 
0.7 
25.9 
0.0 
1.2 
2.5 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
62.7  76.6  90.4  94.7 
21.3 
1.2 
16.3 
7.9 
0.9 
1.4 
1.6 
0.3 
0.1 
2.9 
1.0 
25.8 
1.2 
18.2 
12.1 
0.4 
2.2 
2.2 
0.5 
0.1 
3.7 
2.0 
0. 5  0. 4 
0.2  0.3 
22.9  27.7 
1.7  1.8 
0. 7  0. 6 
1.6  1.3 
29.8 
1.6 
20.2 
15.6 
0.4 
2.7 
3.0 
0.7 
0.1 
4.4 
1.5 
25.2 
1.7 
20.7 
20.2 
0.3 
3.2 
4.0 
1.2 
0.1 
4.7 
1.8 
0. 5  0. 8 
0.4  0.3 
32.4  28.0 
2. 6  2. 8 
0.5  0.6 
1.3  1.4 
112.2  118.8  121.0  143.5 
27.0 
2.9 
6.5 
15.4 
3.4 
9.4 
7.7 
2.8 
1.5 
1.2 
6.2 
0.8 
2.1 
31.0 
5.8 
6.2 
9.6 
33.9 
2.8 
5.2 
17.8 
3.0 
9.5 
9.0 
2.6 
1.9 
1.1 
3.7 
0.7 
2.0 
38.4 
6.8 
4.4 
7.1 
39.7 
2.8 
5.9 
17.6 
1.8 
9.2 
8.2 
2.3 
0.7 
1.2 
2.7 
1.2 
2.2 
44.5 
7.1 
3.8 
6.1 
44.3 
2.3 
7.3 
24.8 
2.4 
13.1 
10.4 
2.7 
1.0 
1.7 
2.7 
1.3 
2.2 
49.5 
10.1 
4.0 
7.3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
124.3  138.6  174.0  218.5 
22.8 
0.0 
45.1 
33.4 
0.2 
0.0 
0.2 
17.2 
0.7 
0.0 
2.1 
0.3 
28.5 
0.0 
48.8 
35.5 
0.2 
0.1 
0.3 
19.7 
0.9 
0.0 
2.0 
0.3 
0.1  0.1 
0.6  0.5 
61.2  66.8 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.2  0.2 
35.1 
0.0 
62.0 
43.3 
0.3 
0.1 
0.3 
24.9 
1.2 
0.1 
3.5 
0.4 
43.9 
0.0 
71.4 
54.2 
0.6 
0.1 
0.4 
35.7 
2.2 
0.1 
6.0 
0.5 
0.1  0.2 
0. 6  0. 7 
84. 7  104. 1 
0.1  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 3  0. 3 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
99.5  111.3  116.2  130.3 
18.3 
0.0 
35.0 
7.0 
1.2 
0.4 
2.4 
13.4 
2.2 
0.5 
2.7 
4.9 
0.5 
2.1 
43.6 
1.0 
4.5 
6.0 
43 
22.7 
0.0 
36.7 
7.5 
1.3 
1.1 
3.0 
14.5 
3.4 
0.7 
1.7 
4.3 
0.5 
2.2 
46.0 
1.0 
6.7 
7.9 
26.9 
0.0 
42.7 
6.9 
1.3 
0.8 
3.3 
14.9 
2.4 
0.4 
2.0 
2.9 
0.6 
2.7 
52.9 
1.2 
4.8 
5.9 
26.8 
0.0 
50.0 
7.0 
1.8 
0.5 
3.8 
20.7 
2.2 
0.4 
2.6 
2.6 
0.5 
3.3 
66.2 
1.4 
4.1 
5.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
13.8  13.0  15.0  16.1 
6.7 
5.6 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
5.8 
0.0 
0.0 
0.1 
5.0 
6.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
6.7 
0.0 
0.0 
0.1 
6.1 
6.9 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.2 
0.5 
0.0 
0.1 
7.2 
0.0 
0.0 
0.1 
7.4 
5.5 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
0.2 
0.6 
0.0 
0.2 
6.1 
0.0 
0.0 
0.1 
91.1  90.3  100.9  124.2 
14.7 
32.6 
2.6 
0.0 
1.3 
0.3 
2.0 
9.6 
1.3 
2.8 
0.7 
9.1 
0.7 
4.0 
35.9 
2.2 
3.3 
5.7 
17.0 
35.1 
2.7 
0.0 
1.3 
0.3 
2.2 
9.5 
1.1 
2.1 
0.4 
3.2 
0.7 
4.2 
38.4 
2.4 
4.7 
5.2 
18.5 
43.6 
3.4 
0.0 
1.2 
0.2 
2.1 
9.3 
1.2 
1.0 
0.7 
4.9 
0.8 
4.9 
47.7 
2.3 
3.5 
4.0 
19.7 
55.1 
4.1 
0.0 
1.5 
0.2 
2.2 
11.0 
1.8 
1.7 
1.0 
8.1 
1.1 
5.6 
60.3 
2.6 
4.2 
6.1 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA·EU  FOR  THE  UNION 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
49.5  42.2  30.6  48.8 
5.7 
1.7 
-9.8 
7.5 
2.5 
8.0 
6.1 
2.5 
1.4 
-1.7 
5.2 
0.3 
1.9 
8.1 
4.1 
5.5 
8.0 
179 
127 
242 
40 
195 
378 
671 
481 
933 
1500 
41 
620 
160 
1050 
135 
341 
886 
600 
8.1 
1.6 
-13.0 
5.7 
2.6 
7.3 
6.8 
2.1 
1.8 
-2.6 
1.7 
0.3 
1.7 
10.7 
5.0 
3.8 
5.8 
155 
131 
233 
29 
147 
750 
432 
409 
520 
1900 
30 
185 
175 
667 
139 
378 
733 
546 
9.9 
1.2 
-14.3 
2.0 
1.4 
6.5 
5.2 
1.6 
0.6 
-3.2 
1.2 
0.7 
1.8 
12.1 
4.5 
3.3 
4.8 
134 
133 
175 
29 
113 
450 
341 
273 
329 
700 
27 
180 
240 
550 
137 
273 
760 
469 
19.1 
0.6 
-13.4 
4.6 
2.1 
9.9 
6.4 
1.5 
0.9 
-3.0 
0.9 
0.5 
1.9 
21.5 
7.3 
3.4 
5.9 
152 
176 
135 
35 
123 
800 
409 
260 
225 
1000 
36 
150 
163 
733 
177 
361 
667 
521 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-24.8  -27.3  -57.8  -88.2 
-4.5 
0.0 
-10.1 
-26.4 
1.0 
0.4 
2.2 
-3.8 
1.5 
0.5 
0.6 
4.6 
0.4 
-S.B 
0.0 
-12.1 
-2B.O 
1.1 
1.0 
2.7 
-5.2 
2.5 
0.7 
-0.3 
4.0 
0.4 
1.5  1.7 
-17.6  -20.B 
1.0  1.0 
4. 5  6. 7 
S.B  7.7 
-B.2  -17.1 
0. 0  0. 0 
-19.3  -21.4 
-36.4  -47.2 
1.0  1.2 
0. 7  0.4 
3. 0  3. 4 
-10.0  -15.0 
1.2  0.0 
0. 3  0. 3 
-1.5  -3.4 
2. 5  2.1 
0. 5  0. 3 
2.1  2. 6 
-31.B  -37.9 
1.1  1.4 
4. 8  4.1 
5. 6  4. B 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
80 
BO 
7B 
21 
600 
1200 
7B 
314 
129 
1633 
500 
350 
71 
3000 
44 
80 
80 
75 
21 
650 
1100 
1000 
74 
378 
85 
1433 
500 
440 
69 
3950 
67 
77 
69 
16 
433 
BOO 
1100 
60 
200 
400 
57 
725 
600 
450 
62 
1200 
1967 
60 
61 
70 
13 
300 
500 
950 
58 
100 
400 
43 
520 
250 
471 
64 
1700 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
77.3  77.3  85.9  108.1 
8.0 
27.0 
2.4 
0.0 
1.3 
0.3 
2.0 
9.5 
1.0 
2.B 
0.6 
B.B 
0.7 
3.9 
30.1 
2.2 
3.3 
5.6 
660 
219 
582 
1300 
9600 
433 
700 
3033 
4000 
619 
5700 
12.0 
2B.S 
2.6 
0.0 
1.3 
0.3 
2.2 
9.4 
0.8 
2.1 
0.3 
2.B 
0.7 
4.1 
31.7 
2.4 
4.7 
5.1 
695 
340 
532 
2700 
9500 
367 
400 
BOO 
4200 
573 
5200 
12.4 
36.7 
3.2 
0.0 
1.2 
0.2 
2.1 
9.2 
0.8 
1.0 
0.5 
4.4 
O.B 
4.8 
40.5 
2.3 
3.5 
3.9 
673 
303 
632 
1700 
9300 
300 
350 
9BO 
4900 
663 
4000 
12.3 
49.6 
3.8 
0.0 
1.3 
0.2 
2.2 
10.7 
1.1 
1.7 
0.8 
7.5 
1.1 
5.4 
54.2 
2.6 
4.2 
6.0 
771 
266 
1002 
1367 
750 
3667 
257 
SOD 
1350 
2800 
9B9 
6100 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
34.0 
1.9 
26.0 
12.6 
1.4 
2.2 
2.6 
0.5 
0.2 
4.6 
1.6 
0.8 
0.3 
36.5 
2.7 
1.1 
2.6 
33.7 
1.6 
23.8 
15.8 
0.5 
2.9 
2.9 
0.7 
0.1 
4.8 
2.6 
0.5 
0.4 
36.2 
2.3 
0.8 
1.7 
33.0 
1.8 
22.3 
17.3 
0.4 
3.0 
3.3 
0.8 
0.1 
4.9 
1.7 
0.6 
0.4 
35.8 
2.9 
0.6 
1.4 
26.6 
1.8 
21.9 
21.3 
0.3 
3.4 
4.2 
1.3 
0.1 
5.0 
1.9 
0.8 
0.3 
29.6 
3.0 
0.6 
1.5 
100.0  100.0  100.0  100.0 
24.1  28.5 
2. 6  2.4 
5. 8  4.4 
13.7  15.0 
3. 0  2. 5 
8.4  8.0 
6. 9  7. 6 
2. 5  2. 2 
1.3  1.6 
1.1  0.9 
5. 5  3.1 
0.7  0.6 
1.9  1.7 
27.6  32.3 
5.2  5.7 
5. 5  3. 7 
8. 6  6. 0 
32.8 
2.3 
4.9 
14.5 
1.5 
7.6 
6.8 
1.9 
0.6 
1.0 
2.2 
1.0 
1.8 
36.8 
5.9 
3.1 
5.0 
30.9 
1.6 
5.1 
17.3 
1.7 
9.1 
7.2 
1.9 
0.7 
1.2 
1.9 
0.9 
1.5 
34.5 
7.0 
2.8 
5.1 
UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
18.3 
0.0 
36.3 
26.9 
0.2 
0.0 
0.2 
13.8 
0.6 
0.0 
1.7 
0.2 
0.1 
0.5 
49.2 
0.0 
0.0 
0.2 
20.6 
0.0 
35.2 
25.6 
0.1 
0.1 
0.2 
14.2 
0.6 
0.0 
1.4 
0.2 
0.1 
0.4 
48.2 
0.0 
0.0 
0.1 
20.2 
0.0 
35.6 
24.9 
0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
0.7 
0.1 
2.0 
0.2 
0.1 
0.3 
48.7 
0.1 
0.0 
0.2 
20.1 
0.0 
32.7 
24.8 
0.3 
0.0 
0.2 
16.3 
1.0 
0.0 
2.7 
0.2 
0.1 
0.3 
47.6 
0.0 
0.0 
0.1 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
18.4 
0.0 
35.2 
7.0 
1.2 
0.4 
2.4 
13.5 
2.2 
0.5 
2.7 
4.9 
0.5 
2.1 
43.8 
1.0 
4.5 
6.0 
45 
20.4 
0.0 
33.0 
6.7 
1.2 
1.0 
2.7 
13.0 
3.1 
0.6 
1.5 
3.9 
0.4 
2.0 
41.3 
0.9 
6.0 
7.1 
23.1  20.6 
0. 0  0. 0 
36.7  38.4 
5. 9  5. 4 
1.1  1.4 
0. 7  0.4 
2. 8  2. 9 
12.8  15.9 
2.1  1.7 
0. 3  0. 3 
1.7  2.0 
2. 5  2. 0 
0. 5  0. 4 
2.3  2. 5 
45.5  50.8 
1.0  1.1 
4.1  3.1 
5.1  3. 9 
48.6 
40.6 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
2.2 
0.0 
0.7 
2.2 
0.0 
0.7 
42.0 
0.0 
0.0 
0.7 
38.5 
50.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
2.3 
0.0 
0.8 
3.1 
0.0 
0.8 
51.5 
0.0 
0.0 
0.8 
40.7 
46.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
2.7 
0.0 
1.3 
3.3 
0.0 
0.7 
48.0 
0.0 
0.0 
0.7 
46.0 
34.2 
1.9 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.9 
4.3 
0.0 
1.2 
3.7 
0.0 
1.2 
37.9 
0.0 
0.0 
0.6 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.1 
35.8 
2.9 
0.0 
1.4 
0.3 
2.2 
10.5 
1.4 
3.1 
0.8 
10.0 
0.8 
4.4 
39.4 
2.4 
3.6 
6.3 
18.8 
38.9 
3.0 
0.0 
1.4 
0.3 
2.4 
10.5 
1.2 
2.3 
0.4 
3.5 
0.8 
4.7 
42.5 
2.7 
5.2 
5.8 
18.3 
43.2 
3.4 
0.0 
1.2 
0.2 
2.1 
9.2 
1.2 
1.0 
0.7 
4.9 
0.8 
4.9 
47.3 
2.3 
3.5 
4.0 
15.9 
44.4 
3.3 
0.0 
1.2 
0.2 
1.8 
8.9 
1.4 
1.4 
0.8 
6.5 
0.9 
4.5 
48.6 
2.1 
3.4 
4.9 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
28.7  35.5  42.1  46.9 
4.2 
0.2 
12.8 
6.1 
0.1 
0.4 
0.9 
0.0 
0.0 
2.2 
0.5 
0.2 
0.1 
4.7 
0.2 
0.0 
0.0 
66.4 
17.1 
1.0 
5.8 
12.4 
2.0 
6.2 
5.3 
1.0 
0.7 
0.6 
2.1 
0.3 
1.6 
18.9 
2.5 
1.6 
3.2 
4.6 
0.2 
14.1 
9.7 
0.1 
0.5 
1.4 
0.1 
0.0 
2.7 
0.5 
0.2 
0.1 
5.4 
0.3 
0.0 
0.0 
69.6 
20.3 
1.1 
4.5 
14.3 
2.1 
6.0 
6.1 
1.0 
0.7 
0.2 
0.8 
0.2 
1.6 
22.7 
2.6 
1.8 
3.3 
5.2 
0.3 
15.5 
12.4 
0.1 
1.2 
1.7 
0.1 
0.0 
3.4 
0.7 
0.2 
0.1 
6.3 
0.8 
0.0 
0.1 
70.8 
24.2 
1.0 
5.1 
14.0 
1.1 
5.6 
4.9 
0.9 
0.4 
0.4 
0.9 
0.2 
1.6 
26.8 
2.8 
1.6 
2.9 
5.5 
0.3 
15.5 
16.2 
0.1 
1.4 
1.8 
0.1 
0.0 
3.5 
0.8 
0.2 
0.1 
6.7 
0.8 
0.0 
0.1 
89.3 
27.9 
1.3 
6.3 
20.5 
1.7 
9.8 
5.8 
1.3 
0.6 
0.5 
1.6 
0.2 
1.8 
31.3 
3.6 
2.2 
4.0 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
106.5  115.8  146.1  181.4 
16.9  20.6 
0.0 
40.8 
29.2 
0.2 
0.0 
0.0 
15.9 
0.2 
0.0 
2.0 
0.1 
0.1 
0.4 
56.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
43.2 
30.8 
0.2 
0.0 
0.0 
17.5 
0.3 
0.0 
1.8 
0.2 
0.1 
0.3 
60.0 
0.0 
0.0 
0.2 
25.6  30.6 
0.0 
55.7 
37.5 
0.2 
0.0 
0.0 
21.6 
0.4 
0.0 
3.2 
0.3 
0.1 
0.4 
76.5 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
63.2 
47.0 
0.5 
0.0 
0.1 
31.4 
0.6 
0.0 
5.8 
0.3 
0.1 
0.5 
93.7 
0.0 
0.0 
0.3 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
54.2 
5.4 
0.0 
30.1 
2.8 
0.2 
0.2 
0.4 
10.3 
0.3 
0.2 
0.5 
0.4 
0.0 
0.8 
37.7 
0.4 
1.4 
2.2 
46 
54.5 
6.1 
0.0 
30.8 
2.3 
0.2 
0.1 
0.3 
10.4 
0.1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.1 
0.8 
38.7 
0.6 
1.5 
2.0 
59.0 
6.4 
0.0 
36.2 
2.0 
0.2 
0.1 
0.2 
10.4 
0.2 
0.1 
0.4 
0.3 
0.1 
0.7 
45.0 
0.5 
1.0 
1.3 
73.7 
6.9 
0.0 
42.4 
2.8 
0.2 
0.1 
0.4 
16.4 
0.2 
0.1 
0.4 
0.4 
0.0 
1.0 
56.8 
0.5 
1.4 
1.9 
1997 
9.0 
6.0 
2.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
70.5 
11.8 
28.6 
2.4 
0.0 
1.1 
0.3 
1.8 
3.6 
1.0 
1.9 
0.4 
6.4 
0.5 
3.8 
31.4 
1.2 
3.1 
4.9 
JAPAN 
1998  1999  2000 
7.0 
4.5 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
69.2 
13.2 
30.3 
2.3 
0.0 
1.1 
0.3 
1.9 
4.0 
0.8 
1.3 
0.3 
1.6 
0.5 
3.9 
33.2 
1.2 
3.9 
4.3 
8.1  10.8 
5.3 
1.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
0.1 
77.6 
14.4 
37.6 
2.9 
0.0 
0.9 
0.1 
1.7 
2.8 
0.8 
0.7 
0.5 
3.2 
0.6 
4.6 
41.1 
1.2 
3.3 
3.5 
6.5 
2.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.1 
2.8 
0.0 
0.0 
0.1 
95.5 
14.3 
47.6 
3.5 
0.0 
1.2 
0.2 
1.8 
3.8 
1.4 
1.0 
0.7 
5.6 
0.8 
5.3 
52.0 
1.2 
4.0 
5.4 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BU  FOR  THE  UNION 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
37.7 
12.9 
0.8 
-7.0 
6.3 
1.9 
5.8 
4.4 
1.0 
0.7 
-1.6 
1.6 
0.1 
1.5 
14.2 
2.3 
1.6 
3.2 
231 
407 
500 
45 
203 
2000 
1550 
589 
27 
420 
150 
1600 
402 
1250 
34.1  28.7 
15.7  19.0 
0. 9  0. 7 
-9.6  -10.4 
4.6  1.6 
2.0  1.0 
5. 5  4. 4 
4. 7  3. 2 
0. 9  0. 8 
0.7 
-2.5 
0.3 
0.0 
1.5 
17.3 
2.3 
1.8 
3.3 
196 
441 
550 
32 
147 
2100 
1200 
436 
1000 
7 
160 
100 
1600 
420 
867 
0.4 
-3.0 
0.2 
0.0 
1.5 
20.5 
2.0 
1.6 
2.8 
168 
465 
333 
33 
113 
1100 
467 
288 
900 
12 
129 
100 
1600 
425 
350 
42.4 
22.4 
1.0 
-9.2 
4.3 
1.6 
8.4 
4.0 
1.2 
0.6 
-3.0 
0.8 
0.0 
1.7 
24.6 
2.8 
2.2 
3.9 
190 
507 
433 
41 
127 
1700 
700 
322 
1300 
14 
200 
100 
1800 
467 
450 
2900  4000 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-52.3 
-11.5 
0.0 
-10.7 
-26.4 
0.0 
0.2 
0.4 
-5.6 
0.1 
0.2 
-1.5 
0.3 
-0.1 
-61.3 
-14.5 
0.0 
-12.4 
-28.5 
0.0 
0.1 
0.3 
-7.1 
-0.2 
0.2 
-1.5 
0.1 
0.0 
0.4  0.5 
-18.4  -21.3 
0.4  0.6 
1.4  1.5 
2.1  1.8 
-87.1 -107.7 
-19.2  -23.7 
0. 0  0. 0 
-19.5  -20.8 
-35.5  -44.2 
0.0  -0.3 
0.1  0.1 
0. 2  0. 3 
-11.2  -15.0 
-0.2  -0.4 
0.1 
-2.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-5.4 
0.1 
-0.1 
0.3  0.5 
-31.5  -36.9 
0. 5  0. 5 
1.0  1.4 
1.1  1.6 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
51 
32 
74 
10 
100 
65 
150 
25 
400 
0 
200 
67 
47 
30 
71 
7 
100 
59 
33 
17 
150 
100 
267 
65 
2200  1000 
47 
40 
25 
65 
5 
100 
48 
50 
13 
100 
100 
175 
59 
650 
41 
23 
67 
6 
40 
400 
52 
33 
7 
133 
0 
200 
61 
633 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
61.5 
5.8 
26.3 
2.3 
0.0 
1.1 
0.3 
1.8 
3.6 
0.9 
1.9 
0.3 
6.2 
0.5 
3.7 
29.0 
1.2 
3.1 
4.9 
783 
197 
1243 
2400 
1000 
400 
3200 
3800 
1308 
62.2 
8.7 
28.5 
2.2 
0.0 
1.1 
0.3 
1.9 
4.0 
0.7 
1.3 
0.2 
1.4 
0.5 
3.8 
31.3 
1.2 
3.9 
4.3 
989 
293 
1683 
2300 
800 
300 
800 
3900 
1747 
69.5 
9.1 
35.9 
2.8 
0.0 
0.9 
0.1 
1.7 
2.7 
0.7 
0.7 
0.4 
2.9 
0.6 
4.5 
39.2 
1.2 
3.3 
3.4 
958 
272 
2212 
2900 
2800 
BOO 
500 
1067 
4600 
2163 
84.7 
7.8 
45.3 
3.3 
0.0 
1.0 
0.2 
1.8 
3.5 
1.2 
1.0 
0.6 
5.1 
0.8 
5.2 
49.2 
1.2 
4.0 
5.3 
884 
220 
2070 
1750 
600 
1267 
700 
700 
1120 
5300 
1857 
3500  5400 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
14.6 
0.7 
44.6 
21.3 
0.3 
1.4 
3.1 
0.0 
0.0 
7.7 
1.7 
0.7 
0.3 
16.4 
0.7 
0.0 
0.0 
13.0 
0.6 
39.7 
27.3 
0.3 
1.4 
3.9 
0.3 
0.0 
7.6 
1.4 
0.6 
0.3 
15.2 
0.8 
0.0 
0.0 
12.4 
0.7 
36.8 
29.5 
0.2 
2.9 
4.0 
0.2 
0.0 
8.1 
1.7 
0.5 
0.2 
15.0 
1.9 
0.0 
0.2 
11.7 
0.6 
33.0 
34.5 
0.2 
3.0 
3.8 
0.2 
0.0 
7.5 
1.7 
0.4 
0.2 
14.3 
1.7 
0.0 
0.2 
100.0  100.0  100.0  100.0 
25.8 
1.5 
8.7 
18.7 
3.0 
9.3 
8.0 
1.5 
1.1 
0.9 
3.2 
0.5 
2.4 
28.5 
3.8 
2.4 
4.8 
29.2 
1.6 
6.5 
20.5 
3.0 
8.6 
8.8 
1.4 
1.0 
0.3 
1.1 
0.3 
2.3 
32.6 
3.7 
2.6 
4.7 
34.2 
1.4 
7.2 
19.8 
1.6 
7.9 
6.9 
1.3 
0.6 
0.6 
1.3 
0.3 
2.3 
37.9 
4.0 
2.3 
4.1 
31.2 
1.5 
7.1 
23.0 
1.9 
11.0 
6.5 
1.5 
0.7 
0.6 
1.8 
0.2 
2.0 
35.1 
4.0 
2.5 
4.5 
UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
15.9 
0.0 
38.3 
27.4 
0.2 
0.0 
0.0 
14.9 
0.2 
0.0 
1.9 
0.1 
0.1 
0.4 
52.7 
0.0 
0.0 
0.1 
17.8 
0.0 
37.3 
26.6 
0.2 
0.0 
0.0 
15.1 
0.3 
0.0 
1.6 
0.2 
0.1 
0.3 
51.8 
0.0 
0.0 
0.2 
17.5 
0.0 
38.1 
25.7 
0.1 
0.0 
0.0 
14.8 
0.3 
0.0 
2.2 
0.2 
0.1 
0.3 
52.4 
0.0 
0.0 
0.1 
16.9 
0.0 
34.8 
25.9 
0.3 
0.0 
0.1 
17.3 
0.3 
0.0 
3.2 
0.2 
0.1 
0.3 
51.7 
0.0 
0.0 
0.2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
66.7 
25.6 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
1.1 
2.2 
0.0 
1.1 
26.7 
0.0 
0.0 
0.0 
64.3 
25.7 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
0.0 
1.4 
2.9 
0.0 
1.4 
27.1 
0.0 
0.0 
0.0 
65.4 
21.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.2 
0.0 
1.2 
3.7 
0.0 
1.2 
23.5 
0.0 
0.0 
1.2 
60.2 
21.3 
1.9 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
2.8 
1.9 
0.0 
0.9 
4.6 
0.0 
0.9 
25.9 
0.0 
0.0 
0.9 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
10.0 
0.0 
55.5 
5.2 
0.4 
0.4 
0.7 
19.0 
0.6 
0.4 
0.9 
0.7 
0.0 
1.5 
69.6 
0.7 
2.6 
4.1 
48 
11.2 
0.0 
56.5 
4.2 
0.4 
0.2 
0.6 
19.1 
0.2 
0.4 
0.6 
0.6 
0.2 
1.5 
71.0 
1.1 
2.8 
3.7 
10.8 
0.0 
61.4 
3.4 
0.3 
0.2 
0.3 
17.6 
0.3 
0.2 
0.7 
0.5 
0.2 
1.2 
76.3 
0.8 
1.7 
2.2 
9.4 
0.0 
57.5 
3.8 
0.3 
0.1 
0.5 
22.3 
0.3 
0.1 
0.5 
0.5 
0.0 
1.4 
77.1 
0.7 
1.9 
2.6 
16.7 
40.6 
3.4 
0.0 
1.6 
0.4 
2.6 
5.1 
1.4 
2.7 
0.6 
9.1 
0.7 
5.4 
44.5 
1.7 
4.4 
7.0 
19.1 
43.8 
3.3 
0.0 
1.6 
0.4 
2.7 
5.8 
1.2 
1.9 
0.4 
2.3 
0.7 
5.6 
48.0 
1.7 
5.6 
6.2 
18.6 
48.5 
3.7 
0.0 
1.2 
0.1 
2.2 
3.6 
1.0 
0.9 
0.6 
4.1 
0.8 
5.9 
53.0 
1.5 
4.3 
4.5 
15.0 
49.8 
3.7 
0.0 
1.3 
0.2 
1.9 
4.0 
1.5 
1.0 
0.7 
5.9 
0.8 
5.5 
54.5 
1.3 
4.2 
5.7 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
CHEMICALS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
51.6 
17.1 
0.5 
4.0 
3.5 
1.8 
2.2 
1.3 
1.9 
0.1 
0.7 
1.1 
0.8 
0.3 
18.0 
0.6 
0.5 
1.1 
55.6 
19.3 
0.6 
4.2 
3.6 
1.8 
2.2 
1.4 
2.0 
0.1 
0.9 
1.6 
0.8 
0.4 
20.2 
0.8 
0.6 
1.3 
58.9 
20.3 
0.7 
4.5 
3.6 
1.9 
2.3 
1.4 
2.1 
0.1 
0.8 
2.1 
0.8 
0.5 
21.4 
0.7 
0.6 
1.2 
70.5 
25.3 
0.7 
5.3 
4.9 
2.4 
2.9 
1.9 
2.6 
0.1 
1.1 
2.5 
1.1 
0.7 
26.6 
0.8 
1.1 
2.1 
93.3  95.9  106.7  127.7 
17.8 
1.7 
5.8 
12.9 
3.7 
8.2 
6.9 
1.4 
2.0 
1.9 
4.5 
1.6 
2.4 
20.6 
4.0 
2.7 
6.0 
21.5 
2.0 
5.4 
14.0 
3.2 
8.7 
7.3 
1.4 
1.7 
1.4 
3.3 
1.5 
2.6 
24.7 
4.0 
2.9 
5.9 
27.2 
2.2 
6.6 
15.0 
2.4 
9.2 
7.4 
1.7 
1.8 
1.8 
4.2 
1.7 
3.1 
30.8 
4.0 
2.9 
6.0 
34.6 
2.6 
8.1 
18.0 
3.6 
10.8 
8.6 
2.3 
2.1 
2.4 
4.9 
2.0 
3.1 
39.0 
4.4 
3.4 
6.9 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
46.0 
20.1 
0.0 
8.7 
5.5 
0.3 
0.6 
0.6 
2.6 
1.2 
0.0 
0.5 
1.1 
0.4 
0.4 
10.1 
0.5 
0.6 
0.9 
50.3 
24.0 
0.0 
8.7 
5.6 
0.3 
0.8 
0.6 
2.6 
1.4 
0.0 
0.7 
0.9 
0.4 
0.5 
10.1 
0.4 
0.6 
0.9 
60.1 
30.3 
0.0 
9.7 
6.3 
0.3 
0.9 
0.7 
3.0 
1.7 
0.0 
0.8 
1.1 
0.5 
0.5 
11.3 
0.5 
0.6 
1.0 
79.8 
40.7 
0.0 
12.6 
7.8 
0.8 
1.6 
0.9 
4.0 
2.0 
0.0 
0.9 
1.6 
0.6 
0.6 
14.5 
0.8 
1.1 
1.6 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
62.5  61.8  67.5  89.2 
15.7 
0.0 
11.6 
5.7 
0.6 
0.3 
0.9 
12.3 
1.7 
1.2 
2.3 
3.4 
0.8 
1.7 
17.2 
0.8 
0.6 
1.9 
49 
17.0 
0.0 
12.2 
4.9 
0.4 
0.2 
0.8 
12.9 
1.8 
1.0 
1.5 
2.4 
0.9 
1.8 
18.3 
0.8 
0.5 
1.6 
18.0 
0.0 
13.9 
5.4 
0.5 
0.1 
0.8 
13.1 
2.0 
1.1 
2.0 
3.0 
1.0 
1.8 
20.7 
0.8 
0.6 
1.7 
24.2 
0.0 
17.5 
7.1 
0.6 
0.3 
1.1 
18.0 
2.5 
1.5 
3.0 
4.0 
0.8 
2.2 
27.1 
1.0 
0.7 
2.3 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
20.2 
7.3 
6.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
1.2 
0.0 
0.8 
1.1 
0.1 
0.4 
6.8 
0.0 
0.3 
0.5 
18.3 
6.9 
5.6 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
1.1 
0.0 
0.7 
1.0 
0.1 
0.3 
5.9 
0.0 
0.2 
0.4 
21.4 
8.7 
6.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.3 
1.2 
0.0 
0.8 
1.3 
0.1 
0.3 
6.5 
0.0 
0.2 
0.4 
28.2 
10.9 
8.1 
0.4 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
1.7 
0.0 
1.3 
2.0 
0.1 
0.4 
8.6 
0.0 
0.3 
0.6 
26.4  24.3  28.8  38.1 
4.1 
5.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.5 
2.0 
1.9 
3.3 
4.2 
0.4 
0.4 
5.6 
0.0 
0.1 
1.1 
4.4 
5.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
2.1 
1.7 
2.4 
3.2 
0.4 
0.4 
5.6 
0.0 
0.1 
0.7 
4.7 
6.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
2.8 
2.0 
3.3 
4.1 
0.4 
0.4 
6.3 
0.0 
0.1 
0.8 
5.6 
7.7 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.6 
4.3 
2.6 
4.6 
5.6 
0.4 
0.4 
8.1 
0.0 
0.1 
1.1 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
CHEMICALS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
41.7  40.3  47.8  57.2 
0.7 
1.2 
1.8 
9.4 
1.9 
6.0 
5.6 
-0.5 
1.9 
1.2 
3.4 
0.8 
2.1 
2.6 
3.4 
2.2 
4.9 
181 
2.2 
1.4 
1.2 
10.4 
1.4 
6.5 
5.9 
-0.6 
1.6 
0.5 
1.7 
0.7 
2.2 
4.5 
3.2 
2.3 
4.6 
172 
104  111 
340  333 
145  129 
369  389 
206  178 
373  395 
531  521 
74  70 
2000  1700 
271  156 
409  206 
200  188 
800  650 
114  122 
667  500 
540  483 
545  454 
6.9 
1.5 
2.1 
11.4 
0.5 
6.9 
6.0 
-0.4 
1.7 
1.0 
2.1 
0.9 
2.6 
9.4 
3.3 
2.3 
4.8 
181 
9.3 
1.9 
2.8 
13.1 
1.2 
7.9 
6.7 
-0.3 
2.0 
1.3 
2.4 
0.9 
2.4 
12.4 
3.6 
2.3 
4.8 
181 
134  137 
314  371 
147  153 
417  367 
126  150 
400  372 
529  453 
81  88 
1800  2100 
225  218 
200  196 
213  182 
620  443 
144  147 
571  550 
483  309 
500  329 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
16.5  11.5 
-4.4 
0.0 
2.9 
0.2 
0.3 
-0.3 
0.3 
9.7 
0.5 
1.2 
1.8 
2.3 
0.4 
1.3 
7.1 
0.3 
0.0 
1.0 
-7.0 
0.0 
3.5 
-0.7 
0.1 
-0.6 
0.2 
10.3 
0.4 
1.0 
0.8 
1.5 
0.5 
1.3 
8.2 
0.4 
-0.1 
0.7 
7.4  9.4 
-12.3  -16.5 
0. 0  0. 0 
4.2  4. 9 
-0.9  -0.7 
0.2  -0.2 
-0.8  -1.3 
0.1  0. 2 
10.1  14.0 
0. 3  0. 5 
1.1  1.5 
1.2  2.1 
1.9  2.4 
0. 5  0. 2 
1.3  1.6 
9. 4  12.6 
0.3  0. 2 
0.0  -0.4 
0.7  0.7 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
136 
78 
133 
104 
200 
50 
150 
473 
142 
460 
309 
200 
425 
170 
160 
100 
211 
50 
123 
71 
140 
88 
133 
25 
133 
496 
129 
214 
267 
225 
360 
181 
200 
83 
178 
112 
59 
143 
86 
167 
11 
114 
437 
118 
250 
273 
200 
360 
183 
160 
100 
170 
112 
59 
139 
91 
75 
19 
122 
450 
125 
333 
250 
133 
367 
187 
125 
64 
144 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
6.2 
-3.2 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.8 
1.9 
2.5 
3.1 
0.3 
0.0 
-1.2 
0.0 
-0.2 
0.6 
131 
56 
84 
33 
100 
0 
100 
125 
167 
412 
382 
400 
100 
82 
33 
220 
6.0 
-2.5 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
1.0 
1.7 
1.7 
2.2 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.3 
133 
64 
96 
50 
100 
200 
167 
191 
343 
320 
400 
133 
95 
50 
175 
7.4 
-4.0 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
1.6 
2.0 
2.5 
2.8 
0.3 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.4 
135 
54 
98 
33 
100 
100 
167 
233 
412 
315 
400 
133 
97 
50 
200 
9.9 
-5.3 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
2.6 
2.6 
3.3 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.5 
135 
51 
95 
50 
100 
0 
100 
150 
253 
354 
280 
400 
100 
94 
33 
183 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
CHEMICALS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
33.1 
1.0 
7.8 
6.8 
3.5 
4.3 
2.5 
3.7 
0.2 
1.4 
2.1 
1.6 
0.6 
34.9 
1.2 
1.0 
2.1 
34.7 
1.1 
7.6 
6.5 
3.2 
4.0 
2.5 
3.6 
0.2 
1.6 
2.9 
1.4 
0.7 
36.3 
1.4 
1.1 
2.3 
34.5 
1.2 
7.6 
6.1 
3.2 
3.9 
2.4 
3.6 
0.2 
1.4 
3.6 
1.4 
0.8 
36.3 
1.2 
1.0 
2.0 
35.9 
1.0 
7.5 
7.0 
3.4 
4.1 
2.7 
3.7 
0.1 
1.6 
3.5 
1.6 
1.0 
37.7 
1.1 
1.6 
3.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
19.1 
1.8 
6.2 
13.8 
4.0 
8.8 
7.4 
1.5 
2.1 
2.0 
4.8 
1.7 
2.6 
22.1 
4.3 
2.9 
6.4 
22.4 
2.1 
5.6 
14.6 
3.3 
9.1 
7.6 
1.5 
1.8 
1.5 
3.4 
1.6 
2.7 
25.8 
4.2 
3.0 
6.2 
25.5 
2.1 
6.2 
14.1 
2.2 
8.6 
6.9 
1.6 
1.7 
1.7 
3.9 
1.6 
2.9 
28.9 
3.7 
2.7 
5.6 
27.1 
2.0 
6.3 
14.1 
2.8 
8.5 
6.7 
1.8 
1.6 
1.9 
3.8 
1.6 
2.4 
30.5 
3.4 
2.7 
5.4 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
43.7 
0.0 
18.9 
12.0 
0.7 
1.3 
1.3 
5.7 
2.6 
0.0 
1.1 
2.4 
0.9 
0.9 
22.0 
1.1 
1.3 
2.0 
47.7 
0.0 
17.3 
11.1 
0.6 
1.6 
1.2 
5.2 
2.8 
0.0 
1.4 
1.8 
0.8 
1.0 
20.1 
0.8 
1.2 
1.8 
50.4 
0.0 
16.1 
10.5 
0.5 
1.5 
1.2 
5.0 
2.8 
0.0 
1.3 
1.8 
0.8 
0.8 
18.8 
0.8 
1.0 
1.7 
51.0 
0.0 
15.8 
9.8 
1.0 
2.0 
1.1 
5.0 
2.5 
0.0 
1.1 
2.0 
0.8 
0.8 
18.2 
1.0 
1.4 
2.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
25.1  27.5 
0.0 
18.6 
9.1 
1.0 
0.5 
1.4 
19.7 
2.7 
1.9 
3.7 
5.4 
1.3 
2.7 
27.5 
1.3 
1.0 
3.0 
51 
0.0 
19.7 
7.9 
0.6 
0.3 
1.3 
20.9 
2.9 
1.6 
2.4 
3.9 
1.5 
2.9 
29.6 
1.3 
0.8 
2.6 
26.7  27.1 
0. 0  0. 0 
20.6  19.6 
8. 0  8. 0 
0. 7  0. 7 
0.1  0. 3 
1.2  1.2 
19.4  20.2 
3. 0  2. 8 
1.6  1.7 
3. 0  3. 4 
4.4  4. 5 
1.5  0.9 
2. 7  2. 5 
30.7  30.4 
1.2  1.1 
0. 9  0. 8 
2. 5  2. 6 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
36.1 
31.7 
1.5 
0.0 
0.5 
0.5 
0.5 
2.0 
5.9 
0.0 
4.0 
5.4 
0.5 
2.0 
33.7 
0.0 
1.5 
2.5 
37.7 
30.6 
1.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.5 
1.6 
6.0 
0.0 
3.8 
5.5 
0.5 
1.6 
32.2 
0.0 
1.1 
2.2 
40.7 
28.5 
1.4 
0.0 
0.5 
0.0 
0.9 
1.4 
5.6 
0.0 
3.7 
6.1 
0.5 
1.4 
30.4 
0.0 
0.9 
1.9 
38.7 
28.7 
1.4 
0.0 
0.4 
0.4 
0.7 
1.4 
6.0 
0.0 
4.6 
7.1 
0.4 
1.4 
30.5 
0.0 
1.1 
2.1 
100.0  100.0  100.0  100.0 
15.5  18.1  16.3  14.7 
20.5 
0.4 
0.0 
0.4 
0.0 
0.4 
1.9 
7.6 
7.2 
12.5 
15.9 
1.5 
1.5 
21.2 
0.0 
0.4 
4.2 
22.2 
0.4 
0.0 
0.4 
0.0 
0.8 
2.1 
8.6 
7.0 
9.9 
13.2 
1.6 
1.6 
23.0 
0.0 
0.4 
2.9 
20.8 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.7 
1.7 
9.7 
6.9 
11.5 
14.2 
1.4 
1.4 
21.9 
0.0 
0.3 
2.8 
20.2 
0.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.5 
1.6 
11.3 
6.8 
12.1 
14.7 
1.0 
1.0 
21.3 
0.0 
0.3 
2.9 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
MEDICAL/PHARM.PROD. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
10.8  12.7  14.9  17.5 
4.2  5.5  6.6  8.0 
0.1  0.1  0.2  0.2 
0.7  0.7  0.8  0.9 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.3  0.5 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.3  0.4  0.4  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.2  0.2  0.4 
4.4  5.7  6.8  8.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
23.2  26.8  30.3  35.6 
4.8  7.1  8.4  10.4 
0.7  0.8  0.9  1.1 
1.8  1.5  2. 0  2. 4 
2. 3  2. 8  3.1  3. 8 
0. 9  0. 7  0.5  0.8 
1.8  2.1  2.4  2.6 
1.7  1.9  2.1  2. 4 
0.3  0.3  0.3  0.4 
0.4  0.4  0.4  0.3 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0. 9  0. 7  0.8  0.9 
0.4  0.4  0.4  0.5 
0.9  1.1  1.3  1.4 
5.7  8.3  9.7  12.0 
1.1  1.2  1.2  1.5 
0. 8  0. 9  0.9  1.0 
1.6  1.8  1.8  2.1 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
52 
IMPORTS  (BN  ECO/EURO) 
7.8 
5.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
9. 8  12. 8  15. 9 
6. 8  8. 9  11.0 
0.0  0.0  0.0 
0.6  0.7  0.9 
0.8  1.2  1.6 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.1 
0.3  0.4  0.4 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.1 
0.0  0.1  0.1 
0.6  0.7  1.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
EXPORTS  (BN  ECO/EURO) 
7.3 
3.4 
0.0 
1.2 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.7 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.3 
0.1 
0.1 
0.1 
8.6 
4.1 
0.0 
1.4 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.6 
0.1 
0.1 
0.1 
10.6  14.2 
5.1  7.1 
0. 0  0. 0 
1.7  2.4 
1.0  1.2 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 2  0. 2 
1.0  1.2 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0. 2  0. 2 
0.1  0.1 
0. 3  0. 4 
2. 0  2. 8 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0. 2  0. 2 
1997 
3.7 
2.2 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.7 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN 
1998  1999  2000 
3.3 
1.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
2.6 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.7 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.2 
3.2 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
1.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
MEDICAL/PHARM.PROD. 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
12.4  14.1  15.4  18.1 
0.6  1.6  1.8  2.4 
0.6  0.7  0.7  0.9 
1.1  0.8  1.2  1.5 
2.1  2.6  2.9  3.5 
0.9  0.7  0.5  0.8 
1.6  1.9  2.1  2.1 
1.6  1.8  2.0  2.3 
0.0  -0.1  -0.1  -0.1 
0.4  0.4  0.4  0.3 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0.9  0.7  0.7  0.8 
0.3  0.3  0.3  0.4 
0.8  0.9  1.1  1.0 
1.3  2.6  2.9  3.8 
1.1  1.2  1.2  1.5 
0.8  0.9  0.9  1.0 
1.6  1.8  1.8  2.1 
WORLD  (*)  215  211  203  203 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES  114  129  127  130 
CANADA  700  800  450  550 
JAPAN  257  214  250  267 
13  CANDIDATE  COUNTRIES  1150  1400  1550  1267 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES  900  1050  800  520 
LATIN  AMERICA  1700  1900  2100  2400 
CHINA  100  75  75  80 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  KXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
400 
900 
130 
400 
550 
146 
800 
400 
650 
143 
900 
500 
350 
146 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-0.5  -1.2 
-1.6  -2.7 
0.0  0.0 
0.6  0.8 
0.2  0.0 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
-0.1  -0.1 
0.6  0.7 
-0.2  -0.2 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.2  0.2 
0.7  1.0 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
-2.2  -1.7 
-3.8  -3.9 
0. 0  0. 0 
1.0  1.5 
-0.2  -0.4 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.0  -0.1 
0.9  1.1 
-0.3  -0.3 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
0.1  0. 0 
0. 2  0. 3 
1.3  1.8 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0. 2  0. 2 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
94 
68 
200 
133 
so 
700 
0 
217 
53 
88  83  89 
60  57  65 
233  243  267 
100  83  75 
so  100  67 
800  1000  1200 
33  25  25 
267 
200 
300 
286 
100 
400 
280 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-2.0  -1.6 
-1.5  -1.3 
-0.4  -0.3 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
-0.3  -0.2 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
46 
32 
56 
100 
67 
52 
32 
67 
100 
78 
-2.0  -2.2 
-1.9  -2.2 
0. 0  0. 2 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.0  -0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
-0.1  0.2 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
53 
27 
100 
100 
91 
58 
31 
117 
so 
100 
117 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
MEDICAL/PHARM.PROD. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
38.9 
0.9 
6.5 
1.9 
0.0 
1.9 
0.9 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
40.7 
0.0 
0.0 
0.0 
43.3 
0.8 
5.5 
1.6 
0.0 
1.6 
0.8 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
1.6 
44.9 
0.0 
0.0 
0.0 
44.3 
1.3 
5.4 
1.3 
0.0 
2.0 
0.7 
2.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
1.3 
45.6 
0.0 
0.0 
0.0 
45.7 
1.1 
5.1 
1.7 
0.0 
2.9 
0.6 
2.9 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
2.3 
46.9 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
20.7 
3.0 
7.8 
9.9 
3.9 
7.8 
7.3 
1.3 
1.7 
0.9 
3.9 
1.7 
3.9 
24.6 
4.7 
3.4 
6.9 
26.5 
3.0 
5.6 
10.4 
2.6 
7.8 
7.1 
1.1 
1.5 
0.7 
2.6 
1.5 
4.1 
31.0 
4.5 
3.4 
6.7 
27.7  29.2 
3. 0  3.1 
6.6  6.7 
10.2  10.7 
1.7  2.2 
7. 9  7. 3 
6.9  6.7 
1.0  1.1 
1.3  0.8 
0.7  0.8 
2. 6  2. 5 
1.3  1.4 
4. 3  3. 9 
32.0  33.7 
4. 0  4. 2 
3. 0  2. 8 
5. 9  5. 9 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
64.1 
0.0 
7.7 
7.7 
0.0 
0.0 
2.6 
1.3 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
69.4 
0.0 
6.1 
8.2 
0.0 
0.0 
2.0 
1.0 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
69.5 
0.0 
5.5 
9.4 
0.0 
0.0 
1.6 
0.8 
3.1 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.8 
5.5 
0.0 
0.0 
0.0 
69.2 
0.0 
5.7 
10.1 
0.0 
0.0 
1.9 
0.6 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
6.3 
0.0 
0.0 
0.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
59.5 
24.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
24.3 
0.0 
0.0 
0.0 
57.6 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
60.5 
23.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
61.5 
23.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
23.1 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
46.6 
0.0 
16.4 
11.0 
1.4 
0.0 
1.4 
9.6 
0.0 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.7 
17.8 
1.4 
1.4 
1.4 
54 
47.7 
0.0 
16.3 
9.3 
1.2 
0.0 
1.2 
9.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.3 
18.6 
1.2 
1.2 
1.2 
48.1  50.0 
0. 0  0. 0 
16.0  16.9 
9. 4  8. 5 
0. 9  0. 7 
0. 0  0. 0 
1.9  1.4 
9.4  8. 5 
0. 9  0. 7 
0. 9  0. 7 
0. 9  0. 7 
1.9  1.4 
0. 9  0. 7 
2. 8  2. 8 
18.9  19.7 
0. 9  0. 7 
0. 9  0. 7 
1.9  1.4 
41.2 
29.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
0.0 
0.0 
35.3 
0.0 
0.0 
0.0 
35.3 
35.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
0.0 
0.0 
41.2 
0.0 
0.0 
0.0 
30.4 
43.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
0.0 
0.0 
43.5 
0.0 
0.0 
0.0 
33.3 
46.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
0.0 
0.0 
46.7 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
8.4 
3.0 
0.1 
0.8 
1.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
3.1 
0.0 
0.2 
0.3 
9.1 
3.0 
0.1 
0.9 
1.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
3.2 
0.0 
0.3 
0.4 
8.8  10.9 
3. 0  3. 4 
0.1  0.2 
0.9  1.0 
1.1  1.6 
0.1  0.1 
0.3  0.5 
0.2  0.2 
0.1  0.2 
0. 0  0. 0 
0.4  0.5 
0.2  0.3 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
3.1  3. 7 
0.0  0.0 
0.3  0.3 
0.4  0.5 
15.5  15.1  15.9  19.7 
1.7  1.9  2.1  2.6 
0.2  0.2  0.2  0.2 
0.4  0.4  0.4  0.6 
3.8  4.0  4.3  5.5 
0.7  0.6  0.5  0.8 
2.1  2.1  2.1  2.7 
1.0  1.0  1.0  1.2 
0.3  0.3  0.3  0.5 
0.5  0.4  0.5  0.7 
0.3  0.2  0.3  0.4 
0.8  0.5  0.7  0.9 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0.3  0.3  0.3  0.4 
2.0  2.2  2.4  3.0 
0.7  0.7  0.7  0.8 
0.4  0.4  0.4  0.5 
1.0  0.9  0.9  1.1 
PLASTICS 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
7.6 
2.0 
0.0 
3.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
8.0 
2.1 
0.0 
3.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
9.1  11.5 
2. 3  2. 8 
0. 0  0. 0 
3. 6  4. 8 
1.3  1.5 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  0.1 
0. 6  0. 8 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.4  0.4 
0.2  0.3 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
4. 0  5. 4 
0. 0  0.1 
0. 0  0. 0 
0.1  0.1 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
15.5  15.1  16.1  21.6 
2. 9  2. 9  2. 9  3. 7 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
3. 8  3. 9  4. 5  5. 7 
0. 8  0. 7  0.8  1.0 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0. 0  0.1 
0.2  0.2  0. 2  0. 3 
4. 0  4. 3  4. 3  6. 2 
0.3  0.3  0.4  0.7 
0.6  0.5  0. 5  0. 8 
0.5  0.3  0.4  0.5 
0. 9  0. 6  0.8  1.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.4  0.3  0. 3  0. 4 
6.1  6. 6  7.4  9.8 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0.2  0.1  0.1  0.1 
0.5  0.4  0. 3  0. 4 
55 
1997 
2.2 
0.5 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.1 
7.3 
0.8 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.8 
1.2 
0.7 
1.5 
0.1 
0.1 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
JAPAN 
1998  1999  2000 
2.1 
0.4 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
6.6 
0.8 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.8 
1.0 
0.5 
1.1 
0.1 
0.1 
1.1 
0.0 
0.0 
0.2 
2.5 
0.5 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
3.4 
0.7 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.5 
0.6 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.1 
8.0  10.6 
0.9  1.0 
1.2  1.4 
0.0  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
1.0  1.6 
1.1  1.6 
0.7  1.0 
1.5  2.0 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
1.3  1.6 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.2  0.3 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BU  FOR  THE  UNION 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
7.1 
-1.3 
0.1 
-0.4 
2.8 
0.6 
1.8 
0.9 
0.2 
0.5 
0.0 
0.7 
0.1 
0.3 
-1.1 
0.7 
0.2 
0.7 
185 
57 
200 
50 
380 
700 
700 
1000 
300 
100 
800 
200 
65 
200 
333 
6.0 
-1.1 
0.1 
-0.5 
2.9 
0.5 
1.7 
0.9 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
-1.0 
0.7 
0.1 
0.5 
166 
63 
200 
44 
364 
600 
525 
1000 
300 
50 
167 
200 
69 
133 
225 
7.1 
-0.9 
0.1 
-0.5 
3.2 
0.4 
1.8 
0.8 
0.2 
0.5 
-0.1 
0.5 
0.1 
0.3 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.5 
181 
70 
200 
44 
391 
500 
700 
500 
300 
75 
350 
200 
77 
133 
225 
8.8 
-0.8 
0.0 
-0.4 
3.9 
0.7 
2.2 
1.0 
0.3 
0.7 
-0.1 
0.6 
0.2 
0.4 
-0.7 
0.8 
0.2 
0.6 
181 
76 
100 
60 
344 
800 
540 
600 
250 
80 
300 
300 
81 
167 
220 
PLASTICS 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
7.9 
0.9 
0.0 
0.8 
-0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
3.5 
0.2 
0.6 
0.3 
0.8 
0.0 
0.4 
2.7 
0.2 
0.2 
0.5 
7.1 
0.8 
0.0 
0.8 
-0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
3.8 
0.2 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
0.3 
3.2 
0.2 
0.1 
0.4 
7.0 
0.6 
0.0 
0.9 
-0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
3.7 
0.3 
0.5 
0.0 
0.6 
0.0 
0.3 
3.4 
0.2 
0.1 
0.2 
10.1 
0.9 
0.0 
0.9 
-0.5 
0.1 
0.1 
0.2 
5.4 
0.6 
0.8 
0.1 
0.8 
0.0 
0.4 
4.4 
0.2 
0.1 
0.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
204 
145 
127 
73 
200 
800 
300 
250 
900 
100 
179 
56 
189 
138 
126 
58 
200 
860 
300 
100 
600 
100 
194 
177 
126 
125 
62 
200 
717 
400 
100 
400 
100 
185 
300 
188 
132 
119 
67 
300 
775 
700 
125 
367 
100 
181 
300 
400 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
5.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.8 
1.2 
0.5 
1.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
332 
160 
111 
350 
1500 
110 
300 
4.5 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.7 
1.0 
0.3 
0.9 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
314 
200 
138 
800 
250 
550 
122 
200 
5.5 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
1.1 
0.4 
1.2 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
320 
180 
133 
1000 
233 
500 
144 
200 
7.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
1.5 
1.6 
0.5 
1.4 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
312 
143 
117 
1600 
200 
333 
133 
300 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
35.7 
1.2 
9.5 
11.9 
1.2 
3.6 
1.2 
1.2 
0.0 
3.6 
1.2 
1.2 
0.0 
36.9 
0.0 
2.4 
3.6 
33.0 
1.1 
9.9 
12.1 
1.1 
4.4 
1.1 
1.1 
0.0 
4.4 
3.3 
1.1 
0.0 
35.2 
0.0 
3.3 
4.4 
34.1 
1.1 
10.2 
12.5 
1.1 
3.4 
2.3 
1.1 
0.0 
4.5 
2.3 
1.1 
0.0 
35.2 
0.0 
3.4 
4.5 
31.2 
1.8 
9.2 
14.7 
0.9 
4.6 
1.8 
1.8 
0.0 
4.6 
2.8 
0.9 
0.0 
33.9 
0.0 
2.8 
4.6 
100.0  100.0  100.0  100.0 
11.0 
1.3 
2.6 
24.5 
4.5 
13.5 
6.5 
1.9 
3.2 
1.9 
5.2 
1.3 
1.9 
12.9 
4.5 
2.6 
6.5 
12.6 
1.3 
2.6 
26.5 
4.0 
13.9 
6.6 
2.0 
2.6 
1.3 
3.3 
1.3 
2.0 
14.6 
4.6 
2.6 
6.0 
13.2 
1.3 
2.5 
27.0 
3.1 
13.2 
6.3 
1.9 
3.1 
1.9 
4.4 
1.3 
1.9 
15.1 
4.4 
2.5 
5.7 
13.2 
1.0 
3.0 
27.9 
4.1 
13.7 
6.1 
2.5 
3.6 
2.0 
4.6 
1.5 
2.0 
15.2 
4.1 
2.5 
5.6 
PLASTICS 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
26.3 
0.0 
39.5 
14.5 
0.0 
0.0 
1.3 
6.6 
1.3 
0.0 
2.6 
1.3 
1.3 
0.0 
44.7 
0.0 
0.0 
0.0 
26.3 
0.0 
38.8 
15.0 
0.0 
0.0 
1.3 
6.3 
1.3 
0.0 
3.8 
1.3 
1.3 
0.0 
42.5 
0.0 
0.0 
0.0 
25.3 
0.0 
39.6 
14.3 
0.0 
0.0 
1.1 
6.6 
1.1 
0.0 
4.4 
2.2 
1.1 
0.0 
44.0 
0.0 
0.0 
1.1 
24.3 
0.0 
41.7 
13.0 
0.0 
0.0 
0.9 
7.0 
0.9 
0.0 
3.5 
2.6 
0.9 
0.0 
47.0 
0.9 
0.0 
0.9 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100. 0  100.0  100.0  100.0 
22.7 
40.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.1 
4.5 
0.0 
0.0 
45.5 
0.0 
0.0 
4.5 
19.0 
38.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.8 
0.0 
9.5 
9.5 
0.0 
0.0 
42.9 
0.0 
0.0 
4.8 
20.0 
36.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
12.0 
12.0 
0.0 
0.0 
36.0 
0.0 
0.0 
4.0 
20.6 
35.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
14.7 
17.6 
0.0 
0.0 
35.3 
0.0 
0.0 
2.9 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
18.7 
0.0 
24.5 
5.2 
0.6 
0.0 
1.3 
25.8 
1.9 
3.9 
3.2 
5.8 
0.6 
2.6 
39.4 
1.3 
1.3 
3.2 
57 
19.2 
0.0 
25.8 
4.6 
0.7 
0.0 
1.3 
28.5 
2.0 
3.3 
2.0 
4.0 
0.7 
2.0 
43.7 
1.3 
0.7 
2.6 
18.0 
0.0 
28.0 
5.0 
0.6 
0.0 
1.2 
26.7 
2.5 
3.1 
2.5 
5.0 
0.6 
1.9 
46.0 
1.2 
0.6 
1.9 
17.1 
0.0 
26.4 
4.6 
0.5 
0.5 
1.4 
28.7 
3.2 
3.7 
2.3 
5.1 
0.5 
1.9 
45.4 
1.4 
0.5 
1.9 
11.0 
13.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1.4 
11.0 
16.4 
9.6 
20.5 
1.4 
1.4 
15.1 
0.0 
0.0 
4.1 
12.1 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
12.1 
15.2 
7.6 
16.7 
1.5 
1.5 
16.7 
0.0 
0.0 
3.0 
11.3 
15.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.3 
12.5 
13.8 
8.8 
18.8 
1.3 
1.3 
16.3 
0.0 
0.0 
2.5 
9.4 
13.2 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
1.9 
15.1 
15.1 
9.4 
18.9 
0.9 
0.9 
15.1 
0.0 
0.0 
2.8 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
OTHER  MANUFACT.PROD. 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
179.8  193.6  206.9  253.1  215.8  241.1  272.4  339.4 
26.7 
2.0 
10.3 
31.9 
3.8 
16.2 
3.9 
22.8 
5.3 
2.9 
14.2 
11.0 
1.0 
29.3 
6.2 
1.1 
6.4 
28.7 
2.0 
11.5 
36.5 
4.0 
17.7 
4.0 
24.6 
5.4 
3.7 
14.3 
11.6 
1.4 
31.5 
5.8 
1.1 
6.5 
29.9 
2.4 
11.5 
39.2 
4.2 
19.1 
3.9 
28.5 
6.0 
3.8 
15.4 
11.8 
1.2 
32.9 
6.8 
1.2 
6.8 
36.9 
3.0 
13.8 
47.0 
5.6 
22.4 
5.2 
37.6 
6.4 
4.5 
19.2 
14.8 
1.5 
40.7 
9.3 
1.5 
8.3 
38.3 
0.0 
28.3 
17.8 
2.7 
1.8 
5.9 
30.4 
38.4 
6.2 
5.5 
15.2 
9.4 
0.8 
45.2 
4.3 
0.6 
5.5 
41.8 
0.0 
31.8 
19.2 
3.1 
2.5 
7.2 
34.6 
43.0 
6.8 
6.8 
16.8 
10.8 
0.9 
51.9 
4.5 
0.7 
5.7 
46.1 
0.0 
36.7 
19.6 
3.5 
1.5 
8.4 
40.0 
51.7 
7.3 
7.6 
19.1 
12.3 
1.1 
60.5 
4.9 
0.9 
6.3 
56.8 
0.0 
46.0 
23.6 
4.7 
2.4 
11.7 
50.9 
64.5 
8.6 
8.8 
23.1 
15.9 
1.4 
76.8 
5.5 
1.2 
7.6 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
195.3  194.5  197.9  239.0  117.8  119.5  128.4  170.4 
36.6 
3.5 
9.9 
31.2 
9.1 
19.5 
9.6 
2.4 
7.2 
3.6 
8.5 
5.4 
4.2 
41.7 
6.5 
7.3 
11.8 
39.7 
3.7 
8.6 
34.5 
8.1 
19.6 
10.5 
2.6 
5.5 
1.8 
5.4 
4.8 
4.0 
45.4 
6.6 
7.4 
11.1 
43.6 
4.0 
9.1 
34.8 
6.0 
19.9 
9.3 
2.9 
5.7 
2.5 
5.8 
5.8 
4.1 
49.8 
6.2 
6.6 
10.2 
55.1 
5.1 
11.4 
41.9 
8.1 
23.6 
11.1 
3.9 
7.0 
3.6 
7.2 
6.9 
4.6 
63.0 
7.0 
7.7 
12.1 
23.3 
0.0 
28.3 
10.8 
0.9 
0.4 
3.1 
26.1 
1.4 
3.0 
3.0 
6.3 
0.8 
2.5 
43.1 
3.3 
1.8 
3.3 
58 
24.5 
0.0 
30.4 
9.6 
0.9 
0.4 
3.2 
28.5 
1.5 
2.6 
1.8 
4.9 
0.7 
2.3 
47.6 
3.4 
1.7 
3.1 
26.0 
0.0 
34.3 
9.8 
1.0 
0.3 
3.4 
30.8 
1.7 
2.6 
2.4 
5.1 
0.7 
2.4 
54.6 
3.3 
1.5 
2.7 
34.4 
0.0 
43.8 
13.5 
1.1 
0.4 
4.1 
42.5 
2.4 
3.6 
3.4 
6.8 
0.9 
2.8 
72.7 
4.1 
1.5 
2.9 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
67.4  56.6  65.5  87.6 
11.3 
11.9 
0.8 
0.0 
0.2 
0.3 
0.7 
0.6 
20.0 
0.8 
4.6 
8.7 
1.4 
0.6 
12.8 
0.1 
0.0 
3.2 
9.8 
10.6 
0.7 
0.0 
0.2 
0.1 
0.5 
0.4 
18.0 
0.6 
3.7 
6.3 
1.0 
0.4 
11.3 
0.1 
0.0 
2.0 
10.5 
11.1 
0.7 
0.0 
0.2 
0.2 
0.5 
0.4 
22.2 
0.6 
4.5 
8.0 
1.2 
0.5 
11.9 
0.1 
0.0 
2.6 
13.0 
14.7 
0.9 
0.0 
0.2 
0.2 
0.6 
0.6 
32.3 
0.7 
5.7 
10.3 
1.4 
0.6 
15.8 
0.1 
0.0 
3.2 
68.0  62.4  71.1  92.3 
9.2 
15.1 
0.8 
0.0 
0.3 
0.2 
0.6 
1.8 
5.5 
6.0 
5.9 
11.7 
0.8 
1.3 
16.5 
0.4 
1.6 
3.7 
10.2 
16.5 
0.9 
0.0 
0.3 
0.2 
0.7 
1.9 
5.0 
5.2 
3.2 
8.2 
0.8 
1.2 
18.1 
0.3 
1.7 
2.8 
11.0 
17.8 
0.9 
0.0 
0.3 
0.2 
0.6 
1.7 
6.2 
5.8 
5.2 
10.2 
0.9 
1.3 
19.5 
0.3 
1.5 
2.9 
12.3 
21.7 
1.1 
0.0 
0.5 
0.2 
0.7 
2.3 
9.2 
7.4 
8.3 
13.5 
1.1 
1.5 
24.0 
0.4 
1.6 
3.6 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15} 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12} 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15} 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12} 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
OTHER  MANUFACT.PROD. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
15.5 
9.9 
1.5 
-0.4 
-0.7 
5.3 
3.3 
5.7 
-20.4 
1.9 
0.7 
-5.7 
-5.6 
3.2 
12.4 
0.3 
6.2 
5.4 
109 
137 
175 
96 
98 
239 
120 
246 
11 
136 
124 
60 
49 
420 
142 
105 
664 
184 
0. 9  -9. 0  -14 .1 
11.0  13.7 
1.7  1.6 
18.2 
2.1 
-2.4  -2.9  -2.4 
-2.0  -4.4  -5.1 
4.1  1.8  2.5 
1.2 
5.9 
1.9  0.8 
6.5  5.4 
-22.0  -25.6 
0.1  -0.3 
-33.7 
0.6 
-1.9 
-8.9 
-6.8 
2.6 
13.9 
0.8 
6.3 
4.6 
100 
138 
185 
75 
95 
203 
111 
263 
11 
102 
49 
38 
41 
286 
144 
114 
673 
171 
-1.3  -0.9 
-9.6  -12.0 
-6.0  -7.9 
2. 9  3.1 
16.9  22.3 
-0.6  -2.3 
5.4  6.2 
3.4  3.8 
96 
146 
167 
79 
89 
143 
104 
238 
10 
95 
66 
38 
49 
342 
151 
91 
550 
150 
94 
149 
170 
83 
89 
145 
105 
213 
10 
109 
80 
38 
47 
307 
155 
75 
513 
146 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-98.0 -121.6  -144.0 -169.0 
-15.0  -17.3 
0.0  0.0 
0.0 
-7.0 
-1.8 
-1.4 
-2.8 
-4.3 
-37.0 
-3.2 
-1.4 
-9.6 
-2.2 
-2.1 
-4.0 
-6.1 
-41.5 
-4.2 
-2.5  -5.0 
-8.9  -11.9 
-8.6  -10.1 
1.7  1.4 
-2.1  -4.3 
-1.0  -1.1 
1.2  1.0 
-2.2  -2.6 
-20.1  -22.4 
0. 0  0. 0 
-2.4  -2.2 
-9.8  -10.1 
-2.5  -3.6 
-1.2  -2.0 
-5.0  -7.6 
-9.2  -8.4 
-50.0  -62.1 
-4.7  -5.0 
-5.2  -5.4 
-14.0  -16.3 
-11.6  -15.0 
1.3  1.4 
-5.9  -4.1 
-1.6  -1.4 
0. 6  0. 3 
-3.6  -4.7 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
55 
61 
100 
61 
33 
22 
53 
86 
4 
48 
55 
41 
9 
313 
95 
77 
300 
60 
59 
so 
59 
96 
so 
29 
16 
44 
82 
3 
38 
26 
29 
6 
256 
92 
76 
243 
54 
47 
56 
93 
50 
29 
20 
40 
77 
3 
36 
32 
27 
6 
218 
90 
67 
167 
43 
so 
61 
95 
57 
23 
17 
35 
83 
4 
42 
39 
29 
6 
200 
95 
75 
125 
38 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
0.6 
-2.1 
3.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
5.8 
0.4 
5.9 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
5.6 
0.5 
6.7 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
4.7 
-0.7 
7.0 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
1.2  1.5  1.3  1.7 
-14.5  -13.0  -16.0  -23.1 
5.2 
1.3 
3.0 
-0.6 
0.7 
3.7 
0.3 
1.6 
0.5 
101 
81 
127 
100 
150 
67 
86 
300 
28 
750 
128 
134 
57 
217 
129 
400 
116 
4.6 
-0.5 
1.9 
-0.2 
0.8 
6.8 
0.2 
1.7 
0.8 
110 
104 
156 
129 
150 
200 
140 
475 
28 
867 
86 
130 
80 
300 
160 
300 
140 
5.2 
0.7 
2.2 
-0.3 
0.8 
7.6 
0.2 
1.5 
0.3 
6.7 
2.6 
3.2 
-0.3 
0.9 
8.2 
0.3 
1.6 
0.4 
109  105 
105  95 
160  148 
129  122 
150  250 
100  100 
120  117 
425  383 
28  28 
967  1057 
116  146 
127  131 
75  79 
260  250 
164  152 
300  400 
112  113 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
OTHER  MANUFACT.PROD. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
14.8 
1.1 
5.7 
17.7 
2.1 
9.0 
2.2 
12.7 
2.9 
1.6 
7.9 
6.1 
0.6 
16.3 
3.4 
0.6 
3.6 
14.8 
1.0 
5.9 
18.9 
2.1 
9.1 
2.1 
12.7 
2.8 
1.9 
7.4 
6.0 
0.7 
16.3 
3.0 
0.6 
3.4 
14.5 
1.2 
5.6 
18.9 
2.0 
9.2 
1.9 
13.8 
2.9 
1.8 
7.4 
5.7 
0.6 
15.9 
3.3 
0.6 
3.3 
14.6 
1.2 
5.5 
18.6 
2.2 
8.9 
2.1 
14.9 
2.5 
1.8 
7.6 
5.8 
0.6 
16.1 
3.7 
0.6 
3.3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
17.7 
0.0 
13.1 
8.2 
1.3 
0.8 
2.7 
14.1 
17.8 
2.9 
2.5 
7.0 
4.4 
0.4 
20.9 
2.0 
0.3 
2.5 
17.3 
0.0 
13.2 
8.0 
1.3 
1.0 
3.0 
14.4 
17.8 
2.8 
2.8 
7.0 
4.5 
0.4 
21.5 
1.9 
0.3 
2.4 
16.9  16.7 
0. 0  0. 0 
13.5  13.6 
7.2  7.0 
1.3  1.4 
0. 6  0. 7 
3.1  3. 4 
14.7  15.0 
19.0  19.0 
2. 7  2. 5 
2. 8  2. 6 
7. 0  6. 8 
4. 5  4. 7 
0.4  0.4 
22.2  22.6 
1.8  1.6 
0.3  0.4 
2. 3  2. 2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
18.7 
1.8 
5.1 
16.0 
4.7 
10.0 
4.9 
1.2 
3.7 
1.8 
4.4 
2.8 
2.2 
21.4 
3.3 
3.7 
6.0 
20.4 
1.9 
4.4 
17.7 
4.2 
10.1 
5.4 
1.3 
2.8 
0.9 
2.8 
2.5 
2.1 
23.3 
3.4 
3.8 
5.7 
22.0 
2.0 
4.6 
17.6 
3.0 
10.1 
4.7 
1.5 
2.9 
1.3 
2.9 
2.9 
2.1 
25.2 
3.1 
3.3 
5.2 
23.1 
2.1 
4.8 
17.5 
3.4 
9.9 
4.6 
1.6 
2.9 
1.5 
3.0 
2.9 
1.9 
26.4 
2.9 
3.2 
5.1 
19.8  20.5  20.2  20.2 
0. 0  0. 0  0. 0  0. 0 
24.0  25.4  26.7  25.7 
9.2  8.0  7. 6  7. 9 
0. 8  0. 8  0.8  0.6 
0.3  0.3  0.2  0.2 
2. 6  2. 7  2. 6  2.4 
22.2  23.8  24.0  24.9 
1.2  1.3  1.3  1.4 
2. 5  2. 2  2. 0  2.1 
2.5  1.5  1.9  2.0 
5. 3  4.1  4. 0  4. 0 
0. 7  0. 6  0. 5  0. 5 
2.1  1.9  1.9  1.6 
36.6  39.8  42.5  42.7 
2. 8  2. 8  2. 6  2.4 
1.5  1.4  1.2  0.9 
2. 8  2. 6  2.1  1.7 
60 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.8 
17.7 
1.2 
0.0 
0.3 
0.4 
1.0 
0.9 
29.7 
1.2 
6.8 
12.9 
2.1 
0.9 
19.0 
0.1 
0.0 
4.7 
17.3 
18.7 
1.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.9 
0.7 
31.8 
1.1 
6.5 
11.1 
1.8 
0.7 
20.0 
0.2 
0.0 
3.5 
16.0 
16.9 
1.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.8 
0.6 
33.9 
0.9 
6.9 
12.2 
1.8 
0.8 
18.2 
0.2 
0.0 
4.0 
14.8 
16.8 
1.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.7 
0.7 
36.9 
0.8 
6.5 
11.8 
1.6 
0.7 
18.0 
0.1 
0.0 
3.7 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.5 
22.2 
1.2 
0.0 
0.4 
0.3 
0.9 
2.6 
8.1 
8.8 
8.7 
17.2 
1.2 
1.9 
24.3 
0.6 
2.4 
5.4 
16.3 
26.4 
1.4 
0.0 
0.5 
0.3 
1.1 
3.0 
8.0 
8.3 
5.1 
13.1 
1.3 
1.9 
29.0 
0.5 
2.7 
4.5 
15.5 
25.0 
1.3 
0.0 
0.4 
0.3 
0.8 
2.4 
8.7 
8.2 
7.3 
14.3 
1.3 
1.8 
27.4 
0.4 
2.1 
4.1 
13.3 
23.5 
1.2 
0.0 
0.5 
0.2 
0.8 
2.5 
10.0 
8.0 
9.0 
14.6 
1.2 
1.6 
26.0 
0.4 
1.7 
3.9 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
TEXTILES  AND  CLOTH. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
54.3  57.4 
2.1  2.1 
0.2  0.2 
0.7  0.8 
14.0  15.9 
0.7  0.8 
11.2  12.2 
0.5  0.5 
7. 5  7. 8 
2. 7  2. 7 
1.2  1.4 
5.2  5.2 
7.7  7.8 
0.1  0.1 
2.4  2.3 
1.2  1.2 
0.3  0.3 
2. 6  2. 7 
34.1  34.4 
4. 2  4. 5 
0.5  0.5 
2.5  2.2 
8.5  9.4 
1.7  1.6 
5.2  5.6 
1.0  1.2 
0.2  0.2 
1.6  1.2 
0.7  0.3 
0.8  0.5 
0.2  0.2 
0.4  0.4 
4.8  5.2 
0.7  0.8 
1.0  1.1 
1.4  1.5 
59.8  69.8 
1.8  1.9 
0.2  0.2 
0.8  0.9 
16.6  19.1 
0.8  1.0 
12.7  14.3 
0.4  0.5 
8.8  10.8 
2. 9  3. 2 
1.5  1.9 
5.5  6.7 
8.1  10.1 
0.1  0.1 
2.1  2. 2 
1.2  1.4 
0.3  0.4 
2. 7  3.1 
33.8  39.2 
4.7  5.8 
0.5  0.6 
2. 0  2. 3 
9.5  11.0 
1.3  1.8 
5.4  6.1 
1.0  1.2 
0.3  0.3 
1.2  1.5 
0.4  0.6 
0.6  0.8 
0.2  0.3 
0.4  0.4 
5. 5  6. 7 
0.7  0.8 
1.0  1.1 
1.4  1.6 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
55.3  61.7 
4. 3  4. 6 
0.0  0.0 
2. 5  2. 9 
0.6  0.6 
1.3  1.5 
0.2  0.3 
1.7  2.1 
13.2  15.4 
8.1  8. 0 
3. 9  4. 4 
2. 3  2. 7 
6. 7  7. 7 
6.1  7. 0 
0.1  0.1 
8.3  10.1 
2. 9  3. 2 
0.5  0.6 
2. 2  2. 3 
68.6  86.2 
4. 8  5. 6 
0. 0  0. 0 
3. 3  4.1 
0. 6  0. 8 
1.6  2.2 
0. 3  0. 6 
2. 4  3. 2 
17.9  22.8 
8.8  11.2 
4. 5  5. 2 
3.1  3. 7 
8.6  11.0 
7.6  10.0 
0. 2  0. 3 
12.0  15.3 
3. 3  3. 9 
0.7  1.0 
2. 5  3. 4 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
15.8  16.1  16.7  21.3 
1.9  1.8  1.5  1.8 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
3. 0  3. 2  3. 3  3. 9 
0.9  0.7  0. 6  0. 8 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0. 0  0. 0  0. 0 
0.2  0.2  0. 2  0. 2 
7.6  8.5  9. 4  12.7 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.3  0.3  0. 3  0. 3 
0.2  0.1  0.1  0. 2 
0.3  0.2  0.2  0.2 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.2  0.2  0. 2  0. 2 
6.3  7.3  8.4  10.7 
1.7  1.6  1.6  2.0 
0.3  0.2  0. 2  0.1 
0.4  0.4  0.3  0.3 
61 
1997 
19.9 
2.7 
1.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
11.0 
0.3 
1.2 
2.0 
0.7 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.7 
6.4 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.9 
0.9 
0.5 
0.7 
0.1 
0.1 
0.6 
0.0 
0.3 
0.5 
JAPAN 
1998  1999  2000 
17.0 
2.3 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
9.9 
0.1 
1.1 
1.6 
0.5 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.5 
5.7 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.6 
0.7 
0.3 
0.6 
0.1 
0.1 
0.6 
0.0 
0.3 
0.4 
19.7  26.7 
2.1  2. 3 
0. 8  0. 9 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 0  0.1 
0.1  0.1 
12.3  18.2 
0.1  0.1 
1.3  1.5 
1.7  2.2 
0.5  0.6 
0.0  0.0 
0.8  1.0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 5  0. 6 
6.6 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.2 
0.8 
0.4 
0.8 
0.1 
0.1 
0.7 
0.0 
0.3 
0.4 
8.2 
0.8 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.9 
1.0 
0.5 
1.0 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.3 
0.5 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
TEXTILES  AND  CLOTH. 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-20.2  -23.0  -26.0  -30.6  -39.5  -45.6  -51.9  -64.9 
2.1  2. 4  2. 9  3. 9 
0.3  0.3  0.3  0.4 
1.8  1.4  1.2  1.4 
-5.5  -6.5  -7.1  -8.1 
1.0  0.8  0.5  0.8 
-6.0  -6.6  -7.3  -8.2 
0. 5  0. 7  0.6  0.7 
-7.3  -7.6  -8.5  -10.5 
-1.1  -1.5  -1.7  -1.7 
-0.5  -1.1  -1.1  -1.3 
-4.4  -4.7  -4.9  -5.9 
-7.5  -7.6  -7.9  -9.8 
0.3  0.3  0.3  0.3 
2.4  2.9  3.4  4.5 
-0.5  -0.4  -0.5  -0.6 
0.7  0.8  0.7  0.7 
-1.2  -1.2  -1.3  -1.5 
63 
200 
250 
357 
61 
243 
46 
200 
3 
59 
58 
15 
3 
400 
200 
58 
333 
54 
60 
214 
250 
275 
59 
200 
46 
240 
3 
44 
21 
10 
3 
400 
226 
67 
367 
56 
57 
261 
250 
250 
57 
163 
43 
250 
3 
41 
27 
11 
2 
400 
262 
58 
333 
52 
56 
305 
300 
256 
58 
180 
43 
240 
3 
47 
32 
12 
3 
400 
305 
57 
275 
52 
-2.4  -2.8 
0. 0  0. 0 
0. 5  0. 3 
0.3  0.1 
-1.2  -1.4 
-0.1  -0.3 
-1.5  -1.9 
-5.6  -6.9 
-8.0  -7.9 
-3.6  -4.1 
-2.1  -2.6 
-3.3  -3.8 
0. 0  0. 0 
0.0  -0.2 
0. 0  0. 0 
-1.5  -2.1 
-0.3  -0.6 
-2.2  -3.0 
-8.5  -10.1 
-8.7  -11.1 
-4.2  -4.9 
-3.0  -3.5 
-6.4  -7.5  -8.4  -10.8 
-6.0  -6.9  -7.5  -9.9 
0.1  0.1  0.0  -0.1 
-2.0  -2.8  -3.6  -4.6 
-1.2  -1.6  -1.7  -1.9 
-0.2  -0.4  -0.5  -0.9 
-1.8  -1.9  -2.2  -3.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
29 
44 
120 
150 
8 
so 
12 
58 
1 
8 
9 
4 
2 
200 
76 
59 
60 
18 
62 
26 
39 
110 
117 
7 
0 
10 
55 
1 
7 
4 
3 
1 
200 
72 
so 
33 
17 
24 
31 
100 
100 
6 
0 
8 
53 
1 
7 
3 
2 
1 
100 
70 
48 
29 
12 
25 
32 
95 
100 
5 
0 
6 
56 
1 
6 
5 
2 
1 
67 
70 
51 
10 
9 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-13.5  -11.3  -13.1  -18.5 
-2.1  -1.6  -1.4  -1.5 
-0.4  -0.1  -0.2  -0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-0.1  -0.1  -0.1  -0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  -0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-9.1  -8.3  -10.1  -15.3 
0.6  0.6  0.7  0.9 
-0.7  -0.8  -0.9  -1.0 
-1.3  -1.0  -0.9  -1.2 
-0.6  -0.4  -0.4  -0.5 
0.1  0.1  0.1  0.1 
-0.5  -0.2  -0.1  -0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.3  0.3  0.3 
-0.2  -0.1  -0.1  -0.1 
32 
22 
60 
0 
100 
17 
300 
42 
35 
14 
55 
71 
34 
30 
86 
0 
100 
16 
700 
27 
37 
20 
75 
80 
34  31 
33  35 
75  78 
0  0 
0 
100  100 
18  16 
800  1000 
31  33 
47  45 
20  17 
87  80 
80  83 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
TEXTILES  AND  CLOTH. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
3. 9  3. 7 
0.4  0.3 
1.3  1.4 
25.8  27.7 
1.3  1.4 
20.6  21.3 
0. 9  0. 9 
13.8  13.6 
5. 0  4. 7 
2. 2  2. 4 
9.6  9.1 
14.2  13.6 
0.2  0.2 
4. 4  4. 0 
2. 2  2.1 
0.6  0.5 
4. 8  4. 7 
3.0 
0.3 
1.3 
27.8 
1.3 
21.2 
0.7 
14.7 
4.8 
2.5 
9.2 
13.5 
0.2 
3.5 
2.0 
0.5 
4.5 
2.7 
0.3 
1.3 
27.4 
1.4 
20.5 
0.7 
15.5 
4.6 
2.7 
9.6 
14.5 
0.1 
3.2 
2.0 
0.6 
4.4 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
7.8 
0.0 
4.5 
1.1 
2.4 
0.4 
3.1 
23.9 
14.6 
7.1 
4.2 
12.1 
11.0 
0.2 
15.0 
5.2 
0.9 
4.0 
7.5 
0.0 
4.7 
1.0 
2.4 
0.5 
3.4 
25.0 
13.0 
7.1 
4.4 
12.5 
11.3 
0.2 
16.4 
5.2 
1.0 
3.7 
7.0 
0.0 
4.8 
0.9 
2.3 
0.4 
3.5 
26.1 
12.8 
6.6 
4.5 
12.5 
11.1 
0.3 
17.5 
4.8 
1.0 
3.6 
6.5 
0.0 
4.8 
0.9 
2.6 
0.7 
3.7 
26.5 
13.0 
6.0 
4.3 
12.8 
11.6 
0.3 
17.7 
4.5 
1.2 
3.9 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
12.3 
1.5 
7.3 
24.9 
5.0 
15.2 
2.9 
0.6 
4.7 
2.1 
2.3 
0.6 
1.2 
14.1 
2.1 
2.9 
4.1 
13.1 
1.5 
6.4 
27.3 
4.7 
16.3 
3.5 
0.6 
3.5 
0.9 
1.5 
0.6 
1.2 
15.1 
2.3 
3.2 
4.4 
13.9 
1.5 
5.9 
28.1 
3.8 
16.0 
3.0 
0.9 
3.6 
1.2 
1.8 
0.6 
1.2 
16.3 
2.1 
3.0 
4.1 
14.8 
1.5 
5.9 
28.1 
4.6 
15.6 
3.1 
0.8 
3.8 
1.5 
2.0 
0.8 
1.0 
17.1 
2.0 
2.8 
4.1 
12.0  11.2 
0.0 
19.0 
5.7 
0.6 
0.6 
1.3 
48.1 
0.6 
1.9 
1.3 
1.9 
0.6 
1.3 
39.9 
10.8 
1.9 
2.5 
63 
0.0 
19.9 
4.3 
0.6 
0.0 
1.2 
52.8 
0.6 
1.9 
0.6 
1.2 
0.6 
1.2 
45.3 
9.9 
1.2 
2.5 
9.0 
0.0 
19.8 
3.6 
0.6 
0.0 
1.2 
56.3 
0.6 
1.8 
0.6 
1.2 
0.6 
1.2 
50.3 
9.6 
1.2 
1.8 
8.5 
0.0 
18.3 
3.8 
0.5 
0.0 
0.9 
59.6 
0.5 
1.4 
0.9 
0.9 
0.5 
0.9 
50.2 
9.4 
0.5 
1.4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.6 
5.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
55.3 
1.5 
6.0 
10.1 
3.5 
0.0 
5.5 
0.0 
0.0 
3.5 
13.5 
4.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
58.2 
0.6 
6.5 
9.4 
2.9 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
2.9 
10.7 
4.1 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
62.4 
0.5 
6.6 
8.6 
2.5 
0.0 
4.1 
0.0 
0.0 
2.5 
8.6 
3.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
68.2 
0.4 
5.6 
8.2 
2.2 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
2.2 
100.0  100.0  100.0  100.0 
9.4  12.3  10.6 
9.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
29.7 
14.1 
7.8 
10.9 
1.6 
1.6 
9.4 
0.0 
4.7 
7.8 
10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
28.1 
12.3 
5.3 
10.5 
1.8 
1.8 
10.5 
0.0 
5.3 
7.0 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
33.3 
12.1 
6.1 
12.1 
1.5 
1.5 
10.6 
0.0 
4.5 
6.1 
9.8 
8.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
35.4 
12.2 
6.1 
12.2 
1.2 
1.2 
9.8 
0.0 
3.7 
6.1 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BU  FOR  TBB  UNION 
IRON  AND  STEEL 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
9.3  12.3  10.2  14.5 
0.5  0.6  0.5  0.7 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.3  0.5  0.4  0.5 
2.9  3.5  3.0  4.0 
1.2  1.5  1.4  2.2 
0.5  0.7  0.7  1.0 
0.8  1.0  0.9  1.5 
0.2  0.3  0.2  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.6  0.4  0.5 
0.0  0.2  0.1  0.3 
0.2  0.3  0.2  0.3 
0.0  0.2  0.1  0.1 
0.7  0.7  0.7  0.9 
0.8  0.9  0.7  1.1 
0.0  0.0  0.0  0.1 
0.2  0.3  0.3  0.5 
18.9  17.7  15.0  19.2 
3.8 
0.6 
0.2 
2.8 
0.5 
2.0 
1.2 
0.4 
0.4 
0.3 
1.0 
0.7 
0.3 
4.7 
0.9 
1.0 
2.1 
3.7 
0.6 
0.1 
3.2 
0.4 
1.9 
1.3 
0.4 
0.2 
0.2 
0.5 
0.5 
0.2 
4.7 
0.8 
0.9 
1.7 
3.2 
0.5 
0.1 
2.8 
0.6 
1.4 
0.9 
0.3 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.2 
4.1 
0.6 
0.5 
1.3 
4.7 
0.7 
0.2 
3.9 
0.5 
2.0 
1.1 
0.5 
0.3 
0.3 
0.7 
0.4 
0.2 
5.9 
0.6 
0.6 
1.5 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
15.2  18.5  15.4  19.3 
64 
4. 2  4. 2  3.  7  4. 8 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
2. 5  2. 6  2. 5  3.1 
1.7  3.1  1.7  1.5 
0. 5  0. 5  0.4  0.6 
1.3  1.9  0.9  1.3 
0.3  0.2  0.2  0.3 
2. 7  2. 7  2. 8  3. 5 
0.3  0.4  0.4  0.7 
0. 0  0. 0  0. 0  0. 0 
0.6  1.2  1.0  1.1 
0.1  0.3  0.3  0.4 
0.1  0.2  0. 2  0. 4 
0.2  0.3  0. 3  0. 3 
3. 7  3. 7  3. 7  4. 5 
0.2  0.1  0. 2  0. 2 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
0.3  0.4  0.4  0.5 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
5.5 
0.4 
0.0 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
3.5 
0.2 
0.1 
0.3 
5.4 
0.5 
0.0 
2.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
1.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
3.5 
0.2 
0.1 
0.3 
5.1 
0.4 
0.0 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
1.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
3.7 
0.1 
0.0 
0.1 
6.9 
0.7 
0.0 
3.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
1.7 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
4.9 
0.1 
0.0 
0.2 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
3.9 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.3 
0.6 
0.0 
1.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
2.9 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
2.8 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.7 
0.0 
1.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
14.1  13.3  12.6  16.1 
0.4 
1.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.5 
1.5 
1.1 
1.8 
3.8 
0.3 
0.3 
1.9 
0.2 
0.5 
1.3 
0.6 
2.9 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.6 
1.3 
0.9 
1.0 
2.5 
0.3 
0.3 
3.4 
0.2 
0.5 
1.0 
0.4 
1.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.5 
1.4 
0.9 
1.8 
3.1 
0.3 
0.3 
1.9 
0.1 
0.5 
1.0 
0.5 
1.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
2.3 
1.0 
2.7 
3.8 
0.4 
0.3 
2.2 
0.2 
0.5 
1.2 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  {*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
IRON  AND  STEEL 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
9.6  5.4  4.8  4.7 
3.3  3.1  2.7  4.0 
0.5  0.5  0.4  0.6 
-0.1  -0.4  -0.3  -0.3 
-0.1  -0.3  -0.2  -0.1 
-0.7  -1.1  -0.8  -1.7 
1.5  1.2  0.7  1.0 
0.4  0.3  0.0  -0.4 
0.2  0.1  0.1  0.1 
0.4  0.2  0.3  0.3 
0.2  -0.4  -0.2  -0.2 
1.0  0.3  0.4  0.4 
0.5  0.2  0.1  0.1 
0.3  0.0  0.1  0.1 
4.0  4.0  3.4  5.0 
0.1  -0.1  -0.1  -0.5 
1.0  0.9  0.5  0.5 
1.9  1.4  1.0  1.0 
203 
760 
600 
67 
97 
42 
400 
150 
200 
300 
350 
671 
113 
1050 
144 
617 
600 
20 
91 
27 
271 
130 
133 
33 
250 
167 
100 
671 
89 
567 
147 
640 
500 
25 
93 
43 
200 
100 
150 
50 
500 
150 
200 
586 
86 
433 
132 
671 
700 
40 
98 
23 
200 
73 
125 
60 
233 
133 
200 
656 
55 
600 
300 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  {BN  ECU/EURO) 
-9.7  -13.1  -10.3  -12.4 
-3.8  -3.7  -3.3  -4.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  -0.1  0.1  0.4 
-1.6  -3.0  -1.6  -1.3 
-0.5  -0.5  -0.4  -0.6 
-1.3  -1.9  -0.9  -1.3 
-0.2  0.0  0.0  -0.2 
-1.3  -1.3  -1.5  -1.8 
-0.3  -0.3  -0.3  -0.6 
0.0  0.1  0.0  0.0 
-0.5  -1.2  -0.9  -1.0 
0.0  -0.2  -0.2  -0.3 
0.0  -0.2  -0.1  -0.3 
-0.1  -0.3  -0.3  -0.3 
-0.2  -0.2  0.0  0.4 
0.0  0.1  -0.1  -0.1 
0.1  0.1  0.0  0.0 
0.0  -0.1  -0.3  -0.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  {IN  %) 
36 
10 
104 
6 
0 
0 
33 
52 
0 
17 
100 
100 
50 
95 
100 
100 
65 
29 
12 
96 
3 
0 
0 
100 
52 
25 
0 
33 
0 
0 
95 
200 
75 
33 
11 
104 
6 
0 
0 
100 
46 
25 
10 
33 
50 
0 
100 
50 
25 
36 
15 
113 
13 
0 
0 
33 
49 
14 
9 
25 
25 
0 
109 
50 
40 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
10.2  10.4 
0.2 
1.4 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.9 
1.1 
0.5 
3.7 
0.2 
0.2 
1.7 
0.1 
0.5 
1.3 
362 
200 
0.4 
2.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.9 
0.9 
0.0 
2.4 
0.3 
0.2 
3.3 
0.1 
0.5 
1.0 
459 
300 
9. 8  12.1 
0.2  0.3 
1.4  1.3 
0.2  0.2 
0. 0  0. 0 
0. 0  0.1 
0.0  -0.1 
0.1  0.1 
0.4  0.5 
1.0  1.6 
0.9  1.0 
0.8  1.3 
3. 0  3. 7 
0.3  0.3 
0.3  0.2 
1.8  2.0 
0.1  0.1 
0. 5  0. 5 
1.0  1.2 
450  403 
200 
800  2900  1500 
250 
750 
0 
33 
167 
250 
100 
300 
325 
100 
500 
350 
50 
350 
329 
138  100  180  193 
3800  2500  3100  3800 
300  400 
300  300  300 
950  3400  1900  1100 
200  200  200 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
IRON  AND  STEEL 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
5.4 
1.1 
3.2 
31.2 
12.9 
5.4 
8.6 
2.2 
0.0 
1.1 
0.0 
2.2 
0.0 
7.5 
8.6 
0.0 
2.2 
4.9 
0.8 
4.1 
28.5 
12.2 
5.7 
8.1 
2.4 
0.0 
4.9 
1.6 
2.4 
1.6 
5.7 
7.3 
0.0 
2.4 
4.9 
1.0 
3.9 
29.4 
13.7 
6.9 
8.8 
2.0 
0.0 
3.9 
1.0 
2.0 
1.0 
6.9 
6.9 
0.0 
2.9 
4.8 
0.7 
3.4 
27.6 
15.2 
6.9 
10.3 
2.8 
0.0 
3.4 
2.1 
2.1 
0.7 
6.2 
7.6 
0.7 
3.4 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
27.6 
0.0 
16.4 
11.2 
3.3 
8.6 
2.0 
17.8 
2.0 
0.0 
3.9 
0.7 
0.7 
1.3 
24.3 
1.3 
0.0 
2.0 
22.7 
0.0 
14.1 
16.8 
2.7 
10.3 
1.1 
14.6 
2.2 
0.0 
6.5 
1.6 
1.1 
1.6 
20.0 
0.5 
0.0 
2.2 
24.0 
0.0 
16.2 
11.0 
2.6 
5.8 
1.3 
18.2 
2.6 
0.0 
6.5 
1.9 
1.3 
1.9 
24.0 
1.3 
0.0 
2.6 
24.9 
0.0 
16.1 
7.8 
3.1 
6.7 
1.6 
18.1 
3.6 
0.0 
5.7 
2.1 
2.1 
1.6 
23.3 
1.0 
0.0 
2.6 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
20.1 
3.2 
1.1 
14.8 
2.6 
10.6 
6.3 
2.1 
2.1 
1.6 
5.3 
3.7 
1.6 
24.9 
4.8 
5.3 
11.1 
20.9 
3.4 
0.6 
18.1 
2.3 
10.7 
7.3 
2.3 
1.1 
1.1 
2.8 
2.8 
1.1 
26.6 
4.5 
5.1 
9.6 
21.3 
3.3 
0.7 
18.7 
4.0 
9.3 
6.0 
2.0 
2.0 
1.3 
3.3 
2.0 
1.3 
27.3 
4.0 
3.3 
8.7 
24.5 
3.6 
1.0 
20.3 
2.6 
10.4 
5.7 
2.6 
1.6 
1.6 
3.6 
2.1 
1.0 
30.7 
3.1 
3.1 
7.8 
7.3  9.3 
0.0  0.0 
47.3  46.3 
1.8  1.9 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
1.8  3.7 
25.5  25.9 
0.0  1.9 
0.0  1.9 
1.8  0.0 
1.8  1.9 
1.8  0.0 
1.8  0.0 
63.6  64.8 
3. 6  3. 7 
1.8  1.9 
5.5  5.6 
66 
7.8  10.1 
0. 0  0. 0 
51.0  so. 7 
2. 0  2. 9 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
3.9  1.4 
25.5  24.6 
2.0  1.4 
0. 0  0. 0 
2.0  1.4 
2.0  1.4 
2.0  1.4 
0. 0  0. 0 
72.5  71.0 
2.0  1.4 
0. 0  0. 0 
2. 0  2. 9 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
5.1 
5.1 
0.0 
0.0 
2.6 
7.7 
0.0 
7.7 
15.4 
0.0 
33.3 
2.6 
2.6 
2.6 
5.1 
2.6 
0.0 
0.0 
6.9 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
0.0 
6.9 
13.8 
0.0 
34.5 
3.4 
0.0 
3.4 
3.4 
3.4 
0.0 
0.0 
7.1 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
0.0 
3.6 
14.3 
0.0 
35.7 
3.6 
0.0 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
5.0 
17.5 
0.0 
35.0 
2.5 
2.5 
2.5 
5.0 
2.5 
0.0 
0.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
2.8 
11.3 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
3.5 
10.6 
7.8 
12.8 
27.0 
2.1 
2.1 
13.5 
1.4 
3.5 
9.2 
4.5 
21.8 
2.3 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
4.5 
9.8 
6.8 
7.5 
18.8 
2.3 
2.3 
25.6 
1.5 
3.8 
7.5 
3.2 
11.9 
1.6 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
4.0 
11.1 
7.1 
14.3 
24.6 
2.4 
2.4 
15.1 
0.8 
4.0 
7.9 
3.1 
9.3 
1.2 
0.0 
0.6 
0.6 
0.6 
4.3 
14.3 
6.2 
16.8 
23.6 
2.5 
1.9 
13.7 
1.2 
3.1 
7.5 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
PAPER/ART.OF  PAPER 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
5.7 
1.3 
0.6 
0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.0 
0.1 
0.0 
0.1 
6.2 
1.4 
0.5 
0.1 
0.9 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
1.9 
0.1 
0.0 
0.2 
13.6  13.5 
1.6  1.8 
0.2  0.3 
0.3  0.2 
2. 8  3. 0 
0.8  0.7 
1.3  1.4 
0. 9  0. 9 
0.2  0.2 
0.5  0.3 
0.1  0.1 
0.7  0.4 
0.3  0.3 
0. 6  0. 6 
1.9  2.2 
0.6  0.6 
0.4  0.4 
0. 8  0. 7 
6.5 
1.3 
0.5 
0.2 
1.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
1.8 
0.1 
0.0 
0.3 
7.5 
1.4 
0.5 
0.3 
1.4 
0.3 
0.1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
2.0 
0.1 
0.0 
0.2 
13.8  17 .o 
1.9  2.5 
0.3  0.4 
0.3  0.3 
3. 0  3. 8 
0.6  0.8 
1.4  1.8 
0.8  1.2 
0.3  0.3 
0.3  0.4 
0.1  0.2 
0.5  0.6 
0.3  0.3 
0.6  0.7 
2. 3  3.1 
0.6  0.7 
0.4  0.4 
0. 7  0. 9 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
10.8  11.9  13.2  16.5 
67 
1.8 
0.0 
7.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
7.8 
0.0 
0.0 
0.1 
2.0 
0.0 
7.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
8.3 
0.0 
0.0 
0.1 
2.2  2.7 
0. 0  0. 0 
8.6  10.9 
0. 5  0. 6 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 6  0. 7 
0. 5  0. 7 
0. 0  0.1 
0. 2  0. 3 
0. 3  0. 3 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
9. 0  11.4 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 3  0. 2 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
9.2 
1.2 
0.0 
2.6 
0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
2.5 
0.2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.0 
0.2 
3.9 
0.2 
0.1 
0.4 
9.0 
1.2 
0.0 
2.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
2.6 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
4.3 
0.2 
0.1 
0.3 
9. 5  11.9 
1.1  1.3 
0. 0  0. 0 
3.1  4. 0 
0. 6  0. 8 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
2. 8  3. 6 
0.3  0.4 
0. 2  0. 2 
0.1  0. 2 
0.3  0.4 
0. 0  0. 0 
0. 2  0. 2 
4. 9  6. 4 
0. 2  0. 3 
0.1  0.1 
0.3  0.4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
1.6 
0.3 
0.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
1.9 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
1.4 
0.3 
0.6 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
1.7 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
1.6 
0.3 
0.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
2.1 
0.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
2.3 
0.4 
0.9 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
2.7 
0.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.2 
0.5 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
PAPER/ART.OF  PAPER 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
7  0  9  7.3 
0.3  0.4 
-0.4  -0.2 
0.2  0.1 
2. 0  2.1 
0.7  0.5 
1.2  1.3 
0.7  0.7 
0. 0  0. 0 
0. 5  0. 3 
0.1  0.1 
0.6  0.1 
0.3  0.3 
0.6  0.6 
-0.1  0.3 
0.5  0.5 
0.4  0.4 
0.7  0.5 
239 
123 
33 
300 
218 
129 
60 
200 
7.3  9.5 
0.6  1.1 
-0.2  -0.1 
0.1  0. 0 
2. 0  2. 4 
0.4  0.5 
1.3  1.7 
0.6  1.0 
0.0  0.0 
0.3  0.4 
0.1  0.2 
0.2  0.3 
0.3  0.3 
0.6  0.7 
0.5  1.1 
0.5  0.6 
0.4  0.4 
0.4  0.7 
212 
146 
60 
150 
227 
179 
80 
100 
13  CANDIDATE  COUNTRIES  350  333  300  271 
CIS  (12)  800  350  300  267 
MEDITERR.  COUNTRIES  1300  1400  1400  1800 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
450 
100 
700 
95 
600 
800 
450 
100 
133 
116 
600 
350 
400 
100 
167 
128 
600 
233 
600 
100 
200 
155 
700 
450 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECO/EURO) 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-4.8 
0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
2.1 
-0.1 
0.4 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
-3.9 
0.2 
0.1 
0.3 
-2.9 
-0.8 
0.0 
-5.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
2.1 
-0.1 
0.3 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
-4.0 
0.2 
0.1 
0.2 
-3.7  -4.6 
-1.1  -1.4 
0. 0  0. 0 
-5.5  -6.9 
0.1  0. 2 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
2. 2  2. 9 
-0.2  -0.3 
0.2  0.1 
-0.1  -0.1 
0. 0  0.1 
0. 0  0. 0 
0. 2  0. 2 
-4.1  -5.0 
0. 2  0. 3 
0.1  0.1 
0. 0  0. 2 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
85 
67 
35 
233 
625 
67 
200 
400 
50 
400 
68 
76 
60 
34 
150 
520 
75 
50 
150 
52 
300 
72 
50 
36 
120 
467 
60 
50 
100 
54 
100 
72 
48 
37 
133 
514 
57 
200 
67 
133 
56 
200 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
0.3 
-0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
119 
33 
43 
0 
200 
300 
33 
100 
0.3 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
121 
33 
67 
0 
200 
100 
200 
50 
100 
0.5 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
131 
67 
71 
0 
300 
100 
150 
56 
100 
0.4 
-0.1 
-0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
117 
75 
67 
0 
150 
100 
125 
55 
33 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA+  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
PAPER/ART.OF  PAPER 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
22.8 
10.5 
1.8 
14.0 
1.8 
1.8 
3.5 
3.5 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
35.1 
1.8 
0.0 
1.8 
22.6 
8.1 
1.6 
14.5 
3.2 
1.6 
3.2 
3.2 
0.0 
0.0 
4.8 
0.0 
0.0 
30.6 
1.6 
0.0 
3.2 
20.0 
7.7 
3.1 
15.4 
3.1 
1.5 
3.1 
4.6 
0.0 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
27.7 
1.5 
0.0 
4.6 
18.7 
6.7 
4.0 
18.7 
4.0 
1.3 
2.7 
4.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
26.7 
1.3 
0.0 
2.7 
100.0  100.0  100.0  100.0 
11.8 
1.5 
2.2 
20.6 
5.9 
9.6 
6.6 
1.5 
3.7 
0.7 
5.1 
2.2 
4.4 
14.0 
4.4 
2.9 
5.9 
13.3 
2.2 
1.5 
22.2 
5.2 
10.4 
6.7 
1.5 
2.2 
0.7 
3.0 
2.2 
4.4 
16.3 
4.4 
3.0 
5.2 
13.8 
2.2 
2.2 
21.7 
4.3 
10.1 
5.8 
2.2 
2.2 
0.7 
3.6 
2.2 
4.3 
16.7 
4.3 
2.9 
5.1 
14.7 
2.4 
1.8 
22.4 
4.7 
10.6 
7.1 
1.8 
2.4 
1.2 
3.5 
1.8 
4.1 
18.2 
4.1 
2.4 
5.3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
16.7 
0.0 
68.5 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
2.8 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
72.2 
0.0 
0.0 
0.9 
16.8 
0.0 
66.4 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
4.2 
3.4 
0.0 
1.7 
1.7 
0.0 
0.0 
69.7 
0.0 
0.0 
0.8 
16.7 
0.0 
65.2 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
3.8 
0.0 
1.5 
2.3 
0.0 
0.0 
68.2 
0.0 
0.0 
2.3 
16.4 
0.0 
66.1 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
4.2 
4.2 
0.6 
1.8 
1.8 
0.0 
0.0 
69.1 
0.0 
0.0 
1.2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \} 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.0  13.3 
0.0 
28.3 
7.6 
0.0 
0.0 
2.2 
27.2 
2.2 
4.3 
2.2 
4.3 
0.0 
2.2 
42.4 
2.2 
1.1 
4.3 
69 
0.0 
30.0 
6.7 
0.0 
0.0 
1.1 
28.9 
3.3 
3.3 
1.1 
3.3 
0.0 
2.2 
47.8 
2.2 
1.1 
3.3 
11.6  10.9 
0.0 
32.6 
6.3 
0.0 
0.0 
1.1 
29.5 
3.2 
2.1 
1.1 
3.2 
0.0 
2.1 
51.6 
2.1 
1.1 
3.2 
0.0 
33.6 
6.7 
0.0 
0.0 
1.7 
30.3 
3.4 
1.7 
1.7 
3.4 
0.0 
1.7 
53.8 
2.5 
0.8 
3.4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
18.7 
43.7 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
0.0 
0.0 
6.3 
0.0 
0.0 
56.3 
0.0 
0.0 
6.3 
21.4 
42.9 
14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.1 
0.0 
7.1 
7.1 
0.0 
0.0 
57.1 
0.0 
0.0 
7.1 
18.7 
43.7 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
0.0 
6.3 
12.5 
0.0 
0.0 
56.3 
0.0 
0.0 
6.3 
17.4 
39.1 
8.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
0.0 
8.7 
17.4 
0.0 
0.0 
47.8 
0.0 
0.0 
13.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
5.3 
15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.5 
21.1 
5.3 
15.8 
0.0 
5.3 
15.8 
0.0 
0.0 
5.3 
5.9 
23.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.8 
17.6 
5.9 
11.8 
0.0 
5.9 
23.5 
0.0 
0.0 
5.9 
9.5  11.1 
23.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.3 
14.3 
4.8 
14.3 
0.0 
4.8 
23.8 
0.0 
0.0 
4.8 
22.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.1 
14.8 
7.4 
18.5 
0.0 
3.7 
22.2 
0.0 
0.0 
3.7 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BU  FOR  THE  UNION 
NON-METAL.MIN.MANUF. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
16.8  16.4  20.0  25.9 
1.7  1.9  1.9  2.7 
0.1  0.1  0.4  0.5 
0. 5  0. 6  0.6  0.8 
1.8  2.0  2.1  2. 5 
1.0  0.9  1.1  1.2 
1.8  1.7  1.9  2.7 
0.2  0.2  0.2  0.2 
0.6  0.8  1.0  1.3 
0.4  0.3  0.4  0.7 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0. 7  0. 6  0.8  1.1 
1.0  1.2  1.2  1.6 
0.3  0.4  0.4  0.5 
1.8  2.0  2. 3  3. 3 
2. 9  2. 3  3.3  5.0 
0. 0  0.1  0.1  0.2 
0.1  0.2  0.2  0.4 
24.0  22.6  25.2  30.9 
5. 0  5. 4  6.0  7.7 
0.3  0.3  0.4  0.4 
1.0  0.8  0.8  1.0 
1.9  2.1  2.1  2. 3 
0. 6  0. 5  0. 5  0. 6 
3. 9  3. 3  4. 2  5. 0 
0. 7  0. 8  0. 7  0. 8 
0.3  0.3  0.4  0.5 
1.2  0.9  1.0  1.2 
0.2  0.1  0.2  0.2 
1.2  0.6  0. 8  0. 9 
3.1  2. 7  3. 8  4. 5 
0.4  0.4  0.4  0.4 
5.4  5.9  6. 6  8. 3 
0. 7  0. 7  0. 7  0. 9 
0. 7  0. 8  0.9  1.1 
1.1  1.2  1.2  1.5 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
16.4  18.3  22.2  27.9 
70 
5.0 
0.0 
1.4 
1.1 
0.3 
0.0 
2.8 
1.3 
1.2 
0.3 
0.1 
0.5 
1.6 
0.1 
2.2 
0.2 
0.0 
0.2 
5.6 
0.0 
1.4 
1.0 
0.3 
0.1 
3.3 
1.5 
1.4 
0.3 
0.1 
0.6 
1.9 
0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
0.2 
6.3  7.6 
0. 0  0. 0 
1.7  1.8 
1.1  1.3 
0.4  0.5 
0.1  0.1 
4. 2  6.1 
1.8  2.2 
1.8  2.2 
0.3  0.5 
0.2  0.2 
0. 8  0. 9 
2.4  3.1 
0.1  0.1 
3. 0  3. 3 
0.3  0.3 
0. 0  0. 0 
0.3  0.3 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO) 
7.1 
1.5 
0.0 
1.5 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
0.1 
0.5 
0.1 
0.5 
0.1 
0.1 
2.0 
0.1 
0.1 
0.2 
7.1 
1.7 
0.0 
1.6 
0.4 
0.0 
0.0 
1.0 
0.8 
0.1 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
2.1 
0.1 
0.1 
0.1 
8.2  11.4 
1.7  2.4 
0. 0  0. 0 
1.9  2.4 
0. 5  0. 8 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
1.1  1.6 
1.0  1.3 
0.1  0. 2 
0.4  0.8 
0.1  0. 2 
0.3  0.5 
0. 2  0. 2 
0.1  0.1 
2. 6  3. 4 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
4.4 
1.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.7 
0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.2 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
4.5 
0.4 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.4 
0.5 
1.0 
0.1 
0.1 
1.1 
0.0 
0.1 
0.2 
3.5 
0.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.7 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
3.9 
0.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.3 
0.2 
0.7 
0.0 
0.1 
1.1 
0.0 
0.1 
0.1 
4.1 
0.9 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
4.4 
0.5 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.3 
0.7 
0.0 
0.1 
1.2 
0.0 
0.1 
0.1 
5.2 
1.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
1.1 
0.1 
0.2 
0.5 
0.5 
0.2 
0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
6.0 
0.7 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
1.1 
0.0 
0.1 
1.4 
0.0 
0.1 
0.2 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  ONION 
NON-METAL.MIN.MANUF. 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
7.2 
3.3 
0.2 
0.5 
0.1 
-0.4 
2.1 
0.5 
-0.3 
0.8 
0.1 
0.5 
2.1 
0.1 
3.6 
-2.2 
0.7 
1.0 
143 
294 
300 
200 
106 
60 
217 
350 
50 
300 
200 
171 
310 
133 
300 
24 
1100 
6.2 
3.5 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.4 
1.6 
0.6 
-0.5 
0.6 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
3.9 
-1.6 
0.7 
1.0 
138 
284 
300 
133 
105 
56 
194 
400 
37 
300 
100 
100 
225 
100 
295 
30 
800 
600 
5.2 
4.1 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.6 
2.3 
0.5 
-0.6 
0.6 
0.1 
0.0 
2.6 
0.0 
4.3 
-2.6 
0.8 
1.0 
126 
316 
100 
133 
100 
45 
221 
350 
40 
250 
200 
100 
317 
100 
287 
21 
900 
600 
5.0 
5.0 
-0.1 
0.2 
-0.2 
-0.6 
2.3 
0.6 
-0.8 
0.5 
0.1 
-0.2 
2.9 
-0.1 
5.0 
-4.1 
0.9 
1.1 
119 
28S 
80 
12S 
92 
so 
185 
400 
38 
171 
200 
82 
281 
80 
252 
18 
sso 
375 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-9.3  -11.2  -14.0  -16.5 
-3.5 
0.0 
0.1 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-o.s 
-1.1 
0.2 
0.0 
0.0 
-1. s 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.1 
0.0 
-3.9 
0.0 
0.2 
-0.6 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-0.7 
-1.3 
0.1 
0.0 
-0.3 
-1.8 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.1 
-0.1 
-4.6 
0.0 
0.2 
-0.6 
-0.3 
-0.1 
-3.1 
-0.8 
-1.7 
0.1 
-0.1 
-0.5 
-2.2 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-5.2 
0.0 
0.6 
-0.5 
-0.4 
-0.1 
-4.5 
-0.9 
-2.0 
0.3 
0.0 
-0.4 
-2.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
-0.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
43 
30 
107 
55 
0 
29 
62 
8 
167 
100 
100 
6 
100 
91 
50 
100 
71 
39 
30 
114 
40 
0 
0 
30 
53 
7 
133 
100 
50 
5 
100 
88 
50 
50 
37 
27 
112 
4S 
2S 
0 
26 
56 
6 
133 
50 
37 
8 
100 
87 
33 
33 
41 
32 
133 
62 
20 
0 
26 
59 
9 
160 
100 
56 
6 
100 
103 
33 
67 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
0.1 
-0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.4 
0.3 
0.3 
0.6 
-0.4 
-0.1 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
102 
40 
183 
0 
100 
43 
400 
250 
2SO 
20 
so 
183 
200 
0.4 
-0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
-0.4 
0.2 
0.1 
0.4 
-0.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
111 
63 
200 
0 
43 
300 
200 
233 
0 
100 
220 
100 
0.3 
-0.4 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
-0.4 
0.3 
0.2 
0.4 
-0.5 
0.0 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
107 
56 
220 
0 
50 
400 
300 
233 
0 
100 
240 
100 
0.8 
-0.3 
o.s 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.3 
0.3 
0.6 
-0.5 
-0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.1 
115 
70 
163 
0 
100 
64 
400 
250 
220 
0 
50 
175 
200 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EO  FOR  THE  UNION 
NON-METAL.MIN.MANUF. 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
10.1 
0.6 
3.0 
10.7 
6.0 
10.7 
1.2 
3.6 
2.4 
0.6 
4.2 
6.0 
1.8 
10.7 
17.3 
0.0 
0.6 
11.6 
0.6 
3.7 
12.2 
5.5 
10.4 
1.2 
4.9 
1.8 
0.6 
3.7 
7.3 
2.4 
12.2 
14.0 
0.6 
1.2 
9.5 
2.0 
3.0 
10.5 
5.5 
9.5 
1.0 
5.0 
2.0 
0.5 
4.0 
6.0 
2.0 
11.5 
16.5 
0.5 
1.0 
10.4 
1.9 
3.1 
9.7 
4.6 
10.4 
0.8 
5.0 
2.7 
0.4 
4.2 
6.2 
1.9 
12.7 
19.3 
0.8 
1.5 
30.5 
0.0 
8.5 
6.7 
1.8 
0.0 
17.1 
7.9 
7.3 
1.8 
0.6 
3.0 
9.8 
0.6 
13.4 
1.2 
0.0 
1.2 
30.6 
0.0 
7.7 
5.5 
1.6 
0.5 
18.0 
8.2 
7.7 
1.6 
0.5 
3.3 
10.4 
0.5 
13.1 
1.1 
0.0 
1.1 
28.4 
0.0 
7.7 
5.0 
1.8 
0.5 
18.9 
8.1 
8.1 
1.4 
0.9 
3.6 
10.8 
0.5 
13.5 
1.4 
0.0 
1.4 
27.2 
0.0 
6.5 
4.7 
1.8 
0.4 
21.9 
7.9 
7.9 
1.8 
0.7 
3.2 
11.1 
0.4 
11.8 
1.1 
0.0 
1.1 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
22.7 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.4 
2.3 
15.9 
2.3 
4.5 
9.1 
11.4 
4.5 
13.6 
0.0 
0.0 
2.3 
22.9 
14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.6 
0.0 
20.0 
2.9 
2.9 
8.6 
8.6 
2.9 
14.3 
0.0 
0.0 
2.9 
22.0 
12.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.3 
0.0 
19.5 
2.4 
2.4 
7.3 
12.2 
2.4 
12.2 
0.0 
0.0 
2.4 
19.2 
15.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.7 
1.9 
21.2 
1.9 
3.8 
9.6 
9.6 
3.8 
15.4 
0.0 
0.0 
1.9 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
20.8 
1.3 
4.2 
7.9 
2.5 
16.3 
2.9 
1.3 
5.0 
0.8 
5.0 
12.9 
1.7 
22.5 
2.9 
2.9 
4.6 
23.9 
1.3 
3.5 
9.3 
2.2 
14.6 
3.5 
1.3 
4.0 
0.4 
2.7 
11.9 
1.8 
26.1 
3.1 
3.5 
5.3 
23.8 
1.6 
3.2 
8.3 
2.0 
16.7 
2.8 
1.6 
4.0 
0.8 
3.2 
15.1 
1.6 
26.2 
2.8 
3.6 
4.8 
24.9 
1.3 
3.2 
7.4 
1.9 
16.2 
2.6 
1.6 
3.9 
0.6 
2.9 
14.6 
1.3 
26.9 
2.9 
3.6 
4.9 
21.1 
0.0 
21.1 
8.5 
0.0 
0.0 
11.3 
11.3 
1.4 
7.0 
1.4 
7.0 
1.4 
1.4 
28.2 
1.4 
1.4 
2.8 
72 
23.9 
0.0 
22.5 
5.6 
0.0 
0.0 
14.1 
11.3 
1.4 
5.6 
1.4 
4.2 
1.4 
1.4 
29.6 
1.4 
1.4 
1.4 
20.7 
0.0 
23.2 
6.1 
1.2 
0.0 
13.4 
12.2 
1.2 
4.9 
1.2 
3.7 
2.4 
1.2 
31.7 
1.2 
1.2 
1.2 
21.1 
0.0 
21.1 
7.0 
0.9 
0.0 
14.0 
11.4 
1.8 
7.0 
1.8 
4.4 
1.8 
0.9 
29.8 
0.9 
0.9 
1.8 
8.9 
24.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
6.7 
8.9 
11.1 
22.2 
2.2 
2.2 
24.4 
0.0 
2.2 
4.4 
12.8 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
7.7 
7.7 
5.1 
17.9 
0.0 
2.6 
28.2 
0.0 
2.6 
2.6 
11.4 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
9.1 
9.1 
6.8 
15.9 
0.0 
2.3 
27.3 
0.0 
2.3 
2.3 
11.7 
21.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
11.7 
6.7 
8.3 
18.3 
0.0 
1.7 
23.3 
0.0 
1.7 
3.3 Annex 
TABLE  0.1  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
17.7 
3.2 
0.4 
0.2 
0.6 
0.2 
0.2 
0.6 
0.0 
0.1 
0.2 
0.5 
0.0 
0.2 
3.6 
2.5 
0.1 
0.2 
22.4 
4.0 
0.5 
0.4 
0.6 
0.6 
0.2 
0.7 
0.1 
0.5 
0.3 
0.9 
0.0 
1.0 
4.5 
2.1 
0.1 
0.2 
22.1 
3.2 
0.4 
0.3 
0.6 
0.5 
0.2 
0.9 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.0 
0.5 
3.6 
2.3 
0.4 
0.4 
33.0 
3.0 
0.4 
0.3 
0.7 
0.6 
0.2 
1.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.4 
3.5 
2.5 
0.1 
0.1 
13.7  16.8  20.0  21.4 
0.9  1.5  1.6  1.6 
0.1  0.2  0.2  0.1 
0.2  0.4  0.5  0.5 
0.5  1.1  1.2  1.4 
0.3  0.3  0.2  0.2 
0.5  0.9  0.8  1.0 
0.3  0.6  0.6  0.6 
0.1  0.2  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.2  0.3 
0.1  0.7  0.8  0.5 
0.7  0.6  0.5  0.7 
0.2  0.4  0.2  0.7 
0.1  0.2  0.2  0.2 
1.0  1.7  1.9  1.8 
0.3  0.3  0.5  0.3 
1.1  0.9  0.5  0.2 
1.3  1.3  0.8  0.5 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECO/EURO) 
28.5 
6.9 
0.0 
9.0 
2.2 
0.1 
0.1 
0.4 
4.4 
0.5 
0.5 
0.4 
1.2 
0.1 
0.5 
12.0 
0.2 
0.5 
0.6 
34.8 
8.2 
0.0 
11.2 
2.7 
0.3 
0.1 
0.6 
5.4 
0.7 
0.5 
0.4 
1.6 
0.1 
0.9 
14.7 
0.3 
0.2 
0.4 
44.2 
10.9 
0.0 
13.9 
3.8 
0.3 
0.2 
0.9 
6.9 
0.9 
0.6 
0.6 
1.9 
0.1 
0.6 
18.5 
0.3 
0.4 
0.6 
56.0 
13.4 
0.0 
18.4 
4.3 
0.2 
0.1 
0.9 
9.4 
1.2 
0.8 
0.7 
2.4 
0.2 
0.6 
24.8 
0.4 
0.4 
0.7 
EXPORTS  (BN  ECO/EURO) 
23.2  23.4  25.0  32.8 
5.2  6.2  5. 9  7. 3 
0.0  0.0  0. 0  0. 0 
4. 7  4. 0  3. 8  5. 7 
1.0  1.0  1.2  1.4 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.1  0. 2 
0.3  0.4  0.4  0.4 
4.2  5.1  5. 7  7. 5 
0.1  0.2  0. 2  0. 2 
0.5  0.4  0.4  0.5 
0.4  0.3  0.4  0.5 
1.0  0.9  1.0  1.3 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.7  1.1  0.9  1.0 
7.4  7.3  7.7  11.1 
0.5  0.6  0. 7  0. 9 
0.6  0.6  0. 6  0. 7 
0.8  0.8  0. 7  0. 9 
73 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
4.9 
0.5 
1.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
1.1 
0.0 
0.3 
1.2 
0.0 
0.0 
0.1 
4.6 
0.6 
1.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
1.0 
0.0 
0.3 
1.2 
0.1 
0.0 
0.1 
5.2 
0.7 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
1.1 
0.0 
0.3 
1.6 
0.1 
0.0 
0.1 
6.8 
0.9 
1.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.5 
0.2 
0.4 
1.7 
0.0 
0.4 
1.8 
0.1 
0.0 
0.1 
10.3  11.1  13.0  19.0 
1.4  1.8  2.1  2.9 
3.5  3.9  4.1  5.7 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.1  0.2 
0.2  0.2  0.2  0.2 
0.3  0.3  0.6  0.9 
1.0  0.9  0.8  1.2 
0.5  0.4  0.6  1.2 
1.9  1.8  2.6  3.8 
0.0  0.0  0.1  0.1 
0.2  0.2  0.2  0.2 
3.6  4.1  4.4  6.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.2  0.2  0.3  0.2 Annex 
TABLE  0.2  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT 
RATIOS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  BXTRA-BO  POR  THB  ONION 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
-4.0  -5.6 
-2.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.3 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.2 
-0.1 
-2.6 
-2.2 
1.0 
1.1 
77 
28 
25 
100 
83 
150 
250 
50 
100 
50 
140 
50 
28 
12 
1100 
650 
-2.5 
-0.3 
0.0 
0.5 
-0.3 
0.7 
-0.1 
0.1 
-0.4 
0.4 
-0.3 
0.4 
-0.8 
-2.8 
-1.8 
0.8 
1.1 
75 
38 
40 
100 
183 
50 
450 
86 
200 
20 
233 
67 
20 
38 
14 
900 
650 
-2.1  -11.6 
-1.6 
-0.2 
0.2 
0.6 
-0.3 
0.6 
-0.3 
0.1 
0.0 
0.7 
0.2 
0.2 
-0.3 
-1.7 
-1.8 
0.1 
0.4 
90 
50 
so 
167 
200 
40 
400 
67 
200 
100 
800 
167 
40 
53 
22 
125 
200 
-1.4 
-0.3 
0.2 
0.7 
-0.4 
0.8 
-0.5 
0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
0.6 
-0.2 
-1.7 
-2.2 
0.1 
0.4 
65 
53 
25 
167 
200 
33 
500 
55 
300 
100 
500 
233 
700 
50 
51 
12 
200 
500 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO) 
-5.3  -11.4  -19.2  -23.2 
-1.7 
0.0 
-4.3 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-4.6 
0.3 
0.1 
0.2 
-2.0 
0.0 
-7.2 
-1.7 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
-0.5 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
0.0 
0.2 
-7.4 
0.3 
0.4 
0.4 
-5.0  -6.1 
0. 0  0. 0 
-10.1  -12.7 
-2.6  -2.9 
-0.1  0.1 
-0.1  0.1 
-0.5  -0.5 
-1.2  -1.9 
-0.7  -1.0 
-0.2  -0.3 
-0.2  -0.2 
-0.9  -1.1 
0.0  -0.1 
0.3  0.4 
-10.8  -13.7 
0.4  0.5 
0. 2  0. 3 
0.1  0. 2 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
81 
75 
52 
45 
200 
100 
75 
95 
20 
100 
100 
83 
100 
140 
62 
250 
120 
133 
74 
67 
76 
36 
37 
67 
100 
67 
94 
29 
80 
75 
56 
100 
122 
so 
200 
300 
200 
57 
54 
27 
32 
67 
50 
44 
83 
22 
67 
67 
53 
100 
150 
42 
233 
150 
117 
59 
54 
31 
33 
150 
200 
44 
80 
17 
63 
71 
54 
50 
167 
45 
225 
175 
129 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
5.4 
0.9 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.8 
0.2 
0.8 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.0 
0.1 
0.1 
210 
280 
318 
100 
150 
500 
167 
173 
67 
300 
200 
6.5 
1.2 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.7 
0.2 
0.8 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
241 
300 
355 
100 
150 
450 
200 
180 
67 
342 
0 
200 
7. 8  12.2 
1.4 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.6 
0.4 
1.5 
0.1 
-0.1 
2.8 
-0.1 
0.1 
0.2 
250 
300 
273 
0 
200 
200 
400 
300 
236 
67 
275 
0 
300 
2.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.4 
1.0 
0.8 
2.1 
0.1 
-0.2 
4.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
279 
322 
335 
100 
0 
200 
180 
600 
300 
224 
50 
333 
0 
200 Annex 
TABLE  0.3  - GEOGRAPHIC  BREAKDOWN  OF  THE  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND 
EXPORTS 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
WORLD  (*) 
EUROPEAN  UNION(15) 
UNITED  STATES 
CANADA 
JAPAN 
13  CANDIDATE  COUNTRIES 
CIS  (12) 
MEDITERR.  COUNTRIES 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
HONG  KONG 
SOUTH  KOREA 
ASEAN 
SOUTH  ASIA 
AUSTRALIA  +  N.ZEALAND 
NAFTA 
ACP 
GULF  STATES 
OPEC 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURES  OF  IMPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
18.1 
2.3 
1.1 
3.4 
1.1 
1.1 
3.4 
0.0 
0.6 
1.1 
2.8 
0.0 
1.1 
20.3 
14.1 
0.6 
1.1 
17.9 
2.2 
1.8 
2.7 
2.7 
0.9 
3.1 
0.4 
2.2 
1.3 
4.0 
0.0 
4.5 
20.1 
9.4 
0.4 
0.9 
14.5 
1.8 
1.4 
2.7 
2.3 
0.9 
4.1 
0.5 
0.9 
0.5 
1.4 
0.0 
2.3 
16.3 
10.4 
1.8 
1.8 
9.1 
1.2 
0.9 
2.1 
1.8 
0.6 
3.3 
0.3 
0.9 
0.3 
0.9 
0.3 
1.2 
10.6 
7.6 
0.3 
0.3 
100.0  100.0  100.0  100.0 
6.6 
0.7 
1.5 
3.6 
2.2 
3.6 
2.2 
0.7 
0.7 
0.7 
5.1 
1.5 
0.7 
7.3 
2.2 
8.0 
9.5 
8.9 
1.2 
2.4 
6.5 
1.8 
5.4 
3.6 
1.2 
0.6 
4.2 
3.6 
2.4 
1.2 
10.1 
1.8 
5.4 
7.7 
8.0 
1.0 
2.5 
6.0 
1.0 
4.0 
3.0 
1.0 
1.0 
4.0 
2.5 
1.0 
1.0 
9.5 
2.5 
2.5 
4.0 
7.5 
0.5 
2.3 
6.5 
0.9 
4.7 
2.8 
1.4 
1.4 
2.3 
3.3 
3.3 
0.9 
8.4 
1.4 
0.9 
2.3 
24.2 
0.0 
31.6 
7.7 
0.4 
0.4 
1.4 
15.4 
1.8 
1.8 
1.4 
4.2 
0.4 
1.8 
42.1 
0.7 
1.8 
2.1 
23.6 
0.0 
32.2 
7.8 
0.9 
0.3 
1.7 
15.5 
2.0 
1.4 
1.1 
4.6 
0.3 
2.6 
42.2 
0.9 
0.6 
1.1 
24.7  23.9 
0. 0  0. 0 
31.4  32.9 
8. 6  7. 7 
0. 7  0.4 
0. 5  0. 2 
2.0  1.6 
15.6  16.8 
2. 0  2.1 
1.4  1.4 
1.4  1.3 
4. 3  4. 3 
0.2  0.4 
1.4  1.1 
41.9  44.3 
0. 7  0. 7 
0. 9  0. 7 
1.4  1.3 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
22.4 
0.0 
20.3 
4.3 
0.9 
0.4 
1.3 
18.1 
0.4 
2.2 
1.7 
4.3 
0.4 
3.0 
31.9 
2.2 
2.6 
3.4 
75 
26.5 
0.0 
17.1 
4.3 
0.9 
0.4 
1.7 
21.8 
0.9 
1.7 
1.3 
3.8 
0.4 
4.7 
31.2 
2.6 
2.6 
3.4 
23.6 
0.0 
15.2 
4.8 
0.8 
0.4 
1.6 
22.8 
0.8 
1.6 
1.6 
4.0 
0.4 
3.6 
30.8 
2.8 
2.4 
2.8 
22.3 
0.0 
17.4 
4.3 
0.9 
0.6 
1.2 
22.9 
0.6 
1.5 
1.5 
4.0 
0.3 
3.0 
33.8 
2.7 
2.1 
2.7 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
10.2 
22.4 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
4.1 
6.1 
22.4 
0.0 
6.1 
24.5 
0.0 
0.0 
2.0 
13.0 
23.9 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
4.3 
4.3 
21.7 
0.0 
6.5 
26.1 
2.2 
0.0 
2.2 
13.5 
28.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 
1.9 
5.8 
3.8 
3.8 
21.2 
0.0 
5.8 
30.8 
1.9 
0.0 
1.9 
13.2 
25.0 
1.5 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
1.5 
7.4 
2.9 
5.9 
25.0 
0.0 
5.9 
26.5 
1.5 
0.0 
1.5 
100.0  100.0  100.0  100.0 
13.6 
34.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
1.9 
2.9 
9.7 
4.9 
18.4 
0.0 
1.9 
35.0 
0.0 
1.0 
1.9 
16.2 
35.1 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
1.8 
2.7 
8.1 
3.6 
16.2 
0.0 
1.8 
36.9 
0.0 
0.9 
1.8 
16.2 
31.5 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
1.5 
4.6 
6.2 
4.6 
20.0 
0.8 
1.5 
33.8 
0.0 
0.8 
2.3 
15.3 
30.0 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
1.1 
1.1 
4.7 
6.3 
6.3 
20.0 
0.5 
1.1 
31.6 
0.0 
0.5 
1.1 Annex 
TABLE  1.1  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  REST  OF  THE  WORLD  (*),BY 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
ALL  PRODUCTS  672.6  710.5  779.81027.9  791.9  842.3  993.81321.1  298.8  250.3  290.9  411.8 
PRIMARY  PRODUCTS  193.5  171.8  185.8  273.1  146.4  131.1  158.1  246.1  132.6  104.0  118.8  174.2 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  71.2 
MINING  PRODUCTS  117.1 
72.5  71.4  78.9 
94.0  109.1  186.2 
51.0  52.2 
91.8  75.5 
58.3  65.0 
96.0  176.1 
16.4  23.6 
74.4  146.8 
65.4  127.2 
57.2 
73.4 
8.7 
55.4 
37.3 
2.0 
48.8 
53.5 
7.1 
38.6 
23.9 
1.7 
54.3  64.9 
62.7  106.7 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
17.0 
85.2 
65.7 
5.3 
17.8 
61.7 
43.7 
5.3 
17.2  25.3 
78.3  143.3 
61.3  121.8 
5.4  8.0 
461.3  516.3  571.8  712.7 
167.2  190.6  215.6  294.4 
88.1  101.0  115.0  160.4 
49.0  56.5  62.9  77.9 
30.1 
62.7 
28.7 
51.6 
33.1 
76.6 
35.5 
55.6 
37.6 
90.4 
42.1 
58.9 
56.1 
94.7 
46.9 
70.5 
10.8  12.7  14.9  17.5 
8.4  9.1  8.8  10.9 
179.8  193.6  206.9  253.1 
54.3 
9.3 
5.7 
16.8 
57.4 
12.3 
6.2 
16.4 
59.8 
10.2 
6.5 
20.0 
69.8 
14.5 
7.5 
25.9 
17.7  22.4  22.1  33.0 
721.1  733.4  760.2  938.7 
87.4  80.7  83.8  109.9 
54.8 
30.0 
8.6 
17.1 
15.0 
2.6 
52.9 
25.5 
8.3 
14.0 
12.2 
2.3 
52.9 
28.4 
8.2 
16.6 
14.7 
2.5 
60.4 
46.4 
11.8 
29.7 
27.0 
3.1 
13.6 
72.8 
64.7 
3.5 
14.7 
55.4 
47.8 
3.4  3.8  5.1 
7.5 
46.8 
30.7 
1.7 
11.6 
84.0 
58.4 
2.6 
617.0  676.4  791.6 1018.9  161.3  141.7  166.9  230.9 
230.9  246.3  285.0  381.2 
133.8  139.1  165.9  229.8 
61.0  68.5  73.7  90.2 
36.1  38.8  45.4  61.2 
124.3  138.6  174.0  218.5 
106.5  115.8 
46.0  50.3 
146.1  181.4 
60.1  79.8 
7.8  9.8  12.8  15.9 
7.6  8.0  9.1  11.5 
215.8  241.1  272.4  339.4 
55.3  61.7  68.6  86.2 
15.2  18.5  15.4  19.3 
10.8  11.9  13.2  16.5 
16.4  18.3  22.2  27.9 
28.5  34.8  44.2  56.0 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
59.9 
36.9 
13.5 
9.5 
13.8 
9.0 
20.2 
3.7 
2.2 
67.4 
19.9 
3.9 
1.6 
4.4 
4.9 
53.8 
32.6 
12.5 
8.8 
13.0 
7.0 
18.3 
3.3 
2.1 
56.6 
17.0 
2.9 
1.4 
3.5 
4.6 
65.0 
41.3 
12.9 
10.7 
15.0 
8.1 
21.4 
4.3 
2.5 
65.5 
19.7 
2.8 
1.6 
4.1 
5.2 
99.0 
66.0 
16.9 
16.0 
16.1 
10.8 
28.2 
5.2 
3.4 
87.6 
26.7 
4.0 
2.3 
5.2 
6.8 
606.3  606.9  650.0  848.0  371.2  346.2  391.8  519.8 
91.8  82.8  82.5  107.0 
62.3 
23.7 
6.8 
11.1 
7.2 
5.8 
57.1 
20.5 
6.8 
9.0 
5.5 
5.2 
56.3 
20.7 
6.5 
9.3 
6.3 
5.5 
69.0 
30.2 
9.0 
14.5 
10.3 
7.9 
9.9 
2.2 
5.9 
3.6 
1.7 
1.5 
1.7 
9.0 
2.0 
5.3 
3.5 
1.1 
0.9 
1.6 
9. 9  12.8 
2.3 
5.9 
3.9 
1.1 
0.9 
1.7 
2.6 
8.1 
5.3 
1.6 
1.4 
2.2 
620.0  635.9  656.4  797.3  491.3  500.8  542.5  708.2  351.0  326.2  369.0  488.0 
215.9  223.4  228.5  285.5  211.5  208.1  230.3  318.2  165.6  149.2  168.2  233.4 
59.7  63.5  71.6  99.8 
119.4  121.9  117.9  137.7 
36.8  38.0  39.0  48.0 
112.2  118.8  121.0  143.5 
66.4  69.6  70.8  89.3 
93.3  95.9  106.7  127.7 
23.2  26.8  30.3  35.6 
15.5  15.1  15.9  19.7 
195.3  194.5  197.9  239.0 
34.1 
18.9 
13.6 
24.0 
13.7 
34.4 
17.7 
13.5 
22.6 
16.8 
33.8 
15.0 
13.8 
25.2 
20.0 
39.2 
19.2 
17.0 
30.9 
21.4 
104.8  101.6 
75.4  75.4 
31.3  31.1 
99.5  111.3 
54.2  54.5 
62.5  61.8 
117.9  166.4 
77.5  102.7 
35.0  49.1 
116.2  130.3 
59.0  73.7 
67.5  89.2 
7.3  8.6  10.6  14.2 
15.5  15.1  16.1  21.6 
117.8  119.5  128.4  170.4 
15.8 
5.5 
9.2 
7.1 
23.2 
10 
16.1 
5.4 
9.0 
7.1 
23.4 
16.7 
5.1 
9.5 
8.2 
25.0 
21.3 
6.9 
11.9 
11.4 
32.8 
83.8 
55.4 
26.4 
91.1 
70.5 
26.4 
1.7 
7.3 
68.0 
6.4 
14.1 
1.9 
4.5 
10.3 
75.8  85.7  117.3 
48.2  52.4  72.9 
25.2  30.1  43.2 
90.3  100.9  124.2 
69.2  77.6  95.5 
24.3  28.8  38.1 
1.7 
6.6 
62.4 
5.7 
13.3 
1.7 
3.9 
11.1 
2.3 
8.0 
71.1 
6.6 
12.6 
2.1 
4.4 
13.0 
3.0 
10.6 
92.3 
8.2 
16.1 
2.7 
6.0 
19.0 Annex 
TABLE  1.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  THE  REST  OF 
THE  WORLD  (*),  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
48.5  22.9  -19.6  -89.2  -185.6 -235.4 -343.8 -473.1 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
72.4  95.9  100.9  108.0 
PRIMARY  PRODUCTS  -106.1  -91.1-102.0 -163.2  -54.6  -48.3  -75.6 -139.1  -122.7  -95.0 -108.9 -161.4 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  -16.4  -19.6  -18.5  -18.5 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
-87.1  -68.5  -80.7 -139.8 
-8.4  -9.5  -9.0  -13.5 
-68.1  -47.7  -61.7 -113.6 
-50.7  -31.5  -46.6  -94.8 
-2.7  -3.0  -2.9  -4.9 
11.3  4.9  -2.0  4.0 
-68.1  -55.0  -75.3 -145.9 
-6.8  -7.9  -9.9  -14.6 
-61.7  -46.4  -65.1 -132.3 
-57.5  -42.3  -59.1 -116.9 
2.3  1.8  1.7  2.8 
MANUFACTURED  PRODUCTS  158.7  119.6  84.6  84.6  -125.7 -175.6 -249.1 -310.7 
-55.0  -46.8  -52.0  -62.3 
-67.5  -48.2  -56.8  -98.6 
-5.1  -3.6  -3.6  -6.3 
-53.7  -37.5  -45.7  -82.4 
-35.8  -23.0  -29.8  -57.0 
-0.3  -0.1  0.0  -0.4 
189.7  184.5  202.1  257.1 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
48.7  32.8  12.9  -8.9  -19.4  -38.2  -54.7  -63.0  105.7  95.4  103.2  134.4 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
-28.4  -37.5 
70.4  65.4 
6. 7  4. 9 
49.5  42.2 
37.7 
41.7 
34.1 
40.3 
12.4  14.1 
7.1  6. 0 
15.5  0.9 
-20.2  -23.0 
9.6  5.4 
7.9  7.3 
7.2  6.2 
-43.4  -60.6 
55.0  59.8 
1.4  -8.1 
30.6  48.8 
28.7 
47.8 
42.4 
57.2 
15.4  18.1 
7.1  8.8 
-9.0  -14.1 
-26.0  -30.6 
4. 8  4. 7 
7.3  9.5 
5.2  5.0 
-4.0  -5.6  -2.1  -11.6 
-29.0  -37.5 
14.4  6.9 
-4.8  -7.7 
-24.8  -27.3 
-52.3  -61.3 
16.5  11.5 
-48.0  -63.4 
3. 8  12.5 
-10.4  -12.1 
-57.8  -88.2 
-87.1 -107.7 
7.4  9.4 
-0.5  -1.2  -2.2  -1.7 
7.9  7.1  7.0  10.1 
-98.0 -121.6 -144.0 -169.0 
-39.5  -45.6  -51.9  -64.9 
-9.7  -13.1  -10.3  -12.4 
-1.6  -2.9  -3.7  -4.6 
-9.3  -11.2  -14.0  -16.5 
-5.3  -11.4  -19.2  -23.2 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
ALL  PRODUCTS  107 
PRIMARY  PRODUCTS  45 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  77 
MINING  PRODUCTS  26 
Non-ferrous  metals  51 
Energy  20 
Petrol./petr.prod  23 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  49 
MANUFACTURED  PRODUCTS  134 
MACHINERY  129 
Office/Telecom equip  68 
Power/Non-elect.mac  244 
Elect.mach./apparatu  122 
TRANSPORT  EQUIPMENT  179 
Automotive  products  231 
CHEMICALS  181 
Medical/Pharm.prod.  215 
Plastics  185 
Other manufact.prod.  109 
Textiles  and  Cloth.  63 
Iron and  steel  203 
Paper/art.of paper  239 
Non-metal.min.manuf  143 
OTHER  PRODUCTS  77 
(*)  EXTRA-EU  FOR  THE  UNION 
103 
47 
73 
27 
47 
23 
28 
43 
123 
117 
63 
216 
115 
155 
196 
172 
211 
166 
100 
60 
144 
218 
138 
75 
97 
45 
74 
26 
48 
21 
24 
46 
115 
106 
62 
187 
104 
134 
168 
181 
203 
181 
96 
57 
147 
212 
126 
90 
91 
40 
77 
25 
47 
21 
22 
39 
112 
97 
62 
177 
86 
152 
190 
181 
203 
181 
94 
56 
132 
227 
119 
65 
77 
63 
122 
26 
50 
15 
11 
166 
80 
92 
78 
124 
87 
80 
51 
136 
94 
204 
55 
29 
36 
85 
43 
81 
11 
72 
63 
109 
27 
46 
16 
12 
153 
74 
84 
73 
110 
80 
80 
47 
123 
88 
189 
50 
26 
29 
76 
39 
67 
65 
52 
97 
22 
40 
13 
10 
145 
69 
81 
71 
105 
77 
67 
40 
112 
83 
177 
47 
24 
33 
72 
37 
57 
64 
43 
106 
17 
38 
10 
8 
155 
70 
83 
72 
114 
80 
60 
41 
112 
89 
188 
50 
25 
36 
72 
41 
59 
46.9 
41.9 
16.9 
77.3 
61.5 
6.2 
43.2 
35.7 
16.4 
77.3 
62.2 
6.0 
-2.0  -1.6 
5.1  4.5 
0.6  5.8 
-13.5  -11.3 
10.2  10.4 
0.3  0.3 
0.1  0.4 
5.4 
124 
7 
4 
8 
41 
3 
4 
85 
218 
276 
227 
410 
278 
660 
783 
131 
46 
332 
101 
32 
362 
119 
102 
210 
6.5 
138 
9 
4 
10 
49 
3 
4 
94 
230 
277 
233 
386 
286 
695 
989 
133 
52 
314 
110 
34 
459 
121 
111 
241 
44.4  51.3 
39.5  56.0 
19.4  27.2 
85.9  108.1 
69.5 
7.4 
84.7 
9.9 
-2.0  -2.2 
5.5  7.2 
5. 6  4.  7 
-13.1  -18.5 
9.8  12.1 
0.5  0.4 
0.3  0.8 
7. 8  12.2 
135 
8 
4 
9 
52 
2 
3 
100 
221 
259 
208 
406 
281 
673 
958 
135 
53 
320 
109 
34 
450 
131 
107 
250 
126 
7 
4 
8 
46 
2 
2 
85 
211 
236 
178 
431 
270 
771 
884 
135 
58 
312 
105 
31 
403 
117 
115 
279 Annex 
TABLE  1.3  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  REST  OF  THE 
WORLD  (*),  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
(*)  BXTRA-BU  FOR  THE  UNION 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
28.8 
10.6 
17.4 
2.5 
12.7 
9.8 
0.8 
68.6 
24.9 
13.1 
7.3 
4.5 
9.3 
4.3 
7.7 
1.6 
1.2 
26.7 
8.1 
1.4 
0.8 
2.5 
2.6 
24.2 
10.2 
13.2 
2.5 
8.7 
6.2 
0.7 
72.7 
26.8 
14.2 
8.0 
4.7 
10.8 
5.0 
7.8 
1.8 
1.3 
27.2 
8.1 
1.7 
0.9 
2.3 
3.2 
23.8 
9.2 
14.0 
2.2 
10.0 
7.9 
0.7 
73.3 
27.6 
14.7 
8.1 
4.8 
11.6 
5.4 
7.6 
1.9 
1.1 
26.5 
7.7 
1.3 
0.8 
2.6 
2.8 
26.6 
7.7 
18.1 
2.5 
13.9 
11.8 
0.8 
69.3 
28.6 
15.6 
7.6 
5.5 
9.2 
4.6 
6.9 
1.7 
1.1 
24.6 
6.8 
1.4 
0.7 
2.5 
3.2 
18.5 
6.4 
11.6 
1.7 
9.2 
8.2 
0.4 
77.9 
29.2 
16.9 
7.7 
4.6 
15.7 
13.4 
5.8 
1.0 
1.0 
27.3 
7.0 
1.9 
1.4 
2.1 
3.6 
15.6 
6.2 
9.0 
1.7 
6.6 
5.7 
0.4 
80.3 
29.2 
16.5 
8.1 
4.6 
16.5 
13.7 
6.0 
1.2 
0.9 
28.6 
7.3 
2.2 
1.4 
2.2 
4.1 
15.9 
5.9 
9.7 
1.7 
7.5 
6.6 
0.4 
79.7 
28.7 
16.7 
7.4 
4.6 
17.5 
14.7 
6.0 
1.3 
0.9 
27.4 
6.9 
1.5 
1.3 
2.2 
4.4 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  \) 
18.6 
4.9 
13.3 
1.8 
11.1 
9.6 
0.4 
77.1 
28.9 
17.4 
6.8 
4.6 
16.5 
13.7 
6.0 
1.2 
0.9 
25.7 
6.5 
1.5 
1.2 
2.1 
4.2 
44.4 
19.1 
24.6 
2.9 
18.5 
12.5 
0.7 
54.0 
20.0 
12.3 
4.5 
3.2 
4.6 
3.0 
6.8 
1.2 
0.7 
22.6 
6.7 
1.3 
0.5 
1.5 
1.6 
41.6 
19.5 
21.4 
2.8 
15.4 
9.5 
0.7 
56.6 
21.5 
13.0 
5.0 
3.5 
5.2 
2.8 
7.3 
1.3 
0.8 
22.6 
6.8 
1.2 
0.6 
1.4 
1.8 
40.8 
18.7 
21.6 
2.6 
16.1 
10.6 
0.6 
57.4 
22.3 
14.2 
4.4 
3.7 
5.2 
2.8 
7.4 
1.5 
0.9 
22.5 
6.8 
1.0 
0.6 
1.4 
1.8 
42.3 
15.8 
25.9 
2.8 
20.4 
14.2 
0.6 
56.1 
24.0 
16.0 
4.1 
3.9 
3.9 
2.6 
6.8 
1.3 
0.8 
21.3 
6.5 
1.0 
0.6 
1.3 
1.7 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
12.1 
7.6 
4.2 
1.2 
2.4 
2.1 
0.4 
86.0 
29.9 
8.3 
16.6 
5.1 
15.6 
9.2 
12.9 
3.2 
2.1 
27.1 
4.7 
2.6 
1.9 
3.3 
1.9 
11.0 
7.2 
3.5 
1.1 
1.9 
1.7 
0.3 
86.7 
30.5 
8.7 
16.6 
5.2 
16.2 
9.5 
13.1 
3.7 
2.1 
26.5 
4.7 
2.4 
1.8 
3.1 
2.3 
11.0 
7.0 
3.7 
1.1 
2.2 
1.9 
0.3 
86.3 
30.1 
9.4 
15.5 
5.1 
15.9 
9.3 
14.0 
4.0 
2.1 
26.0 
4.4 
2.0 
1.8 
3.3 
2.6 
11.7 
6.4 
4.9 
1.3 
3.2 
2.9 
0.3 
84.9 
30.4 
10.6 
14.7 
5.1 
15.3 
9.5 
13.6 
3.8 
2.1 
25.5 
4.2 
2.0 
1.8 
3.3 
2.3 
15.1 
10.3 
3.9 
1.1 
1.8 
1.2 
1.0 
81.0 
34.9 
17.3 
12.4 
5.2 
16.4 
8.9 
10.3 
1.2 
2.6 
19.4 
2.6 
0.9 
1.5 
1.2 
3.8 
12 
13.6 
9.4 
3.4 
1.1 
1.5 
0.9 
0.9 
82.5 
34.3 
16.7 
12.4 
5.1 
18.3 
9.0 
10.2 
1.4 
2.5 
19.7 
2.7 
0.9 
1.5 
1.2 
3.9 
12.7 
8.7 
3.2 
1.0 
1.4 
1.0 
0.8 
83.5 
35.4 
18.1 
11.9 
5.4 
17.9 
9.1 
10.4 
1.6 
2.5 
19.8 
2.6 
0.8 
1.5 
1.3 
3.8 
12.6 
8.1 
3.6 
1.1 
1.7 
1.2 
0.9 
83.5 
37.5 
19.6 
12.1 
5.8 
15.4 
8.7 
10.5 
1.7 
2.5 
20.1 
2.5 
0.8 
1.4 
1.3 
3.9 
2.7 
0.6 
1.6 
1.0 
0.5 
0.4 
0.5 
94.6 
44.6 
22.6 
14.9 
7.1 
24.5 
19.0 
7.1 
0.5 
2.0 
18.3 
1.7 
3.8 
0.5 
1.2 
2.8 
2.6 
0.6 
1.5 
1.0 
0.3 
0.3 
0.5 
94.2 
43.1 
21.9 
13.9 
7.3 
26.1 
20.0 
7.0 
0.5 
1.9 
18.0 
1.6 
3.8 
0.5 
1.1 
3.2 
2.5 
0.6 
1.5 
1.0 
0.3 
0.2 
0.4 
94.2 
42.9 
21.9 
13.4 
7.7 
25.8 
19.8 
7.4 
0.6 
2.0 
18.1 
1.7 
3.2 
0.5 
1.1 
3.3 
2.5 
0.5 
1.6 
1.0 
0.3 
0.3 
0.4 
93.9 
44.9 
22.6 
14.0 
8.3 
23.9 
18.4 
7.3 
0.6 
2.0 
17.8 
1.6 
3.1 
0.5 
1.2 
3.7 Annex 
TABLE  2.1- IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  EUROPEAN  UNION(lS),  BY 
PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECO/EORO) 
143.3  162.4  188.7  238.7 
14.4  14.5 
7. 9  8.5 
6.2  5.6 
2.1  2.1 
3. 7  3. 0 
3. 6  3. 0 
0.3  0.4 
17.1  24.7 
9. 8  10.9 
6. 9  13.3 
2.1  3. 6 
4.2  9.1 
4.1  9.0 
0.4  0.4 
122.0  139.7  160.8  200.6 
40.7 
9.3 
25.8 
5.6 
22.8 
16.9 
20.1 
5.0 
2.0 
38.3 
4.3 
4.2 
1.8 
5.0 
6.9 
45.5 
9.7 
29.8 
6.1 
28.5 
20.6 
24.0 
6.8 
2.1 
41.8 
4.6 
4.2 
2.0 
5.6 
8.2 
49.3 
10.9 
31.4 
7.0 
35.1 
25.6 
30.3 
8.9 
2.3 
46.1 
4.8 
3.7 
2.2 
6.3 
10.9 
59.3 
14.5 
35.9 
8.9 
43.9 
30.6 
40.7 
11.0 
2.8 
56.8 
5.6 
4.8 
2.7 
7.6 
13.4 
EXPORTS  (BN  ECO/EORO)) 
124.7  133.6  142.6  179.2 
16.5  15.2 
9. 9  9.1 
4.8  4.4 
1.4  1.6 
2.2  1.6 
0. 8  0. 4 
1.8  1.7 
13.1  16.0 
7.7  8.6 
3.8  5.1 
1.2  1.8 
1.4  1.8 
0.6  0.9 
1.  6  2.3 
102.9  112.2  123.5  156.0 
45.6 
23.5 
16.0 
6.2 
18.3 
5.4 
15.7 
3.4 
2.9 
23.3 
1.9 
0.4 
1.2 
1.5 
5.2 
13 
48.1 
23.4 
18.2 
6.5 
22.7 
6.1 
17.0 
4.1 
2.9 
24.5 
1.8 
0.5 
1.2 
1.7 
6.2 
52.6 
25.9 
19.7 
6.9 
26.9 
6.4 
18.0 
5.1 
2.9 
26.0 
1.5 
0.4 
1.1 
1.7 
5.9 
70.6 
34.8 
26.2 
9.7 
26.8 
6.9 
24.2 
7.1 
3.7 
34.4 
1.8 
0.7 
1.3 
2.4 
7.3 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
39.7  34.9  40.1  50.8 
5.9 
4.9 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
5.5 
4.5 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
6.3 
5.2 
1.0 
0.6 
0.1 
0.1 
0.2 
7.8 
6.2 
1.4 
1.0 
0.1 
0.0 
0.2 
33.3  28.7  33.1  42.1 
8.0 
3.0 
3.6 
1.3 
6.7 
6.0 
7.3 
2.2 
0.5 
11.3 
2.7 
0.2 
0.3 
1.0 
0.5 
7.0 
2.6 
3.3 
1.2 
5.0 
4.5 
6.9 
1.9 
0.4 
9.8 
2.3 
0.2 
0.3 
0.8 
0.6 
7.8 
3.3 
3.1 
1.4 
6.1 
5.3 
8.7 
2.6 
0.5 
10.5 
2.1 
0.2 
0.3 
0.9 
0.7 
10.8 
5.1 
4.0 
1.8 
7.4 
6.5 
10.9 
3.2 
0.7 
13.0 
2.3 
0.2 
0.4 
1.0 
0.9 
58.0  63.9  70.0  85.1 
0.6 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.7 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
1.0 
0.2 
0.5 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
56.1  61.5  67.2  81.2 
27.9 
16.8 
6.8 
4.3 
14.7 
11.8 
4.1 
0.7 
0.8 
9.2 
0.6 
0.4 
0.1 
0.4 
1.4 
29.9 
17.1 
8.2 
4.6 
17.0 
13.2 
4.4 
0.6 
0.8 
10.2 
0.7 
0.6 
0.1 
0.5 
1.8 
32.9 
18.5 
9.2 
5.2 
18.5 
14.4 
4.7 
0.7 
0.9 
11.0 
0.7 
0.4 
0.2 
0.5 
2.1 
43.6 
24.8 
11.3 
7.5 
19.7 
14.3 
5.6 
1.0 
1.0 
12.3 
0.8 
0.5 
0.3 
0.7 
2.9 Annex 
TABLE  2.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  THE  EUROPEAN 
UNION(lS),  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
-18.6  -28.8  -46.1  -59.5 
2.1 
2.0 
-1.4 
-0.7 
-1.5 
-2.8 
1.5 
0.7 
0.6 
-1.2 
-0.5 
-1.4 
-2.6 
1.3 
-4.0  -8.7 
-2.1  -2.3 
-3.1  -8.2 
-0.9  -1.8 
-2.8  -7.3 
-3.5  -8.1 
1.2  1.9 
-19.1  -27.5  -37.3  -44.6 
4.9  2.6 
14.2  13.7 
-9.8  -11.6 
0.6  0.4 
-4.5  -5.8 
-11.5  -14.5 
-4.4  -7.0 
-1.6 
0.9 
-15.0 
-2.4 
-3.8 
-0.6 
-3.5 
-1.7 
-2.7 
0.8 
-17.3 
-2.8 
-3.7 
-0.8 
-3.9 
-2.0 
3.3  11.3 
15.0 
-11.7 
-0.1 
-8.2 
20.3 
-9.7 
0.8 
-17.1 
-19.2  -23.7 
-12.3  -16.5 
-3.8  -3.9 
0. 6  0. 9 
-20.1  -22.4 
-3.3  -3.8 
-3.3  -4.1 
-1.1  -1.4 
-4.6  -5.2 
-5.0  -6.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
87 
115 
125 
77 
67 
59 
22 
600 
84 
112 
253 
62 
111 
80 
32 
78 
68 
145 
61 
44 
10 
67 
30 
75 
14 
82 
105 
107 
79 
76 
53 
13 
425 
80 
106 
241 
61 
107 
80 
30 
71 
60 
138 
59 
39 
12 
60 
30 
76 
76 
77 
79 
55 
57 
33 
15 
400 
77 
107 
238 
63 
99 
77 
25 
59 
57 
126 
56 
31 
11 
50 
27 
54 
75 
65 
79 
38 
50 
20 
10 
575 
78 
119 
240 
73 
109 
61 
23 
59 
65 
132 
61 
32 
15 
48 
32 
54 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
18.3  29.0  29.9  34.3 
-5.3 
-4.8 
-0.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.8 
-4.4 
-0.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
-5.6 
-5.1 
-0.7 
-0.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-6.8 
-6.0 
-0.9 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
22.8  32.8  34.1  39.1 
19.9  22.9  25.1  32.8 
13.8 
3.2 
3.0 
8.0 
5.8 
-3.2 
-1.5 
0.3 
-2.1 
-2.1 
0.2 
-0.2 
-0.6 
0.9 
146 
10 
2 
33 
33 
100 
168 
349 
560 
189 
331 
219 
197 
56 
32 
160 
81 
22 
200 
33 
40 
280 
14.5 
4.9 
3.4 
12.0 
8.7 
-2.5 
-1.3 
0.4 
0.4 
-1.6 
0.4 
-0.2 
-0.3 
1.2 
183 
13 
2 
33 
33 
300 
214 
427 
658 
248 
383 
340 
293 
64 
32 
200 
104 
30 
300 
33 
63 
300 
15.2 
6.1 
3.8 
12.4 
9.1 
-4.0 
-1.9 
0.4 
0.5 
-1.4 
0.2 
-0.1 
-0.4 
1.4 
175 
11 
2 
30 
33 
0 
0 
150 
203 
422 
561 
297 
371 
303 
272 
54 
27 
180 
105 
33 
200 
67 
56 
300 
19.7 
7.3 
5.7 
12.3 
7.8 
-5.3 
-2.2 
0.3 
-0.7 
-1.5 
0.3 
-0.1 
-0.3 
2.0 
168 
13 
3 
36 
40 
0 
150 
193 
404 
486 
283 
417 
266 
220 
51 
31 
143 
95 
35 
250 
75 
70 
322 Annex 
TABLE  2.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  EUROPEAN 
UNION(lS),  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN  \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
10.0 
5.5 
4.3 
1.5 
2.6 
2.5 
0.2 
85.1 
28.4 
6.5 
18.0 
3.9 
15.9 
11.8 
14.0 
3.5 
1.4 
26.7 
3.0 
2.9 
1.3 
3.5 
4.8 
8.9 
5.2 
3.4 
1.3 
1.8 
1.8 
0.2 
86.0 
28.0 
6.0 
18.3 
3.8 
17.5 
12.7 
14.8 
4.2 
1.3 
25.7 
2.8 
2.6 
1.2 
3.4 
5.0 
9.1 
5.2 
3.7 
1.1 
2.2 
2.2 
0.2 
85.2 
26.1 
5.8 
16.6 
3.7 
18.6 
13.6 
16.1 
4.7 
1.2 
24.4 
2.5 
2.0 
1.2 
3.3 
5.8 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  \) 
10.3 
4.6 
5.6 
1.5 
3.8 
3.8 
0.2 
84.0 
24.8 
6.1 
15.0 
3.7 
18.4 
12.8 
17.1 
4.6 
1.2 
23.8 
2.3 
2.0 
1.1 
3.2 
5.6 
14.9 
12.3 
2.3 
1.5 
0.0 
0.0 
0.5 
83.9 
20.2 
7.6 
9.1 
3.3 
16.9 
15.1 
18.4 
5.5 
1.3 
28.5 
6.8 
0.5 
0.8 
2.5 
1.3 
15.8 
12.9 
2.6 
1.7 
0.0 
0.0 
0.3 
82.2 
20.1 
7.4 
9.5 
3.4 
14.3 
12.9 
19.8 
5.4 
1.1 
28.1 
6.6 
0.6 
0.9 
2.3 
1.7 
15.7 
13.0 
2.5 
1.5 
0.2 
0.2 
0.5 
82.5 
19.5 
8.2 
7.7 
3.5 
15.2 
13.2 
21.7 
6.5 
1.2 
26.2 
5.2 
0.5 
0.7 
2.2 
1.7 
15.4 
12.2 
2.8 
2.0 
0.2 
0.0 
0.4 
82.9 
21.3 
10.0 
7.9 
3.5 
14.6 
12.8 
21.5 
6.3 
1.4 
25.6 
4.5 
0.4 
0.8 
2.0 
1.8 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
13.2 
7.9 
3.8 
1.1 
1.8 
0.6 
1.4 
82.5 
36.6 
18.8 
12.8 
5.0 
14.7 
4.3 
12.6 
2.7 
2.3 
18.7 
1.5 
0.3 
1.0 
1.2 
4.2 
15 
11.4 
6.8 
3.3 
1.2 
1.2 
0.3 
1.3 
84.0 
36.0 
17.5 
13.6 
4.9 
17.0 
4.6 
12.7 
3.1 
2.2 
18.3 
1.3 
0.4 
0.9 
1.3 
4.6 
9.2 
5.4 
2.7 
0.8 
1.0 
0.4 
1.1 
86.6 
36.9 
18.2 
13.8 
4.8 
18.9 
4.5 
12.6 
3.6 
2.0 
18.2 
1.1 
0.3 
0.8 
1.2 
4.1 
8.9 
4.8 
2.8 
1.0 
1.0 
0.5 
1.3 
87.1 
39.4 
19.4 
14.6 
5.4 
15.0 
3.9 
13.5 
4.0 
2.1 
19.2 
1.0 
0.4 
0.7 
1.3 
4.1 
1.0 
0.2 
0.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
96.7 
48.1 
29.0 
11.7 
7.4 
25.3 
20.3 
7.1 
1.2 
1.4 
15.9 
1.0 
0.7 
0.2 
0.7 
2.4 
1.1 
0.2 
0.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.5 
96.2 
46.8 
26.8 
12.8 
7.2 
26.6 
20.7 
6.9 
0.9 
1.3 
16.0 
1.1 
0.9 
0.2 
0.8 
2.8 
1.0 
0.1 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
96.0 
47.0 
26.4 
13.1 
7.4 
26.4 
20.6 
6.7 
1.0 
1.3 
15.7 
1.0 
0.6 
0.3 
0.7 
3.0 
1.2 
0.2 
0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.4 
95.4 
51.2 
29.1 
13.3 
8.8 
23.1 
16.8 
6.6 
1.2 
1.2 
14.5 
0.9 
0.6 
0.4 
0.8 
3.4 I 
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TABLE  3.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  UNITED  STATES,  BY  PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
137. 8  152. 0  160. 6  197. 8 
17.0  16.7  14.5  17.9 
9.5  9.2  8.3  9.5 
5.7  5.8  4.5  6.2 
1.7  2.2  1.6  2.1 
2.4  2.0  1.6  2.1 
0.9  0.7  0.6  1.1 
1.8  1.7  1.6  2.3 
115.6  129.4  141.1  173.0 
50.5 
23.3 
19.9 
7.3 
21.3 
4.2 
17.1 
4.2 
3.0 
26.7 
2.1 
0.5 
1.3 
1.7 
3.2 
55.6 
25.2 
22.8 
7.6 
25.8 
4.6 
19.3 
5.5 
3.0 
28.7 
2.1 
0.6 
1.4 
1.9 
4.0 
61.1 
27.3 
25.5 
8.3 
29.8 
5.2 
20.3 
6.6 
3.0 
29.9 
1.8 
0.5 
1.3 
1.9 
3.2 
85.6 
36.7 
32.7 
16.1 
25.2 
5.5 
25.3 
8.0 
3.4 
36.9 
1.9 
0.7 
1.4 
2.7 
3.0 
141.4  161.5  183.0  232.0 
13.2  13.2  16.2  25.4 
7.2  7.8  8.8  10.3 
5.7  5.2  7.1  14.8 
1.8  1.9  1.9  3.2 
3.6  2.9  4.7  11.0 
3.5  2.8  4.7  10.9 
0.2  0.2  0.2  0.3 
124.6  144.7  163.2  199.2 
43.1 
11.4 
25.7 
6.0 
27.0 
17.1 
17.8 
4.8 
1.7 
36.6 
4.2 
3.8 
1.6 
5.0 
0.9 
49.4 
12.2 
30.6 
6.7 
33.9 
20.3 
21.5 
7.1 
1.9 
39.7 
4.5 
3.7 
1.8 
5.4 
1.5 
52.5 
13.2 
31.8 
7.5 
39.7 
24.2 
27.2 
8.4 
2.1 
43.6 
4.7 
3.2 
1.9 
6.0 
1.6 
65.0 
17.6 
37.7 
9.7 
44.3 
27.9 
34.6 
10.4 
2.6 
55.1 
5.8 
4.7 
2.5 
7.7 
1.6 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
67.0  60.2  63.4  78.6 
20.6  17.2  18.3  22.0 
17.2  14.6  15.7  18.5 
2.7  2.1  2.0  2. 7 
0.7  0.6  0.5  0.6 
1.2  0.9  0.9  1.2 
0.6  0.3  0.5  0.7 
0.7  0.6  0.6  0.8 
45.3  41.8  43.5  55.0 
21.3 
13.1 
5.4 
2.9 
5.6 
2.3 
6.4 
0.9 
0.9 
11.9 
1.0 
0.2 
0.7 
0.6 
1.1 
19.1 
11.3 
5.2 
2.6 
6.6 
1.8 
5.6 
0.9 
0.8 
10.6 
0.7 
0.1 
0.6 
0.5 
1.1 
19.5 
11.2 
5.4 
2.9 
6.9 
1.7 
6.1 
1.0 
0.9 
11.1 
0.8 
0.1 
0.7 
0.5 
1.5 
26.7 
15.4 
7.0 
4.3 
5.5 
2.3 
8.1 
1.2 
1.2 
14.7 
0.9 
0.2 
0.9 
0.8 
1.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  104.4  106.9  121.8  156.2 
16 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.4 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
1.3 
0.4 
0.8 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
1.4 
0.4 
0.8 
0.5 
0.3 
0.1 
0.1 
1.8 
0.5 
1.1 
0.6 
0.4 
0.3 
0.2 
99.7  101.7  116.3  148.6 
46.6 
28.0 
12.9 
5.7 
32.6 
28.6 
5.4 
0.5 
1.0 
15.1 
0.6 
1.6 
0.3 
1.1 
3.5 
44.8 
25.8 
13.3 
5.7 
35.1 
30.3 
5.4 
0.6 
1.1 
16.5 
0.6 
2.9 
0.4 
1.0 
3.9 
48.8 
28.5 
13.4 
6.9 
43.6 
37.6 
6.0 
1.0 
1.2 
17.8 
0.6 
1.5 
0.5 
1.1 
4.1 
64.1 
36.1 
18.3 
9.8 
55.1 
47.6 
7.7 
1.4 
1.4 
21.7 
0.7 
1.5 
0.6 
1.3 
5.7 Annex 
TABLE  3.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  THE  UNITED 
STATES,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
3.6  9.5  22.4  34.2 
-3.8  -3.5  1.7  7.5 
-2.3 
0.0 
0.1 
1.2 
2.6 
-1.6 
9.0 
-7.4 
-1.4 
-0.6 
-0.3 
0.9 
2.1 
-1.5 
15.3 
-6.2 
0.5 
2.6 
0.3 
3.1 
4.1 
-1.4 
22.1 
0.8 
8.6 
1.1 
8.9 
9.8 
-2.0 
26.2 
-8.6  -20.6 
-11.9  -13.0  -14.1  -19.1 
5.8  7.8  6.3  5.0 
-1.3  -0.9  -0.8  -6.4 
5.7  8.1  9.9  19.1 
12.9 
0.7 
0.6 
-1.3 
9.9 
2.1 
3.3 
0.3 
3.3 
-2.3 
15.7 
2.2 
1.6 
-1.1 
11.0 
2.4 
3.1 
0.4 
3.5 
-2.5 
19.0 
6.9 
1.8 
-0.9 
13.7 
2.9 
2.7 
0.6 
4.1 
-1.6 
22.4 
9.3 
2.4 
-0.8 
18.2 
3.9 
4.0 
1.1 
5.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
103 
78 
76 
100 
106 
150 
389 
11 
108 
85 
49 
129 
82 
127 
407 
104 
114 
57 
137 
200 
760 
123 
294 
28 
106 
79 
85 
90 
86 
145 
400 
12 
112 
89 
48 
134 
88 
131 
441 
111 
129 
63 
138 
214 
617 
129 
284 
38 
114 
112 
106 
158 
119 
294 
783 
13 
116 
86 
48 
125 
90 
133 
465 
134 
127 
70 
146 
261 
640 
146 
316 
so 
117 
142 
108 
239 
152 
524 
991 
13 
115 
76 
48 
115 
60 
176 
507 
137 
130 
76 
149 
305 
671 
179 
285 
53 
17 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
37.4  46.7  58.4  77.6 
-19.4  -15.9  -16.9  -20.2 
-16.8  -14.2  -15.3  -18.0 
-2.0  -1.3  -1.2  -1.6 
-0.2  -0.1 
-1.0  -0.7 
-0.5  -0.2 
-0.6  -0.5 
54.4  59.9 
0.0 
-0.6 
-0.4 
-0.5 
72.8 
0.0 
-0.8 
-0.4 
-0.6 
93.6 
25.3  25.7  29.3  37.4 
14.9 
7.5 
2.8 
27.0 
26.3 
-1.0 
-0.4 
0.1 
3.2 
-0.4 
1.4 
-0.4 
0.5 
2.4 
156 
6 
2 
26 
71 
17 
17 
14 
220 
219 
214 
239 
197 
582 
1243 
84 
56 
111 
127 
60 
800 
43 
183 
318 
14.5 
8.1 
3.1 
28.5 
28.5 
-0.2 
-0.3 
0.3 
5.9 
-0.1 
2.8 
-0.2 
0.5 
2.8 
178 
8 
3 
38 
83 
22 
33 
17 
243 
235 
228 
256 
219 
532 
1683 
96 
67 
138 
156 
86 
2900 
67 
200 
355 
17.3 
8.0 
4.0 
36.7 
35.9 
-0.1 
0.0 
0.3 
6.7 
-0.2 
1.4 
-0.2 
0.6 
2.6 
192 
8 
3 
40 
100 
33 
20 
17 
267 
250 
254 
248 
238 
632 
2212 
98 
100 
133 
160 
75 
1500 
71 
220 
273 
20.7 
11.3 
5.5 
49.6 
45.3 
-0.4 
0.2 
0.2 
7.0 
-0.2 
1.3 
-0.3 
0.5 
4.0 
199 
8 
3 
41 
100 
33 
43 
25 
270 
240 
234 
261 
228 
1002 
2070 
95 
117 
117 
148 
78 
750 
67 
163 
335 I 
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TABLE  3.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  UNITED  STATES, 
BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  ONION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURB  OF  IMPORTS  (IN  \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
12.3 
6.9 
4.1 
1.2 
1.7 
0.7 
1.3 
83.9 
36.6 
16.9 
14.4 
5.3 
15.5 
3.0 
12.4 
3.0 
2.2 
19.4 
1.5 
0.4 
0.9 
1.2 
2.3 
11.0 
6.1 
3.8 
1.4 
1.3 
0.5 
1.1 
85.1 
36.6 
16.6 
15.0 
5.0 
17.0 
3.0 
12.7 
3.6 
2.0 
18.9 
1.4 
0.4 
0.9 
1.3 
2.6 
9.0 
5.2 
2.8 
1.0 
1.0 
0.4 
1.0 
87.9 
38.0 
17.0 
15.9 
5.2 
18.6 
3.2 
12.6 
4.1 
1.9 
18.6 
1.1 
0.3 
0.8 
1.2 
2.0 
9.0 
4.8 
3.1 
1.1 
1.1 
0.6 
1.2 
87.5 
43.3 
18.6 
16.5 
8.1 
12.7 
2.8 
12.8 
4.0 
1.7 
18.7 
1.0 
0.4 
0.7 
1.4 
1.5 
STRUCTURB  OF  BXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
9.3 
5.1 
4.0 
1.3 
2.5 
2.5 
0.1 
88.1 
30.5 
8.1 
18.2 
4.2 
19.1 
12.1 
12.6 
3.4 
1.2 
25.9 
3.0 
2.7 
1.1 
3.5 
0.6 
8.2 
4.8 
3.2 
1.2 
1.8 
1.7 
0.1 
89.6 
30.6 
7.6 
18.9 
4.1 
21.0 
12.6 
13.3 
4.4 
1.2 
24.6 
2.8 
2.3 
1.1 
3.3 
0.9 
8.9 
4.8 
3.9 
1.0 
2.6 
2.6 
0.1 
89.2 
28.7 
7.2 
17.4 
4.1 
21.7 
13.2 
14.9 
4.6 
1.1 
23.8 
2.6 
1.7 
1.0 
3.3 
0.9 
10.9 
4.4 
6.4 
1.4 
4.7 
4.7 
0.1 
85.9 
28.0 
7.6 
16.3 
4.2 
19.1 
12.0 
14.9 
4.5 
1.1 
23.8 
2.5 
2.0 
1.1 
3.3 
0.7 
18 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
30.7 
25.7 
4.0 
1.0 
1.8 
0.9 
1.0 
67.6 
31.8 
19.6 
8.1 
4.3 
8.4 
3.4 
9.6 
1.3 
1.3 
17.8 
1.5 
0.3 
1.0 
0.9 
1.6 
28.6 
24.3 
3.5 
1.0 
1.5 
0.5 
1.0 
69.4 
31.7 
18.8 
8.6 
4.3 
11.0 
3.0 
9.3 
1.5 
1.3 
17.6 
1.2 
0.2 
1.0 
0.8 
1.8 
28.9 
24.8 
3.2 
0.8 
1.4 
0.8 
0.9 
68.6 
30.8 
17.7 
8.5 
4.6 
10.9 
2.7 
9.6 
1.6 
1.4 
17.5 
1.3 
0.2 
1.1 
0.8 
2.4 
28.0 
23.5 
3.4 
0.8 
1.5 
0.9 
1.0 
70.0 
34.0 
19.6 
8.9 
5.5 
7.0 
2.9 
10.3 
1.5 
1.5 
18.7 
1.1 
0.3 
1.1 
1.0 
2.2 
100.0  100.0  100.0  100.0 
1.1 
0.4 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
95.5 
44.6 
26.8 
12.4 
5.5 
31.2 
27.4 
5.2 
0.5 
1.0 
14.5 
0.6 
1.5 
0.3 
1.1 
3.4 
1.2 
0.4 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
95.1 
41.9 
24.1 
12.4 
5.3 
32.8 
28.3 
5.1 
0.6 
1.0 
15.4 
0.6 
2.7 
0.4 
0.9 
3.6 
1.1 
0.3 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
95.5 
40.1 
23.4 
11.0 
5.7 
35.8 
30.9 
4.9 
0.8 
1.0 
14.6 
0.5 
1.2 
0.4 
0.9 
3.4 
1.2 
0.3 
0.7 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
95.1 
41.0 
23.1 
11.7 
6.3 
35.3 
30.5 
4.9 
0.9 
0.9 
13.9 
0.4 
1.0 
0.4 
0.8 
3.6 Annex 
TABLE  4.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  CANADA,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
12.5  12.7  13.5  18.4 
5.3 
1.9 
2.2 
0.7 
0.4 
0.1 
1.2 
6.7 
2.9 
1.3 
1.4 
0.2 
1.2 
0.2 
0.5 
0.1 
0.1 
2.0 
0.2 
0.1 
0.6 
0.1 
0.4 
5.1 
1.9 
2.0 
0.7 
0.3 
0.1 
1.2 
7.1 
3.2 
1.3 
1.7 
0.3 
1.2 
0.2 
0.6 
0.1 
0.1 
2.0 
0.2 
0.1 
0.5 
0.1 
0.5 
4.8 
1.8 
1.8 
0.4 
0.3 
0.1 
1.2 
6.5 
2.1 
2.5 
0.8 
0.4 
0.1 
1.9 
8.2  10.8 
3.6 
1.5 
1.8 
0.3 
1.6 
0.3 
0.7 
0.2 
0.1 
2.4 
0.2 
0.1 
0.5 
0.4 
0.4 
5.4 
2.9 
2.1 
0.4 
1.7 
0.3 
0.7 
0.2 
0.2 
3.0 
0.2 
0.1 
0.5 
0.5 
0.4 
14.1  14.9  16.6  20.6 
1.7 
1.1 
0.6 
0.1 
0.4 
0.4 
0.0 
1.6 
1.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
1.7 
1.2 
0.5 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
2.4 
1.5 
0.9 
0.2 
0.5 
0.5 
0.0 
12.1  12.9  14.4  16.6 
3.9 
0.7 
2.8 
0.4 
2.9 
1.0 
1.7 
0.7 
0.2 
3.5 
0.5 
0.6 
0.2 
0.3 
0.1 
4.3 
0.6 
3.3 
0.4 
2.8 
1.1 
2.0 
0.8 
0.2 
3.7 
0.5 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
5.3 
1.0 
3.7 
0.6 
2.8 
1.0 
2.2 
0.9 
0.2 
4.0 
0.5 
0.5 
0.3 
0.4 
0.2 
6.5 
1.7 
4.1 
0.8 
2.3 
1.3 
2.6 
1.1 
0.2 
5.1 
0.6 
0.7 
0.4 
0.4 
0.1 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECO/EURO) 
151.1  158.7  189.0  250.4 
40.8  37.5 
15.0  15.1 
23.5  20.3 
5. 6  5. 3 
16.3  13.5 
9.3  7.1 
2.3  2.1 
43.3 
17.3 
23.6 
5.7 
16.6 
8.7 
2.4 
67.6 
19.5 
44.8 
7.3 
36.0 
18.1 
3.3 
101.2  110.1  131.8  164.3 
19.0 
8.0 
8.3 
2.8 
45.1 
40.8 
8.7 
0.6 
3.0 
28.3 
2.5 
2.5 
7.4 
1.4 
9.0 
20.7 
8.4 
9.2 
3.0 
48.8 
43.2 
8.7 
0.6 
3.1 
31.8 
2.9 
2.6 
7.9 
1.4 
11.2 
23.4 
9.8 
10.1 
3.5 
62.0 
55.7 
9.7 
0.7 
3.6 
36.7 
3.3 
2.5 
8.6 
1.7 
13.9 
34.4 
17.1 
12.7 
4.5 
71.4 
63.2 
12.6 
0.9 
4.8 
46.0 
4.1 
3.1 
10.9 
1.8 
18.4 
EXPORTS  (BN  ECO/EORO)) 
132.4  137.5  153.8  194.1 
14.6  14.7  15.6  20.1 
8.2  8.5  9.1  11.2 
5.7  5.5  5.7  7.7 
2. 0  2. 0  2. 2  2. 9 
2.1  2. 2  2.1  3. 0 
1.3  1.3  1.1  1.5 
0.7  0.7  0.8  1.2 
113.0  118.7  134.3  168.3 
38.2 
15.6 
16.1 
6.4 
35.0 
30.1 
11.6 
1.2 
3.8 
28.3 
3.0 
2.6 
2.6 
1.5 
4.7 
19 
39.4 
15.9 
16.8 
6.6 
36.7 
30.8 
12.2 
1.4 
3.9 
30.4 
3.2 
2.5 
2.7 
1.6 
4.0 
43.4 
17.8 
17.7 
7.9 
42.7 
36.2 
13.9 
1.7 
4.5 
34.3 
3.3 
2.6 
3.1 
1.9 
3.8 
57.1 
24.7 
21.9 
10.5 
50.0 
42.4 
17.5 
2.4 
5.7 
43.8 
3.9 
3.5 
4.0 
2.4 
5.7 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
8.6 
6.9 
4.2 
2.0 
0.4 
1.1 
0.0 
0.7 
1.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
5.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.2 
1.7 
0.9 
0.7 
0.1 
2.6 
2.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
6.8 
5.4 
3.2 
1.6 
0.3 
0.9 
0.0 
0.6 
1.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
5.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.5 
1.7 
0.9 
0.7 
0.2 
2.7 
2.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
7.4 
5.8 
3.8 
1.4 
0.3 
0.8 
0.0 
0.6 
1.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
6.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
1.9 
0.9 
0.8 
0.2 
3.4 
2.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
9.4 
7.2 
4.7 
1.6 
0.4 
0.7 
0.0 
0.9 
2.2 
0.6 
0.5 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
8.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.9 
2.4 
1.2 
0.9 
0.3 
4.1 
3.5 
0.2 
0.0 
0.1 
1.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 Annex 
TABLE  4.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
CANADA,  BY 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
1.6  2.2  3.1  2.2 
-3.6  -3.5  -3.1  -4.1 
-0.8  -0.7  -0.6  -0.6 
-1.6  -1.6  -1.3  -1.6 
-0.6 
0.0 
0.3 
-1.2 
5.4 
1.0 
-0.6 
1.4 
0.2 
1.7 
0.8 
1.2 
-0.6 
-0.1 
0.1 
-1.2 
5.8 
1.1 
-0.7 
1.6 
0.1 
1.6 
0.9 
1.4 
0.6  0.7 
0.1  0.1 
1.5  1.7 
0.3  0.3 
0.5  0.5 
-0.4  -0.2 
0.2  0.2 
-0.3 
-0.1 
0.1 
-1.2 
6.2 
1.7 
-0.5 
1.9 
0.3 
1.2 
0.7 
1.5 
-0.6 
0.1 
0.4 
-1.9 
5.8 
1.1 
-1.2 
2.0 
0.4 
0.6 
1.0 
1.9 
0. 7  0. 9 
0.1  0. 0 
1.6  2.1 
0.3  0.4 
0.4  0.6 
-0.2  -0.1 
0.0  -0.1 
-0.3  -0.3  -0.2  -0.3 
-18.7  -21.2  -35.2  -56.3 
-26.2  -22.8  -27.7  -47.5 
-6.8  -6.6  -8.2  -8.3 
-17.8  -14.8  -17.9  -37.1 
-3.6  -3.3  -3.5  -4.4 
-14.2  -11.3  -14.5  -33.0 
-8.0  -5.8  -7.6  -16.6 
-1.6  -1.4  -1.6  -2.1 
11.8  8.6  2.5  4.0 
19.2  18.7  20.0  22.7 
7.6  7.5 
7.8  7.6 
3. 6  3. 6 
-10.1  -12.1 
-10.7  -12.4 
2. 9  3. 5 
0.6  0.8 
0.8  0.8 
0.0  -1.4 
0.5  0.3 
0.1  -0.1 
-4.8  -5.2 
0.1  0. 2 
8.0 
7.6 
4.4 
-19.3 
7.6 
9.2 
6.0 
-21.4 
-19.5  -20.8 
4.2  4.9 
1.0  1.5 
0. 9  0. 9 
-2.4  -2.2 
0.0  -0.2 
0.1  0.4 
-5.5  -6.9 
0.2  0.6 
-4.3  -7 . 2  -10. 1  -12 . 7 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
113 
32 
58 
27 
14 
100 
400 
0 
181 
134 
54 
200 
200 
242 
500 
340 
700 
200 
175 
250 
600 
33 
300 
25 
117 
31 
63 
20 
14 
67 
200 
0 
182 
134 
46 
194 
133 
233 
550 
333 
800 
200 
185 
250 
600 
60 
300 
40 
123 
35 
67 
28 
25 
67 
200 
0 
176 
147 
67 
206 
200 
175 
333 
314 
450 
200 
167 
250 
500 
60 
100 
50 
112 
37 
71 
36 
25 
125 
500 
0 
154 
120 
59 
195 
200 
135 
433 
371 
550 
100 
170 
300 
700 
80 
80 
25 
88 
36 
55 
24 
36 
13 
14 
30 
112 
201 
195 
194 
229 
78 
74 
133 
200 
127 
100 
120 
104 
35 
107 
52 
20 
87 
39 
56 
27 
38 
16 
18 
33 
108 
190 
189 
183 
220 
75 
71 
140 
233 
126 
96 
110 
96 
34 
114 
36 
81 
36 
53 
24 
39 
13 
13 
33 
102 
185 
182 
175 
226 
69 
65 
143 
243 
125 
93 
100 
104 
36 
112 
27 
78 
30 
57 
17 
40 
8 
8 
36 
102 
166 
144 
172 
233 
70 
67 
139 
267 
119 
95 
95 
113 
37 
133 
31 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-3.2  -1.1  -0.9  -1.3 
-6.8  -5.3  -5.7  -7.1 
-4.2  -3.2  -3.8  -4.7 
-2.0  -1.6  -1.4  -1.6 
-0.4 
-1.1 
0.0 
-0.7 
3.5 
1.3 
0.7 
0.6 
0.0 
2.4 
2.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
63 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
306 
425 
450 
700 
100 
1300 
2400 
33 
100 
0 
100 
-0.3 
-0.9 
0.0 
-0.6 
4.2 
1.4 
0.7 
0.6 
0.1 
2.6 
2.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
84 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
423 
567 
450 
700 
200 
2700 
2300 
50 
129 
0 
100 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.6 
4.7 
1.5 
0.7 
0.7 
0.1 
3.2 
2.8 
-0.2 
-0.4 
-0.7 
0.0 
-0.9 
5.7 
1.8 
0.7 
0.8 
0.2 
3.8 
3.3 
-0.2 
0. 0  0. 0 
0. 0  0.1 
0.2  0.2 
0. 0  0. 0 
0.2  0.2 
-0.2  -0.2 
0. 0  0. 0 
0.1 
88 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
394 
475 
450 
800 
200 
1700 
2900 
33 
129 
0 
0.0 
86 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
359 
400 
240 
900 
300 
1367 
1750 
so 
122 
0 
100 Annex 
TABLE  4.3  STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
GROUP 
CANADA,  BY  PRODUCT 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OP  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
42.4 
15.2 
17.6 
5.6 
3.2 
0.8 
9.6 
53.6 
23.2 
10.4 
11.2 
1.6 
9.6 
1.6 
4.0 
0.8 
0.8 
16.0 
1.6 
0.8 
4.8 
0.8 
3.2 
40.2 
15.0 
15.7 
5.5 
2.4 
0.8 
9.4 
55.9 
25.2 
10.2 
13.4 
2.4 
9.4 
1.6 
4.7 
0.8 
0.8 
15.7 
1.6 
0.8 
3.9 
0.8 
3.9 
35.6 
13.3 
13.3 
3.0 
2.2 
0.7 
8.9 
60.7 
26.7 
11.1 
13.3 
2.2 
11.9 
2.2 
5.2 
1.5 
0.7 
17.8 
1.5 
0.7 
3.7 
3.0 
3.0 
35.3 
11.4 
13.6 
4.3 
2.2 
0.5 
10.3 
58.7 
29.3 
15.8 
11.4 
2.2 
9.2 
1.6 
3.8 
1.1 
1.1 
16.3 
1.1 
0.5 
2.7 
2.7 
2.2 
27.0 
9.9 
15.6 
3.7 
10.8 
6.2 
1.5 
67.0 
12.6 
5.3 
5.5 
1.9 
29.8 
27.0 
5.8 
0.4 
2.0 
18.7 
1.7 
1.7 
4.9 
0.9 
6.0 
23.6 
9.5 
12.8 
3.3 
8.5 
4.5 
1.3 
69.4 
13.0 
5.3 
5.8 
1.9 
30.7 
27.2 
5.5 
0.4 
2.0 
20.0 
1.8 
1.6 
5.0 
0.9 
7.1 
22.9 
9.2 
12.5 
3.0 
8.8 
4.6 
1.3 
69.7 
12.4 
5.2 
5.3 
1.9 
32.8 
29.5 
5.1 
0.4 
1.9 
19.4 
1.7 
1.3 
4.6 
0.9 
7.4 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  \) 
27.0 
7.8 
17.9 
2.9 
14.4 
7.2 
1.3 
65.6 
13.7 
6.8 
5.1 
1.8 
28.5 
25.2 
5.0 
0.4 
1.9 
18.4 
1.6 
1.2 
4.4 
0.7 
7.3 
80.2 
48.8 
23.3 
4.7 
12.8 
0.0 
8.1 
19.8 
4.7 
2.3 
1.2 
1.2 
2.3 
1.2 
3.5 
0.0 
0.0 
9.3 
0.0 
0.0 
2.3 
0.0 
1.2 
79.4 
47.1 
23.5 
4.4 
13.2 
0.0 
8.8 
19.1 
4.4 
2.9 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2.9 
0.0 
0.0 
10.3 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
1.5 
78.4 
51.4 
18.9 
4.1 
10.8 
0.0 
8.1 
21.6 
5.4 
2.7 
1.4 
1.4 
2.7 
1.4 
4.1 
0.0 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
76.6 
50.0 
17.0 
4.3 
7.4 
0.0 
9.6 
23.4 
6.4 
5.3 
1.1 
1.1 
3.2 
2.1 
4.3 
0.0 
0.0 
9.6 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
1.1 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
12.1 
7.8 
4.3 
0.7 
2.8 
2.8 
0.0 
85.8 
27.7 
5.0 
19.9 
2.8 
20.6 
7.1 
12.1 
5.0 
1.4 
24.8 
3.5 
4.3 
1.4 
2.1 
0.7 
10.7 
8.1 
2.7 
0.7 
1.3 
1.3 
0.0 
86.6 
28.9 
4.0 
22.1 
2.7 
18.8 
7.4 
13.4 
5.4 
1.3 
24.8 
3.4 
4.0 
2.0 
2.0 
1.3 
10.2 
7.2 
3.0 
0.6 
1.2 
1.2 
0.0 
86.7 
31.9 
6.0 
22.3 
3.6 
16.9 
6.0 
13.3 
5.4 
1.2 
24.1 
3.0 
3.0 
1.8 
2.4 
1.2 
11.7 
7.3 
4.4 
1.0 
2.4 
2.4 
0.0 
80.6 
31.6 
8.3 
19.9 
3.9 
11.2 
6.3 
12.6 
5.3 
1.0 
24.8 
2.9 
3.4 
1.9 
1.9 
0.5 
11.0 
6.2 
4.3 
1.5 
1.6 
1.0 
0.5 
85.3 
28.9 
11.8 
12.2 
4.8 
26.4 
22.7 
8.8 
0.9 
2.9 
21.4 
2.3 
2.0 
2.0 
1.1 
3.5 
21 
10.7 
6.2 
4.0 
1.5 
1.6 
0.9 
0.5 
86.3 
28.7 
11.6 
12.2 
4.8 
26.7 
22.4 
8.9 
1.0 
2.8 
22.1 
2.3 
1.8 
2.0 
1.2 
2.9 
10.1 
5.9 
3.7 
1.4 
1.4 
0.7 
0.5 
87.3 
28.2 
11.6 
11.5 
5.1 
27.8 
23.5 
9.0 
1.1 
2.9 
22.3 
2.1 
1.7 
2.0 
1.2 
2.5 
10.4 
5.8 
4.0 
1.5 
1.5 
0.8 
0.6 
86.7 
29.4 
12.7 
11.3 
5.4 
25.8 
21.8 
9.0 
1.2 
2.9 
22.6 
2.0 
1.8 
2.1 
1.2 
2.9 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.3 
31.5 
16.7 
13.0 
1.9 
48.1 
44.4 
1.9 
0.0 
0.0 
14.8 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
1.9 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.5 
29.8 
15.8 
12.3 
3.5 
47.4 
40.4 
1.8 
0.0 
0.0 
15.8 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
1.8 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.9 
29.2 
13.8 
12.3 
3.1 
52.3 
44.6 
1.5 
0.0 
0.0 
13.8 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
1.5 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.5 
29.6 
14.8 
11.1 
3.7 
50.6 
43.2 
2.5 
0.0 
1.2 
13.6 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 
1.2 Annex 
TABLE  5.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  JAPAN,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
59.9  66.0  71.9  85.9  109.6  111.6  126.5  158.9 
0.6 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.7 
0.1 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.2 
0.8 
0.1 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
1.0 
0.2 
0.5 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
1.3 
0.4 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
1.3 
0.4 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
1.5 
0.5 
0.8 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
1.8 
0.5 
1.1 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
58.7  64.6  70.5  84.0  106.0  107.6  121.3  152.8 
28.0 
15.8 
7.1 
5.1 
16.3 
12.8 
4.0 
0.7 
0.8 
10.3 
0.7 
0.3 
0.1 
0.5 
0.2 
30.7 
17.2 
8.2 
5.3 
18.2 
14.1 
4.2 
0.7 
0.9 
11.5 
0.8 
0.5 
0.1 
0.6 
0.4 
36.1  31.6 
4. 9  4. 8 
4.0  3.9 
0.8  0.7 
0.5  0.5 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
29.9  25.8 
7.7  6.5 
3.0  2.4 
3.4  3.0 
1.3  1.2 
6.5  5.2 
5. 8  4. 5 
5.8  5.4 
1.8  1.5 
0.4  0.4 
9.9  8.6 
2.5  2.2 
0.2  0.1 
0.3  0.2 
1.0  0.8 
0.2  0.4 
34.2 
18.7 
9.3 
6.2 
20.2 
15.5 
4.5 
0.8 
0.9 
11.5 
0.8 
0.4 
0.2 
0.6 
0.3 
44.2 
23.8 
11.6 
8.8 
20.7 
15.5 
5.3 
0.9 
1.0 
13.8 
0.9 
0.5 
0.3 
0.8 
0.3 
35.4  44.8 
5.3  6.3 
4.3  5.0 
0.8  1.2 
0. 5  0. 8 
0. 0  0.1 
0. 0  0.1 
0.1  0.1 
28.8  37.0 
7.1  10.1 
3. 0  4. 6 
2. 9  3. 8 
1.3  1.7 
5. 9  7. 3 
5.1  6. 3 
6. 6  8.1 
2. 0  2. 4 
0.4  0.6 
9.1  11.4 
2. 0  2.3 
0.1  0.2 
0.3  0.3 
0.8  1.0 
0. 5  0.5 
49.3 
30.0 
13.2 
6.1 
33.4 
29.2 
5.5 
0.6 
1.1 
17.8 
0.6 
1.7 
0.3 
1.1 
2.2 
47.3 
27.4 
13.8 
6.0 
35.5 
30.8 
5.6 
0.8 
1.2 
19.2 
0.6 
3.1 
0.4 
1.0 
2.7 
52.0 
31.1 
14.1 
6.8 
43.3 
37.5 
6.3 
1.2 
1.3 
19.6 
0.6 
1.7 
0.5 
1.1 
3.8 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
57.9 
16.5 
13.8 
2.1 
0.6 
0.9 
0.5 
0.6 
40.3 
16.8 
10.8 
4.1 
1.9 
7.0 
2.8 
5.7 
0.8 
0.8 
10.8 
0.9 
0.1 
0.7 
0.6 
1.0 
22 
51.6 
13.9 
11.8 
1.6 
0.5 
0.6 
0.3 
0.5 
36.7 
14.6 
9.3 
3.6 
1.8 
7.5 
2.3 
4.9 
0.8 
0.7 
9.6 
0.7 
0.1 
0.6 
0.4 
1.0 
53.9 
14.9 
12.6 
1.7 
0.5 
0.7 
0.4 
0.5 
37.8 
15.8 
9.8 
4.0 
1.9 
6.9 
2.0 
5.4 
1.0 
0.8 
9.8 
0.6 
0.1 
0.6 
0.5 
1.2 
67.1 
39.3 
18.5 
9.3 
54.2 
47.0 
7.8 
1.6 
1.5 
23.6 
0.8 
1.5 
0.6 
1.3 
4.3 
70.4 
18.4 
15.3 
2.4 
0.7 
0.9 
0.6 
0.7 
50.6 
23.1 
14.1 
6.4 
2.5 
7.0 
2.8 
7.1 
1.2 
1.0 
13.5 
0.8 
0.2 
0.8 
0.8 
1.4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  5.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
JAPAN,  BY 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
-23.8  -34.4  -36.5  -41.1 
4.3 
3.9 
0.5 
0.3 
-0.1 
0.0 
-0.1 
4.1 
3.8 
0.3 
0.2 
-0.1 
0.0 
-0.1 
4.5 
4.2 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
5.3 
4.8 
0.7 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.2 
-28.8  -38.8  -41.7  -47.0 
-20.3  -24.2  -27.1  -34.1 
-12.8  -14.8 
-3.7  -5.2 
-3.8  -4.1 
-9.8  -13.0 
-7.0 
1.8 
1.1 
-0.4 
-0.4 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.5 
0.0 
-9.6 
1.2 
0.8 
-0.5 
-2.9 
1.4 
-0.4 
0.1 
0.2 
0.0 
-15.7  -19.2 
-6.4 
-4.9 
-14.3 
-10.4 
2.1 
1.2 
-0.5 
-2.4 
1.2 
-0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
-7.8 
-7.1 
-13.4 
-9.2 
2.8 
1.5 
-0.4 
-2.4 
1.4 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.2 
-51.7  -60.0  -72.6  -88.5 
15.2  12.6  13.4  16.6 
13.4  11.4  12.1  14.8 
1.4  0.9  0.9  1.3 
0.2  0.1  0.0  0.1 
0.7  0.4  0.4  0.5 
0.4  0.2  0.2  0.4 
0.5  0.4  0.3  0.5 
-65.7  -70.9  -83.5 -102.2 
-32.5  -32.7  -36.2  -44.0 
-19.2  -18.1 
-9.1  -10.2 
-4.2  -4.2 
-26.4  -28.0 
-26.4  -28.5 
0.2  -0.7 
0.2  0.0 
-0.3  -0.5 
-7.0  -9.6 
0. 3  0.1 
-1.6  -3.0 
0.4  0.2 
-0.5  -0.6 
-1.2  -1.7 
-21.3  -25.2 
-10.1  -12.1 
-4.9  -6.8 
-36.4  -47.2 
-35.5  -44.2 
-0.9  -0.7 
-0.2  -0.4 
-0.5  -0.5 
-9.8  -10.1 
0.0  0.0 
-1.6  -1.3 
0.1  0.2 
-0.6  -0.5 
-2.6  -2.9 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
ALL  PRODUCTS  6 0  4 8  49  52 
PRIMARY  PRODUCTS  817  686  662  630 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  4000  3900  4300  2500 
MINING  PRODUCTS  267  175  200  240 
Non-ferrous  metals  250  167  250  200 
Energy  0  0 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  50  50  33  33 
MANUFACTURED  PRODUCTS  51  4 0  41  44 
MACHINERY  2 8  21  21  23 
Office/Telecom equip  19  14  16  19 
Power/Non-elect.mac  48  37  31  33 
Elect.mach./apparatu  25  23  21  19 
TRANSPORT  EQUIPMENT  40  29  29  35 
Automotive  products  45  32  33  41 
CHEMICALS  145  129  147  153 
Medical/Pharm.prod.  257  214  250  267 
Plastics  50  44  44  60 
Other manufact.prod.  96  75  79  83 
Textiles  and  Cloth.  357  275  250  256 
Iron and  steel  67  20  25  40 
Paper/art.of paper  300  200  150  100 
Non-metal.min.manuf  200  133  133  125 
OTHER  PRODUCTS  100  100  167  167 
53 
1269 
3450 
300 
150 
450 
500 
600 
38 
34 
36 
31 
31 
21 
10 
104 
133 
73 
61 
150 
6 
233 
55 
45 
23 
46 
1069 
2950 
229 
125 
300 
300 
500 
34 
31 
34 
26 
30 
21 
7 
88 
100 
58 
so 
117 
3 
150 
40 
37 
43 
993 
2520 
213 
100 
233 
200 
250 
31 
30 
32 
28 
28 
16 
5 
86 
83 
62 
so 
100 
6 
120 
45 
32 
44 
1022 
3060 
218 
117 
225 
300 
350 
33 
34 
36 
35 
27 
13 
6 
91 
75 
67 
57 
100 
13 
133 
62 
33 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  5.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
1.0 
0.2 
0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.3 
98.0 
46.7 
26.4 
11.9 
8.5 
27.2 
21.4 
6.7 
1.2 
1.3 
17.2 
1.2 
0.5 
0.2 
0.8 
0.3 
1.1 
0.2 
0.6 
0.5 
0.2 
0.0 
0.3 
97.9 
46.5 
26.1 
12.4 
8.0 
27.6 
21.4 
6.4 
1.1 
1.4 
17.4 
1.2 
0.8 
0.2 
0.9 
0.6 
1.1 
0.1 
0.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
98.1 
47.6 
26.0 
12.9 
8.6 
28.1 
21.6 
6.3 
1.1 
1.3 
16.0 
1.1 
0.6 
0.3 
0.8 
0.4 
1.2 
0.2 
0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.3 
97.8 
51.5 
27.7 
13.5 
10.2 
24.1 
18.0 
6.2 
1.0 
1.2 
16.1 
1.0 
0.6 
0.3 
0.9 
0.3 
1.2 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
96.7 
45.0 
27.4 
12.0 
5.6 
30.5 
26.6 
5.0 
0.5 
1.0 
16.2 
0.5 
1.6 
0.3 
1.0 
2.0 
1.2 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
96.4 
42.4 
24.6 
12.4 
5.4 
31.8 
27.6 
5.0 
0.7 
1.1 
17.2 
0.5 
2.8 
0.4 
0.9 
2.4 
1.2 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
95.9 
41.1 
24.6 
11.1 
5.4 
34.2 
29.6 
5.0 
0.9 
1.0 
15.5 
0.5 
1.3 
0.4 
0.9 
3.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
1.1 
0.3 
0.7 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
96.2 
42.2 
24.7 
11.6 
5.9 
34.1 
29.6 
4.9 
1.0 
0.9 
14.9 
0.5 
0.9 
0.4 
0.8 
2.7 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
13.6 
11.1 
2.2 
1.4 
0.0 
0.0 
0.3 
82.8 
21.3 
8.3 
9.4 
3.6 
18.0 
16.1 
16.1 
5.0 
1.1 
27.4 
6.9 
0.6 
0.8 
2.8 
0.6 
15.2 
12.3 
2.2 
1.6 
0.0 
0.0 
0.3 
81.6 
20.6 
7.6 
9.5 
3.8 
16.5 
14.2 
17.1 
4.7 
1.3 
27.2 
7.0 
0.3 
0.6 
2.5 
1.3 
15.0 
12.1 
2.3 
1.4 
0.0 
0.0 
0.3 
81.4 
20.1 
8.5 
8.2 
3.7 
16.7 
14.4 
18.6 
5.6 
1.1 
25.7 
5.6 
0.3 
0.8 
2.3 
1.4 
14.1 
11.2 
2.7 
1.8 
0.2 
0.2 
0.2 
82.6 
22.5 
10.3 
8.5 
3.8 
16.3 
14.1 
18.1 
5.4 
1.3 
25.4 
5.1 
0.4 
0.7 
2.2 
1.1 
28.5 
23.8 
3.6 
1.0 
1.6 
0.9 
1.0 
69.6 
29.0 
18.7 
7.1 
3.3 
12.1 
4.8 
9.8 
1.4 
1.4 
18.7 
1.6 
0.2 
1.2 
1.0 
1.7 
24 
26.9 
22.9 
3.1 
1.0 
1.2 
0.6 
1.0 
71.1 
28.3 
18.0 
7.0 
3.5 
14.5 
4.5 
9.5 
1.6 
1.4 
18.6 
1.4 
0.2 
1.2 
0.8 
1.9 
27.6 
23.4 
3.2 
0.9 
1.3 
0.7 
0.9 
70.1 
29.3 
18.2 
7.4 
3.5 
12.8 
3.7 
10.0 
1.9 
1.5 
18.2 
1.1 
0.2 
1.1 
0.9 
2.2 
26.1 
21.7 
3.4 
1.0 
1.3 
0.9 
1.0 
71.9 
32.8 
20.0 
9.1 
3.6 
9.9 
4.0 
10.1 
1.7 
1.4 
19.2 
1.1 
0.3 
1.1 
1.1 
2.0 
JAPAN,  BY  PRODUCT 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 Annex 
TABLE  6.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  13  CANDIDATE  COUNTRIES,  BY 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
69.9  82.7  92.8  117.3 
13.1 
7.0 
5.8 
2.0 
2.6 
1.3 
0.3 
55.9 
12.6 
3.5 
4.4 
4.7 
7.9 
6.1 
3.5 
0.2 
1.0 
31.9 
14.0 
2.9 
0.8 
1.8 
0.6 
13.0 
7.1 
5.6 
2.1 
2.3 
0.9 
0.3 
68.8 
16.6 
5.3 
5.5 
5.8 
12.1 
9.7 
3.6 
0.2 
1.1 
36.5 
15.9 
3.5 
0.9 
2.0 
0.6 
13.8 
7.9 
5.6 
2.2 
2.3 
1.1 
0.3 
78.1 
19.7 
6.6 
6.3 
6.8 
15.6 
12.4 
3.6 
0.2 
1.1 
39.2 
16.6 
3.0 
1.0 
2.1 
0.6 
17.1 
8.4 
8.3 
3.2 
3.5 
2.2 
0.4 
99.0 
26.9 
10.3 
7.9 
8.6 
20.2 
16.2 
4.9 
0.3 
1.6 
47.0 
19.1 
4.0 
1.4 
2.5 
0.7 
105.0  116.8  118.5  150.9 
11.8  11.4  11.0  14.2 
6.7  6.9  6.2  7.4 
4.5  4.0  4.2  6.2 
1.3  1.3  1.4  1.9 
2.4  2.0  2.3  3.5 
2.2  1.9  2.2  3.2 
0.5  0.5  0.5  0.6 
90.4  102.1  104.1  131.5 
30.6 
7.9 
15.8 
6.9 
15.4 
12.4 
12.9 
2.3 
3.8 
31.2 
8.5 
2.8 
2.8 
1.9 
0.5 
35.5 
10.1 
17.3 
8.0 
17.8 
14.3 
14.0 
2.8 
4.0 
34.5 
9.4 
3.2 
3.0 
2.1 
1.1 
36.5 
12.2 
15.9 
8.4 
17.6 
14.0 
15.0 
3.1 
4.3 
34.8 
9.5 
2.8 
3.0 
2.1 
1.2 
46.6 
17.3 
18.9 
10.5 
24.8 
20.5 
18.0 
3.8 
5.5 
41.9 
11.0 
3.9 
3.8 
2.3 
1.4 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
5.6  6.9  7.9  11.5 
1.0 
0.6 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
4.6 
1.4 
0.6 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
2.7 
1.3 
0.5 
0.0 
0.3 
0.1 
0.9 
0.6 
0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
5.6 
1.9 
1.1 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
3.1 
1.5 
0.5 
0.0 
0.3 
0.3 
1.2 
0.6 
0.6 
0.1 
0.4 
0.4 
0.0 
6.4 
2.3 
1.4 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
3.5 
1.6 
0.4 
0.0 
0.4 
0.3 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
25 
6.2 
1.8 
1.3 
0.4 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
4.2 
1.6 
0.7 
0.8 
0.2 
1.2 
0.2 
0.6 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
6.2 
1.5 
1.2 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
4.4 
1.8 
0.8 
0.7 
0.2 
1.3 
0.2 
0.4 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
6.1 
1.3 
1.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
4.6 
1.8 
0.9 
0.7 
0.2 
1.3 
0.2 
0.5 
0.1 
0.1 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
1.8 
0.6 
1.1 
0.2 
0.9 
0.9 
0.0 
9.5 
3.5 
2.0 
0.9 
0.6 
0.6 
0.5 
0.8 
0.0 
0.0 
4.7 
2.2 
0.6 
0.0 
0.5 
0.2 
7.8 
1.7 
1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
5.9 
2.3 
1.2 
0.8 
0.3 
1.8 
0.2 
0.6 
0.1 
0.1 
1.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.8 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
1.2 
0.3 
0.8 
0.1 
1.3 
1.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
1.2 
0.3 
0.7 
0.1 
1.3 
1.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
0.9 
0.3 
0.4 
0.1 
1.2 
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
1.5 
0.5 
0.6 
0.4 
1.5 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 Annex 
TABLE  6.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  13 
CANDIDATE  COUNTRIES,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
35.1 
-1.3 
-0.3 
-1.3 
-0.7 
-0.2 
0.9 
0.2 
34.5 
18.0 
4.4 
11.4 
2.2 
7.5 
6.3 
9.4 
2.1 
2.8 
-0.7 
-5.5 
-0.1 
2.0 
0.1 
-0.1 
150 
90 
96 
78 
Non-ferrous  metals  65 
Energy  92 
Petrol./petr.prod  169 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  167 
MANUFACTURED  PRODUCTS  162 
MACHINERY  243 
Office/Telecom equip  226 
Power/Non-elect.mac  359 
Elect.mach./apparatu  147 
TRANSPORT  EQUIPMENT  195 
Automotive  products  203 
CHEMICALS  369 
34.1 
-1.6 
-0.2 
-1.6 
-0.8 
-0.3 
1.0 
0.2 
33.3 
18.9 
4.8 
11.8 
2.2 
5.7 
4.6 
10.4 
2.6 
2.9 
-2.0 
-6.5 
-0.3 
2.1 
0.1 
0.5 
141 
88 
97 
71 
62 
87 
211 
167 
148 
214 
191 
315 
138 
147 
147 
389 
25.7 
-2.8 
-1.7 
-1.4 
-0.8 
0.0 
1.1 
0.2 
26.0 
16.8 
5.6 
9.6 
1.6 
2.0 
1.6 
11.4 
2.9 
3.2 
-4.4 
-7.1 
-0.2 
2.0 
0.0 
0.6 
128 
80 
78 
75 
64 
100 
200 
167 
133 
185 
185 
252 
124 
113 
113 
417 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
33.6 
-2.9 
-1.0 
-2.1 
-1.3 
0.0 
1.0 
0.2 
32.5 
19.7 
7.0 
11.0 
1.9 
4.6 
4.3 
13.1 
3.5 
3.9 
-5.1 
-8.1 
-0.1 
2.4 
-0.2 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
0.0 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
-0.4 
0.2 
0.1 
0.3 
0.0 
1.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
-1.8 
-1.2 
-0.5 
0.0 
-0.3 
0.1 
-0.7 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.1 
-1.2 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.0 
1.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-2.2 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-1.8 
0.1 
0.5 
-0.5 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-1.8 
-0.5 
-0.5 
0.1 
-0.1 
1.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-2.5 
-1.5 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
129 
83 
88 
75 
59 
100 
145 
150 
133 
173 
168 
239 
122 
123 
127 
367 
111 
180 
217 
100 
0 
150 
50 
91 
114 
117 
160 
100 
600 
100 
200 
90 
167 
200 
100 
0 
100 
0 
79 
95 
73 
117 
100 
650 
100 
133 
77 
108 
183 
17 
0 
25 
0 
72 
78 
64 
117 
67 
433 
100 
167 
Medical/Pharm.prod.  1150  1400  1550  1267 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
380 
98 
61 
97 
350 
106 
83 
364 
95 
59 
91 
333 
105 
183 
391 
89 
57 
93 
300 
100 
200 
344 
89 
58 
98 
271 
92 
200 
33 
8 
0 
0 
200 
26 
29 
7 
0 
0 
67 
29 
6 
0 
25 
67 
-3.7 
-0.1 
0.7 
-0.9 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.1 
-3.6 
-1.2 
-0.8 
-0.1 
-0.3 
1.2 
-0.3 
-0.2 
0.1 
0.1 
-3.6 
-2.1 
-0.6 
0.0 
-0.4 
0.1 
68 
94 
217 
18 
0 
22 
11 
62 
66 
60 
89 
so 
300 
40 
75 
23 
5 
0 
20 
150 
2.1 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
1.0 
0.2 
0.8 
0.1 
1.3 
1.1 
o.o 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
362 
0 
0 
0 
580 
600 
300 
100 
150 
0 
0 
2.3 
-0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
1.0 
0.1 
0.7 
0.1 
1.3 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
429 
0 
0 
725 
600 
150 
100 
150 
0 
1.9 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.7 
0.1 
0.4 
0.1 
1.2 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
338 
0 
0 
0 
520 
450 
150 
100 
150 
0 
2.5 
-0.3 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
1.2 
0.2 
0.6 
0.3 
1.3 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
308 
0 
0 
0 
450 
500 
167 
400 
750 
600 
100 
250 
0 TABLE  6.3 
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STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
COUNTRIES,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN  %) 
13  CANDIDATE 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
18.7 
10.0 
8.3 
2.9 
3.7 
1.9 
0.4 
80.0 
18.0 
5.0 
6.3 
6.7 
11.3 
8.7 
5.0 
0.3 
1.4 
45.6 
20.0 
4.1 
1.1 
2.6 
0.9 
15.7 
8.6 
6.8 
2.5 
2.8 
1.1 
0.4 
83.2 
20.1 
6.4 
6.7 
7.0 
14.6 
11.7 
4.4 
0.2 
1.3 
44.1 
19.2 
4.2 
1.1 
2.4 
0.7 
14.9 
8.5 
6.0 
2.4 
2.5 
1.2 
0.3 
84.2 
21.2 
7.1 
6.8 
7.3 
16.8 
13.4 
3.9 
0.2 
1.2 
42.2 
17.9 
3.2 
1.1 
2.3 
0.6 
14.6 
7.2 
7.1 
2.7 
3.0 
1.9 
0.3 
84.4 
22.9 
8.8 
6.7 
7.3 
17.2 
13.8 
4.2 
0.3 
1.4 
40.1 
16.3 
3.4 
1.2 
2.1 
0.6 
17.9 
10.7 
7.1 
1.8 
3.6 
3.6 
0.0 
82.1 
25.0 
10.7 
8.9 
3.6 
3.6 
3.6 
5.4 
0.0 
0.0 
48.2 
23.2 
8.9 
0.0 
5.4 
1.8 
13.0 
8.7 
4.3 
1.4 
2.9 
2.9 
0.0 
81.2 
27.5 
15.9 
8.7 
2.9 
2.9 
2.9 
4.3 
0.0 
0.0 
44.9 
21.7 
7.2 
0.0 
4.3 
4.3 
15.2 
7.6 
7.6 
1.3 
5.1 
5.1 
0.0 
81.0 
29.1 
17.7 
7.6 
3.8 
3.8 
2.5 
3.8 
0.0 
0.0 
44.3 
20.3 
5.1 
0.0 
5.1 
3.8 
15.7 
5.2 
9.6 
1.7 
7.8 
7.8 
0.0 
82.6 
30.4 
17.4 
7.8 
5.2 
5.2 
4.3 
7.0 
0.0 
0.0 
40.9 
19.1 
5.2 
0.0 
4.3 
1.7 
37.5 
25.0 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
62.5 
25.0 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.5 
0.0 
0.0 
25.0 
12.5 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
42.9 
28.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
57.1 
28.6 
28.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.3 
0.0 
0.0 
28.6 
14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
37.5 
25.0 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
62.5 
25.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.5 
0.0 
0.0 
25.0 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
25.0 
8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
66.7 
25.0 
25.0 
0.0 
8.3 
16.7 
16.7 
8.3 
0.0 
0.0 
16.7 
8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
11.2 
6.4 
4.3 
1.2 
2.3 
2.1 
0.5 
86.1 
29.1 
7.5 
15.0 
6.6 
14.7 
11.8 
12.3 
2.2 
3.6 
29.7 
8.1 
2.7 
2.7 
1.8 
0.5 
9.8 
5.9 
3.4 
1.1 
1.7 
1.6 
0.4 
87.4 
30.4 
8.6 
14.8 
6.8 
15.2 
12.2 
12.0 
2.4 
3.4 
29.5 
8.0 
2.7 
2.6 
1.8 
0.9 
9.3 
5.2 
3.5 
1.2 
1.9 
1.9 
0.4 
87.8 
30.8 
10.3 
13.4 
7.1 
14.9 
11.8 
12.7 
2.6 
3.6 
29.4 
8.0 
2.4 
2.5 
1.8 
1.0 
9.4 
4.9 
4.1 
1.3 
2.3 
2.1 
0.4 
87.1 
30.9 
11.5 
12.5 
7.0 
16.4 
13.6 
11.9 
2.5 
3.6 
27.8 
7.3 
2.6 
2.5 
1.5 
0.9 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
29.0 
21.0 
6.5 
0.0 
4.8 
1.6 
1.6 
67.7 
25.8 
11.3 
12.9 
3.2 
19.4 
3.2 
9.7 
1.6 
1.6 
l4 .5 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
27 
24.2 
19.4 
4.8 
0.0 
3.2 
0.0 
1.6 
71.0 
29.0 
12.9 
11.3 
3.2 
21.0 
3.2 
6.5 
1.6 
1.6 
14.5 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
21.3 
18.0 
1.6 
0.0 
1.6 
0.0 
1.6 
75.4 
29.5 
14.8 
11.5 
3.3 
21.3 
3.3 
8.2 
1.6 
1.6 
16.4 
1.6 
0.0 
0.0 
1.6 
3.3 
21.8 
16.7 
2.6 
0.0 
2.6 
1.3 
1.3 
75.6 
29.5 
15.4 
10.3 
3.8 
23.1 
2.6 
7.7 
1.3 
1.3 
14.1 
1.3 
0.0 
0.0 
1.3 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
41.4 
10.3 
27.6 
3.4 
44.8 
37.9 
3.4 
0.0 
0.0 
10.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.7 
40.0 
10.0 
23.3 
3.3 
43.3 
36.7 
3.3 
0.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.3 
33.3 
11.1 
14.8 
3.7 
44.4 
33.3 
3.7 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.3 
40.5 
13.5 
16.2 
10.8 
40.5 
32.4 
2.7 
0.0 
0.0 
13.5 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
2.7 I 
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TABLE  7.1- IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  CIS  (12),  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
31.8  28.0  32.0  54.7 
20.2  16.6  20.5  35.1 
2.5 
17.6 
3.9 
12.0 
10.4 
0.1 
6.8 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.9 
0.1 
1.8 
0.0 
0.1 
3.8 
0.7 
1.2 
0.1 
1.0 
0.2 
2.5 
14.0 
3.5 
8.7 
7.3 
0.1 
6.6 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.4 
0.1 
1.8 
0.0 
0.1 
4.0 
0.8 
1.5 
0.2 
0.9 
0.6 
33.5  29.1 
7.4  5.5 
6.8  5.0 
0.5  0.5 
0.2  0.2 
0.2  0.2 
0.2  0.2 
0.1  0.1 
25.3  22.8 
8.9  8.2 
2.3  2.0 
4. 7  4. 5 
1.9  1.6 
3.4  3.0 
2. 0  2.1 
3.7  3.2 
0.9  0.7 
0.7  0.6 
9.1  8.1 
1.7  1.6 
0.5  0.4 
0.8  0.7 
0.6  0.5 
0.3  0.3 
2.3 
18.1 
3.2 
13.5 
12.0 
0.1 
6.9 
0.5 
0.1 
0.3 
0.1 
0.4 
0.1 
1.9 
0.0 
0.1 
4.2 
0.8 
1.4 
0.2 
1.1 
0.5 
2.9 
32.0 
5.7 
24.5 
23.8 
0.2 
9.0 
0.6 
0.1 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
2.4 
0.0 
0.1 
5.6 
1.0 
2.2 
0.3 
1.2 
0.6 
21.0  27.7 
3. 8  3.9 
3.3  3.3 
0.4  0.5 
0.2  0.3 
0.1  0.2 
0.1  0.2 
0.1  0.1 
16.5  22.8 
6. 0  8.5 
1.8  2.8 
3. 2  4. 3 
1.0  1.4 
1.8  2.4 
1.1  1.7 
2.4  3. 6 
0. 5  0. 8 
0. 5  0. 8 
6.0  8.1 
1.3  1.8 
0.6  0.5 
0. 6  0. 8 
0. 5  0. 6 
0.2  0.2 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  KCU/EURO) 
4.7 
2.1 
0.3 
1.8 
1.6 
0.1 
0.1 
0.0 
2.5 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
1.8 
0.2 
1.3 
0.0 
0.0 
0.1 
6.3 
2.9 
0.3 
2.6 
2.3 
0.2 
0.2 
0.0 
3.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
2.5 
0.3 
1.9 
0.0 
0.1 
0.1 
6.7  10.1 
4.0  5. 9 
0.4 
3.5 
2.9 
0.6 
0.6 
0.0 
2.6 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
1.5 
0.3 
0.9 
0.0 
0.1 
0.2 
0.4 
5.4 
4.4 
0.9 
0.9 
0.0 
4.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
2.4 
0.6 
1.3 
0.0 
0.1 
0.1 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
28 
4.1 
1.6 
1.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
1.3 
0.3 
0.9 
0.1 
0.4 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
4.1 
1.2 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
1.1 
0.3 
0.7 
0.1 
1.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.7 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.7 
0.2 
0.5 
0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.4 
0.9 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
1.1 
0.3 
0.7 
0.1 
0.5 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
3.9 
3.5 
1.7 
1.8 
1.5 
0.3 
0.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.6 
1.2 
1.3 
1.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
3.4 
1.7 
1.7 
1.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
5.3 
4.9 
2.1 
2.8 
2.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  7.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  THE  CIS 
(12),  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
1.7  1.1  -11.0  -27.0 
-12.8  -11.1  -16.7  -31.2 
4.3  2.5 
-17 .1  -13.5 
-3.7  -3.3 
-11.8  -8.5 
-10.2  -7.1 
0.0  0.0 
18.5  16.2 
8.6  7. 8 
2.2  1.9 
4. 5  4. 2 
1.8  1.5 
2. 5  2.6 
1.9  2.0 
1.9  1.4 
0.9  0.7 
0.6  0.5 
5.3  4.1 
1.0  0.8 
-0.7  -1.1 
0. 7  0. 5 
-0.4  -0.4 
0.1  -0.3 
1.0  0.4 
-17.7  -31.5 
-3.0  -5.4 
-13.4  -24.3 
-11.9  -23.6 
0.0  -0.1 
9.6 
5.5 
1.7 
2.9 
0.9 
1.4 
1.0 
0.5 
0.5 
0.4 
1.8 
0.5 
-0.8 
0.4 
-0.6 
-0.3 
13.8 
7.9 
2.7 
3.9 
1.3 
2.1 
1.6 
1.2 
0.8 
0.7 
2.5 
0.8 
-1.7 
0.5 
-0.6 
-0.4 
-0.6  -2.2 
-0.5  -1.7 
1.2 
-1.7 
-1.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.3 
0.8 
0.1 
0.4 
0.2 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.4 
-0.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
-2.5 
-2.3 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.3 
0.7 
0.1 
1.0 
0.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-2.1 
-0.3 
-1.9 
0.0 
-0.1 
0.0 
-4.0 
-3.3 
0.2 
-3.5 
-2.9 
-0.6 
-0.6 
0.0 
-0.7 
0.6 
0.2 
0.4 
0.1 
0.7 
0.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.3 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-6.7 
-5.0 
0.4 
-5.4 
-4.4 
-0.9 
-0.9 
0.0 
-1.9 
1.0 
0.3 
0.6 
0.1 
0.4 
0.1 
-1.3 
0.0 
0.1 
-2.0 
-0.6 
-1.3 
0.0 
-0.1 
0.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
ALL  PRODUCTS  105 
PRIMARY  PRODUCTS  37 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  272 
MINING  PRODUCTS  3 
Non-ferrous  metals  5 
Energy  2 
Petrol./petr.prod  2 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  100 
MANUFACTURED  PRODUCTS  372 
104 
33 
200 
4 
6 
2 
3 
100 
345 
66 
19 
143 
2 
6 
1 
1 
100 
239 
51 
11 
114 
2 
5 
1 
1 
50 
253 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
2967  2050  1200  1417 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
2300 
2350 
1900 
378 
2000 
206 
700 
239 
243 
42 
800 
60 
150 
2000 
1500 
1600 
750 
2100 
178 
600 
203 
200 
27 
350 
56 
50 
1800 
1067 
1000 
450 
1100 
126 
500 
143 
163 
43 
300 
45 
40 
2800 
1075 
1400 
800 
1700 
150 
800 
145 
180 
23 
267 
50 
33 
87 
76 
500 
6 
0 
0 
0 
96 
65 
41 
400 
4 
0 
0 
0 
82 
1300  1100 
900 
50 
22 
50 
0 
100 
29 
1100 
25 
16 
0 
0 
0 
100 
40 
18 
150 
0 
0 
0 
0 
73 
34 
15 
200 
0 
0 
0 
0 
55 
700  1100 
500 
800 
11 
20 
0 
0 
0 
50 
700 
500 
19 
17 
0 
0 
0 
200 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-2.8  -1.7  -3.1  -4.4 
-3.5  -2.6  -3.4  -4.9 
-1.7 
-1.8 
-1.5 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
0 
67 
33 
-1.2 
-1.3 
-1.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.8 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
500 
200 
100 
-1.7 
-1.7 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
100 
100 
0 
-2.1 
-2.8 
-2.4 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
267 
0 
100 
50 
0 Annex 
TABLE  7.3- STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  CIS  (12),  BY 
PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
63.5 
7.9 
55.3 
12.3 
37.7 
32.7 
0.3 
21.4 
0.9 
0.3 
0.6 
0.3 
2.8 
0.3 
5.7 
0.0 
0.3 
11.9 
2.2 
3.8 
0.3 
3.1 
0.6 
59.3 
8.9 
50.0 
12.5 
31.1 
26.1 
0.4 
23.6 
1.4 
0.4 
1.1 
0.4 
1.4 
0.4 
6.4 
0.0 
0.4 
14.3 
2.9 
5.4 
0.7 
3.2 
2.1 
64.1 
7.2 
56.6 
10.0 
42.2 
37.5 
0.3 
21.6 
1.6 
0.3 
0.9 
0.3 
1.3 
0.3 
5.9 
0.0 
0.3 
13.1 
2.5 
4.4 
0.6 
3.4 
1.6 
64.2 
5.3 
58.5 
10.4 
44.8 
43.5 
0.4 
16.5 
1.1 
0.2 
0.7 
0.2 
0.5 
0.2 
4.4 
0.0 
0.2 
10.2 
1.8 
4.0 
0.5 
2.2 
1.1 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
44.7  46.0 
6.4  4.8 
38.3  41.3 
34.0  36.5 
2.1  3. 2 
2.1  3. 2 
0. 0  0.0 
53.2  54.0 
2.1  1.6 
0. 0  0. 0 
2.1  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  1.  6 
0. 0  0. 0 
12.8  12.7 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
38.3  39.7 
4. 3  4. 8 
27.7  30.2 
0. 0  0. 0 
0.0  1.6 
2.1  1.6 
59.7 
6.0 
52.2 
43.3 
9.0 
9.0 
0.0 
38.8 
1.5 
0.0 
1.5 
0.0 
1.5 
0.0 
13.4 
0.0 
0.0 
22.4 
4.5 
13.4 
0.0 
1.5 
3.0 
58.4 
4.0 
53.5 
43.6 
8.9 
8.9 
0.0 
41.6 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
15.8 
0.0 
0.0 
23.8 
5.9 
12.9 
0.0 
1.0 
1.0 
89.7 
43.6 
46.2 
38.5 
7.7 
2.6 
0.0 
10.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
7.7 
0.0 
7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
92.9 
42.9 
46.4 
39.3 
7.1 
0.0 
0.0 
7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
89.5 
44.7 
44.7 
39.5 
5.3 
0.0 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.3 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
2.6 
92.5 
39.6 
52.8 
45.3 
5.7 
1.9 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
3.8 
0.0 
3.8 
0.0 
0.0 
1.9 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
22.1 
20.3 
1.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
18.9  18.1  14.1 
17.2  15.7  11.9 
1.7  1.9  1.8 
0.7  1.0  1.1 
0.7  0.5  0.7 
0.7  0.5  0.7 
0.3  0.5  0.4 
75.5  78.4  78.6  82.3 
26.6 
6.9 
14.0 
5.7 
10.1 
6.0 
11.0 
2.7 
2.1 
27.2 
5.1 
1.5 
2.4 
1.8 
0.9 
28.2 
6.9 
15.5 
5.5 
10.3 
7.2 
11.0 
2.4 
2.1 
27.8 
5.5 
1.4 
2.4 
1.7 
1.0 
28.6  30.7 
8.6  10.1 
15.2  15.5 
4. 8  5.1 
8.6  8.7 
5.2  6.1 
11.4  13.0 
2.4  2.9 
2.4  2.9 
28.6  29.2 
6.2  6.5 
2.9  1.8 
2. 9  2. 9 
2.4  2.2 
1.0  0.7 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
39.0  29.3 
36.6  29.3 
2.4  2.4 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
25.9  26.5 
22.2  23.5 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
58.5  68.3  70.4  67.6 
31.7  26.8 
7.3  7.3 
22.0  17.1 
2.4  2. 4 
9.8  26.8 
30 
4. 9  2. 4 
7.3  4. 9 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
9. 8  9. 8 
2.4  0.0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
2.4  2.4 
25.9 
7.4 
18.5 
3.7 
29.6 
3.7 
3.7 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
32.4 
8.8 
20.6 
2.9 
14.7 
2.9 
8.8 
0.0 
2.9 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.9  90.9  100.0  88.9 
36.4 
18.2 
18.2 
9.1 
27.3 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
0.0 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
45.5 
18.2 
18.2 
9.1 
27.3 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
0.0 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
42.9 
14.3 
28.6 
0.0 
28.6 
14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
28.6 
0.0 
14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
33.3 
11.1 
22.2 
0.0 
22.2 
22.2 
0.0 
0.0 
0.0 
22.2 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  8.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  MEDITERR.  COUNTRIES,  BY  PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
41.3 
15.7 
4.7 
10.9 
0.3 
9.7 
7.0 
0.1 
23.6 
3.8 
1.7 
0.8 
1.3 
1.4 
0.4 
2.2 
0.2 
0.3 
16.2 
11.2 
0.5 
0.1 
1.8 
0.2 
42.5 
13.4 
4.6 
8.6 
0.5 
7.3 
5.0 
0.1 
27.0 
4.8 
2.3 
1.0 
1.5 
2.2 
0.5 
2.2 
0.2 
0.4 
17.7 
12.2 
0.7 
0.1 
1.7 
0.2 
65.3  68.0 
9.0  8.6 
5.7  5.8 
2.9  2.5 
0. 8  0. 8 
1.5  1.3 
1.3  1.1 
0.4  0.3 
54.4  57.3 
17.1  19.1 
3. 8  4. 9 
10.1  10.5 
3.2  3. 7 
9.4  9.5 
6.2  6.0 
8.2  8.7 
1.8  2.1 
2.1  2.1 
19.5  19.6 
5.2  5.6 
2.0  1.9 
1.3  1.4 
3. 9  3. 3 
0.5  0.9 
47.2 
15.4 
4.9 
10.4 
0.5 
9.1 
6.7 
0.1 
29.5 
5.4 
2.5 
1.2 
1.7 
2.7 
1.2 
2.3 
0.3 
0.3 
19.1 
12.7 
0.7 
0.1 
1.9 
0.2 
69.4 
8.3 
5.4 
2.6 
0.7 
1.6 
1.4 
0.3 
58.5 
19.8 
6.5 
9.7 
3.6 
9.2 
5.6 
9.2 
2.4 
2.1 
19.9 
5.4 
1.4 
1.4 
4.2 
0.8 
64.5 
23.2 
5.0 
18.1 
0.6 
16.6 
13.3 
0.1 
35.5 
7.0 
3.4 
1.3 
2.3 
3.2 
1.4 
2.9 
0.5 
0.5 
22.4 
14.3 
1.0 
0.1 
2.7 
0.2 
86.7 
11.4 
6.5 
4.6 
0.8 
3.3 
2.8 
0.4 
72.6 
24.9 
9.4 
11.2 
4.3 
13.1 
9.8 
10.8 
2.6 
2.7 
23.6 
6.1 
2.0 
1.8 
5.0 
1.0 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
12.2 
3.2 
0.6 
2.6 
0.1 
2.4 
2.1 
0.0 
8.6 
1.8 
0.9 
0.6 
0.3 
0.2 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
5.9 
1.7 
0.3 
0.0 
2.8 
0.4 
13.3 
2.5 
0.6 
1.9 
0.1 
1.7 
1.4 
0.0 
10.2 
2.1 
1.1 
0.6 
0.4 
0.3 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
7.2 
2.1 
0.2 
0.0 
3.3 
0.6 
15.4 
2.8 
0.6 
2.1 
0.1 
1.9 
1.7 
0.0 
11.8 
2.3 
1.3 
0.6 
0.4 
0.3 
0.0 
0.7 
0.2 
0.1 
8.4 
2.4 
0.2 
0.0 
4.2 
0.9 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
14.3 
4.0 
3.4 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
10.0 
31 
3.6 
1.5 
1.7 
0.4 
2.4 
0.4 
0.9 
0.1 
0.2 
3.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.8 
0.3 
14.6 
3.5 
2.9 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
10.8 
3.8 
1.6 
1.8 
0.5 
3.0 
0.3 
0.8 
0.1 
0.2 
3.2 
0.2 
0.2 
0.1 
1.0 
0.4 
15.4 
3.4 
3.0 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
11.6 
4.1 
1.8 
1.7 
0.5 
3.3 
0.2 
0.8 
0.2 
0.2 
3.4 
0.2 
0.2 
0.1 
1.1 
0.4 
22.7 
4.2 
0.6 
3.6 
0.1 
3.4 
3.1 
0.0 
17.7 
4.5 
2.8 
0.8 
1.0 
0.4 
0.1 
0.9 
0.3 
0.1 
11.7 
3.2 
0.3 
0.0 
6.1 
0.9 
19.4 
4.5 
3.8 
0.5 
0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
14.5 
5.4 
2.7 
2.0 
0.7 
3.8 
0.4 
1.1 
0.2 
0.3 
4.1 
0.2 
0.1 
0.2 
1.6 
0.4 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
1.7 
0.7 
0.4 
0.3 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
1.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.2 
1.4 
0.2 
1.0 
0.2 
2.0 
1.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
1.3 
0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.8 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
1.5 
0.2 
1.0 
0.2 
2.2 
1.9 
0.2 
0.0 
0.1 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
1.6 
0.7 
0.4 
0.3 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.9 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
1.1 
0.2 
0.7 
0.2 
2.1 
1.7 
0.2 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.9 
0.8 
0.5 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
1.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
1.4 
0.3 
0.9 
0.2 
2.2 
1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 Annex 
TABLE  8.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  MEDITERR. 
COUNTRIES,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
24.0  25.5  22.2  22.2 
-6.7  -4.8  -7.1  -11.8 
1.0 
-8.0 
0.5 
-8.2 
-5.7 
0.3 
1.2 
-6.1 
0.3 
-6.0 
-3.9 
0.2 
0.5  1.5 
-7.8  -13.5 
0.2  0.2 
-7.5  -13.3 
-5.3  -10.5 
0.2  0.3 
30.8  30.3  29.0  37.1 
13.3  14.3  14.4  17.9 
2.1  2.6  4.0  6.0 
9.3  9.5  8.5  9.9 
1.9  2.2  1.9  2.0 
8.0  7.3  6.5  9.9 
5.8  5.5  4.4  8.4 
6.0  6.5  6.9  7.9 
1.6  1.9  2.1  2.1 
1.8  1.7  1.8  2.2 
3.3  1.9  0.8  1.2 
-6.0  -6.6  -7.3  -8.2 
1.5  1.2  0.7  1.0 
1.2  1.3  1.3  1.7 
2.1  1.6  2.3  2.3 
0.3  0.7  0.6  0.8 
2.1 
0.8 
2.8 
-2.2 
0.0 
-2.1 
-2.0 
0.1 
1.4 
1.8 
0.6 
1.1 
0.1 
2.2 
0.4 
0.3 
-0.1 
0.1 
-2.8 
-1.5 
-0.2 
0.2 
-2.0 
-0.1 
1.3 
1.0 
2.3 
-1.5 
0.0 
-1.5 
-1.3 
0.1 
0.6 
1.7 
0.5 
1.2 
0.1 
2.7 
0.3 
0.2 
-0.1 
0.1 
-4.0 
-1.9 
0.0 
0.1 
-2.3 
-0.2 
0.0 
0.6 
2.4 
-1.8 
0.0 
-1.7 
-1.6 
0.1 
-0.2 
1.8 
0.5 
1.1 
0.1 
3.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
-5.0 
-2.2 
0.0 
0.1 
-3.1 
-0.5 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \} 
ALL  PRODUCTS  158  160 
PRIMARY  PRODUCTS  57  64 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  121  12  6 
MINING  PRODUCTS  27  29 
Non-ferrous metals  267  160 
Energy  15  18 
Petrol./petr.prod  19  22 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  400  300 
MANUFACTURED  PRODUCTS  231  212 
MACHINERY  450  398 
Office/Telecom equip  224  213 
Power/Non-elect.mac  1262  1050 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
246 
671 
1550 
373 
900 
700 
120 
46 
400 
1300 
217 
250 
247 
432 
1200 
395 
1050 
525 
111 
46 
271 
1400 
194 
450 
147 
54 
110 
25 
140 
18 
21 
300 
198 
367 
260 
808 
212 
341 
467 
400 
800 
700 
104 
43 
200 
1400 
221 
400 
134 
49 
130 
25 
133 
20 
21 
400 
205 
356 
276 
862 
187 
409 
700 
372 
520 
540 
105 
43 
200 
1800 
185 
500 
117 
125 
567 
15 
100 
13 
5 
116 
200 
167 
283 
133 
1200 
150 
50 
200 
53 
12 
33 
29 
75 
32 
110 
140 
483 
21 
100 
12 
7 
106 
181 
145 
300 
125 
1000 
133 
50 
200 
44 
10 
100 
30 
67 
100 
121 
500 
14 
100 
11 
6 
98 
178 
138 
283 
125 
1100 
114 
100 
200 
40 
8 
100 
26 
44 
-3.3 
0.3 
3.2 
-3.1 
0.0 
-3.1 
-2.9 
0.2 
-3.2 
0.9 
-0.1 
1.2 
-0.3 
3.4 
0.3 
0.2 
-0.1 
0.2 
-7.6 
-3.0 
-0.2 
0.2 
-4.5 
-0.5 
85 
107 
633 
14 
100 
9 
6 
82 
120 
96 
250 
70 
950 
400 
122 
67 
300 
35 
6 
33 
26 
44 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
2.7 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
3.2 
1.2 
0.1 
0.9 
0.2 
2.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.5 
0.2 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
420 
700 
200 
1000 
100 
86 
0 
3.4  2.6  2.8 
-0.5  -0.7  -0.8 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
3.7 
1.3 
0.1 
1.0 
0.2 
2.2 
1.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.3 
0.2 
362 
0 
0 
0 
0 
0 
563 
750 
200 
200 
140 
0 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
3.1 
0.9 
0.0 
0.7 
0.2 
2.1 
1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.3 
0.1 
263 
0 
0 
0 
0 
0 
444 
550 
100 
100 
120 
0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
3.3 
1.1 
0.1 
0.9 
0.1 
2.2 
1.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.2 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
467 
150 
200 
100 
117 
0 
0 Annex 
TABLE  8.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  MEDITERR. 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
COUNTRIES,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
38.0 
11.4 
26.4 
0.7 
23.5 
16.9 
0.2 
57.1 
9.2 
4.1 
1.9 
3.1 
3.4 
1.0 
5.3 
0.5 
0.7 
39.2 
27.1 
1.2 
0.2 
4.4 
0.5 
31.5 
10.8 
20.2 
1.2 
17.2 
11.8 
0.2 
63.5 
11.3 
5.4 
2.4 
3.5 
5.2 
1.2 
5.2 
0.5 
0.9 
41.6 
28.7 
1.6 
0.2 
4.0 
0.5 
32.6 
10.4 
22.0 
1.1 
19.3 
14.2 
0.2 
62.5 
11.4 
5.3 
2.5 
3.6 
5.7 
2.5 
4.9 
0.6 
0.6 
40.5 
26.9 
1.5 
0.2 
4.0 
0.4 
36.0 
7.8 
28.1 
0.9 
25.7 
20.6 
0.2 
55.0 
10.9 
5.3 
2.0 
3.6 
5.0 
2.2 
4.5 
0.8 
0.8 
34.7 
22.2 
1.6 
0.2 
4.2 
0.3 
26.2 
4.9 
21.3 
0.8 
19.7 
17.2 
0.0 
70.5 
14.8 
7.4 
4.9 
2.5 
1.6 
0.0 
4.9 
1.6 
0.8 
48.4 
13.9 
2.5 
0.0 
23.0 
3.3 
18.8 
4.5 
14.3 
0.8 
12.8 
10.5 
0.0 
76.7 
15.8 
8.3 
4.5 
3.0 
2.3 
0.0 
4.5 
1.5 
0.8 
54.1 
15.8 
1.5 
0.0 
24.8 
4.5 
18.2 
3.9 
13.6 
0.6 
12.3 
11.0 
0.0 
76.6 
14.9 
8.4 
3.9 
2.6 
1.9 
0.0 
4.5 
1.3 
0.6 
54.5 
15.6 
1.3 
0.0 
27.3 
5.8 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
18.5 
2.6 
15.9 
0.4 
15.0 
13.7 
0.0 
78.0 
19.8 
12.3 
3.5 
4.4 
1.8 
0.4 
4.0 
1.3 
0.4 
51.5 
14.1 
1.3 
0.0 
26.9 
4.0 
41.2 
23.5 
17.6 
0.0 
11.8 
11.8 
0.0 
58.8 
11.8 
5.9 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
41.2 
0.0 
0.0 
0.0 
29.4 
0.0 
38.5 
23.1 
15.4 
0.0 
7.7 
7.7 
0.0 
61.5 
15.4 
7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.7 
0.0 
0.0 
38.5 
0.0 
0.0 
0.0 
23.1 
0.0 
43.7 
25.0 
18.7 
0.0 
12.5 
12.5 
0.0 
56.3 
12.5 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.5 
0.0 
0.0 
31.3 
0.0 
0.0 
0.0 
18.7 
0.0 
42.1 
26.3 
15.8 
0.0 
10.5 
5.3 
0.0 
57.9 
15.8 
10.5 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
10.5 
0.0 
0.0 
31.6 
5.3 
0.0 
0.0 
21.1 
0.0 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
13.8 
8.7 
4.4 
1.2 
2.3 
2.0 
0.6 
83.3 
26.2 
5.8 
15.5 
4.9 
14.4 
9.5 
12.6 
2.8 
3.2 
29.9 
8.0 
3.1 
2.0 
6.0 
0.8 
12.6 
8.5 
3.7 
1.2 
1.9 
1.6 
0.4 
84.3 
28.1 
7.2 
15.4 
5.4 
14.0 
8.8 
12.8 
3.1 
3.1 
28.8 
8.2 
2.8 
2.1 
4.9 
1.3 
12.0 
7.8 
3.7 
1.0 
2.3 
2.0 
0.4 
84.3 
28.5 
9.4 
14.0 
5.2 
13.3 
8.1 
13.3 
3.5 
3.0 
28.7 
7.8 
2.0 
2.0 
6.1 
1.2 
13.1 
7.5 
5.3 
0.9 
3.8 
3.2 
0.5 
83.7 
28.7 
10.8 
12.9 
5.0 
15.1 
11.3 
12.5 
3.0 
3.1 
27.2 
7.0 
2.3 
2.1 
5.8 
1.2 
28.0 
23.8 
2.8 
0.7 
2.1 
0.7 
0.7 
69.9 
25.2 
10.5 
11.9 
2.8 
16.8 
2.8 
6.3 
0.7 
1.4 
21.7 
1.4 
0.7 
1.4 
5.6 
2.1 
33 
24.0 
19.9 
2.7 
0.7 
1.4 
0.7 
0.7 
74.0 
26.0 
11.0 
12.3 
3.4 
20.5 
2.1 
5.5 
0.7 
1.4 
21.9 
1.4 
1.4 
0.7 
6.8 
2.7 
22.1 
19.5 
1.9 
0.6 
1.3 
0.6 
0.6 
75.3 
26.6 
11.7 
11.0 
3.2 
21.4 
1.3 
5.2 
1.3 
1.3 
22.1 
1.3 
1.3 
0.6 
7.1 
2.6 
23.2 
19.6 
2.6 
0.5 
1.5 
1.0 
1.0 
74.7 
27.8 
13.9 
10.3 
3.6 
19.6 
2.1 
5.7 
1.0 
1.5 
21.1 
1.0 
0.5 
1.0 
8.2 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.5 
31.8 
4.5 
22.7 
4.5 
45.5 
40.9 
2.3 
0.0 
2.3 
13.6 
0.0 
2.3 
0.0 
0.0 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.7 
31.9 
4.3 
21.3 
4.3 
46.8 
40.4 
4.3 
0.0 
2.1 
14.9 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.2 
26.2 
4.8 
16.7 
4.8 
50.0 
40.5 
4.8 
0.0 
2.4 
14.3 
0.0 
2.4 
0.0 
0.0 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
93.6 
29.8 
6.4 
19.1 
4.3 
46.8 
38.3 
4.3 
0.0 
2.1 
14.9 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
4.3 Annex 
TABLE  9.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  LATIN  AMERICA,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
34.7  35.6  37.2  48.8 
25.6 
17.1 
7.7 
2.5 
2.2 
1.6 
0.7 
8.2 
1.4 
0.4 
0.6 
0.4 
1.6 
0.9 
1.3 
0.1 
0.1 
3.9 
0.5 
0.8 
0.2 
0.2 
0.6 
24.7  24.7 
16.9  16.6 
7.1  7.3 
2. 5  2. 3 
1.9  2.4 
1.2  1.7 
0.7  0.8 
30.9 
18.5 
11.0 
3.3 
4.3 
3.4 
1.4 
9.7  11.1  15.5 
2.2 
1.0 
0.7 
0.4 
2.2 
1.4 
1.4 
0.1 
0.1 
4.0 
0.5 
1.0 
0.2 
0.2 
0.7 
2.8 
1.6 
0.7 
0.5 
3.0 
1.7 
1.4 
0.1 
0.2 
3.9 
0.4 
0.9 
0.2 
0.2 
0.9 
4.4 
2.6 
1.0 
0.8 
4.0 
1.8 
1.9 
0.1 
0.2 
5.2 
0.5 
1.5 
0.2 
0.2 
1.1 
UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
123.7  130.7  158.4  220.5 
41.2 
15.1 
25.7 
1.9 
22.6 
22.3 
0.4 
34.9 
15.1 
19.3 
2.1 
16.0 
15.7 
0.5 
42.3 
16.3 
25.4 
2.5 
21.8 
21.5 
0.5 
62.9 
17.4 
44.8 
3.5 
40.2 
39.9 
0.8 
78.1  90.4  109.2  148.1 
27.9 
12.8 
4.9 
10.2 
17.2 
15.9 
2.6 
0.1 
0.5 
30.4 
13.2 
2.7 
0.4 
1.3 
4.4 
33.5 
16.6 
5.8 
11.1 
19.7 
17.5 
2.6 
0.1 
0.5 
34.6 
15.4 
2.7 
0.5 
1.5 
5.4 
41.2 
21.3 
6.9 
13.1 
24.9 
21.6 
3.0 
0.1 
0.6 
40.0 
17.9 
2.8 
0.6 
1.8 
6.9 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
57.5 
31.4 
8.8 
17.4 
35.7 
31.4 
4.0 
0.1 
0.8 
50.9 
22.8 
3.5 
0.7 
2.2 
9.4 
1997  1998  1999  2000 
9.7 
8.4 
4.1 
4.1 
1.5 
0.4 
0.4 
0.2 
1.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
7.9 
6.8 
3.7 
2.9 
0.9 
0.2 
0.2 
0.2 
1.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
8.5  11.3 
7.2 
3.7 
3.3 
0.9 
0.3 
0.3 
0.2 
1.3 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
9.0 
4.3 
4.4 
1.2 
0.5 
0.5 
0.3 
2.2 
0.9 
0.8 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.4 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
45.2  49.7  45.8  54.5  112.8  120.9  127.7  177.6  16.5  16.8  16.2  20.0 
3.8 
2.8 
1.0 
0.3 
0.5 
0.5 
0.1 
4.0 
2.8 
1.1 
0.4 
0.6 
0.6 
0.1 
3.5 
2.5 
0.9 
0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
4.4 
3.1 
1.2 
0.6 
0.6 
0.5 
0.1 
39.9  44.3  40.8  48.2 
15.5 
2.8 
10.3 
2.4 
7.7 
5.3 
6.9 
1.7 
1.0 
9.6 
1.0 
1.2 
0.9 
0.7 
0.3 
17.0 
3.2 
11.0 
2.8 
9.0 
6.1 
7.3 
1.9 
1.0 
10.5 
1.2 
1.3 
0.9 
0.8 
0.6 
15.6 
3.2 
10.1 
2.4 
8.2 
4.9 
7.4 
2.1 
1.0 
9.3 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
17.9 
4.4 
10.9 
2.6 
10.4 
5.8 
8.6 
2.4 
1.2 
11.1 
1.2 
1.1 
1.2 
0.8 
0.6 
15.1  15.6  15.1  21.2 
8.8  9.9  9.2  11.3 
5.2  4.7  4.9  8.5 
1.3  1.5  1.5  1.8 
3. 3  2. 7  3. 0  6.1 
2. 6  2.1  2.4  5.0 
1.1  1.0  1.0  1.4 
93.5  100.3  106.8  148.8 
41.7 
17.8 
14.0 
9.9 
13.4 
10.3 
12.3 
0.7 
4.0 
26.1 
7.6 
1.4 
2.5 
0.8 
4.2 
34 
44.3 
18.6 
15.5 
10.3 
14.5 
10.4 
12.9 
0.8 
4.3 
28.5 
8.5 
1.4 
2.6 
0.8 
5.1 
48.1 
21.8 
14.8 
11.5 
14.9 
10.4 
13.1 
1.0 
4.3 
30.8 
9.4 
1.3 
2.8 
1.0 
5.7 
67.6 
32.3 
18.8 
16.5 
20.7 
16.4 
18.0 
1.2 
6.2 
42.5 
12.7 
1.7 
3.6 
1.3 
7.5 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
16.2  16.5  15.9  19.7 
4.4 
1.9 
1.5 
1.0 
9.6 
3.6 
0.5 
0.0 
0.1 
1.8 
0.1 
0.5 
0.0 
0.1 
0.2 
4.6 
1.8 
1.8 
1.0 
9.5 
4.0 
0.5 
0.0 
0.1 
1.9 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.2 
4.4 
1.7 
1.6 
1.1 
9.3 
2.8 
0.5 
0.0 
0.1 
1.7 
0.1 
0.5 
0.0 
0.1 
0.2 
5.7 
2.1 
2.1 
1.5 
11.0 
3.8 
0.6 
0.0 
0.2 
2.3 
0.1 
0.7 
0.0 
0.1 
0.2 Annex 
TABLE  9.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
AMERICA,  BY  PRODUCT  GROUP 
LATIN 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS  10.5  14.1  8.6  5.7 
PRIMARY  PRODUCTS  -21.8  -20.7  -21.2  -26.5 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  -14.3  -14.1  -14.1  -15.4 
MINING  PRODUCTS  -6.7  -6.0  -6.4  -9.8 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
-2.2 
-1.7 
-1.1 
-0.6 
31.7 
14.1 
2.4 
9.7 
2.0 
6.1 
4.4 
5.6 
1.6 
0.9 
5.7 
0.5 
0.4 
0.7 
0.5 
-0.3 
-2.1 
-1.3 
-0.6 
-0.6 
34.6 
14.8 
2.2 
10.3 
2.4 
6.8 
4.7 
5.9 
1.8 
0.9 
6.5 
0.7 
0.3 
0.7 
0.6 
-0.1 
-1.9 
-1.9 
-1.3 
-0.7 
29.7 
12.8 
1.6 
9.4 
1.9 
5.2 
3.2 
6.0 
2.0 
0.8 
5.4 
0.6 
0.0 
0.6 
0.5 
-0.3 
-2.7 
-3.7 
-2.9 
-1.3 
32.7 
13.5 
1.8 
9.9 
1.8 
6.4 
4.0 
6.7 
2.3 
1.0 
5.9 
0.7 
-0.4 
1.0 
0.6 
-0.5 
-10.9  -9.8  -30.7  -42.9 
-26.1  -19.3  -27.2  -41.7 
-6.3  -5.2  -7.1  -6.1 
-20.5  -14.6  -20.5  -36.3 
-0.6  -0.6 
-19.3  -13.3 
-19.7  -13.6 
0.7  0.5 
15.4 
13.8 
5.0 
9.1 
-0.3 
-3.8 
-5.6 
9.7 
0.6 
3.5 
-4.3 
-5.6 
-1.3 
2.1 
-0.5 
-0.2 
9.9 
10.8 
2.0 
9.7 
-0.8 
-5.2 
-7.1 
10.3 
0.7 
3.8 
-6.1 
-6.9 
-1.3 
2.1 
-0.7 
-0.3 
-1.0  -1.7 
-18.8  -34.1 
-19.1  -34.9 
0.5  0. 6 
-2.4 
6.9 
0.5 
7.9 
-1.6 
-10.0 
-11.2 
10.1 
0.9 
3.7 
-9.2 
-8.5 
-1.5 
2.2 
-0.8 
-1.2 
0.7 
10.1 
0.9 
10.0 
-0.9 
-15.0 
-15.0 
14.0 
1.1 
5.4 
-8.4 
-10.1 
-1.8 
2.9 
-0.9 
-1.9 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
ALL  PRODUCTS  130 
PRIMARY  PRODUCTS  15 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  16 
MINING  PRODUCTS  13 
Non-ferrous  metals  12 
Energy  23 
Petrol./petr.prod  31 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  14 
MANUFACTURED  PRODUCTS  487 
MACHINERY  1107 
Office/Telecom equip  700 
Power/Non-elect.mac  1717 
Elect.mach./apparatu  600 
TRANSPORT  EQUIPMENT  481 
Automotive  products  589 
CHEMICALS  531 
Medical/Pharm.prod.  1700 
Plastics  1000 
Other manufact.prod.  246 
Textiles  and  Cloth.  200 
Iron  and steel  150 
Paper/art.of paper  450 
Non-metal.min.manuf  350 
OTHER  PRODUCTS  so 
140 
16 
17 
15 
16 
32 
so 
14 
457 
773 
320 
1571 
700 
409 
436 
521 
1900 
1000 
263 
240 
130 
450 
400 
86 
123 
14 
15 
12 
17 
21 
24 
13 
368 
557 
200 
1443 
480 
273 
288 
529 
2100 
500 
238 
250 
100 
400 
350 
67 
112 
14 
17 
11 
18 
14 
15 
7 
311 
407 
169 
1090 
325 
260 
322 
453 
2400 
600 
213 
240 
73 
600 
400 
55 
91 
37 
58 
20 
68 
15 
12 
275 
120 
149 
139 
286 
97 
78 
65 
473 
700 
800 
86 
58 
52 
625 
62 
95 
35 
93 
45 
66 
24 
71 
17 
13 
200 
111 
132 
112 
267 
93 
74 
59 
496 
800 
860 
82 
55 
52 
520 
53 
94 
81 
36 
56 
19 
60 
14 
11 
200 
98 
117 
102 
214 
88 
60 
48 
437 
1000 
717 
77 
53 
46 
467 
56 
83 
81 
34 
65 
19 
51 
15 
13 
175 
100 
118 
103 
214 
95 
58 
52 
450 
1200 
775 
83 
56 
49 
514 
59 
80 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
6.8  8.9  7.7  8.7 
-8.3  -6.7  -7.1  -8.9 
-4.1 
-4.0 
-1.5 
-0.4 
-0.4 
-0.2 
14.9 
4.1 
1.7 
1.4 
0.9 
9.5 
3.6 
0.1 
0.0 
0.1 
1.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-3.7 
-2.8 
-0.9 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
15.5 
4.4 
1.7 
1.8 
1.0 
9.4 
4.0 
0.2 
0.0 
0.1 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-3.7 
-3.2 
-0.9 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
14.6 
4.0 
1.4 
1.6 
1.1 
9.2 
2.7 
0.2 
0.0 
0.1 
1.3 
0.0 
0.4 
0.0 
0.1 
0.1 
170  213  191 
1  1  1 
0  0  0 
2  3  3 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
1246  1650  1223 
1467  2300  1100 
950  1800  567 
1500 
1000 
9600  9500  9300 
2800 
125  167  167 
300  475  425 
100  100  100 
167  300  500 
100 
200 
-4.3 
-4.3 
-1.2 
-0.5 
-0.5 
-0.3 
17.5 
4.8 
1.3 
2.0 
1.4 
10.7 
3.5 
0.2 
0.0 
0.2 
1.7 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
177 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
895 
633 
263 
2100 
1500 
3667 
1267 
150 
383 
100 
350 
100 
200 Annex 
TABLE  9.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  ONION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
LATIN  AMERICA,  BY 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
73.8 
49.3 
22.2 
7.2 
6.3 
4.6 
2.0 
23.6 
4.0 
1.2 
1.7 
1.2 
4.6 
2.6 
3.7 
0.3 
0.3 
11.2 
1.4 
2.3 
0.6 
0.6 
1.7 
69.4 
47.5 
19.9 
7.0 
5.3 
3.4 
2.0 
27.2 
6.2 
2.8 
2.0 
1.1 
6.2 
3.9 
3.9 
0.3 
0.3 
11.2 
1.4 
2.8 
0.6 
0.6 
2.0 
66.4 
44.6 
19.6 
6.2 
6.5 
4.6 
2.2 
29.8 
7.5 
4.3 
1.9 
1.3 
8.1 
4.6 
3.8 
0.3 
0.5 
10.5 
1.1 
2.4 
0.5 
0.5 
2.4 
63.3 
37.9 
22.5 
6.8 
8.8 
7.0 
2.9 
31.8 
9.0 
5.3 
2.0 
1.6 
8.2 
3.7 
3.9 
0.2 
0.4 
10.7 
1.0 
3.1 
0.4 
0.4 
2.3 
33.3 
12.2 
20.8 
1.5 
18.3 
18.0 
0.3 
63.1 
22.6 
10.3 
4.0 
8.2 
13.9 
12.9 
2.1 
0.1 
0.4 
24.6 
10.7 
2.2 
0.3 
1.1 
3.6 
26.7 
11.6 
14.8 
1.6 
12.2 
12.0 
0.4 
69.2 
25.6 
12.7 
4.4 
8.5 
15.1 
13.4 
2.0 
0.1 
0.4 
26.5 
11.8 
2.1 
0.4 
1.1 
4.1 
26.7 
10.3 
16.0 
1.6 
13.8 
13.6 
0.3 
68.9 
26.0 
13.4 
4.4 
8.3 
15.7 
13.6 
1.9 
0.1 
0.4 
25.3 
11.3 
1.8 
0.4 
1.1 
4.4 
28.5 
7.9 
20.3 
1.6 
18.2 
18.1 
0.4 
67.2 
26.1 
14.2 
4.0 
7.9 
16.2 
14.2 
1.8 
0.0 
0.4 
23.1 
10.3 
1.6 
0.3 
1.0 
4.3 
86.6 
42.3 
42.3 
15.5 
4.1 
4.1 
2.1 
13.4 
3.1 
2.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
4.1 
0.0 
0.0 
6.2 
1.0 
3.1 
0.0 
1.0 
0.0 
86.1 
46.8 
36.7 
11.4 
2.5 
2.5 
2.5 
12.7 
2.5 
1.3 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
3.8 
0.0 
0.0 
5.1 
1.3 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
84.7 
43.5 
38.8 
10.6 
3.5 
3.5 
2.4 
15.3 
4.7 
3.5 
0.0 
0.0 
1.2 
1.2 
3.5 
0.0 
0.0 
4.7 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
1.2 
79.6 
38.1 
38.9 
10.6 
4.4 
4.4 
2.7 
19.5 
8.0 
7.1 
0.9 
0.9 
2.7 
2.7 
3.5 
0.0 
0.0 
5.3 
0.9 
1.8 
0.0 
0.9 
0.9 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
8.4 
6.2 
2.2 
0.7 
1.1 
1.1 
0.2 
88.3 
34.3 
6.2 
22.8 
5.3 
17.0 
11.7 
15.3 
3.8 
2.2 
21.2 
2.2 
2.7 
2.0 
1.5 
0.7 
8.0 
5.6 
2.2 
0.8 
1.2 
1.2 
0.2 
89.1 
34.2 
6.4 
22.1 
5.6 
18.1 
12.3 
14.7 
3.8 
2.0 
21.1 
2.4 
2.6 
1.8 
1.6 
1.2 
7.6 
5.5 
2.0 
0.9 
1.1 
0.9 
0.2 
89.1 
34.1 
7.0 
22.1 
5.2 
17.9 
10.7 
16.2 
4.6 
2.2 
20.3 
2.2 
2.0 
1.7 
1.5 
1.3 
8.1 
5.7 
2.2 
1.1 
1.1 
0.9 
0.2 
88.4 
32.8 
8.1 
20.0 
4.8 
19.1 
10.6 
15.8 
4.4 
2.2 
20.4 
2.2 
2.0 
2.2 
1.5 
1.1 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
13.4 
7.8 
4.6 
1.2 
2.9 
2.3 
1.0 
82.9 
37.0 
15.8 
12.4 
8.8 
11.9 
9.1 
10.9 
0.6 
3.5 
23.1 
6.7 
1.2 
2.2 
0.7 
3.7 
36 
12.9 
8.2 
3.9 
1.2 
2.2 
1.7 
0.8 
83.0 
36.6 
15.4 
12.8 
8.5 
12.0 
8.6 
10.7 
0.7 
3.6 
23.6 
7.0 
1.2 
2.2 
0.7 
4.2 
11.8 
7.2 
3.8 
1.2 
2.3 
1.9 
0.8 
83.6 
37.7 
17.1 
11.6 
9.0 
11.7 
8.1 
10.3 
0.8 
3.4 
24.1 
7.4 
1.0 
2.2 
0.8 
4.5 
11.9 
6.4 
4.8 
1.0 
3.4 
2.8 
0.8 
83.8 
38.1 
18.2 
10.6 
9.3 
11.7 
9.2 
10.1 
0.7 
3.5 
23.9 
7.2 
1.0 
2.0 
0.7 
4.2 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.2 
26.7 
11.5 
9.1 
6.1 
58.2 
21.8 
3.0 
0.0 
0.6 
10.9 
0.6 
3.0 
0.0 
0.6 
1.2 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.2 
27.4 
10.7 
10.7 
6.0 
56.5 
23.8 
3.0 
0.0 
0.6 
11.3 
0.6 
3.6 
0.0 
0.6 
1.2 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.1 
27.2 
10.5 
9.9 
6.8 
57.4 
17.3 
3.1 
0.0 
0.6 
10.5 
0.6 
3.1 
0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.5 
28.5 
10.5 
10.5 
7.5 
55.0 
19.0 
3.0 
0.0 
1.0 
11.5 
0.5 
3.5 
0.0 
0.5 
1.0 Annex 
TABLE  10.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  CHINA,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
37.5  42.0  49.7  70.1 
2.6 
1.7 
0.8 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
2.8 
1.8 
1.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
2.9 
1.9 
0.9 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
3.7 
2.4 
1.3 
0.6 
0.4 
0.0 
0.0 
34.7  38.9  46.5  65.8 
9.7 
5.5 
1.2 
3.0 
0.3 
0.0 
1.9 
0.3 
0.1 
22.8 
7.5 
0.2 
0.2 
0.6 
0.0 
11.8 
6.8 
1.4 
3.6 
0.5 
0.1 
2.0 
0.4 
0.1 
24.6 
7.8 
0.3 
0.2 
0.8 
0.1 
16.5  17.4 
0.9  1.0 
0.5  0.7 
0.3  0.3 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
15.0  16.0 
8.2  9.0 
2.1  3. 0 
5.1  4. 9 
1.0  1.1 
2. 8  2. 6 
1.0  1.0 
1.4  1.4 
0.3  0.3 
0.3  0.3 
2.4  2. 6 
0.2  0.2 
0.4  0.4 
0.2  0.2 
0.3  0.3 
0.1  0.2 
15.1 
8.6 
1.8 
4.7 
0.7 
0.1 
2.1 
0.4 
0.1 
28.5 
8.8 
0.2 
0.3 
1.0 
0.1 
24.5 
14.5 
2.7 
7.3 
1.2 
0.1 
2.6 
0.5 
0.2 
37.6 
10.8 
0.4 
0.3 
1.3 
0.1 
19.4  25.4 
1.7  2.2 
1.0  1.1 
0.6  0.9 
0.1  0.2 
0.2  0.2 
0.2  0.2 
0.1  0.2 
17.2  22.5 
9. 8  13.2 
3.4  5.0 
5.1  6.3 
1.3  1.8 
2. 3  2.  7 
0.9  1.3 
1.7  2.3 
0.3  0.4 
0.3  0.5 
2. 9  3. 9 
0.3  0.3 
0.3  0.5 
0.3  0.3 
0.4  0.5 
0.2  0.3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
58.0  67.0  82.4  108.5 
2.0 
1.0 
1.0 
0.2 
0.6 
0.5 
0.0 
1.9 
1.0 
0.9 
0.3 
0.4 
0.3 
0.0 
2.1 
1.3 
0.8 
0.3 
0.3 
0.2 
0.0 
2.9 
1.6 
1.4 
0.3 
0.8 
0.7 
0.0 
55.6  64.4  79.4  104.3 
15.3 
9.6 
1.6 
4.2 
0.7 
0.2 
1.2 
0.2 
0.1 
38.4 
8.1 
0.3 
0.3 
1.2 
0.5 
19.1 
12.3 
1.9 
4.9 
0.9 
0.3 
1.4 
0.3 
0.1 
43.0 
8.0 
0.4 
0.4 
1.4 
0.7 
24.9 
16.1 
2.5 
6.3 
1.2 
0.4 
1.7 
0.4 
0.1 
51.7 
8.8 
0.4 
0.5 
1.8 
0.9 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
11.3  12.7 
37 
2.3  1.9 
1.6  1.3 
0.5  0.4 
0. 2  0.1 
0. 2  0.1 
0. 2  0.1 
0.2  0.2 
8. 8  10.6 
3.5  4. 0 
1.1  1.8 
2.0  1.7 
0.4  0.4 
2.2  3.4 
0. 3  0.1 
1.7  1.8 
0. 0  0.1 
0. 3  0. 3 
1.4  1.5 
0.1  0.1 
0. 0  0.1 
0.2  0.3 
0.1  0.1 
0.1  0.2 
12.3 
1.7 
0.9 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
10.4 
4.3 
2.1 
1.7 
0.5 
2.4 
0.2 
2.0 
0.1 
0.4 
1.7 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
35.6 
23.5 
3.2 
8.9 
2.2 
0.6 
2.0 
0.4 
0.1 
64.5 
11.2 
0.7 
0.7 
2.2 
1.2 
17.6 
3.7 
2.1 
1.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.4 
13.6 
6.6 
3.5 
2.2 
0.9 
2.2 
0.2 
2.5 
0.1 
0.7 
2.4 
0.1 
0.1 
0.4 
0.2 
0.2 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
36.9  33.1  40.2  59.8 
8.6 
5.5 
3.2 
0.5 
2.2 
1.6 
0.0 
6.9 
4.9 
2.1 
0.4 
1.4 
0.8 
0.0 
7. 9  11.2 
5. 8  7. 6 
2.1  3.5 
0.4  0.6 
1.3  2.4 
0.8  1.5 
0. 0  o. 0 
28.1  26.0  32.0  48.1 
6.5 
3.2 
1.2 
2.1 
0.3 
0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
20.0 
11.0 
0.6 
0.1 
0.7 
0.2 
19.2 
1.6 
0.1 
1.0 
0.3 
0.6 
0.6 
0.4 
17.3 
8.5 
2.5 
4.2 
1.9 
1.3 
1.0 
2.0 
0.1 
0.8 
5.5 
1.9 
1.5 
0.2 
0.3 
0.3 
6.6 
3.2 
1.2 
2.2 
0.3 
0.1 
1.1 
0.1 
0.1 
18.0 
9.9 
0.4 
0.1 
0.7 
0.2 
8.2 
4.0 
1.3 
2.9 
0.4 
0.1 
1.2 
0.1 
0.1 
22.2 
12.3 
0.4 
0.1 
0.8 
0.3 
13.4 
7.0 
1.9 
4.5 
0.7 
0.2 
1.7 
0.2 
0.1 
32.3 
18.2 
0.7 
0.2 
1.1 
0.5 
17.9  21.9  33.0 
1.2  1.4  2.0 
0.1  0.1  0.2 
0.8  1.0  1.3 
0.4  0.6  0.7 
0.2  0.2  0.2 
0.2  0.2  0.2 
0.4  0.4  0.5 
16.3  19.9  30.1 
8.1  9.7  14.9 
2.6  3.4  5.7 
3.7  3.9  5.5 
1.9  2.4  3.7 
1.1  1.2  1.8 
0.8  0.8  1.4 
2.1  2.8  4.3 
0.1  0.1  0.1 
0.8  1.0  1.6 
5.0  6.2  9.2 
1.6  2.2  2.9 
1.3  1.4  2.3 
0.2  0.3  0.3 
0.3  0.4  0.7 
0.3  0.6  0.9 Annex 
TABLE  10.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
CHINA,  BY 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
-21.0  -24.6  -30.3  -44.7 
-1.7  -1.8  -1.2  -1.5 
-1.2  -1.1  -0.9  -1.3 
-0.5  -0.7  -0.3  -0.4 
-0.2  -0.2  -0.3  -0.4 
-0.3  -0.3  -0.1  -0.2 
0.0  0.0  0.2  0.2 
0.1  0.1  0.1  0.2 
-19.7  -22.9  -29.3  -43.3 
-1.5  -2.8  -5.3  -11.3 
-3.4 
3.9 
-2.0 
2.5 
-3.8 
3.5 
-2.5 
2.1 
1.0  0.9 
-0.5  -0.6 
0.0  -0.1 
0.2  0.2 
-20.4  -22.0 
-7.3  -7.6 
0.2  0.1 
0.0  0.0 
-0.3  -0.5 
0.1  0.1 
-5.2 
3.3 
-3.4 
1.6 
0.8 
-0.4 
-9.5 
3.6 
-5.5 
1.5 
1.2 
-0.3 
-0.1  -0.1 
0.2  0.3 
-25.6  -33.7 
-8.5  -10.5 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
-0.6  -0.8 
0.1  0.2 
-46.7  -54.3  -70.1  -90.9 
0.3 
0.6 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.2 
0.0 
0.3 
-0.5 
-0.2 
-0.3 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-0.4 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.8 
0.5 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.4 
-46.8  -53.8  -69.0  -90.7 
-11.8  -15.1  -20.6  -29.0 
-8.5  -10.5 
0.4  -0.2 
-3.8  -4.5 
1.5  2.5 
0.1 
0.5 
-0.2 
0.4 
-0.2  -0.2 
0.2  0.2 
-37.0  -41.5 
-8.0  -7.9 
-0.3  -0.3 
-0.1  -0.1 
-1.1  -1.3 
-14.0 
-0.8 
-5.8 
1.2 
-0.2 
0.3 
-0.3 
0.3 
-50.0 
-20.0 
-1.0 
-8.0 
0.0 
-0.4 
0.5 
-0.3 
0.6 
-62.1 
-8.7  -11.1 
-0.3  -0.6 
-0.2  -0.3 
-1.7  -2.0 
-0.4  -0.5  -0.7  -1.0 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
44 
35 
29 
37 
33 
0 
43 
85 
38 
425 
33 
933 
74 
100 
300 
11 
3 
200 
100 
so 
41 
36 
39 
30 
33 
0 
41 
76 
44 
350 
31 
520 
1000 
70 
75 
300 
11 
3 
133 
100 
37 
200 
39 
59 
53 
67 
25 
67 
37 
65 
40 
283 
28 
329 
900 
81 
75 
300 
10 
3 
150 
100 
40 
200 
36 
59 
46 
69 
33 
50 
34 
54 
34 
233 
25 
225 
1300 
88 
80 
250 
10 
3 
125 
100 
38 
300 
19 
115 
160 
50 
100 
33 
40 
16 
23 
11 
125 
10 
314 
150 
142 
0 
300 
4 
1 
0 
38 
67 
8 
20 
19 
100 
130 
44 
33 
25 
33 
16 
21 
15 
89 
8 
378 
33 
129 
33 
300 
3 
1 
25 
75 
7 
29 
15 
81 
69 
63 
33 
33 
50 
13 
17 
13 
68 
8 
200 
50 
118 
25 
400 
3 
1 
25 
60 
6 
22 
16 
128 
131 
79 
100 
13 
0 
13 
19 
15 
69 
10 
100 
33 
125 
25 
700 
4 
1 
14 
57 
9 
17 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-17.7  -15.2  -18.3  -26.8 
-7.0 
-5.4 
-2.2 
-0.2 
-1.6 
-1.0 
0.4 
-5.7 
-4.8 
-1.3 
0.0 
-1.2 
-0.6 
0.4 
-6.5 
-5.7 
-1.1 
0.2 
-1.1 
-0.6 
0.4 
-9.2 
-7.4 
-2.2 
0.1 
-2.2 
-1.3 
0.5 
-10.8  -9.7  -12.1  -18.0 
2.0 
-0.7 
3.0 
-0.2 
1.0 
0.9 
0.8 
0.0 
0.8 
-14.5 
-9.1 
0.9 
0.1 
-0.4 
0.1 
52 
19 
2 
31 
60 
27 
37 
62 
131 
78 
350 
90 
433 
1000 
167 
100 
28 
17 
250 
200 
43 
150 
1.5 
-0.6 
2.5 
-0.3 
0.8 
0.7 
1.0 
0.0 
0.7 
-13.0 
-8.3 
0.9 
0.1 
-0.4 
0.1 
1.5 
-0.6 
2.6 
-0.5 
0.8 
0.7 
1.6 
0.0 
0.9 
-16.0 
-10.1 
1.0 
0.2 
-0.4 
0.3 
54  54 
17  18 
2  2 
38  48 
100  150 
14  15 
25  25 
63  62 
123  118 
81  85 
308  300 
86  83 
367  300 
800  800 
191  233 
100  100 
800  1000 
28  28 
16  18 
325  350 
200  300 
43  50 
150  200 
1.5 
-1.3 
3.6 
-0.8 
1.1 
1.2 
2.6 
-0.1 
1.5 
-23.1 
-15.3 
1.6 
0.1 
-0.4 
0.4 
55 
18 
3 
37 
117 
8 
13 
63 
111 
81 
289 
82 
257 
700 
253 
50 
1600 
28 
16 
329 
150 
64 
180 Annex 
TABLE  10.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN  \) 
CHINA,  BY  PRODUCT 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
6.9 
4.5 
2.1 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
92.5 
25.9 
14.7 
3.2 
8.0 
0.8 
0.0 
5.1 
0.8 
0.3 
60.8 
20.0 
0.5 
0.5 
1.6 
0.0 
6.7 
4.3 
2.4 
0.7 
0.7 
0.0 
0.0 
92.6 
28.1 
16.2 
3.3 
8.6 
1.2 
0.2 
4.8 
1.0 
0.2 
58.6 
18.6 
0.7 
0.5 
1.9 
0.2 
5.8 
3.8 
1.8 
0.8 
0.6 
0.0 
0.0 
93.6 
30.4 
17.3 
3.6 
9.5 
1.4 
0.2 
4.2 
0.8 
0.2 
57.3 
17.7 
0.4 
0.6 
2.0 
0.2 
5.3 
3.4 
1.9 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
93.9 
35.0 
20.7 
3.9 
10.4 
1.7 
0.1 
3.7 
0.7 
0.3 
53.6 
15.4 
0.6 
0.4 
1.9 
0.1 
3.4 
1.7 
1.7 
0.3 
1.0 
0.9 
0.0 
95.9 
26.4 
16.6 
2.8 
7.2 
1.2 
0.3 
2.1 
0.3 
0.2 
66.2 
14.0 
0.5 
0.5 
2.1 
0.9 
2.8 
1.5 
1.3 
0.4 
0.6 
0.4 
0.0 
96.1 
28.5 
18.4 
2.8 
7.3 
1.3 
0.4 
2.1 
0.4 
0.1 
64.2 
11.9 
0.6 
0.6 
2.1 
1.0 
2.5 
1.6 
1.0 
0.4 
0.4 
0.2 
0.0 
96.4 
30.2 
19.5 
3.0 
7.6 
1.5 
0.5 
2.1 
0.5 
0.1 
62.7 
10.7 
0.5 
0.6 
2.2 
1.1 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
2.7 
1.5 
1.3 
0.3 
0.7 
0.6 
0.0 
96.1 
32.8 
21.7 
2.9 
8.2 
2.0 
0.6 
1.8 
0.4 
0.1 
59.4 
10.3 
0.6 
0.6 
2.0 
1.1 
23.3 
14.9 
8.7 
1.4 
6.0 
4.3 
0.0 
76.2 
17.6 
8.7 
3.3 
5.7 
0.8 
0.3 
3.3 
0.3 
0.0 
54.2 
29.8 
1.6 
0.3 
1.9 
0.5 
20.8 
14.8 
6.3 
1.2 
4.2 
2.4 
0.0 
78.5 
19.9 
9.7 
3.6 
6.6 
0.9 
0.3 
3.3 
0.3 
0.3 
54.4 
29.9 
1.2 
0.3 
2.1 
0.6 
19.7 
14.4 
5.2 
1.0 
3.2 
2.0 
0.0 
79.6 
20.4 
10.0 
3.2 
7.2 
1.0 
0.2 
3.0 
0.2 
0.2 
55.2 
30.6 
1.0 
0.2 
2.0 
0.7 
18.7 
12.7 
5.9 
1.0 
4.0 
2.5 
0.0 
80.4 
22.4 
11.7 
3.2 
7.5 
1.2 
0.3 
2.8 
0.3 
0.2 
54.0 
30.4 
1.2 
0.3 
1.8 
0.8 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
5.5 
3.0 
1.8 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
90.9 
49.7 
12.7 
30.9 
6.1 
17.0 
6.1 
8.5 
1.8 
1.8 
14.5 
1.2 
2.4 
1.2 
1.8 
0.6 
5.7 
4.0 
1.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
92.0 
51.7 
17.2 
28.2 
6.3 
14.9 
5.7 
8.0 
1.7 
1.7 
14.9 
1.1 
2.3 
1.1 
1.7 
1.1 
8.8 
5.2 
3.1 
0.5 
1.0 
1.0 
0.5 
88.7 
50.5 
17.5 
26.3 
6.7 
11.9 
4.6 
8.8 
1.5 
1.5 
14.9 
1.5 
1.5 
1.5 
2.1 
1.0 
8.7 
4.3 
3.5 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
88.6 
52.0 
19.7 
24.8 
7.1 
10.6 
5.1 
9.1 
1.6 
2.0 
15.4 
1.2 
2.0 
1.2 
2.0 
1.2 
20.4 
14.2 
4.4 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
77.9 
31.0 
9.7 
17.7 
3.5 
19.5 
2.7 
15.0 
0.0 
2.7 
12.4 
0.9 
0.0 
1.8 
0.9 
0.9 
39 
15.0 
10.2 
3.1 
0.8 
0.8 
0.8 
1.6 
83.5 
31.5 
14.2 
13.4 
3.1 
26.8 
0.8 
14.2 
0.8 
2.4 
11.8 
0.8 
0.8 
2.4 
0.8 
1.6 
13.8 
7.3 
4.1 
0.8 
0.8 
0.8 
2.4 
84.6 
35.0 
17.1 
13.8 
4.1 
19.5 
1.6 
16.3 
0.8 
3.3 
13.8 
0.8 
0.8 
2.4 
0.8 
1.6 
21.0 
11.9 
6.3 
1.7 
0.6 
0.0 
2.3 
77.3 
37.5 
19.9 
12.5 
5.1 
12.5 
1.1 
14.2 
0.6 
4.0 
13.6 
0.6 
0.6 
2.3 
1.1 
1.1 
8.3 
0.5 
5.2 
1.6 
3.1 
3.1 
2.1 
90.1 
44.3 
13.0 
21.9 
9.9 
6.8 
5.2 
10.4 
0.5 
4.2 
28.6 
9.9 
7.8 
1.0 
1.6 
1.6 
6.7 
0.6 
4.5 
2.2 
1.1 
1.1 
2.2 
91.1 
45.3 
14.5 
20.7 
10.6 
6.1 
4.5 
11.7 
0.6 
4.5 
27.9 
8.9 
7.3 
1.1 
1.7 
1.7 
6.4 
0.5 
4.6 
2.7 
0.9 
0.9 
1.8 
90.9 
44.3 
15.5 
17.8 
11.0 
5.5 
3.7 
12.8 
0.5 
4.6 
28.3 
10.0 
6.4 
1.4 
1.8 
2.7 
6.1 
0.6 
3.9 
2.1 
0.6 
0.6 
1.5 
91.2 
45.2 
17.3 
16.7 
11.2 
5.5 
4.2 
13.0 
0.3 
4.8 
27.9 
8.8 
7.0 
0.9 
2.1 
2.7 Annex 
TABLE  11.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  HONG  KONG,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  ONION 
1997  1998  1999  2000 
8.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.1 
2.6 
1.7 
0.2 
0.7 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
5.3 
2.7 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
9.7  10.7  11.6 
0.2  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1 
0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
9.0  10.2  11.0 
3.3  4.1  4.5 
2.3  2.9  3.2 
0.2  0.3  0.3 
0.8  0.8  0.9 
0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
5.4  6.0  6.4 
2.7  2.9  3.2 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.3  0.4  0.7 
0.5  0.2  0.3 
20.4  17.3  15.7  20.4 
2.0  1.8  1.6  2.0 
1.6  1.5  1.3  1.6 
0.4  0.3  0.3  0.3 
0.2  0.2  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
17.9  15.1  13.6  17.6 
7.2  5.9  5.3  7.4 
3.3  2.8  2.3  3.4 
2.7  2.1  2.0  2.6 
1.3  1.0  1.1  1.4 
1.5  1.9  0.7  1.0 
0.7  0.7  0.4  0.6 
2.0  1.7  1.8  2.1 
0.4  0.4  0.4  0.3 
0.5  0.4  0.5  0.7 
7.2  5.5  5.7  7.0 
1.6  1.2  1.2  1.5 
0.4  0.2  0.3  0.3 
0.5  0.3  0.3  0.4 
1.2  0.9  1.0  1.2 
0.1  0.1  0.2  0.3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
9.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.8 
2.5 
1.9 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.2 
3.9 
0.0 
0.0 
0.3 
0.5 
9.8  10.3  12.4 
0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
9.2  9.6  11.4 
2.3  2.2  2.7 
1.6  1.6  1.9 
0.1  0.1  0.1 
0.6  0.5  0.6 
0.0  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
6.8  7.3  8.6 
4.4  4.5  5.2 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1 
0.3  0.3  0.5 
0.5  0.6  0.8 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
13.3  11.5 
2.2  1.8 
1.7  1.5 
0.3  0.2 
0.1  0.1 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
10.7  9.3 
40 
5.9  5.0 
4. 2  3. 5 
0. 9  0. 7 
0. 8  0. 7 
0.5  0. 7 
0.2  0.2 
1.2  1.0 
0.1  0.1 
0. 6  0. 5 
3. 0  2. 6 
0.3  0.3 
0.0  0.1 
0.4  0.3 
0.5  0.4 
0.5  0.4 
11.9  15.8 
1.5  1.9 
1.3  1.6 
0.2  0.2 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
9. 9  13.4 
5.8  7. 9 
4. 3  6. 0 
0.7  0.8 
0.8  1.1 
0.4  0.4 
0.1  0.1 
1.1  1.5 
0.1  0.1 
0.5  0.8 
2.6  3. 6 
0.3  0.3 
0.0  0.0 
0.2  0.2 
0.4  0.8 
0.4  0.5 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
2.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.7 
0.5 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
1.5 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.6 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
1.7 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
1.8 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
24.0  20.2  20.7  29.5 
1.1  1.0  0.9  1.1 
0.4  0.4  0.4  0.5 
0.6  0.6  0.4  0.6 
0.4  0.4  0.3  0.4 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
21.8  18.3  18.9  27.2 
11.1  9.2  10.2  15.6 
6.2  5.1  5.7  8.7 
2.6  1.9  2.1  3.1 
2.3  2.2  2.5  3.8 
2.8  2.1  1.0  1.7 
1.9  1.3  0.7  1.0 
1.9  1.7  2.0  2.6 
0.1  0.1  0.1  0.1 
1.2  1.0  1.1  1.6 
6.0  5.2  5.8  7.4 
0.9  0.7  0.8  1.0 
1.1  0.9  0.9  1.0 
0.4  0.3  0.3  0.4 
0.4  0.3  0.4  0.4 
1.0  0.9  0.8  1.2 Annex 
TABLE  11.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
BY  PRODUCT  GROUP 
HONG  KONG, 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
12.0 
1.9 
1.5 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
9.8 
4.6 
1.6 
2.5 
0.6 
1.4 
0.7 
1.9 
0.4 
0.5 
1.9 
-1.1 
0.4 
0.5 
0.8 
0.0 
7.6 
1.6 
1.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
6.1 
2.6 
0.5 
1.9 
0.2 
1.8 
0.7 
1.6 
0.4 
0.4 
0.1 
-1.5 
0.2 
0.3 
0.6 
-0.4 
5.0 
1.5 
1.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
1.2 
-0.6 
1.7 
0.3 
0.6 
0.4 
1.7 
0.4 
0.5 
-0.3 
-1.7 
0.3 
0.3 
0.6 
0.0 
8.8 
1.9 
1.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
6.6 
2.9 
0.2 
2.3 
0.5 
0.9 
0.6 
2.0 
0.3 
0.7 
0.6 
-1.7 
0.3 
0.4 
0.5 
0.0 
3.9 
2.1 
1.6 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.9 
3.4 
2.3 
0.8 
0.3 
0.5 
0.2 
1.2 
0.1 
0.6 
-3.2 
-3.6 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
1.7 
1.7 
1.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
2.7 
1.9 
0.6 
0.1 
0.7 
0.2 
1.0 
0.1 
0.5 
-4.2 
-4.1 
0.1 
0.3 
0.1 
-0.1 
1.6 
1.4 
1.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
3.6 
2.7 
0.6 
0.3 
0.3 
0.1 
1.1 
0.1 
0.5 
-4.7 
-4.2 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
3.4 
1.8 
1.5 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
2.0 
5.2 
4.1 
0.7 
0.5 
0.3 
0.1 
1.5 
0.1 
0.8 
-5.0 
-4.9 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
ALL  PRODUCTS  243  178  147  176 
PRIMARY  PRODUCTS  2000  900  1600  2000 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  1600  1500  1300  1600 
MINING  PRODUCTS  300 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
221 
277 
194 
1350 
186 
1500 
168 
179 
122 
1050 
125 
1900 
133 
129 
79 
667 
138 
700 
160 
164 
106 
867 
156 
1000 
CHEMICALS  2000  1700  1800  2100 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
136 
59 
300 
100 
102 
44 
300 
20 
95 
41 
250 
100 
109 
47 
171 
100 
141  117  116  127 
2200  1800  1500  1900 
1700  1500  1300  1600 
122 
236 
221 
900 
160 
48 
8 
167 
100 
41 
101 
217 
219 
700 
117 
38 
7 
133 
80 
103 
264 
269 
700 
160 
400 
36 
7 
133 
67 
118 
293 
316 
800 
183 
400 
42 
6 
200 
160 
63 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
22.0  18.7  19.0  27.7 
0.9  0.9  0.8  1.0 
0.2  0.3  0.3  0.4 
0.5  0.6  0.4  0.6 
0.4  0.4  0.3  0.4 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
20.2  17.1  17.6  25.7 
10.4  8.6  9.5  14.8 
5.7  4.6  5.2  8.1 
2.5  1.9  2.1  3.1 
2.2  2.1  2.4  3.7 
2.8  2.1  1.0  1.7 
1.9  1.3  0.7  1.0 
1.9  1.7  2.0  2.6 
0.1  0.1  0.1  0.1 
1.2  1.0  1.1  1.6 
5.2  4.6  5.2  6.7 
0.6  0.6  0.7  0.9 
1.1  0.9  0.9  1.0 
0.4  0.3  0.3  0.4 
0.3  0.2  0.3  0.3 
0.8  0.7  0.6  1.0 
1200  1347  1218  1639 
550  1000  900  1100 
200  400  400  500 
600 
1363 
1586 
1240 
2600 
2300 
750 
300 
400 
500 
1525 
1533 
1020 
2200 
867 
700 
300 
450 
1454 
1457 
1140 
2500 
1813 
1950 
1450 
3800 
967  1057 
800  1000 
400  400 
400  600 Annex 
TABLE  11.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
HONG  KONG,  BY 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.4 
31.0 
20.2 
2.4 
8.3 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
63.1 
32.1 
0.0 
0.0 
4.8 
1.2 
2.1 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
92.8 
34.0 
23.7 
2.1 
8.2 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
55.7 
27.8 
0.0 
0.0 
3.1 
5.2 
0. 9  0.9 
0. 9  0.9 
0. 0  0 .o 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0.0 
95.3  94.8 
38.3  38.8 
27.1  27.6 
2. 8  2. 6 
7. 5  7. 8 
0. 9  0. 9 
0. 0  0. 0 
0. 9  0.9 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
56.1  55.2 
27.1  27.6 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
3. 7  6. 0 
1.9  2.6 
1.1  1.0  1.0 
1.1  1.0  1.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
93.6  93.9  93.2 
26.6  23.5  21.4 
20.2  16.3  15.5 
1.1  1.0  1.0 
5.3  6.1  4.9 
0.0  0.0  1.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
66.0  69.4  70.9 
41.5  44.9  43.7 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
3.2  3.1  2.9 
5.3  5.1  5.8 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
91.9 
21.8 
15.3 
0.8 
4.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
69.4 
41.9 
0.0 
0.8 
4.0 
6.5 
10.0  6.7 
10.0  6.7 
5. 0  0 .o 
0.0  0.0 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
80.0  80.0 
35.0  40.0 
25.0  33.3 
5.0  0.0 
5. 0  6. 7 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
40.0  40.0 
15.0  6. 7 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
5. 0  6. 7 
10.0  13.3 
5.9 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
76.5 
41.2 
29.4 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.3 
5.9 
0.0 
0.0 
5.9 
11.8 
5.6 
5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
83.3 
44.4 
33.3 
0.0 
5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
38.9 
5.6 
0.0 
0.0 
5.6 
11.1 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
9.8 
7.8 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
87.7 
35.3 
16.2 
13.2 
6.4 
7.4 
3.4 
9.8 
2.0 
2.5 
35.3 
7.8 
2.0 
2.5 
5.9 
0.5 
10.4 
8.7 
1.7 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
87.3 
34.1 
16.2 
12.1 
5.8 
11.0 
4.0 
9.8 
2.3 
2.3 
31.8 
6.9 
1.2 
1.7 
5.2 
0.6 
10.2 
8.3 
1.9 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
86.6 
33.8 
14.6 
12.7 
7.0 
4.5 
2.5 
11.5 
2.5 
3.2 
36.3 
7.6 
1.9 
1.9 
6.4 
1.3 
9.8 
7.8 
1.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
86.3 
36.3 
16.7 
12.7 
6.9 
4.9 
2.9 
10.3 
1.5 
3.4 
34.3 
7.4 
1.5 
2.0 
5.9 
1.5 
16.5 
12.8 
2.3 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
80.5 
44.4 
31.6 
6.8 
6.0 
3.8 
1.5 
9.0 
0.8 
4.5 
22.6 
2.3 
0.0 
3.0 
3.8 
3.8 
42 
15.7 
13.0 
1.7 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
80.9 
43.5 
30.4 
6.1 
6.1 
6.1 
1.7 
8.7 
0.9 
4.3 
22.6 
2.6 
0.9 
2.6 
3.5 
3.5 
12.6 
10.9 
1.7 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
83.2 
48.7 
36.1 
5.9 
6.7 
3.4 
0.8 
9.2 
0.8 
4.2 
21.8 
2.5 
0.0 
1.7 
3.4 
3.4 
12.0 
10.1 
1.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
84.8 
50.0 
38.0 
5.1 
7.0 
2.5 
0.6 
9.5 
0.6 
5.1 
22.8 
1.9 
0.0 
1.3 
5.1 
3.2 
4.6 
1.7 
2.5 
1.7 
0.4 
0.4 
0.4 
90.8 
46.3 
25.8 
10.8 
9.6 
11.7 
7.9 
7.9 
0.4 
5.0 
25.0 
3.8 
4.6 
1.7 
1.7 
4.2 
5.0 
2.0 
3.0 
2.0 
0.5 
0.5 
0.5 
90.6 
45.5 
25.2 
9.4 
10.9 
10.4 
6.4 
8.4 
0.5 
5.0 
25.7 
3.5 
4.5 
1.5 
1.5 
4.5 
4.3 
1.9 
1.9 
1.4 
0.5 
0.5 
0.5 
91.3 
49.3 
27.5 
10.1 
12.1 
4.8 
3.4 
9.7 
0.5 
5.3 
28.0 
3.9 
4.3 
1.4 
1.9 
3.9 
3.7 
1.7 
2.0 
1.4 
0.3 
0.3 
0.3 
92.2 
52.9 
29.5 
10.5 
12.9 
5.8 
3.4 
8.8 
0.3 
5.4 
25.1 
3.4 
3.4 
1.4 
1.4 
4.1 Annex 
TABLE  12.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  SOUTH  KOREA,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
13.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
12.7 
6.1 
4.6 
0.6 
0.9 
2.9 
2.2 
0.7 
0.0 
0.3 
2.9 
1.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
14.5 
1.3 
0.8 
0.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
12.4 
5.5 
1.4 
3.4 
0.7 
1.2 
0.6 
1.9 
0.2 
0.3 
3.6 
0.7 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
16.0  18.4  24.3 
0.4  0.3  0.4 
0.2  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.2 
15.2  17.9  23.7 
6.9  8.8  13.4 
5.1  6.7  10.3 
0.8  1.0  1.4 
0.9  1.1  1.7 
3.7  4.4  4.7 
2.7  3.4  3.5 
0.9  0.8  1.1 
0.0  0.0  0.0 
0.4  0.4  0.5 
3.7  3.8  4.5 
1.4  1.5  1.9 
0.6  0.4  0.5 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1 
0.3  0.1  0.1 
9.1  11.5  16.4 
0.7  1.2  1.6 
0.4  0.7  0.9 
0.2  0.4  0.5 
0.1  0.2  0.4 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1 
7.4  9.2  13.5 
3.0  3.6  5.9 
0.9  1.2  2.4 
1.7  1.9  2.7 
0.4  0.5  0.8 
1.1  1.2  1.7 
0.2  0.4  0.5 
1.4  1.8  2.4 
0.2  0.2  0.3 
0.2  0.3  0.4 
1.8  2.5  3.6 
0.3  0.4  0.6 
0.2  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.2 
0.1  0.2  0.2 
0.7  0.8  0.5 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  BCU/BURO) 
21.0  22.1 
0. 5  0. 6 
0.2  0.1 
0.2  0.3 
0.1  0.1 
0.1  0. 2 
0.1  0. 2 
0.1  0.1 
20.1  21.1 
12.0  11.6 
10.0  9.3 
1.0  1.3 
0.9  1.0 
2.1  2.0 
2.0  1.8 
0.5  0. 7 
0. 0  0. 0 
0.2  0.3 
5.5  6.8 
2. 3  2. 7 
0.6  1.2 
0.1  0. 2 
0.1  0.1 
0.4  0.4 
30.5 
0.8 
0.2 
0.5 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
29.1 
17.3 
14.4 
1.6 
1.3 
3.5 
3.2 
0.8 
0.0 
0.4 
7.6 
3.1 
1.0 
0.2 
0.2 
0.6 
43.7 
1.3 
0.2 
0.9 
0.2 
0.7 
0.7 
0.2 
41.7 
25.9 
21.9 
2.2 
1.8 
6.0 
5.8 
0.9 
0.0 
0.4 
8.8 
3.7 
1.1 
0.3 
0.2 
0.7 
EXPORTS  (BN  BCU/BURO)) 
22.1  14.8 
4.8  3.1 
3. 0  2.1 
1.4  0.7 
0.2  0.2 
0.6  0.3 
0.4  0.2 
0.4  0.3 
16.9  11.3 
43 
9.0  6. 3 
5.1  4. 3 
3.1  1.6 
0. 8  0. 4 
2.7  1.7 
0.5  0.3 
2.3  1.5 
0.1  0.1 
0.5  0.3 
3.0  1.8 
0. 2  0.1 
0.1  0. 0 
0. 2  0.1 
0.1  0.1 
0.4  0.3 
21.5  30.2 
4.0  5.0 
2.6  3. 3 
1.0  1.2 
0.2  0.3 
0.5  0.4 
0.4  0.3 
0.4  0.6 
17.1  24.6 
10.8  15.7 
7.8  10.7 
2. 3  4. 0 
0.7  1.0 
2. 0  2. 6 
0.4  0.4 
2. 0  3. 0 
0.1  0.1 
0.4  0.5 
2.4  3.4 
0.1  0.2 
0.1  0.1 
0.1  0.2 
0.1  0.2 
0.4  0.5 
1997  1998  1999  2000 
12.9 
3.2 
1.5 
1.7 
0.1 
1.4 
1.4 
0.0 
9.3 
3.8 
2.9 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.2 
4.6 
1.2 
1.3 
0.0 
0.2 
0.3 
10.8 
2.8 
1.6 
1.2 
0.1 
1.0 
1.0 
0.0 
7.7 
3.2 
2.3 
0.5 
0.4 
0.1 
0.1 
0.7 
0.0 
0.2 
3.7 
1.1 
1.0 
0.1 
0.1 
0.2 
15.0 
4.0 
2.0 
2.0 
0.1 
1.8 
1.8 
0.0 
10.8 
5.3 
4.2 
0.6 
0.5 
0.2 
0.1 
0.8 
0.0 
0.3 
4.5 
1.3 
1.0 
0.1 
0.1 
0.2 
23.0  13.7  21.5 
1.3  1.0  1.3 
0.2  0.1  0.2 
0.9  0.7  0.9 
0.4  0.4  0.5 
0.2  0.1  0.2 
0.2  0.1  0.2 
0.2  0.1  0.2 
21.2  12.4  19.6 
11.3  6.4  10.5 
3.8  2.6  4.4 
5.2  2.0  3.3 
2.3  1.8  2.8 
0.7  0.4  0.7 
0.4  0.3  0.5 
3.3  2.4  3.3 
0.1  0.1  0.1 
0.7  0.5  0.7 
5.9  3.2  5.2 
0.5  0.3  0.4 
1.8  1.0  1.8 
0.1  0.1  0.1 
0.5  0.2  0.3 
0.5  0.4  0.6 
22.2 
6.1 
2.0 
4.0 
0.2 
3.7 
3.6 
0.0 
15.7 
8.5 
7.0 
0.8 
0.8 
0.2 
0.1 
1.3 
0.0 
0.5 
5.7 
1.5 
1.4 
0.2 
0.2 
0.4 
33.3 
2.0 
0.3 
1.4 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
30.2 
16.3 
6.7 
6.0 
3.7 
1.0 
0.7 
4.6 
0.1 
1.0 
8.3 
0.5 
2.7 
0.2 
0.5 
1.2 Annex 
TABLE  12.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
KOREA,  BY  PRODUCT  GROUP 
SOUTH 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS  1.4  -6.9  -6.9  -7.9  1.1  -7.3  -9.0  -13.5 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
1.1 
0.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.6 
-3.2 
2.8 
-0.2 
-1.7 
-1.6 
1.2 
0.2 
0.0 
0.7 
-0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
ALL  PRODUCTS  111 
PRIMARY  PRODUCTS  650 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  800 
MINING  PRODUCTS  500 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  100 
MANUFACTURED  PRODUCTS  98 
MACHINERY  90 
Office/Telecom equip  30 
Power/Non-elect.mac  567 
Elect.mach./apparatu  78 
TRANSPORT  EQUIPMENT  41 
Automotive  products  27 
CHEMICALS  271 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
100 
124 
58 
300 
200 
so 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-7.8 
-3.9 
-4.2 
0.9 
-0.5 
-2.6 
-2.5 
0.5 
0.2 
-0.2 
-1.9 
-1.1 
-0.4 
0.1 
0.0 
0.4 
57 
175 
200 
200 
100 
49 
43 
18 
213 
44 
30 
7 
156 
50 
49 
21 
33 
100 
233 
0.9  1.2 
0. 6  0. 8 
0.3  0.4 
0.2  0.4 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  -0.1 
-8.7  -10.2 
-5.2 
-5.5 
0.9 
-0.6 
-3.2 
-3.0 
1.0 
0.2 
-0.1 
-1.3 
-1.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
0.7 
-7.5 
-7.9 
1.3 
-0.9 
-3.0 
-3.0 
1.3 
0.3 
-0.1 
-0.9 
-1.3 
-0.2 
0.2 
0.1 
0.4 
4.3 
2.8 
1.2 
0.1 
0.5 
0.3 
0.3 
-3.2 
-3.0 
-4.9 
2.1 
-0.1 
0.6 
-1.5 
1.8 
0.1 
0.3 
-2.5 
-2.1 
-0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
2.5  3.2  3.7 
2.0  2.4  3.1 
0.4  0.5  0.3 
0.1  0.1  0.1 
0.1  0.2  -0.3 
0.0  0.1  -0.4 
0.2  0.3  0.4 
-9.8  -12.0  -17.1 
-5.3 
-5.0 
0.3 
-0.6 
-0.3 
-1.5 
0.8 
0.1 
0.0 
-5.0 
-2.6 
-1.2 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-6.5  -10.2 
-6.6  -11.2 
0.7  1.8 
-0.6  -0.8 
-1.5  -3.4 
-2.8 
1.2 
0.1 
0.0 
-5.2 
-3.0 
-0.9 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-5.4 
2.1 
0.1 
0.1 
-5.4 
-3.5 
-1.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
EXPORT~/IMPORTS RATIOS  (IN \) 
63 
400 
700 
400 
100 
51 
41 
18 
190 
45 
27 
12 
225 
75 
66 
27 
50 
200 
800 
67 
400 
900 
500 
50 
57 
44 
23 
193 
47 
36 
14 
218 
80 
80 
32 
60 
200 
500 
105  67  70  69 
960  517  500  385 
1500  2100  1300  1650 
700  233  200  133 
200  200  200  150 
600  150  167  57 
400  100  133  43 
400  300  400  300 
84  54  59  59 
75  54  62  61 
51  46  54  49 
310  123  144  182 
89  40  54  56 
129  85  57  43 
25  17  13  7 
460  214  250  333 
250 
55 
9 
17 
200 
100 
100 
44 
100 
26 
4 
0 
50 
100 
75 
100 
32 
3 
10 
so 
50 
67 
125 
39 
5 
9 
67 
100 
71 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
10.1 
-1.9 
-1.3 
-0.8 
0.3 
-1.2 
-1.2 
0.2 
11.9 
7.5 
0.9 
4.7 
1.8 
0.6 
0.3 
2.5 
0.1 
0.5 
1.3 
-0.7 
0.5 
0.1 
0.3 
0.2 
178 
41 
13 
53 
400 
14 
14 
228 
297 
131 
1040 
460 
700 
400 
412 
350 
128 
42 
138 
250 
167 
2.9 
-1.8 
-1.5 
-0.5 
0.3 
-0.9 
-0.9 
0.1 
4.7 
3.2 
0.3 
1.5 
1.4 
0.3 
0.2 
1.7 
0.1 
0.3 
-0.5 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
127 
36 
6 
58 
400 
10 
10 
161 
200 
113 
400 
450 
400 
300 
343 
250 
86 
27 
100 
100 
200 
200 
6.5  11.1 
-2.7 
-1.8 
-1.1 
0.4 
-1.6 
-1.6 
0.2 
8.8 
5.2 
0.2 
2.7 
2.3 
0.5 
0.4 
2.5 
0.1 
0.4 
0.7 
-0.9 
0.8 
0.0 
0.2 
0.4 
143 
33 
10 
45 
500 
11 
11 
181 
198 
105 
550 
560 
350 
500 
412 
233 
116 
31 
180 
100 
300 
300 
-4.1 
-1.7 
-2.6 
0.5 
-3.4 
-3.3 
0.3 
14.5 
7.8 
-0.3 
5.2 
2.9 
0.8 
0.6 
3.3 
0.1 
0.5 
2.6 
-1.0 
1.3 
0.0 
0.3 
0.8 
150 
33 
15 
35 
350 
8 
8 
192 
192 
96 
750 
463 
500 
700 
354 
200 
146 
33 
193 
100 
250 
300 Annex 
TABLE  12.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN  \) 
SOUTH  KOREA,  BY 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
1.5 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
96.9 
46.6 
35.1 
4.6 
6.9 
22.1 
16.8 
5.3 
0.0 
2.3 
22.1 
9.2 
0.8 
0.0 
0.8 
1.5 
2.5 
1.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
95.0 
43.1 
31.9 
5.0 
5.6 
23.1 
16.9 
5.6 
0.0 
2.5 
23.1 
8.8 
3.8 
0.0 
0.6 
1.9 
1.6 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
97.3 
47.8 
36.4 
5.4 
6.0 
23.9 
18.5 
4.3 
0.0 
2.2 
20.7 
8.2 
2.2 
0.0 
0.5 
0.5 
1.6 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
97.5 
55.1 
42.4 
5.8 
7.0 
19.3 
14.4 
4.5 
0.0 
2.1 
18.5 
7.8 
2.1 
0.0 
0.4 
0.4 
2.4 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
95.7 
57.1 
47.6 
4.8 
4.3 
10.0 
9.5 
2.4 
0.0 
1.0 
26.2 
11.0 
2.9 
0.5 
0.5 
1.9 
2.7 
0.5 
1.4 
0.5 
0.9 
0.9 
0.5 
95.5 
52.5 
42.1 
5.9 
4.5 
9.0 
8.1 
3.2 
0.0 
1.4 
30.8 
12.2 
5.4 
0.9 
0.5 
1.8 
2.6 
0.7 
1.6 
0.3 
1.0 
1.0 
0.3 
95.4 
56.7 
47.2 
5.2 
4.3 
11.5 
10.5 
2.6 
0.0 
1.3 
24.9 
10.2 
3.3 
0.7 
0.7 
2.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  \) 
3.0 
0.5 
2.1 
0.5 
1.6 
1.6 
0.5 
95.4 
59.3 
50.1 
5.0 
4.1 
13.7 
13.3 
2.1 
0.0 
0.9 
20.1 
8.5 
2.5 
0.7 
0.5 
1.6 
24.8 
11.6 
13.2 
0.8 
10.9 
10.9 
0.0 
72.1 
29.5 
22.5 
3.9 
3.9 
0.8 
0.8 
6.2 
0.0 
1.6 
35.7 
9.3 
10.1 
0.0 
1.6 
2.3 
25.9 
14.8 
11.1 
0.9 
9.3 
9.3 
0.0 
71.3 
29.6 
21.3 
4.6 
3.7 
0.9 
0.9 
6.5 
0.0 
1.9 
34.3 
10.2 
9.3 
0.9 
0.9 
1.9 
26.7 
13.3 
13.3 
0.7 
12.0 
12.0 
0.0 
72.0 
35.3 
28.0 
4.0 
3.3 
1.3 
0.7 
5.3 
0.0 
2.0 
30.0 
8.7 
6.7 
0.7 
0.7 
1.3 
27.5 
9.0 
18.0 
0.9 
16.7 
16.2 
0.0 
70.7 
38.3 
31.5 
3.6 
3.6 
0.9 
0.5 
5.9 
0.0 
2.3 
25.7 
6.8 
6.3 
0.9 
0.9 
1.8 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
9.0 
5.5 
3.4 
1.4 
0.0 
0.0 
0.7 
85.5 
37.9 
9.7 
23.4 
4.8 
8.3 
4.1 
13.1 
1.4 
2.1 
24.8 
4.8 
2.1 
0.7 
1.4 
0.7 
7.7 
4.4 
2.2 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
81.3 
33.0 
9.9 
18.7 
4.4 
12.1 
2.2 
15.4 
2.2 
2.2 
19.8 
3.3 
2.2 
1.1 
1.1 
7.7 
10.4 
6.1 
3.5 
1.7 
0.0 
0.0 
0.9 
80.0 
31.3 
10.4 
16.5 
4.3 
10.4 
3.5 
15.7 
1.7 
2.6 
21.7 
3.5 
1.7 
0.9 
1.7 
7.0 
9.8 
5.5 
3.0 
2.4 
0.0 
0.0 
0.6 
82.3 
36.0 
14.6 
16.5 
4.9 
10.4 
3.0 
14.6 
1.8 
2.4 
22.0 
3.7 
1.8 
1.2 
1.2 
3.0 
21.7 
13.6 
6.3 
0.9 
2.7 
1.8 
1.8 
76.5 
40.7 
23.1 
14.0 
3.6 
12.2 
2.3 
10.4 
0.5 
2.3 
13.6 
0.9 
0.5 
0.9 
0.5 
1.8 
45 
20.9  18.6 
14.2  12.1 
4.7  4.7 
1.4  0.9 
2. 0  2. 3 
1.4  1.9 
2.0  1.9 
76.4  79.5 
42.6  50.2 
29.1  36.3 
10.8  10.7 
2. 7  3. 3 
11.5  9.3 
2.0  1.9 
10.1  9.3 
0. 7  0. 5 
2.0  1.9 
12.2  11.2 
0.7  0.5 
0.0  0.5 
0.7  0.5 
0.7  0.5 
2.0  1.9 
16.6 
10.9 
4.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
81.5 
52.0 
35.4 
13.2 
3.3 
8.6 
1.3 
9.9 
0.3 
1.7 
11.3 
0.7 
0.3 
0.7 
0.7 
1.7 
5.7 
0.9 
3.9 
1.7 
0.9 
0.9 
0.9 
92.2 
49.1 
16.5 
22.6 
10.0 
3.0 
1.7 
14.3 
0.4 
3.0 
25.7 
2.2 
7.8 
0.4 
2.2 
2.2 
7.3 
0.7 
5.1 
2.9 
0.7 
0.7 
0.7 
90.5 
46.7 
19.0 
14.6 
13.1 
2.9 
2.2 
17.5 
0.7 
3.6 
23.4 
2.2 
7.3 
0.7 
1.5 
2.9 
6.0 
0.9 
4.2 
2.3 
0.9 
0.9 
0.9 
91.2 
48.8 
20.5 
15.3 
13.0 
3.3 
2.3 
15.3 
0.5 
3.3 
24.2 
1.9 
8.4 
0.5 
1.4 
2.8 
6.0 
0.9 
4.2 
2.1 
0.9 
0.9 
0.9 
90.7 
48.9 
20.1 
18.0 
11.1 
3.0 
2.1 
13.8 
0.3 
3.0 
24.9 
1.5 
8.1 
0.6 
1.5 
3.6 TABLE  13.1 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
Annex 
IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  ASEAN,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
46.8 
6.9 
5.7 
1.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
37.6 
21.3 
18.5 
1.1 
1.8 
1.0 
0.5 
1.1 
0.0 
0.1 
14.2 
5.2 
0.0 
0.1 
0.7 
0.5 
46.0 
3.4 
2.2 
1.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
40.6 
20.8 
8.1 
9.7 
3.0 
6.2 
2.1 
4.5 
0.9 
0.8 
8.5 
0.8 
1.0 
0.7 
1.2 
0.7 
52.5 
7.5 
6.3 
1.0 
0.1 
0.4 
0.1 
0.2 
42.5 
24.5 
21.3 
1.2 
2.0 
2.0 
0.5 
1.6 
0.0 
0.3 
14.3 
5.2 
0.2 
0.3 
0.6 
0.9 
55.2 
6.9 
5.9 
0.9 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
45.8 
26.8 
23.1 
1.5 
2.1 
1.5 
0.7 
2.1 
0.1 
0.2 
15.4 
5.5 
0.1 
0.3 
0.8 
0.3 
70.8 
8.0 
6.6 
1.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.2 
56.6 
33.3 
28.4 
1.8 
3.0 
1.8 
0.8 
2.5 
0.1 
0.3 
19.2 
6.7 
0.3 
0.3 
1.1 
0.3 
30.6  31.1  40.2 
2.1  2.6  3.4 
1.4  1.7  2.2 
0.5  0.7  0.9 
0.3  0.3  0.4 
0.1  0.2  0.2 
0.1  0.2  0.2 
0.1  0.2  0.3 
27.3  27.3  34.7 
14.1  14.4  19.9 
6.2  7.4  10.7 
5.7  5.0  6.7 
2.2  2.0  2.5 
3.7  2.7  2.7 
0.8  0.9  1.6 
3.3  4.2  4.9 
0.7  0.8  0.9 
0.5  0.7  0.9 
5.4  5.8  7.2 
0.5  0.6  0.8 
0.5  0.5  0.7 
0.4  0.5  0.6 
0.6  0.8  0.9 
0.6  0.5  0.7 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
64.5 
6.2 
5.2 
1.0 
0.1 
0.9 
0.8 
0.0 
57.1 
40.4 
36.9 
1.0 
2.5 
0.3 
0.1 
1.1 
0.0 
0.1 
15.2 
6.7 
0.1 
0.1 
0.5 
1.2 
67.7 
6.5 
5.3 
1.2 
0.1 
1.0 
1.0 
0.0 
59.6 
41.6 
37.9 
1.0 
2.7 
0.3 
0.2 
0.9 
0.0 
0.1 
16.8 
7.7 
0.3 
0.2 
0.6 
1.6 
75.9 
7.0 
5.4 
1.6 
0.1 
1.4 
1.4 
0.0 
67.0 
46.4 
42.5 
0.9 
2.9 
0.4 
0.3 
1.1 
0.1 
0.2 
19.1 
8.6 
0.3 
0.3 
0.8 
1.9 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
42.7 
3.9 
2.8 
0.7 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
37.8 
23.2 
15.9 
5.5 
1.8 
4.9 
0.4 
3.4 
0.1 
0.9 
6.3 
0.3 
0.1 
0.4 
0.5 
1.0 
46 
35.1 
2.7 
2.0 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
31.5 
19.9 
14.1 
4.3 
1.5 
4.3 
0.3 
2.4 
0.1 
0.6 
4.9 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
0.9 
37.4 
3.2 
2.3 
0.6 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
33.2 
22.2 
16.5 
4.0 
1.7 
2.9 
0.3 
3.0 
0.2 
0.8 
5.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
1.0 
95.4 
8.5 
6.2 
2.2 
0.1 
2.0 
2.0 
0.0 
84.5 
59.3 
54.5 
1.1 
3.6 
0.5 
0.3 
1.6 
0.0 
0.3 
23.1 
11.0 
0.4 
0.3 
0.9 
2.4 
51.1 
4.4 
3.1 
0.8 
0.2 
0.5 
0.5 
0.4 
45.5 
32.0 
23.2 
6.0 
2.8 
2.6 
0.4 
4.0 
0.2 
1.1 
6.8 
0.2 
0.1 
0.4 
0.5 
1.3 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
44.3 
20.2 
7.3 
12.8 
0.5 
11.0 
4.3 
0.0 
23.0 
13.0 
10.2 
1.2 
1.7 
0.3 
0.2 
1.1 
0.0 
0.1 
8.7 
2.0 
0.1 
0.1 
0.4 
1.1 
61.7 
1.8 
0.3 
1.1 
0.9 
0.2 
0.2 
0.4 
58.0 
33.0 
15.6 
12.1 
5.3 
9.1 
6.4 
4.2 
0.1 
1.5 
11.7 
0.7 
3.8 
0.3 
1.0 
1.9 
35.5 
15.2 
6.0 
9.2 
0.4 
7.7 
2.4 
0.1 
19.2 
11.6 
8.9 
1.1 
1.5 
0.4 
0.2 
1.0 
0.0 
0.2 
6.3 
1.6 
0.1 
0.1 
0.3 
1.0 
41.6 
1.5 
0.3 
0.9 
0.7 
0.1 
0.1 
0.3 
38.3 
23.6 
12.8 
6.5 
4.2 
3.2 
1.6 
3.2 
0.1 
1.1 
8.2 
0.6 
2.5 
0.2 
0.7 
1.8 
43.4 
17.4 
6.5 
10.9 
0.5 
9.1 
3.2 
0.1 
24.9 
15.1 
11.8 
1.3 
2.1 
0.5 
0.3 
1.3 
0.0 
0.3 
8.0 
1.7 
0.1 
0.2 
0.3 
1.1 
50.9 
1.7 
0.3 
1.1 
0.9 
0.1 
0.1 
0.3 
46.6 
27.4 
15.0 
7.4 
5.0 
4.9 
3.2 
4.1 
0.1 
1.5 
10.2 
0.8 
3.1 
0.3 
0.7 
2.6 
64.6 
26.2 
7.7 
18.4 
0.6 
15.8 
5.5 
0.1 
36.7 
23.8 
19.0 
1.7 
3.2 
0.6 
0.5 
2.0 
0.1 
0.6 
10.3 
2.2 
0.1 
0.4 
0.5 
1.7 
74.3 
2.2 
0.3 
1.5 
1.2 
0.2 
0.2 
0.4 
68.3 
41.1 
21.8 
12.0 
7.3 
8.1 
5.6 
5.6 
0.1 
2.0 
13.5 
1.0 
3.8 
0.5 
1.1 
3.8 Annex 
TABLE  13.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
ASEAN,  BY 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
-0.8  -21.9  -24.1  -30.6 
-3.5  -5.4  -4.3  -4.6 
-3.5  -4.9  -4.2  -4.4 
-0.1  -0.5  -0.2  -0.2 
0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.3 
-0.2 
0.1 
0.1 
3.0  -15.2  -18.5  -21.9 
-0.5  -10.4  -12.4  -13.4 
-10.4 
8.6 
1.2 
5.2 
1.6 
3.4 
0.9 
0.7 
-5.7 
-4.4 
1.0 
0.6 
0.5 
0.2 
-15.1  -15.7  -17.7 
4.5 
0.2 
1.7 
0.3 
1.7 
0.7 
0.2 
-8.9 
-4.7 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.3 
3.5 
-0.1 
1.2 
0.2 
2.1 
4.9 
-0.5 
0.9 
0.8 
2.4 
0.7  0.8 
0.5  0.6 
-9.6  -12.0 
-4.9  -5.9 
0.4  0.4 
0.2  0.3 
0.0  -0.2 
0.2  0.4 
-21.8  -32.6  -38.5  -44.3  17.4  6.1  7.5  9.7 
-2.3  -3.8  -3.8  -4.1  -18.4  -13.7  -15.7  -24.0 
-2.4  -3.3  -3.1  -3.1  -7.0  -5.7  -6.2  -7.4 
-0.3  -0.8  -1.0  -1.4  -11.7  -8.3  -9.8  -16.9 
0.1 
-0.6 
-0.5 
0.3 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.2 
0.0 
-1.1 
-1.1 
0.3 
0.1 
-1.5 
-1.5 
0.4 
-19.3  -28.1  -33.8  -39.0 
-17.2  -21.7  -24.2  -27.3 
-21.0  -23.8 
4. 5  3. 3 
-0.7  -1.2 
4.6  4.0 
0.3 
2.3 
0.1 
1.5 
0.1  0.1 
0.8  0.5 
-8.9  -11.9 
-6.4  -7.5 
0.0  -0.2 
0.3  0.1 
0.0  -0.3 
-0.2  -0.7 
-26.0  -31.3 
3.1  4. 9 
-1.2  -0.8 
2.5  2.1 
0.0 
1.9 
0.1 
2.4 
0.1  0.2 
0.6  0.8 
-14.0  -16.3 
-8.4  -10.8 
-0.2  -0.3 
0.0  0.1 
-0.5  -0.4 
-0.9  -1.1 
0.4 
-10.8 
-4.1 
0.4 
0.3 
-7.6 
-2.3 
0.2 
0.4  0.6 
-9.0  -15.6 
-3.1  -5.3 
0.2  0.3 
35.0  19.1  21.7  31.6 
20.0  12.0  12.3  17.3 
5.4 
10.9 
3.6 
8.8 
6.2 
3.1 
0.1 
1.4 
3.0 
-1.3 
3.7 
0.2 
0.6 
0.8 
3.9 
5.4 
2.7 
2.8 
1.4 
2.2 
0.1 
0.9 
1.9 
-1.0 
2.4 
0.1 
0.4 
0.8 
3.2 
6.1 
2.9 
4.4 
2.9 
2.8 
0.1 
1.2 
2.2 
-0.9 
3.0 
0.1 
0.4 
1.5 
2.8 
10.3 
4.1 
7.5 
5.1 
3.6 
0.0 
1.4 
3.2 
-1.2 
3.7 
0.1 
0.6 
2.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
98 
49 
39 
91 
500 
67 
100 
200 
108 
98 
44 
882 
167 
620 
420 
409 
800 
60 
15 
700 
171 
140 
58 
28 
22 
so 
300 
25 
100 
so 
64 
58 
29 
475 
110 
185 
160 
206 
167 
38 
10 
250 
133 
100 
67 
56 
38 
29 
78 
300 
100 
100 
60 
54 
32 
333 
95 
180 
129 
200 
800 
350 
38 
11 
500 
167 
100 
167 
57 
43 
33 
82 
400 
50 
200 
150 
61 
60 
38 
372 
83 
150 
200 
196 
900 
300 
38 
12 
233 
200 
82 
233 
66 
63 
54 
70 
200 
33 
37 
66 
57 
43 
550 
72 
1633 
400 
309 
900 
41 
4 
100 
400 
100 
83 
47 
52 
42 
38 
33 
100 
20 
20 
53 
48 
37 
430 
56 
1433 
150 
267 
600 
29 
3 
33 
150 
50 
56 
49 
46 
43 
37 
100 
21 
21 
so 
48 
39 
444 
59 
725 
100 
273 
200 
400 
27 
2 
33 
100 
37 
53 
54 
52 
so 
36 
200 
25 
25 
54 
54 
43 
545 
78 
520 
133 
250 
367 
29 
2 
25 
133 
56 
54 
139 
9 
4 
9 
180 
2 
5 
252 
254 
153 
1008 
312 
3033 
3200 
382 
1500 
134 
35 
3800 
300 
250 
173 
117 
10 
5 
10 
175 
1 
4 
300 
199 
203 
144 
591 
280 
800 
800 
320 
550 
130 
37 
2500 
200 
233 
180 
117 
10 
5 
10 
180 
1 
3 
300 
187 
181 
127 
569 
238 
980 
1067 
315 
500 
127 
47 
3100 
150 
233 
236 
115 
8 
4 
8 
200 
1 
4 
400 
186 
173 
115 
706 
228 
1350 
1120 
280 
100 
333 
131 
45 
3800 
125 
220 
224 I 
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TABLE  13.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  ASEAN,  BY  PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
14.7 
12.2 
2.4 
0.2 
0.6 
0.4 
0.2 
80.3 
45.5 
39.5 
2.4 
3.8 
2.1 
1.1 
2.4 
0.0 
0.2 
30.3 
11.1 
0.0 
0.2 
1.5 
1.1 
U.3 
12.0 
1.9 
0.2 
0.8 
0.2 
0.4 
81.0 
46.7 
40.6 
2.3 
3.8 
3.8 
1.0 
3.0 
0.0 
0.6 
27.2 
9.9 
0.4 
0.6 
1.1 
1.7 
12.5  11.3 
10.7  9.3 
1.6  1.6 
0.2  0.1 
0.4  0.6 
0.0  0.1 
0.4  0.3 
83.0  79.9 
48.6  47.0 
41.8  40.1 
2. 7  2. 5 
3. 8  4.2 
2.7  2.5 
1.3  1.1 
3. 8  3.5 
0. 2  0.1 
0.4  0.4 
27.9  27.1 
10.0  9.5 
0. 2  0. 4 
0. 5  0. 4 
1.4  1.6 
0. 5  0.4 
9.6 
8.1 
1.6 
0.2 
1.4 
1.2 
0.0 
88.5 
62.6 
57.2 
1.6 
3.9 
0.5 
0.2 
1.7 
0.0 
0.2 
23.6 
10.4 
0.2 
0.2 
0.8 
1.9 
9.6 
7.8 
1.8 
0.1 
1.5 
1.5 
0.0 
88.0 
61.4 
56.0 
1.5 
4.0 
0.4 
0.3 
1.3 
0.0 
0.1 
24.8 
11.4 
0.4 
0.3 
0.9 
2.4 
9.2 
7.1 
2.1 
0.1 
1.8 
1.8 
0.0 
88.3 
61.1 
56.0 
1.2 
3.8 
0.5 
0.4 
1.4 
0.1 
0.3 
25.2 
11.3 
0.4 
0.4 
1.1 
2.5 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
8.9 
6.5 
2.3 
0.1 
2.1 
2.1 
0.0 
88.6 
62.2 
57.1 
1.2 
3.8 
0.5 
0.3 
1.7 
0.0 
0.3 
24.2 
11.5 
0.4 
0.3 
0.9 
2.5 
45.6 
16.5 
28.9 
1.1 
24.8 
9.7 
0.0 
51.9 
29.3 
23.0 
2.7 
3.8 
0.7 
0.5 
2.5 
0.0 
0.2 
19.6 
4.5 
0.2 
0.2 
0.9 
2.5 
42.8 
16.9 
25.9 
1.1 
21.7 
6.8 
0.3 
54.1 
32.7 
25.1 
3.1 
4.2 
1.1 
0.6 
2.8 
0.0 
0.6 
17.7 
4.5 
0.3 
0.3 
0.8 
2.8 
40.1 
15.0 
25.1 
1.2 
21.0 
7.4 
0.2 
57.4 
34.8 
27.2 
3.0 
4.8 
1.2 
0.7 
3.0 
0.0 
0.7 
18.4 
3.9 
0.2 
0.5 
0.7 
2.5 
40.6 
11.9 
28.5 
0.9 
24.5 
8.5 
0.2 
56.8 
36.8 
29.4 
2.6 
5.0 
0.9 
0.8 
3.1 
0.2 
0.9 
15.9 
3.4 
0.2 
0.6 
0.8 
2.6 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
7.4 
4.8 
2.2 
1.1 
0.4 
0.4 
0.4 
88.3 
45.2 
17.6 
21.1 
6.5 
13.5 
4.6 
9.8 
2.0 
1.7 
18.5 
1.7 
2.2 
1.5 
2.6 
1.5 
6.9 
4.6 
1.6 
1.0 
0.3 
0.3 
0.3 
89.2 
46.1 
20.3 
18.6 
7.2 
12.1 
2.6 
10.8 
2.3 
1.6 
17.6 
1.6 
1.6 
1.3 
2.0 
2.0 
8.4  8.5 
5. 5  5.5 
2.3  2.2 
1.0  1.0 
0. 6  0. 5 
0. 6  0. 5 
0. 6  0.  7 
87.8  86.3 
46.3  49.5 
23.8  26.6 
16.1  16.7 
6.4  6.2 
8.7  6.7 
2. 9  4. 0 
13.5  12.2 
2. 6  2. 2 
2. 3  2. 2 
18.6  17.9 
1.9  2.0 
1.6  1.7 
1.6  1.5 
2. 6  2.2 
1.6  1.7 
9.1 
6.6 
1.6 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
88.5 
54.3 
37.2 
12.9 
4.2 
11.5 
0.9 
8.0 
0.2 
2.1 
14.8 
0.7 
0.2 
0.9 
1.2 
2.3 
48 
7.7 
5.7 
1.1 
0.3 
0.6 
0.6 
0.6 
89.7 
56.7 
40.2 
12.3 
4.3 
12.3 
0.9 
6.8 
0.3 
1.7 
14.0 
0.6 
0.3 
0.9 
0.9 
2.6 
8.6 
6.1 
1.6 
0.3 
0.8 
0.8 
0.8 
88.8 
59.4 
44.1 
10.7 
4.5 
7.8 
0.8 
8.0 
0.5 
2.1 
13.6 
0.5 
0.3 
0.8 
0.8 
2.7 
8.6 
6.1 
1.6 
0.4 
1.0 
1.0 
0.8 
89.0 
62.6 
45.4 
11.7 
5.5 
5.1 
0.8 
7.8 
0.4 
2.2 
13.3 
0.4 
0.2 
0.8 
1.0 
2.5 
2. 9  3. 6 
0.5  0.7 
1.8  2.2 
1.5  1.7 
0.3  0.2 
0.3  0.2 
0.6  0.7 
94.0  92.1 
53.5  56.7 
25.3  30.8 
19.6  15.6 
8.6  10.1 
14.7  7.7 
10.4  3.8 
6. 8  7.  7 
0.2  0.2 
2.4  2.6 
19.0  19.7 
1.1  1.4 
6.2  6.0 
0.5  0.5 
1.6  1.7 
3.1  4.3 
3.3 
0.6 
2.2 
1.8 
0.2 
0.2 
0.6 
91.6 
53.8 
29.5 
14.5 
9.8 
9.6 
6.3 
8.1 
0.2 
2.9 
20.0 
1.6 
6.1 
0.6 
1.4 
5.1 
3.0 
0.4 
2.0 
1.6 
0.3 
0.3 
0.5 
91.9 
55.3 
29.3 
16.2 
9.8 
10.9 
7.5 
7.5 
0.1 
2.7 
18.2 
1.3 
5.1 
0.7 
1.5 
5.1 Annex 
TABLE  14.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  SOUTH  ASIA,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
14.9 
2.1 
1.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.7 
0.6 
0.1 
0.3 
0.1 
0.5 
0.2 
0.8 
0.1 
0.1 
11.0 
7.7 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
15.5 
2.0 
1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.4 
0.6 
0.1 
0.4 
0.1 
0.4 
0.2 
0.8 
0.1 
0.1 
11.6 
7.8 
0.3 
0.0 
1.2 
0.0 
15.9 
2.1 
1.7 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.7 
0.7 
0.1 
0.4 
0.2 
0.5 
0.2 
0.8 
0.1 
0.1 
11.8 
8.1 
0.2 
0.0 
1.2 
0.0 
20.2 
2.5 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.5 
0.8 
0.2 
0.4 
0.2 
0.8 
0.2 
1.1 
0.1 
0.1 
14.8 
10.1 
0.3 
0.0 
1.6 
0.1 
14.0  12.7  14.0  17.6 
1.0  0.9  1.1  1.7 
0.3  0.4  0.6  0.5 
0.5  0.4  0.5  1.1 
0.2  0.2  0.2  0.4 
0.2  0.0  0.1  0.4 
0.2  0.0  0.1  0.4 
0.1  0.1  0.1  0.1 
12.5  11.2  12.4  14.7 
4.3  4.0  3.6  4.4 
0.6  0.6  0.7  0.8 
3.1  3.0  2.5  3.0 
0.5  0.5  0.5  0.6 
0.8  0.7  1.2  1.3 
0.3  0.2  0.2  0.2 
1.6  1.5  1.7  2.0 
0.4  0.4  0.4  0.5 
0.2  0.2  0.2  0.3 
5.4  4.8  5.8  6.9 
0.2  0.2  0.2  0.3 
0.7  0.5  0.3  0.4 
0.3  0.3  0.3  0.3 
3.1  2.7  3.8  4.5 
0.2  0.4  0.2  0.7 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
11.4 
1.0 
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.3 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
9.4 
6.1 
0.1 
0.0 
1.6 
0.1 
12.9 
1.1 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.7 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
10.8 
7.0 
0.2 
0.0 
1.9 
0.1 
14.7 
1.3 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.0 
0.1 
12.3 
7.6 
0.2 
0.0 
2.4 
0.1 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
49 
4.7 
0.9 
0.7 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
3.7 
1.6 
0.4 
1.1 
0.2 
0.5 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
4.3 
0.8 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.4 
1.3 
0.4 
0.7 
0.2 
0.5 
0.1 
0.9 
0.1 
0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
4.3 
0.6 
0.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
3.6 
1.2 
0.4 
0.6 
0.2 
0.6 
0.1 
1.0 
0.1 
0.1 
0.7 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
19.1 
1.6 
1.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
17.2 
0.5 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.6 
0.1 
0.1 
15.9 
10.0 
0.4 
0.0 
3.1 
0.2 
5.0 
0.8 
0.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
4.1 
1.8 
0.8 
0.8 
0.2 
0.5 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
1997  1998  1999  2000 
3.2 
1.6 
1.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
1.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.4 
0.7 
0.1 
0.0 
0.5 
0.0 
3.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.1 
1.2 
0.2 
0.8 
0.2 
0.7 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.8 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
2.5 
1.4 
0.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
3.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.3 
1.4 
0.2 
1.0 
0.2 
0.7 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.8 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
1.3 
0.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
3.6 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.4 
1.3 
0.2 
0.9 
0.2 
0.8 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.9 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
3.5 
1.9 
1.2 
0.8 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
1.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.4 
0.6 
0.1 
0.0 
0.5 
0.0 
4.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
4.2 
1.5 
0.2 
1.1 
0.2 
1.1 
0.8 
0.4 
0.0 
0.1 
1.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 Annex 
TABLE  14.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
ASIA,  BY  PRODUCT  GROUP 
SOUTH 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECO/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
-0.9  -2.8 
-1.1  -1.1 
-1.5  -1.3 
0.3  0.2 
0.2  0.2 
0.2  0.0 
0.2  0.0 
0.1  0.1 
-0.2  -2.2 
3.7  3.4 
0.5  0.5 
2. 8  2. 6 
0.4  0.4 
0.3  0.3 
0.1  0.0 
0.8  0.7 
0.3 
0.1 
-5.6 
-7.5 
0.5 
0.3 
2.1 
0.2 
94 
48 
17 
250 
98 
717 
0.3 
0.1 
-6.8 
-7.6 
0.2 
0.3 
1.5 
0.4 
82 
45 
24 
200 
84 
Office/Telecom equip  600 
Power/Non-elect.mac  1033 
Elect.mach./apparatu  500 
667 
600 
750 
500 
175 
100 
188 
400 
200 
TRANSPORT  EQUIPMENT  160 
Automotive products  150 
CHEMICALS  200 
Medical/Pharm.prod.  400 
Plastics  200 
Other manufact.prod.  49 
Textiles  and  Cloth.  3 
Iron  and  steel  350 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf  310 
OTHER  PRODUCTS 
41 
3 
167 
225 
-1.9  -2.6 
-1.0  -0.8 
-1.1  -1.7 
0.2  0.7 
0.2  0.4 
0.1  0.4 
0.1  0.4 
0.1  0.1 
-1.3  -2.8 
2. 9  3. 6 
0.6  0.6 
2.1  2. 6 
0.3  0.4 
0.7  0.5 
0. 0  0. 0 
o. 9  0. 9 
0.3 
0.1 
-6.0 
-7.9 
0.1 
0.3 
2.6 
0.2 
0.4 
0.2 
-7.9 
-9.8 
0.1 
0.3 
2.9 
0.6 
-6.7 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.6 
1.2 
0.2 
1.0 
0.1 
0.4 
-0.1 
0.4 
-8.6  -10.4  -14.1 
-0.3  -0.7  -0.8 
-0.4  -0.8  -0.9 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  -0.1 
0.0  0.1  0.0 
0.0  0.1  0.0 
0.1  0.1  0.1 
-8.3  -9.6  -13.1 
0.9  0.8  1.3 
0.3  0.3  0.7 
0.5  0.4  0.6 
0.1  0.1  0.0 
0.4  0.5  0.3 
0.0  0.0  -0.1 
0.5  0.5  0.2 
0.1  0.1  0.1  0. 0 
0. 0  0. 0  0. 0  0. 0 
-8.6  -10.1  -11.6  -15.0 
-6.0  -6.9  -7.5  -9.9 
0.0  -0.2  -0.1  -0.3 
0. 0  0. 0  0.0  0.0 
-1.5  -1.8  -2.2  -2.9 
0.0  0.0  0.0  -0.1 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
88 
52 
35 
167 
91 
514 
700 
625 
250 
240 
100 
213 
400 
200 
49 
2 
150 
317 
87 
68 
23 
275 
84 
550 
400 
750 
300 
163 
100 
182 
500 
300 
47 
3 
133 
281 
700 
41 
90 
78 
100 
36 
400 
200 
1100 
200 
500 
0 
200 
100 
9 
2 
100 
6 
100 
50 
33 
73 
60 
100 
29 
325 
400 
350 
200 
500 
100 
225 
100 
6 
1 
0 
5 
100 
29 
46 
33 
100 
27 
300 
400 
300 
200 
600 
100 
200 
100 
6 
1 
so 
8 
100 
26 
so 
36 
100 
0 
100 
100 
24 
360 
800 
400 
100 
250 
0 
133 
100 
100 
6 
1 
25 
6 
so 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
0.1 
-1.4 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
1.5 
1.1 
0.1 
0.8 
0.2 
0.7 
0.5 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.2 
0.0 
-0.4 
0.0 
103 
13 
0 
20 
0 
0 
1.0 
-1.2 
-0.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.2 
1.3 
0.2 
1.0 
0.2 
0.7 
0.5 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.4 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
140 
14 
0 
25 
0.9 
-1.1 
-0.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.1 
1.2 
0.2 
0.9 
0.2 
0.8 
0.6 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-0.5 
0.1 
133 
15 
0 
25 
1.0 
-1.7 
-1.2 
-0.7 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.1 
2.6 
1.4 
0.2 
1.1 
0.1 
1.1 
0.8 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.5 
0.3 
0.0 
-0.5 
0.1 
129 
11 
0 
13 
0 
0 
194  300  262  263 
1200  1400  1300  1500 
200 
400 
57 
14 
300 
20 
400 
80 
20 
0 
400 
75 
20 
0 
200 
400 
79 
17 
400 
0 Annex 
TABLE  14.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
SOUTH  ASIA,  BY 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
14.1 
12.1 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
85.2 
4.0 
0.7 
2.0 
0.7 
3.4 
1.3 
5.4 
0.7 
0.7 
73.8 
51.7 
1.3 
0.0 
6.7 
0.0 
12.9 
11.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
86.5 
3.9 
0.6 
2.6 
0.6 
2.6 
1.3 
5.2 
0.6 
0.6 
74.8 
50.3 
1.9 
0.0 
7.7 
0.0 
13.2 
10.7 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
86.2 
4.4 
0.6 
2.5 
1.3 
3.1 
1.3 
5.0 
0.6 
0.6 
74.2 
50.9 
1.3 
0.0 
7.5 
0.0 
12.4 
10.9 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
86.6 
4.0 
1.0 
2.0 
1.0 
4.0 
1.0 
5.4 
0.5 
0.5 
73.3 
50.0 
1.5 
0.0 
7.9 
0.5 
8.8 
7.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.4 
3.5 
1.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
3.5 
0.0 
0.9 
82.5 
53.5 
0.9 
0.0 
14.0 
0.9 
8.5 
7.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.7 
3.1 
0.8 
1.6 
0.8 
0.8 
0.8 
3.1 
0.0 
0.8 
83.7 
54.3 
1.6 
0.0 
14.7 
0.8 
8.8 
8.2 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
89.8 
2.7 
0.7 
1.4 
0.7 
0.7 
0.7 
3.4 
0.0 
0.7 
83.7 
51.7 
1.4 
0.0 
16.3 
0.7 
8.4 
7.3 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
90.1 
2.6 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
3.1 
0.5 
0.5 
83.2 
52.4 
2.1 
0.0 
16.2 
1.0 
50.0 
31.3 
15.6 
0.0 
3.1 
3.1 
0.0 
50.0 
3.1 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
43.7 
21.9 
3.1 
0.0 
15.6 
0.0 
56.0 
36.0 
16.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
44.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
40.0 
20.0 
0.0 
0.0 
12.0 
0.0 
48.1 
33.3 
14.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
48.1 
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
44.4 
18.5 
0.0 
0.0 
18.5 
0.0 
54.3 
34.3 
22.9 
0.0 
8.6 
8.6 
0.0 
45.7 
2.9 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
40.0 
17.1 
2.9 
0.0 
14.3 
0.0 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
7.1 
2.1 
3.6 
1.4 
1.4 
1.4 
0.7 
89.3 
30.7 
4.3 
22.1 
3.6 
5.7 
2.1 
11.4 
2.9 
1.4 
38.6 
1.4 
5.0 
2.1 
22.1 
1.4 
7.1 
3.1 
3.1 
1.6 
0.0 
0.0 
0.8 
88.2 
31.5 
4.7 
23.6 
3.9 
5.5 
1.6 
11.8 
3.1 
1.6 
37.8 
1.6 
3.9 
2.4 
21.3 
3.1 
7.9 
4.3 
3.6 
1.4 
0.7 
0.7 
0.7 
88.6 
25.7 
5.0 
17.9 
3.6 
8.6 
1.4 
12.1 
2.9 
1.4 
41.4 
1.4 
2.1 
2.1 
27.1 
1.4 
9.7 
2.8 
6.3 
2.3 
2.3 
2.3 
0.6 
83.5 
25.0 
4.5 
17.0 
3.4 
7.4 
1.1 
11.4 
2.8 
1.7 
39.2 
1.7 
2.3 
1.7 
25.6 
4.0 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
19.1 
14.9 
2.1 
0.0 
2.1 
2.1 
2.1 
78.7 
34.0 
8.5 
23.4 
4.3 
10.6 
0.0 
17.0 
2.1 
2.1 
17.0 
2.1 
2.1 
0.0 
2.1 
2.1 
51 
18.6 
14.0 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
79.1 
30.2 
9.3 
16.3 
4.7 
11.6 
2.3 
20.9 
2.3 
2.3 
16.3 
2.3 
0.0 
0.0 
2.3 
2.3 
14.0 
9.3 
2.3 
0.0 
2.3 
2.3 
2.3 
83.7 
27.9 
9.3 
14.0 
4.7 
14.0 
2.3 
23.3 
2.3 
2.3 
16.3 
2.3 
2.3 
0.0 
4.7 
2.3 
16.0 
10.0 
4.0 
0.0 
2.0 
2.0 
2.0 
82.0 
36.0 
16.0 
16.0 
4.0 
10.0 
0.0 
16.0 
2.0 
2.0 
18.0 
2.0 
2.0 
0.0 
4.0 
2.0 
6.1 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
93.9 
36.4 
6.1 
24.2 
6.1 
21.2 
15.2 
12.1 
0.0 
3.0 
24.2 
3.0 
9.1 
0.0 
3.0 
0.0 
5.7 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
94.3 
40.0 
5.7 
28.6 
5.7 
20.0 
14.3 
11.4 
0.0 
2.9 
22.9 
2.9 
8.6 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
0.0 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
94.4 
36.1 
5.6 
25.0 
5.6 
22.2 
16.7 
11.1 
0.0 
2.8 
25.0 
2.8 
8.3 
0.0 
0.0 
2.8 
4.4 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
93.3 
33.3 
4.4 
24.4 
4.4 
24.4 
17.8 
8.9 
0.0 
2.2 
24.4 
2.2 
8.9 
0.0 
0.0 
2.2 Annex 
TABLE  15.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  AUSTRALIA  +  N.ZEALAND,  BY 
PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
8.3 
6.0 
3.6 
2.3 
0.3 
0.8 
0.0 
0.0 
2.2 
0.6 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
9.8 
5.9 
3.6 
2.3 
0.3 
0.9 
0.0 
0.0 
2.8 
0.7 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.1 
0.4 
0.2 
0.0 
1.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.4 
1.0 
15.1  14.8 
1.0  0.9 
0.8  0.7 
0.2  0.2 
0.2  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
13.6  13.4 
5.0  4.7 
1.2  1.0 
2. 9  2. 9 
0.8  0.8 
2.1  2 .o 
1.6  1.6 
2.4  2. 6 
0.9  1.1 
0.3  0.3 
4.2  4.0 
0.4  0.4 
0.3  0.2 
0.6  0.6 
0.4  0.4 
0.1  0.2 
9.1  11.2 
5. 8  7.2 
3.4  3.9 
2. 4  3.3 
0.4  0.6 
1.0  1.2 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
2.8  3.4 
0.7  0.9 
0.2  0.3 
0.3  0.4 
0.2  0.2 
0.4  0.3 
0.1  0.1 
0.5  0.7 
0.2  0.4 
0. 0  0. 0 
1.2  1.5 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
0.4  0.5 
0.5  0.4 
15.8  17.8 
1.0  1.3 
0.8  1.0 
0.2  0.2 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
14.3  15.4 
5.0  5.6 
1.3  1.7 
2. 8  2. 9 
0.9  1.0 
2. 2  2.2 
1.6  1.8 
3.1  3.1 
1.3  1.4 
0.3  0.4 
4.1  4.6 
0.4  0.4 
0.2  0.2 
0.6  0.7 
0.4  0.4 
0.2  0.2 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
5.8 
3.2 
1.9 
1.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0.0 
2.2 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.6 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
6.7 
3.4 
2.1 
1.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.0 
2.3 
0.5 
0.1 
0.3 
0.1 
0.5 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.9 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.9 
7.0 
3.7 
2.5 
1.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
2.7 
0.5 
0.1 
0.3 
0.1 
0.6 
0.4 
0.5 
0.1 
0.0 
1.1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.6 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
12.3  12.3  12.9 
0.8  0.8  0.8 
0.5  0.5  0.5 
0.3  0.3  0.3 
0.1  0.1  0.1 
0.2  0.1  0.1 
0.2  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
10.8  10.4  11.2 
52 
4.5  4.1  4.4 
1.8  1.5  1.7 
2.2  2.1  2.1 
0.5  0.5  0.5 
2.1  2.2  2.7 
0.8  0.8  0.7 
1.7  1.8  1.8 
0.2  0.2  0.3 
0.4  0.3  0.3 
2.5  2.3  2.4 
0.2  0.2  0.2 
0.1  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.2 
0.1  0.1  0.1 
0.7  1.1  0.9 
9.2 
5.0 
3.1 
1.9 
0.3 
0.7 
0.7 
0.0 
3.6 
0.7 
0.2 
0.4 
0.2 
0.7 
0.5 
0.6 
0.1 
0.0 
1.4 
0.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.6 
15.7 
0.9 
0.6 
0.3 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
13.8 
5.6 
2.6 
2.3 
0.7 
3.3 
1.0 
2.2 
0.4 
0.4 
2.8 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
1.0 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
14.9  13.3  13.8  18.4 
13.3  12.1  12.4  16.7 
4.9  4.3  4.7  5.7 
8.3  7.7  7.7  10.9 
1.1  1.1  1.0  1.6 
5.0  4.5  4.5  6.7 
0.4  0.3  0.3  1.0 
0.1  0.1  0.1  0.1 
1.3  1.0  1.1  1.4 
0.2  0.2  0.2  0.2 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.2 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.4  0.3  0.3  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.6  0.4  0.5  0.6 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.1  0.1  0.2 
0.3  0.3  0.3  0.4 
8.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.0 
2.3 
1.0 
1.0 
0.3 
4.0 
3.8 
0.4 
0.0 
0.1 
1.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.2 
8.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.9 
2.1 
0.9 
0.9 
0.2 
4.2 
3.9 
0.4 
0.0 
0.1 
1.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.2 
9.3  10.7 
0.1  0.2 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
0.0  0.1 
0.0  0.1 
0. 0  0. 0 
9.0  10.2 
2.4  2.7 
1.1  1.3 
1.0  1.1 
0.3  0.3 
4.9  5.6 
4.6  5.3 
0.4  0.4 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
1.3  1.5 
0.1  0.1 
0.3  0.3 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.2  0.2 Annex 
TABLE  15.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  AUSTRALIA 
+  N.ZEALAND,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS  6.8  5.0  6.7  6.6  6.5  5.6  5.9  6.5 
PRIMARY  PRODUCTS  -5.0  -5.0  -4.8  -5.9  -2.4  -2.6  -2.9  -4.1 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
-2.8  -2.9  -2.6 
-2.1  -2.1  -2.2 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
-0.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
11.4 
4.4 
1.0 
2.6 
0.7 
1.9 
l.S 
2.1 
0.8 
0.3 
3.2 
0.3 
0.3 
0.6 
0.1 
-0.1 
182 
17 
22 
9 
67 
0 
618 
833 
600 
967 
800 
1050 
1600 
800 
900 
Other manufact.prod.  420 
Textiles  and  Cloth.  400 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf  133 
OTHER  PRODUCTS  50 
-0.2 
-0.9 
0.0 
0.0 
10.6 
4.0 
0.8 
2.6 
0.6 
1.7 
l.S 
2.2 
0.9 
0.3 
2.6 
0.3 
0.0 
0.6 
0.0 
-0.8 
151 
15 
19 
9 
33 
0 
479 
671 
soo 
967 
400 
667 
1600 
650 
sso 
286 
400 
100 
100 
20 
-0.3 
-1.0 
0.0 
0.0 
ll.S 
4.3 
1.1 
2.S 
0.7 
1.8 
l.S 
2.6 
1.1 
0.3 
2.9 
0.3 
0.1 
0.6 
0.0 
-0.3 
174 
17 
24 
8 
2S 
0 
Sll 
714 
6SO 
933 
4SO 
550 
1600 
620 
6SO 
342 
400 
200 
100 
40 
-2.9 
-3.1 
-O.S 
-1.2 
0.0 
0.0 
12.0 
4.7 
1.4 
2.S 
0.8 
1.9 
1.7 
2.4 
1.0 
0.4 
3.1 
0.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.2 
-1.4  -1.6  -2.0  -2.5 
-1.0  -1.0  -0.9  -1.6 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.0 
8.6 
4.1 
1.7 
1.9 
0.4 
1.5 
0.4 
1.3 
0.2 
0.4 
1.7 
0.1 
-0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
0.0 
8.1 
3.6 
1.4 
1.8 
0.4 
1.7 
o.s 
1.3 
0.2 
0.3 
1.4 
0.1 
-0.3 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
8.5 
3.9 
1.6 
1.8 
0.4 
2.1 
0.3 
1.3 
0.2 
0.3 
1.3 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.0 
0.3 
-0.3 
-o.s 
-o.s 
0.0 
10.2 
4.9 
2.4 
1.9 
o.s 
2.6 
o.s 
1.6 
0.3 
0.4 
1.4 
-0.1 
-0.3 
0.2 
0.0 
0.4 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \} 
159 
18 
26 
6 
17 
0 
453 
622 
S67 
72S 
soo 
733 
1800 
443 
3SO 
307 
400 
200 
80 
so 
212 
25 
26 
23 
so 
so 
so 
491 
1125 
1800 
733 
soo 
350 
200 
425 
313 
200 
so 
100 
140 
53 
184 
24 
24 
23 
33 
2S 
2S 
452 
820 
1SOO 
700 
soo 
440 
267 
360 
256 
200 
0 
100 
122 
184 
22 
20 
25 
33 
33 
33 
415 
880 
1700 
700 
soo 
450 
17S 
360 
300 
218 
100 
0 
100 
150 
171 
18 
19 
16 
0 
29 
29 
383 
800 
1300 
S7S 
3SO 
471 
200 
367 
400 
200 
67 
0 
100 
167 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-6.6  -5.1  -4.5  -7.7 
-13.2  -12.0  -12.3  -16.5 
-4.8  -4.3  -4.6  -5.6 
-8.2  -7.6  -7.6  -10.8 
-1.1 
-s.o 
-0.4 
-0.1 
6.7 
2.1 
0.9 
0.9 
0.3 
3.9 
3.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.7 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
56 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
615 
llSO 
1000 
1000 
4000 
3800 
100 
217 
300 
so 
67 
-1.1 
-4.S 
-0.3 
-0.1 
6.9 
1.9 
0.8 
0.8 
0.2 
4.1 
3.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.8 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
62 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
790 
1050 
900 
900 
4200 
3900 
133 
300 
300 
100 
67 
-1.0 
-4.S 
-0.3 
-0.1 
7.9 
2.2 
1.0 
0.9 
0.3 
4.8 
4.S 
0.1 
0.0 
0.1 
0.8 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
67 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
818 
1200 
llOO 
1000 
4900 
4600 
133 
260 
100 
67 
-1.6 
-6.6 
-0.9 
-0.1 
8.8 
2.5 
1.2 
1.0 
0.3 
5.4 
5.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.9 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.2 
58 
1 
2 
1 
0 
1 
10 
0 
729 
1350 
1300 
1100 
2800 
S300 
100 
250 
300 
so 
so Annex 
TABLE  15.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  AUSTRALIA  + 
N.ZEALAND,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OP  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
72.3 
43.4 
27.7 
3.6 
9.6 
0.0 
0.0 
26.5 
7.2 
2.4 
3.6 
1.2 
2.4 
1.2 
3.6 
1.2 
0.0 
12.0 
1.2 
0.0 
0.0 
3.6 
2.4 
60.2  63.7 
36.7  37.4 
23.5  26.4 
3.1  4.4 
9.2  11.0 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
28.6  30.8 
7.1  7.7 
2. 0  2. 2 
3.1  3. 3 
2. 0  2. 2 
3.1  4.4 
1.0  1.1 
4.1  5.5 
2. 0  2. 2 
0. 0  0. 0 
14.3  13.2 
1.0  1.1 
2.0  1.1 
0.0  0.0 
4.1  4. 4 
10.2  5.5 
64.3 
34.8 
29.5 
5.4 
10.7 
0.0 
0.0 
30.4 
8.0 
2.7 
3.6 
1.8 
2.7 
0.9 
6.3 
3.6 
0.0 
13.4 
0.9 
0.9 
0.0 
4.5 
3.6 
55.2  50.7 
32.8  31.3 
22.4  19.4 
3. 4  4. 5 
6. 9  6. 0 
6. 9  6. 0 
0.0  0.0 
37.9  34.3 
6. 9  7. 5 
1.7  1.5 
5. 2  4. 5 
1.7  1.5 
10.3  7. 5 
6. 9  4. 5 
6. 9  7.5 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
13.8  13.4 
1.7  1.5 
3. 4  4. 5 
0. 0  0. 0 
1.7  1.5 
8. 6  13.4 
52.9  54.3 
35.7  33.7 
17.1  20.7 
4.3  3.3 
4.3  7.6 
4.3  7.6 
0.0  0.0 
38.6  39.1 
7.1  7.6 
1.4  2.2 
4. 3  4. 3 
1.4  2.2 
8.6  7.6 
5.7  5.4 
7.1  6.5 
1.4  1.1 
0.0  0.0 
15.7  15.2 
2. 9  3. 3 
4.3  3. 3 
0.0  0.0 
1.4  1.1 
8.6  6.5 
89.3 
32.9 
55.7 
7.4 
33.6 
2.7 
0.7 
8.7 
1.3 
0.7 
0.7 
0.0 
0.7 
0.7 
2.7 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.7 
0.0 
1.3 
2.0 
91.0 
32.3 
57.9 
8.3 
33.8 
2.3 
0.8 
7.5 
1.5 
0.8 
0.8 
0.0 
0.8 
0.8 
2.3 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.8 
2.3 
89.9 
34.1 
55.8 
7.2 
32.6 
2.2 
0.7 
8.0 
1.4 
0.7 
0.7 
0.0 
0.7 
0.7 
2.2 
0.0 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
2.2 
90.8 
31.0 
59.2 
8.7 
36.4 
5.4 
0.5 
7.6 
1.1 
0.5 
0.5 
0.0 
1.1 
0.5 
2.2 
0.0 
0.0 
3.3 
0.0 
0.5 
0.0 
1.1 
2.2 
STRUCTURE  OP  EXPORTS  (IN  \} 
100.0  100.0  100.0  100.0 
6.6 
5.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
90.1 
33.1 
7.9 
19.2 
5.3 
13.9 
10.6 
15.9 
6.0 
2.0 
27.8 
2.6 
2.0 
4.0 
2.6 
0.7 
6.1 
4.7 
1.4 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
90.5 
31.8 
6.8 
19.6 
5.4 
13.5 
10.8 
17.6 
7.4 
2.0 
27.0 
2.7 
1.4 
4.1 
2.7 
1.4 
6.3 
5.1 
1.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
90.5 
31.6 
8.2 
17.7 
5.7 
13.9 
10.1 
19.6 
8.2 
1.9 
25.9 
2.5 
1.3 
3.8 
2.5 
1.3 
7.3 
5.6 
1.1 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
86.5 
31.5 
9.6 
16.3 
5.6 
12.4 
10.1 
17.4 
7.9 
2.2 
25.8 
2.2 
1.1 
3.9 
2.2 
1.1 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
6.5 
4.1 
2.4 
0.8 
1.6 
1.6 
0.0 
87.8 
36.6 
14.6 
17.9 
4.1 
17.1 
6.5 
13.8 
1.6 
3.3 
20.3 
1.6 
0.8 
1.6 
0.8 
5.7 
54 
6.5 
4.1 
2.4 
0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
84.6 
33.3 
12.2 
17.1 
4.1 
17.9 
6.5 
14.6 
1.6 
2.4 
18.7 
1.6 
0.0 
1.6 
0.8 
8.9 
6.2 
3.9 
2.3 
0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
86.8 
34.1 
13.2 
16.3 
3.9 
20.9 
5.4 
14.0 
2.3 
2.3 
18.6 
1.6 
0.0 
1.6 
0.8 
7.0 
5.7 
3.8 
1.9 
0.0 
1.3 
1.3 
0.0 
87.9 
35.7 
16.6 
14.6 
4.5 
21.0 
6.4 
14.0 
2.5 
2.5 
17.8 
1.3 
0.0 
1.3 
0.6 
6.4 
1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.4 
27.7 
12.0 
12.0 
3.6 
48.2 
45.8 
4.8 
0.0 
1.2 
15.7 
1.2 
3.6 
1.2 
1.2 
2.4 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.3 
25.6 
11.0 
11.0 
2.4 
51.2 
47.6 
4.9 
0.0 
1.2 
14.6 
1.2 
3.7 
1.2 
1.2 
2.4 
1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.8 
25.8 
l1.8 
10.8 
3.2 
52.7 
49.5 
4.3 
0.0 
1.1 
14.0 
1.1 
3.2 
1.1 
1.1 
2.2 
1.9 
0.9 
0.9 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
95.3 
25.2 
12.1 
10.3 
2.8 
52.3 
49.5 
3.7 
0.0 
0.9 
14.0 
0.9 
2.8 
0.9 
0.9 
1.9 Annex 
TABLE  16.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  NAFTA,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
154.2  168.8  178.8  228.4  227.9  244.4  293.2  397.8  77.1  68.1  72.3  90.7 
24.0 
11.9 
9.0 
2.6 
3.6 
1.8 
3.1 
23.1 
11.5 
8.6 
2.9 
2.9 
1.4 
2.9 
20.7 
10.5 
7.3 
2.1 
2.7 
1.5 
2.9 
26.7 
12.0 
10.5 
2.9 
4.2 
2.9 
4.2 
124.3  139.1  152.5  188.3 
54.1  59.7  65.8  92.9 
24.9 
21.4 
7.7 
22.9 
4.7 
18.0 
4.4 
3.1 
29.3 
2.4 
0.7 
2.0 
1.8 
3.6 
27.0 
24.6 
8.2 
27.7 
5.4 
20.2 
5.7 
3.2 
31.5 
2.3 
0.7 
1.9 
2.0 
4.5 
29.4 
27.5 
8.9 
32.4 
6.3 
21.4 
6.8 
3.1 
32.9 
2.1 
0.7 
1.8 
2.3 
3.6 
40.8 
35.0 
17.1 
28.0 
6.7 
26.6 
8.2 
3.7 
40.7 
2.2 
0.9 
2.0 
3.3 
3.5 
162.9  185.8  210.0  266.5 
15.4  15.4 
8.8  9.3 
6.4  5.7 
2. 0  2.1 
4. 0  3.2 
3. 9  3.1 
0.2  0.3 
18.4  28.6 
10.5  12.5 
7.7  15.8 
2.1  3.4 
5.0  11.6 
4.9  11.5 
0.3  0.3 
143.4  166.1  187.3  228.6 
49.8  57.3  62.0  77.0 
12.6 
30.4 
6.8 
31.0 
18.9 
20.6 
5.7 
2.0 
41.7 
4.8 
4.7 
1.9 
5.4 
1.0 
13.5 
36.2 
7.6 
38.4 
22.7 
24.7 
8.3 
2.2 
45.4 
5.2 
4.7 
2.2 
5.9 
1.7 
15.2 
38.2 
8.6 
44.5 
26.8 
30.8 
9.7 
2.4 
49.8 
5.5 
4.1 
2.3 
6.6 
1.9 
20.9 
44.9 
11.1 
49.5 
31.3 
39.0 
12.0 
3.0 
63.0 
6.7 
5.9 
3.1 
8.3 
1.8 
54.4 
19.7 
32.3 
6.3 
24.0 
17.0 
2.4 
49.1 
20.2 
26.6 
6.2 
18.5 
12.0 
2.2 
57.3 
23.0 
31.8 
6.5 
23.5 
15.7 
2.5 
89.8 
26.1 
60.2 
8.4 
49.8 
31.9 
3.5 
161.5  180.6  217.4  283.2 
45.0  51.7  61.0  87.8 
20.3 
12.3 
12.3 
61.2 
56.1 
10.1 
0.6 
3.4 
45.2 
8.3 
3.7 
7.8 
2.2 
12.0 
24.2 
14.0 
13.6 
66.8 
60.0 
10.1 
0.6 
3.4 
51.9 
10.1 
3.7 
8.3 
2.4 
14.7 
29.2  46.5 
15.9  20.4 
15.9  20.9 
84.7  104.1 
76.5 
11.3 
0.7 
4.0 
60.5 
12.0 
3.7 
9.0 
3.0 
18.5 
93.7 
14.5 
1.0 
5.4 
76.8 
15.3 
4.5 
11.4 
3.3 
24.8 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
28.5 
21.7 
5.3 
1.2 
2.7 
1.0 
1.4 
23.4 
18.1 
4.1 
1.0 
2.0 
0.5 
1.2 
25.0 
19.9 
4.0 
0.9 
1.9 
0.8 
1.2 
30.5 
23.7 
5.1 
1.2 
2.4 
1.2 
1.7 
47.4  43.6  45.7  58.4 
21.9  19.6  20.2  28.0 
13.4 
5.5 
3.0 
5.8 
2.4 
6.8 
0.9 
1.0 
12.8 
1.1 
0.2 
0.9 
0.6 
1.2 
11.6 
5.3 
2.7 
6.7 
1.9 
5.9 
0.9 
0.9 
11.3 
0.8 
0.1 
0.8 
0.5 
1.2 
11.7 
5.5 
3.0 
7.2 
1.9 
6.5 
1.1 
0.9 
11.9 
0.8 
0.1 
0.9 
0.5 
1.6 
16.4 
7.1 
4.4 
6.1 
2.8 
8.6 
1.2 
1.2 
15.8 
1.0 
0.2 
1.1 
0.8 
1.8 
195.3  208.0  235.5  314.8  113.2  116.3  132.4  169.9 
22.9  24.0 
12.9  14.2 
8. 8  8. 5 
2. 9  3. 0 
3. 9  3. 8 
2. 7  2. 6 
1.3  1.3 
25.4  34.9 
14.7  18.6 
9.3  14.3 
3.3  4.4 
4.2  7.7 
2. 9  5.4 
1.4  2.0 
1.3 
0.4 
0.8 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
1.3 
0.4 
0.8 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
1.4 
0.5 
0.8 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 
1.9 
0.5 
1.2 
0.7 
0.4 
0.3 
0.2 
165.0  176.7  202.4  268.8  108.3  110.9  126.6  162.0 
61.2  64.8  74.3  102.8 
25.0 
22.0 
14.1 
43.6 
37.7 
17.2 
1.3 
6.1 
43.1 
6.3 
3.5 
3.9 
2.0 
7.4 
55 
26.2 
24.0 
14.7 
46.0 
38.7 
18.3 
1.6 
6.6 
47.6 
7.3 
3.5 
4.3 
2.1 
7.3 
31.1 
25.9 
17.3 
52.9 
45.0 
20.7 
2.0 
7.4 
54.6 
8.4 
3.7 
4.9 
2.6 
7.7 
45.9 
32.6 
24.4 
66.2 
56.8 
27.1 
2.8 
9.8 
72.7 
10.7 
4.9 
6.4 
3.4 
11.1 
50.3  48.8  53.1  69.8 
29.9 
14.0 
6.3 
35.9 
31.4 
5.6 
0.6 
1.1 
16.5 
0.6 
1.9 
0.3 
1.1 
3.6 
27.7 
14.6 
6.5 
38.4 
33.2 
5.6 
0.7 
1.1 
18.1 
0.6 
3.4 
0.4 
1.1 
4.1 
30.4 
14.8 
7.9 
47.7 
41.1 
6.3 
1.0 
1.3 
19.5 
0.7 
1.9 
0.5 
1.2 
4.4 
38.6 
20.0 
11.2 
60.3 
52.0 
8.1 
1.4 
1.6 
24.0 
0.8 
2.2 
0.6 
1.4 
6.0 Annex 
TABLE  16.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
NAFTA,  BY 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECO/EORO)) 
8.7  17.0  31.2  38.1 
-8.6  -7.7 
-3.1  -2.2 
-2.6  -2.9 
-0.6 
0.4 
2.1 
-2.9 
-0.8 
0.3 
1.7 
-2.6 
-2.3 
0.0 
0.4 
0.0 
2.3 
3.4 
-2.6 
1.9 
0.5 
5.3 
0.5 
7.4 
8.6 
-3.9 
19.1  27.0  34.8  40.3 
-4.3  -2.4  -3.8  -15.9 
-12.3  -13.5  -14.2  -19.9 
9.0  11.6  10.7  9.9 
-0.9  -0.6  -0.3  -6.0 
8.1  10.7  12.1  21.5 
14.2 
2.6 
1.3 
-1.1 
12.4 
2.4 
4.0 
-0.1 
3.6 
17.3 
4.5 
2.6 
-1.0 
13.9 
2.9 
4.0 
0.3 
3.9 
20.5 
9.4 
2.9 
-0.7 
16.9 
3.4 
3.4 
0.5 
4.3 
24.6 
12.4 
3.8 
-0.7 
22.3 
4.5 
5.0 
1.1 
5.0 
-2.6  -2.8  -1.7  -1.7 
-32.6  -36.4  -57.7  -83.0 
-31.5  -25.1  -31.9  -54.9 
-6.8  -6.0  -8.3  -7.5 
-23.5  -18.1  -22.5  -45.9 
-3.4  -3.2  -3.2  -4.0 
-20.1  -14.7  -19.3  -42.1 
-14.3  -9.4  -12.8  -26.5 
-1.1  -0.9  -1.1  -1.5 
3.5  -3.9  -15.0  -14.4 
16.2  13.1  13.3  15.0 
4. 7  2. 0 
9.7  10.0 
1.8  1.1 
-17.6  -20.8 
-18.4  -21.3 
7.1  8.2 
0.7  1.0 
2. 7  3. 2 
-2.1  -4.3 
-2.0  -2.8 
-0.2  -0.2 
-3.9  -4.0 
-0.2  -0.3 
1.9  -0.6 
10.0  12.2 
1.4  3.5 
-31.8  -37.9 
-31.5 
9.4 
1.3 
3.4 
-5.9 
-36.9 
12.6 
1.8 
4.4 
-4.1 
-3.6  -4.6 
0. 0  0. 4 
-4.1  -5.0 
-0.4  0.1 
-4.6  -7.4  -10.8  -13.7 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
106 
64 
74 
71 
77 
111 
217 
6 
115 
92 
51 
142 
88 
135 
402 
114 
130 
65 
142 
200 
671 
95 
300 
28 
110 
67 
81 
66 
72 
llO 
221 
10 
119 
96 
50 
147 
93 
139 
420 
122 
146 
69 
144 
226 
671 
116 
295 
38 
117 
89 
100 
105 
100 
185 
327 
10 
123 
94 
52 
139 
97 
137 
425 
144 
143 
77 
151 
262 
586 
128 
287 
53 
117 
107 
104 
150 
117 
276 
397 
7 
121 
83 
51 
128 
65 
177 
467 
147 
146 
81 
155 
305 
656 
155 
252 
51 
86 
42 
65 
27 
46 
16 
16 
54 
102 
136 
123 
179 
115 
71 
67 
170 
217 
179 
56 
95 
76 
95 
50 
91 
62 
85 
49 
70 
32 
48 
21 
22 
59 
98 
125 
108 
171 
108 
69 
65 
181 
267 
194 
92 
72 
95 
52 
88 
50 
80 
44 
64 
29 
51 
18 
18 
56 
93 
122 
107 
163 
109 
62 
59 
183 
286 
185 
90 
70 
100 
54 
87 
42 
79 
39 
71 
24 
52 
15 
17 
57 
95 
117 
99 
160 
117 
64 
61 
187 
280 
181 
95 
70 
109 
56 
103 
45 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
36.1  48.2  60.1  79.2 
-27.2  -22.1  -23.6  -28.6 
-21.3  -17.7  -19.4  -23.2 
-4.5  -3.3  -3.2  -3.9 
-0.7  -0.5  -0.4  -0.5 
-2.5  -1.8  -1.6  -2.0 
-0.9  -0.4  -0.7  -0.9 
-1.3  -1.1  -1.0  -1.5 
60.9  67.3  80.9  103.6 
28.4  29.2  32.9  41.8 
16.5 
8.5 
3.3 
30.1 
29.0 
-1.2 
-0.3 
0.1 
3.7 
-0.5 
1.7 
-0.6 
0.5 
2.4 
147 
5 
2 
15 
42 
7 
10 
7 
228 
230 
223 
255 
210 
619 
1308 
82 
67 
110 
129 
55 
950 
33 
183 
300 
16.1 
9.3 
3.8 
31.7 
31.3 
-0.3 
-0.2 
0.2 
6.8 
-0.2 
3.3 
-0.4 
0.6 
2.9 
171 
6 
2 
20 
50 
10 
20 
8 
254 
249 
239 
275 
241 
573 
1747 
95 
78 
122 
160 
75 
3400 
50 
220 
342 
18.7 
9.3 
4.9 
40.5 
39.2 
-0.2 
-0.1 
0.4 
7.6 
-0.1 
1.8 
-0.4 
0.7 
2.8 
183 
6 
3 
20 
56 
16 
13 
17 
277 
263 
260 
269 
263 
663 
2163 
97 
91 
144 
164 
87 
1900 
56 
240 
275 
22.2 
12.9 
6.8 
54.2 
49.2 
-0.5 
0.2 
0.4 
8.2 
-0.2 
2.0 
-0.5 
0.6 
4.2 
187 
6 
2 
24 
58 
17 
25 
12 
277 
249 
235 
282 
255 
989 
1857 
94 
117 
133 
152 
80 
1100 
55 
175 
333 Annex 
TABLE  16.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
15.6 
7.7 
5.8 
1.7 
2.3 
1.2 
2.0 
80.6 
35.1 
16.1 
13.9 
5.0 
14.9 
3.0 
11.7 
2.9 
2.0 
19.0 
1.6 
0.5 
1.3 
1.2 
2.3 
13.7 
6.8 
5.1 
1.7 
1.7 
0.8 
1.7 
82.4 
35.4 
16.0 
14.6 
4.9 
16.4 
3.2 
12.0 
3.4 
1.9 
18.7 
1.4 
0.4 
1.1 
1.2 
2.7 
11.6 
5.9 
4.1 
1.2 
1.5 
0.8 
1.6 
85.3 
36.8 
16.4 
15.4 
5.0 
18.1 
3.5 
12.0 
3.8 
1.7 
18.4 
1.2 
0.4 
1.0 
1.3 
2.0 
11.7 
5.3 
4.6 
1.3 
1.8 
1.3 
1.8 
82.4 
40.7 
17.9 
15.3 
7.5 
12.3 
2.9 
11.6 
3.6 
1.6 
17.8 
1.0 
0.4 
0.9 
1.4 
1.5 
100.0  100.0  100.0  100.0 
23.9 
8.6 
14.2 
2.8 
10.5 
7.5 
1.1 
70.9 
19.7 
8.9 
5.4 
5.4 
26.9 
24.6 
4.4 
0.3 
1.5 
19.8 
3.6 
1.6 
3.4 
1.0 
5.3 
20.1 
8.3 
10.9 
2.5 
7.6 
4.9 
0.9 
73.9 
21.2 
9.9 
5.7 
5.6 
27.3 
24.5 
4.1 
0.2 
1.4 
21.2 
4.1 
1.5 
3.4 
1.0 
6.0 
19.5 
7.8 
10.8 
2.2 
8.0 
5.4 
0.9 
74.1 
20.8 
10.0 
5.4 
5.4 
28.9 
26.1 
3.9 
0.2 
1.4 
20.6 
4.1 
1.3 
3.1 
1.0 
6.3 
22.6 
6.6 
15.1 
2.1 
12.5 
8.0 
0.9 
71.2 
22.1 
11.7 
5.1 
5.3 
26.2 
23.6 
3.6 
0.3 
1.4 
19.3 
3.8 
1.1 
2.9 
0.8 
6.2 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
9.5 
5.4 
3.9 
1.2 
2.5 
2.4 
0.1 
88.0 
30.6 
7.7 
18.7 
4.2 
19.0 
11.6 
12.6 
3.5 
1.2 
25.6 
2.9 
2.9 
1.2 
3.3 
0.6 
8.3 
5.0 
3.1 
1.1 
1.7 
1.7 
0.2 
89.4 
30.8 
7.3 
19.5 
4.1 
20.7 
12.2 
13.3 
4.5 
1.2 
24.4 
2.8 
2.5 
1.2 
3.2 
0.9 
8.8 
5.0 
3.7 
1.0 
2.4 
2.3 
0.1 
89.2 
29.5 
7.2 
18.2 
4.1 
21.2 
12.8 
14.7 
4.6 
1.1 
23.7 
2.6 
2.0 
1.1 
3.1 
0.9 
10.7 
4.7 
5.9 
1.3 
4.4 
4.3 
0.1 
85.8 
28.9 
7.8 
16.8 
4.2 
18.6 
11.7 
14.6 
4.5 
1.1 
23.6 
2.5 
2.2 
1.2 
3.1 
0.7 
100.0  100.0  100.0  100.0 
11.7 
6.6 
4.5 
1.5 
2.0 
1.4 
0.7 
84.5 
31.3 
12.8 
11.3 
7.2 
22.3 
19.3 
8.8 
0.7 
3.1 
22.1 
3.2 
1.8 
2.0 
1.0 
3.8 
57 
11.5 
6.8 
4.1 
1.4 
1.8 
1.3 
0.6 
85.0 
31.2 
12.6 
11.5 
7.1 
22.1 
18.6 
8.8 
0.8 
3.2 
22.9 
3.5 
1.7 
2.1 
1.0 
3.5 
10.8 
6.2 
3.9 
1.4 
1.8 
1.2 
0.6 
85.9 
31.5 
13.2 
11.0 
7.3 
22.5 
19.1 
8.8 
0.8 
3.1 
23.2 
3.6 
1.6 
2.1 
1.1 
3.3 
11.1 
5.9 
4.5 
1.4 
2.4 
1.7 
0.6 
85.4 
32.7 
14.6 
10.4 
7.8 
21.0 
18.0 
8.6 
0.9 
3.1 
23.1 
3.4 
1.6 
2.0 
1.1 
3.5 
NAFTA,  BY  PRODUCT 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
100.0  100.0  100.0  100.0 
37.0 
28.1 
6.9 
1.6 
3.5 
1.3 
1.8 
61.5 
28.4 
17.4 
7.1 
3.9 
7.5 
3.1 
8.8 
1.2 
1.3 
16.6 
1.4 
0.3 
1.2 
0.8 
1.6 
34.4 
26.6 
6.0 
1.5 
2.9 
0.7 
1.8 
64.0 
28.8 
17.0 
7.8 
4.0 
9.8 
2.8 
8.7 
1.3 
1.3 
16.6 
1.2 
0.1 
1.2 
0.7 
1.8 
34.6 
27.5 
5.5 
1.2 
2.6 
1.1 
1.7 
63.2 
27.9 
16.2 
7.6 
4.1 
10.0 
2.6 
9.0 
1.5 
1.2 
16.5 
1.1 
0.1 
1.2 
0.7 
2.2 
33.6 
26.1 
5.6 
1.3 
2.6 
1.3 
1.9 
64.4 
30.9 
18.1 
7.8 
4.9 
6.7 
3.1 
9.5 
1.3 
1.3 
17.4 
1.1 
0.2 
1.2 
0.9 
2.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
1.1 
0.4 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
95.7 
44.4 
26.4 
12.4 
5.6 
31.7 
27.7 
4.9 
0.5 
1.0 
14.6 
0.5 
1.7 
0.3 
1.0 
3.2 
1.1 
0.3 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
95.4 
42.0 
23.8 
12.6 
5.6 
33.0 
28.5 
4.8 
0.6 
0.9 
15.6 
0.5 
2.9 
0.3 
0.9 
3.5 
1.1 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 
95.6 
40.1 
23.0 
11.2 
6.0 
36.0 
31.0 
4.8 
0.8 
1.0 
14.7 
0.5 
1.4 
0.4 
0.9 
3.3 
1.1 
0.3 
0.7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
95.4 
41.1 
22.7 
11.8 
6.6 
35.5 
30.6 
4.8 
0.8 
0.9 
14.1 
0.5 
1.3 
0.4 
0.8 
3.5 Annex 
TABLE  17.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  ACP,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
32.1  31.2  32.6  43.2 
20.1  19.6  19.0  26.0 
10.9  11.7  11.2  11.5 
9.2  7.8  7.7  14.3 
1.0  1.2  1.1  1.8 
6.2  4.7  4.6  10.1 
5.3  3.6  3.5  8.2 
0.1  0.1  0.1  0.1 
9.1  9.1  11.0  14.3 
0.7  0.8  1.0  1.4 
0.1  0.2  0.2  0.2 
0.4  0.5  0.7  1.0 
0.2  0.1  0.2  0.2 
1.7  1.8  2.6  2.8 
0.2  0.3  0.8  0.8 
0.6  0.8  0.7  0.8 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
6.2  5.8  6.8  9.3 
1.2  1.2  1.2  1.4 
0.8  0.9  0.7  1.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
2.9  2.3  3.3  5.0 
2.5  2.1  2.3  2.5 
30.2  32.7  31.5 
4.7  4.9  4.7 
3.4  3.6  3.5 
1.0  1.0  0.9 
0.2  0.2  0.2 
0.7  0.7  0.7 
0.7  0.7  0.6 
0.3  0.3  0.3 
24.7  27.0  26.0 
8.3  9.5  8.6 
2.1  3.1  2.8 
4.9  5.0  4.5 
1.2  1.4  1.3 
5.8  6.8  7.1 
2.5  2.6  2.8 
4.0  4.0  4.0 
1.1  1.2  1.2 
0.7  0.7  0.7 
6.5  6.6  6.2 
0.7  0.8  0.7 
0.9  0.8  0.6 
0.6  0.6  0.6 
0.7  0.7  0.7 
0.3  0.3  0.5 
38.2 
6.0 
4.0 
1.6 
0.3 
1.3 
1.2 
0.3 
31.3 
9.9 
3.5 
5.0 
1.4 
10.1 
3.6 
4.4 
1.5 
0.8 
7.0 
0.8 
0.6 
0.7 
0.9 
0.3 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  BCU/EURO) 
19.4  16.3 
14.0  10.7 
1.7  1.7 
12.3  8.9 
0.1  0.1 
11.7  8.3 
11.7  8.3 
0. 0  0. 0 
5.2  5.3 
0.4  0.4 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.3  0.3 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0. 5  0.4 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
4.3  4.5 
2. 9  3. 2 
0.2  0.1 
0. 0  0. 0 
0.2  0.2 
0.2  0.3 
18.0  29.9 
11.8  22.6 
1.6  1.7 
10.2  20.9 
0.1  0.1 
9.6  20.4 
9.5  20.0 
0 .o  0. 0 
5.9  6. 8 
0.4  0.5 
0. 0  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.4  0.5 
0.1  0. 0 
0. 0  0. 0 
0.5  0. 8 
0. 0  0. 0 
0. 0  0.1 
4.9  5.5 
3.3  3.9 
0.2  0.2 
0. 0  0. 0 
0.3  0.3 
0.3  0.4 
EXPORTS  (BN  ECU/BURO)) 
10.7 
58 
2.4 
1.8 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
0.1 
7.7 
2.6 
0.5 
1.7 
0.4 
1.0 
0.4 
0.8 
0.1 
0.2 
3.3 
1.7 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
10.8 
2.3 
1.8 
0.3 
0.0 
0.3 
0.3 
0.1 
8.0 
2.8 
0.6 
1.8 
0.4 
1.0 
0.6 
0.8 
0.1 
0.2 
3.4 
1.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.6 
11.0 
2.4 
2.0 
0.4 
0.0 
0.3 
0.3 
0.1 
7.9 
2.7 
0.7 
1.4 
0.5 
1.2 
0.5 
0.8 
0.1 
0.2 
3.3 
1.6 
0.1 
0.2 
0.1 
0.7 
13.7 
3.0 
2.3 
0.6 
0.0 
0.6 
0.5 
0.1 
9.9 
3.3 
0.9 
1.8 
0.5 
1.4 
0.5 
1.0 
0.1 
0.3 
4.1 
2.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.9 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
2.0 
1.8 
1.3 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
2.2 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.3 
0.9 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
2.4 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.6 
1.0 
0.6 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
2.3 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
2.0 
1.0 
1.0 
0.2 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
2.6 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  17.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  ACP,  BY 
PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
-1.9  1.5  -1.1  -5.0 
-15.4  -14.7  -14.3  -20.0 
-7.5  -8.1 
-8.2  -6.8 
-0.8  -1.0 
-5.5  -4.0 
-4.6  -2.9 
0.2  0.2 
15.6  17.9 
7.6  8.7 
2. 0  2. 9 
4. 5  4. 5 
1.0  1.3 
4.1  5.0 
2. 3  2. 3 
3.4  3.2 
1.1  1.2 
0.7  0.7 
0.3  0.8 
-0.5  -0.4 
0.1  -0.1 
0.5  0.5 
-2.2  -1.6 
-2.2  -1.8 
-7.7  -7.5 
-6.8  -12.7 
-0.9 
-3.9 
-2.9 
0.2 
15.0 
7.6 
2.6 
3.8 
1.1 
4.5 
2.0 
3.3 
1.2 
0.7 
-0.6 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-2.6 
-1.8 
-1.5 
-8.8 
-7.0 
0.2 
17.0 
8.5 
3.3 
4.0 
1.2 
7.3 
2.8 
3.6 
1.5 
0.8 
-2.3 
-0.6 
-0.5 
0.6 
-4.1 
-2.2 
-8.7  -5.5  -7.0  -16.2 
-11.6  -8.4  -9.4  -19.6 
0.1 
-11.9 
-0.1 
-11.3 
-11.3 
0.1 
2.5 
2.2 
0.5 
1.7 
0.1 
1.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.2 
-1.0 
-1.2 
0.0 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-8.6 
-0.1 
-8.0 
-8.0 
0.1 
2.7 
2.4 
0.6 
1.8 
0.1 
1.0 
0.6 
0.4 
0.1 
0.2 
-1.1 
-1.6 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.4  0.6 
-9.8  -20.3 
-0.1  -0.1 
-9.3  -19.8 
-9.2  -19.5 
0.1  0.1 
2.0 
2.3 
0.7 
1.4 
0.1 
l.l 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 
-1.6 
-1.7 
-0.1 
0.2 
-0.2 
0.4 
3.1 
2.8 
0.9 
1.8 
0.0 
1.4 
0.5 
0.2 
0.1 
0.2 
-1.4 
-1.9 
-0.1 
0.3 
-0.2 
0.5 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  %) 
ALL  PRODUCTS  94 
PRIMARY  PRODUCTS  23 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  31 
MINING  PRODUCTS  11 
Non-ferrous  metals  20 
Energy  11 
Petrol./petr.prod  13 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT  300 
MANUFACTURED  PRODUCTS  271 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
1186 
2100 
1225 
600 
341 
1250 
667 
lOS 
58 
113 
600 
24 
12 
lOS 
25 
31 
13 
17 
15 
19 
300 
297 
1188 
1550 
1000 
1400 
378 
867 
500 
114 
67 
89 
600 
30 
14 
97 
25 
31 
12 
18 
15 
17 
300 
236 
860 
1400 
643 
650 
273 
350 
571 
91 
58 
86 
600 
21 
22 
88 
23 
35 
11 
17 
13 
15 
300 
219 
707 
1750 
500 
700 
361 
450 
550 
75 
57 
55 
700 
18 
12 
55 
17 
106 
3 
0 
3 
3 
148 
650 
133 
160 
77 
59 
100 
so 
250 
59 
66 
21 
106 
3 
0 
4 
4 
151 
700 
133 
200 
76 
so 
200 
so 
200 
61 
20 
125 
4 
0 
3 
3 
134 
675 
125 
1200 
160 
67 
48 
so 
33 
233 
46 
13 
135 
3 
0 
3 
3 
146 
660 
100 
125 
300 
75 
51 
so 
33 
225 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
1.0  1.6 
-1.8  -1.3 
-1.3 
-0.6 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
2.8 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
2.2 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.4 
-0.2 
-0.1 
-0.1 
0.0 
3.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
2.4 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.4  1.2 
-1.6  -2.0 
-1.0 
-0.6 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.0 
3.0 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
2.3 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.0 
-1.0 
-0.2 
-0.5 
-0.5 
0.0 
3.2 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
2.6 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
150  207  182  155 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
2900  3100  3100  3300 
400  300  300  400 
200  200  200 
0  0  0 Annex 
TABLE  17.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  ACP,  BY  PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN  \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
62.6 
34.0 
28.7 
3.1 
19.3 
16.5 
0.3 
28.3 
2.2 
0.3 
1.2 
0.6 
5.3 
0.6 
1.9 
0.0 
0.0 
19.3 
3.7 
2.5 
0.3 
9.0 
7.8 
62.8 
37.5 
25.0 
3.8 
15.1 
11.5 
0.3 
29.2 
2.6 
0.6 
1.6 
0.3 
5.8 
1.0 
2.6 
0.0 
0.0 
18.6 
3.8 
2.9 
0.3 
7.4 
6.7 
58.3 
34.4 
23.6 
3.4 
14.1 
10.7 
0.3 
33.7 
3.1 
0.6 
2.1 
0.6 
8.0 
2.5 
2.1 
0.0 
0.0 
20.9 
3.7 
2.1 
0.3 
10.1 
7.1 
60.2 
26.6 
33.1 
4.2 
23.4 
19.0 
0.2 
33.1 
3.2 
0.5 
2.3 
0.5 
6.5 
1.9 
1.9 
0.0 
0.0 
21.5 
3.2 
2.5 
0.2 
11.6 
5.8 
72.2 
8.8 
63.4 
0.5 
60.3 
60.3 
0.0 
26.8 
2.1 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
22.2 
14.9 
1.0 
0.0 
1.0 
1.0 
65.6 
10.4 
54.6 
0.6 
50.9 
50.9 
0.0 
32.5 
2.5 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 
27.6 
19.6 
0.6 
0.0 
1.2 
1.8 
65.6 
8.9 
56.7 
0.6 
53.3 
52.8 
0.0 
32.8 
2.2 
0.0 
0.0 
2.2 
0.6 
0.0 
2.8 
0.0 
0.0 
27.2 
18.3 
1.1 
0.0 
1.7 
1.7 
75.6 
5.7 
69.9 
0.3 
68.2 
66.9 
0.0 
22.7 
1.7 
0.0 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0.3 
18.4 
13.0 
0.7 
0.0 
1.0 
1.3 
90.0 
65.0 
30.0 
10.0 
10.0 
10.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
{).0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
86.7 
60.0 
26.7 
13.3 
6.7 
6.7 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.7 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
6.7 
94.1 
58.8 
35.3 
5.9 
11.8 
11.8 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
90.9 
45.5 
45.5 
9.1 
22.7 
22.7 
0.0 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
0.0 
4.5 
0.0 
0.0 
4.5 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  \) 
100.0  100.0  100.0  100.0 
15.6  15.0  14.9  15.7 
11.3  11.0  11.1  10.5 
3.3  3.1  2.9  4.2 
0.7  0.6  0.6  0.8 
2.3  2.1  2.2  3.4 
2.3  2.1  1.9  3.1 
1.0  0.9  1.0  0.8 
81.8  82.6  82.5  81.9 
27.5 
7.0 
16.2 
4.0 
19.2 
8.3 
13.2 
3.6 
2.3 
21.5 
2.3 
3.0 
2.0 
2.3 
1.0 
29.1 
9.5 
15.3 
4.3 
20.8 
8.0 
12.2 
3.7 
2.1 
20.2 
2.4 
2.4 
1.8 
2.1 
0.9 
27.3 
8.9 
14.3 
4.1 
22.5 
8.9 
12.7 
3.8 
2.2 
19.7 
2.2 
1.9 
1.9 
2.2 
1.6 
25.9 
9.2 
13.1 
3.7 
26.4 
9.4 
11.5 
3.9 
2.1 
18.3 
2.1 
1.6 
1.8 
2.4 
0.8 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
22.4  21.3  21.8  21.9 
16.8  16.7  18.2  16.8 
3.  7  2. 8  3.6  4.4 
0. 0  0. 0  0.0  0.0 
3. 7  2. 8  2. 7  4.4 
3. 7  2. 8  2. 7  3. 6 
0. 9  0. 9  0.9  0.7 
72.0  74.1  71.8  72.3 
24.3 
4.7 
15.9 
3.7 
9.3 
3.7 
7.5 
0.9 
1.9 
30.8 
15.9 
1.9 
1.9 
0.9 
4.7 
60 
25.9 
5.6 
16.7 
3.7 
9.3 
5.6 
7.4 
0.9 
1.9 
31.5 
14.8 
1.9 
1.9 
0.9 
5.6 
24.5 
6.4 
12.7 
4.5 
10.9 
4.5 
7.3 
0.9 
1.8 
30.0 
14.5 
0.9 
1.8 
0.9 
6.4 
24.1 
6.6 
13.1 
3.6 
10.2 
3.6 
7.3 
0.7 
2.2 
29.9 
14.6 
0.7 
2.2 
0.7 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.7  100.0  100.0  97.1 
10.0 
0.0 
6.7 
0.0 
73.3 
40.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.3 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
0.0 
9.7 
0.0 
6.5 
3.2 
77.4 
38.7 
0.0 
0.0 
0.0 
9.7 
0.0 
6.5 
0.0 
0.0 
0.0 
12.9 
3.2 
9.7 
3.2 
74.2 
38.7 
0.0 
0.0 
0.0 
9.7 
0.0 
3.2 
0.0 
0.0 
0.0 
8.8 
0.0 
5.9 
0.0 
76.5 
35.3 
0.0 
0.0 
0.0 
11.8 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 Annex 
TABLE  18.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  GULF  STATES,  BY  PRODUCT 
GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
16.1  11.7 
12.5  8.0 
0.1  0.2 
12.4  7.9 
0.1  0.2 
12.2  7.6 
11.8  7.3 
0.0  0.0 
3.4  3.5 
1.1  1.2 
0.3  0.3 
0.8  0.8 
0.1  0.1 
0.7  0.6 
0.0  0.0 
0.5  0.6 
0.0  0.0 
0.2  0.3 
1.1  1.1 
0.3  0.3 
0. 0  0. 0 
0.0  0.0 
0.0  0.1 
0.1  0.1 
16.1  28.9 
12.2  24.3 
0.1  0.2 
12.1  24.1 
0.2  0.2 
11.8  23.8 
11.6  23.6 
0.0  0.0 
3.4  4.2 
1.2  1.1 
0.3  0.3 
0.7  0.7 
0.1  0.1 
0.5  0.6 
0. 0  0. 0 
0.6  1.1 
0. 0  0. 0 
0.3  0.3 
1.2  1.5 
0.3  0.4 
0.0  0.1 
0.0  0.0 
0.1  0. 2 
0.4  0.1 
28.5  27.9  26.4  31.1 
3.4  3.3  3.6  4.2 
2.8  2.8  3.2  3.6 
0.6  0.5  0.4  0.5 
0.4  0.3  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
23.5  23.3  21.9  25.2 
7.1  8.5  8.5  10.1 
1.4  2.1  2.3  3.1 
4.1  4.8  4.7  5.2 
1.6  1.6  1.6  1.8 
6.2  4.4  3.8  4.0 
1.6  1.8  1.6  2.2 
2.7  2.9  2.9  3.4 
0.8  0.9  0.9  1.0 
0.4  0.4  0.4  0.5 
7.3  7.4  6.6  7.7 
1.0  1.1  1.0  1.1 
1.0  0.9  0.5  0.6 
0.4  0.4  0.4  0.4 
0.7  0.8  0.9  1.1 
1.1  0.9  0.5  0.2 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
12.3 
10.6 
0.0 
10.6 
0.0 
10.6 
10.5 
0.0 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
10.2 
8.6 
0.0 
8.5 
0.1 
8.4 
8.4 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
15.5 
13.7 
0.0 
13.6 
0.1 
13.5 
13.4 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.9 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
27.7 
25.0 
0.0 
25.0 
0.2 
24.7 
24.6 
0.0 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.2 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
12.2  13.9 
1.4  1.3 
1.2  1.2 
0.2  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
10.2  12.0 
61 
3.2  3.1 
0.6  0.6 
2. 2  2. 2 
0.4  0.3 
4.5  6. 7 
1.4  1.5 
0. 6  0. 5 
0.1  0.1 
0.2  0.1 
1.8  1.7 
0.3  0.2 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0. 6  0. 6 
11.6  11.2 
1.3  1.6 
1.1  1.4 
0.1  0.2 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.0  0.0 
9.7  8.9 
2.8  2.7 
0.6  0.6 
1.9  1.8 
0.3  0.3 
4.8  4.1 
1.0  1.4 
0.6  0.  7 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
1.5  1.5 
0.2  0.1 
0.0  0.0 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.6  0.7 
29.6 
29.3 
0.0 
29.3 
0.4 
28.9 
24.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.9 
1.8 
0.5 
1.0 
0.3 
3.3 
3.1 
0.1 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
19.8 
19.5 
0.0 
19.5 
0.3 
19.1 
16.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
2.1 
0.5 
1.2 
0.4 
4.7 
3.9 
0.1 
0.0 
0.0 
1.7 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
24.6 
24.3 
0.0 
24.3 
0.2 
24.1 
20.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
1.9 
0.4 
1.1 
0.4 
3.5 
3.3 
0.1 
0.0 
0.0 
1.5 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
46.5 
46.2 
0.0 
46.1 
0.3 
45.8 
38.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.9 
2.0 
0.4 
1.1 
0.5 
4.2 
4.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 Annex 
TABLE  18.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH  THE  GULF 
STATES,  BY  PRODUCT  GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
12.4  16.2  10.3  2.2 
-9.1  -4.7  -8.6  -20.1 
2.7  2.6  3.1  3.4 
-11.8  -7.4  -11.7  -23.6 
0.3 
-12.1 
-11.7 
0.0 
0.1 
-7.5 
-7.2 
0.0 
20.1  19.8 
6.0  7.3 
1.1  1.8 
3.3  4.0 
1.5  1.5 
5.5  3.8 
1.6  1.8 
2.2  2.3 
0.8  0.9 
0.2  0.1 
6.2  6.3 
0.7  0.8 
1.0  0.9 
0.4  0.4 
0.7  0.7 
1.0  0.8 
0. 0  0.1 
-11.7  -23.7 
-11.5  -23.5 
0. 0  0.0 
18.5  21.0 
7.3  9.0 
2. 0  2. 8 
4. 0  4. 5 
1.5  1.7 
3.3  3.4 
1.6  2.2 
2. 3  2.3 
0.9  1.0 
0.1  0.2 
5.4  6.2 
0.7  0.7 
0.5  0.5 
0.4  0.4 
0. 8  0. 9 
0.1  0.1 
-0.1  3.7  -3.9  -16.5 
-9.2  -7.3  -12.4  -23.4 
1.2  1.2  1.1  1.4 
-10.4  -8.4  -13.5  -24.8 
0.1 
-10.5 
-10.4 
0.0 
0.0 
-8.3 
-8.3 
0.0 
9. 0  10.6 
3.1  3.1 
0.6  0.6 
2.2  2.2 
0.4  0.3 
4.5  6. 7 
1.4  1.5 
0.0  -0.1 
0.1  0.1 
0. 2  0.1 
1.2  1.0 
-0.2  -0.4 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.1 
0.1  0.4 
0.0 
-13.4 
-13.3 
0.0 
8.2 
2.8 
0.6 
1.9 
0.3 
4.8 
1.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.6 
-0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-24.6 
-24.5 
0.0 
6.6 
2.7 
0.6 
1.8 
0.3 
4.1 
1.4 
-0.4 
0.1 
0.1 
0.3 
-0.9 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN  \) 
ALL  PRODUCTS  177 
PRIMARY  PRODUCTS  27 
AGRICULTURAL  PRODUCTS  2800 
MINING  PRODUCTS  5 
Non-ferrous  metals  400 
Energy  1 
Petrol./petr.prod  1 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS  691 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
645 
467 
512 
1600 
886 
540 
200 
664 
333 
1100 
238 
41 
1400 
6 
150 
1 
1 
666 
708 
700 
600 
1600 
733 
483 
133 
673 
367 
800 
900 
164 
30 
3200 
3 
100 
1 
1 
644 
708 
767 
671 
1600 
760 
483 
133 
550 
333 
900 
125 
108 
17 
1800 
2 
150 
0 
0 
600 
918 
1033 
743 
1800 
667 
309 
167 
513 
275 
600 
550 
200 
99 
13 
2 
1 
1 
850 
3200 
100 
300 
60 
120 
62 
136 
15 
1 
100 
1 
1 
857 
83 
243 
33 
300 
75 
9 
1 
100 
1 
1 
647 
100 
167 
29 
150 
40 
6 
1 
50 
0 
0 
387 
64 
125 
10 
175 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-22.6  -11.0  -17.4  -38.4 
-29.2  -19.4  -24.2  -46.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
-29.2  -19.5  -24.2  -46.1 
-0.4  -0.3  -0.1  -0.3 
-28.9  -19.1  -24.1  -45.8 
-24.8  -16.2  -20.2  -38.8 
0.0  0.0  0.0  0.0 
6.6 
1.8 
0.5 
1.0 
0.3 
3.3 
3.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
2300 
33 
8.5 
2.1 
0.5 
1.2 
0.4 
4.7 
3.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.7 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
6.8 
1.9 
0.4 
1.1 
0.4 
3.5 
3.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.5 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
44  29 
1  0 
0  0 
0  50 
0  0 
0  0 
4350  3500 
50  50 
7.6 
2.0 
0.4 
1.1 
0.5 
4.2 
4.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
2633 
33 Annex 
TABLE  18.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  THE  GULF  STATES, 
BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES  JAPAN 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN \) 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
77.6 
0.6 
77.0 
0.6 
75.8 
73.3 
0.0 
21.1 
6.8 
1.9 
5.0 
0.6 
4.3 
0.0 
3.1 
0.0 
1.2 
6.8 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
68.4 
1.7 
67.5 
1.7 
65.0 
62.4 
0.0 
29.9 
10.3 
2.6 
6.8 
0.9 
5.1 
0.0 
5.1 
0.0 
2.6 
9.4 
2.6 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
75.8 
0.6 
75.2 
1.2 
73.3 
72.0 
0.0 
21.1 
7.5 
1.9 
4.3 
0.6 
3.1 
0.0 
3.7 
0.0 
1.9 
7.5 
1.9 
0.0 
0.0 
0.6 
2.5 
84.1 
0.7 
83.4 
0.7 
82.4 
81.7 
0.0 
14.5 
3.8 
1.0 
2.4 
0.3 
2.1 
0.0 
3.8 
0.0 
1.0 
5.2 
1.4 
0.3 
0.0 
0.7 
0.3 
86.2 
0.0 
86.2 
0.0 
86.2 
85.4 
0.0 
9.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
4.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
84.3 
0.0 
83.3 
1.0 
82.4 
82.4 
0.0 
13.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
6.9 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
88.4 
0.0 
87.7 
0.6 
87.1 
86.5 
0.0 
9.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.9 
0.0 
0.0 
5.8 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN \) 
90.3 
0.0 
90.3 
0.7 
89.2 
88.8 
0.0 
8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
4.3 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
11.9 
9.8 
2.1 
1.4 
0.4 
0.4 
0.0 
82.5 
24.9 
4.9 
14.4 
5.6 
21.8 
5.6 
9.5 
2.8 
1.4 
25.6 
3.5 
3.5 
1.4 
2.5 
3.9 
11.8 
10.0 
1.8 
1.1 
0.4 
0.4 
0.0 
83.5 
30.5 
7.5 
17.2 
5.7 
15.8 
6.5 
10.4 
3.2 
1.4 
26.5 
3.9 
3.2 
1.4 
2.9 
3.2 
13.6 
12.1 
1.5 
0.8 
0.4 
0.4 
0.0 
83.0 
32.2 
8.7 
17.8 
6.1 
14.4 
6.1 
11.0 
3.4 
1.5 
25.0 
3.8 
1.9 
1.5 
3.4 
1.9 
13.5 
11.6 
1.6 
1.0 
0.3 
0.3 
0.0 
81.0 
32.5 
10.0 
16.7 
5.8 
12.9 
7.1 
10.9 
3.2 
1.6 
24.8 
3.5 
1.9 
1.3 
3.5 
0.6 
11.5 
9.8 
1.6 
0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
83.6 
26.2 
4.9 
18.0 
3.3 
36.9 
11.5 
4.9 
0.8 
1.6 
14.8 
2.5 
0.8 
0.8 
0.8 
4.9 
63 
9.4 
8.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
86.3 
22.3 
4.3 
15.8 
2.2 
48.2 
10.8 
3.6 
0.7 
0.7 
12.2 
1.4 
0.7 
0.7 
0.7 
4.3 
11.2 
9.5 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
83.6 
24.1 
5.2 
16.4 
2.6 
41.4 
8.6 
5.2 
0.9 
0.9 
12.9 
1.7 
0.0 
0.9 
0.9 
5.2 
14.3 
12.5 
1.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
79.5 
24.1 
5.4 
16.1 
2.7 
36.6 
12.5 
6.3 
0.9 
0.9 
13.4 
0.9 
0.0 
0.9 
0.9 
6.3 
99.0 
0.0 
99.0 
1.4 
97.6 
83.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.5 
0.0 
98.5 
1.5 
96.5 
81.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.8 
0.0 
98.8 
0.8 
98.0 
82.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.4 
0.0 
99.1 
0.6 
98.5 
83.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
1.4 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.6 
25.7 
7.1 
14.3 
4.3 
47.1 
44.3 
1.4 
0.0 
0.0 
22.9 
4.3 
7.1 
0.0 
1.4 
1.4 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.9 
23.9 
5.7 
13.6 
4.5 
53.4 
44.3 
1.1 
0.0 
0.0 
19.3 
3.4 
5.7 
0.0 
1.1 
1.1 
1.4 
0.0 
1.4 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
97.2 
26.4 
5.6 
15.3 
5.6 
48.6 
45.8 
1.4 
0.0 
0.0 
20.8 
4.2 
6.9 
0.0 
1.4 
1.4 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.5 
24.7 
4.9 
13.6 
6.2 
51.9 
49.4 
1.2 
0.0 
0.0 
19.8 
3.7 
6.2 
0.0 
1.2 
1.2 Annex 
TABLE  19.1  - IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH  OPEC,  BY  PRODUCT  GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION 
1997  1998  1999  2000 
53.2 
40.2 
4.0 
36.2 
0.3 
35.0 
31.5 
0.1 
11.0 
1.9 
0.9 
0.8 
0.2 
1.6 
0.0 
1.1 
0.0 
0.3 
6.4 
2.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
42.3 
29.0 
3.8 
25.1 
0.4 
23.9 
21.0 
0.2 
11.3 
2.2 
1.1 
0.9 
0.2 
1.3 
0.0 
1.3 
0.0 
0.4 
6.5 
2.7 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
50.3 
36.4 
3.7 
32.5 
0.4 
31.4 
28.3 
0.1 
11.6 
2.3 
1.2 
0.8 
0.3 
1.3 
0.1 
1.2 
0.0 
0.4 
6.8 
2.7 
0.3 
0.3 
0.2 
0.4 
53.0  48.7  45.5 
6.6  6.3  6.7 
5.1  5.1  5.5 
1.3  1.1  1.1 
0.5  0.4  0.4 
0.5  0.5  0.5 
0.4  0.4  0.5 
0.2  0.1  0.2 
44.1  40.5  37.3 
16.2  15.6  14.7 
3.0  3.1  3.3 
10.2  9.8  8.8 
3.0  2.7  2.6 
9.6  7.1  6.1 
3.2  3.3  2.9 
6.0  5.9  6.0 
1.6  1.8  1.8 
1.0  0.9  0.9 
11.8  11.1  10.2 
1.4  1.5  1.4 
2.1  1.7  1.3 
0.8  0.7  0.7 
1.1  1.2  1.2 
1.3  1.3  0.8 
88.0 
67.8 
4.1 
63.5 
0.5 
62.1 
57.7 
0.2 
14.5 
2.8 
1.6 
0.8 
0.4 
1.4 
0.1 
2.1 
0.0 
0.5 
8.3 
3.1 
0.5 
0.2 
0.4 
0.1 
55.5 
8.5 
6.5 
1.8 
0.4 
1.0 
1.0 
0.2 
44.5 
17.8 
4.2 
10.8 
2.9 
7.3 
4.0 
6.9 
2.1 
1.1 
12.1 
1.6 
1.5 
0.9 
1.5 
0.5 
UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000 
IMPORTS  (BN  ECU/EURO) 
45.6 
36.7 
3.2 
33.4 
0.3 
32.9 
32.3 
0.0 
8.3 
1.7 
1.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.9 
0.0 
0.0 
5.5 
2.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.6 
36.3 
27.2 
3.0 
24.1 
0.3 
23.5 
23.0 
0.0 
8.7 
1.9 
1.5 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.9 
0.0 
0.0 
5.7 
2.3 
0.4 
0.1 
0.2 
0.4 
45.5 
35.1 
2.9 
32.1 
0.3 
31.6 
31.1 
0.0 
9.8 
2.2 
1.8 
0.1 
0.3 
0.3 
0.2 
1.0 
0.0 
0.1 
6.3 
2.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.6 
EXPORTS  (BN  ECU/EURO)) 
23.9  24.0 
3.8  3.2 
2.8  2.5 
0.7  0.5 
0.2  0.1 
0.4  0.3 
0.4  0.2 
0.3  0.2 
19.4  20.0 
8.1  7.5 
2.0  1.7 
5.3  5.1 
0. 8  0. 7 
6. 0  7. 9 
2. 2  2. 0 
1.9  1.6 
0.1  0.1 
0.5  0.4 
3.3  3.1 
0.4  0.4 
0.3  0.3 
0.4  0.3 
0.2  0.1 
0. 8  o. 8 
64 
19.8 
3.1 
2.4 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
16.0 
5.7 
1.6 
3.6 
0.6 
5.9 
1.3 
1.7 
0.2 
0.3 
2.7 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.7 
77.6 
64.6 
2.7 
61.8 
0.4 
61.2 
60.5 
0.0 
12.3 
2.8 
2.2 
0.2 
0.4 
0.3 
0.3 
1.6 
0.0 
0.1 
7.6 
3.4 
0.5 
0.2 
0.3 
0.7 
21.9 
4.0 
3.1 
0.5 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
17.0 
6.8 
1.8 
4.2 
0.7 
5.1 
1.9 
2.3 
0.2 
0.4 
2.9 
0.3 
0.2 
0.4 
0.2 
0.9 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
44.4 
39.9 
2.1 
37.8 
0.7 
36.3 
28.3 
0.0 
4.4 
0.7 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
3.2 
0.7 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
17.3 
0.4 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
16.7 
6.1 
1.3 
3.6 
1.1 
5.7 
4.9 
1.1 
0.0 
0.3 
3.7 
0.5 
1.3 
0.1 
0.2 
0.2 
30.9 
27.5 
1.7 
25.8 
0.5 
24.5 
18.7 
0.0 
3.3 
0.9 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.1 
2.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
13.7 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
13.0 
4.3 
1.3 
2.1 
0.9 
5.2 
4.3 
0.7 
0.0 
0.2 
2.8 
0.4 
1.0 
0.1 
0.1 
0.2 
38.4 
34.1 
1.7 
32.4 
0.6 
30.9 
23.4 
0.0 
4.2 
1.1 
0.6 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
2.6 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
12.5 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
11.8 
4.1 
1.1 
2.2 
0.8 
4.0 
3.5 
0.8 
0.0 
0.2 
2.9 
0.4 
1.0 
0.1 
0.1 
0.3 
68.4 
62.7 
2.0 
60.7 
0.8 
58.5 
45.3 
0.1 
5.6 
1.7 
0.9 
0.3 
0.5 
0.1 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
3.2 
0.6 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
17.3 
0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
16.7 
5.9 
1.8 
3.0 
1.1 
6.1 
5.4 
1.1 
0.0 
0.3 
3.6 
0.5 
1.2 
0.1 
0.2 
0.2 Annex 
TABLE  19.2  - TRADE  BALANCES  AND  EXPORT/IMPORT  RATIOS  WITH 
PRODUCT  GROUP 
OPEC,  BY 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
TRADE  BALANCES  (BN  ECU/EURO)) 
-0.2  6.4  -4.8  -32.5 
-33.6  -22.7  -29.7  -59.3 
1.1  1.3  1.8  2.4 
-34.9  -24.0  -31.4  -61.7 
0.2  0.0 
-34.5  -23.4 
-31.1  -20.6 
0.1  -0.1 
0.0  -0.1 
-30.9  -61.1 
-27.8  -56.7 
0.1  0. 0 
33.1  29.2  25.7  30.0 
14.3  13.4  12.4  15.0 
2.1  2.0  2.1  2.6 
9.4  8.9  8.0  10.0 
2.8  2.5  2.3  2.5 
8.0  5.8  4.8  5.9 
3.2  3.3  2.8  3.9 
4.9  4.6  4.8  4.8 
1.6  1.8  1.8  2.1 
0.7  0.5  0.5  0.6 
5.4  4.6  3.4  3.8 
-1.2  -1.2  -1.3  -1.5 
1.9  1.4  1.0  1.0 
0.7  0.5  0.4  0.7 
1.0  1.0  1.0  1.1 
1.1  1.1  0.4  0.4 
-21.7  -12.3  -25.7  -55.7 
-32.9  -24.0  -32.0  -60.6 
-0.4  -0.5  -0.5  0.4 
-32.7  -23.6  -31.7  -61.3 
-0.1  -0.2 
-32.5  -23.2 
-31.9  -22.8 
0.3  0.2 
11.1  11.3 
6.4  5.6 
0. 6  0. 2 
5.2  5.0 
0. 6  0. 5 
5.8  7.7 
2.1  1.8 
1.0  0.7 
0.1  0.1 
0. 5  0. 4 
-2.2  -2.6 
-1.8  -1.9 
0.0  -0.1 
0. 3  0. 2 
0.0  -0.1 
0.2  0.4 
-0.2  -0.3 
-31.4  -60.9 
-30.9  -60.2 
0.2  0.3 
6.2 
3.5 
-0.2 
3.5 
0.3 
5.6 
1.1 
0.7 
0.2 
0.2 
-3.6 
-2.2 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.1 
4.7 
4.0 
-0.4 
4.0 
0.3 
4.8 
1.6 
0.7 
0.2 
0.3 
-4.7 
-3.1 
-0.3 
0.2 
-0.1 
0.2 
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS  (IN \) 
100 
16 
127 
4 
167 
1 
1 
200 
401 
853 
333 
1275 
1500 
600 
545 
333 
184 
54 
1050 
800 
1100 
650 
115 
22 
134 
4 
100 
2 
2 
50 
358 
709 
282 
1089 
1350 
546 
454 
225 
171 
56 
567 
350 
600 
650 
90 
18 
149 
3 
100 
2 
2 
200 
322 
639 
275 
1100 
867 
469 
2900 
500 
225 
150 
52 
433 
233 
600 
200 
63 
13 
159 
3 
80 
2 
2 
100 
307 
636 
263 
1350 
725 
521 
4000 
329 
220 
146 
52 
300 
450 
375 
500 
52 
10 
87 
2 
67 
1 
1 
234 
476 
143 
5300 
400 
3000 
2200 
211 
60 
18 
100 
400 
100 
133 
65 
66 
12 
83 
2 
33 
1 
1 
230 
395 
113 
5100 
350 
3950 
1000 
178 
54 
17 
75 
300 
so 
200 
44 
9 
83 
1 
33 
1 
1 
163 
259 
89 
3600 
200 
1967 
650 
170 
300 
43 
12 
25 
100 
33 
117 
28 
6 
115 
1 
25 
0 
0 
138 
243 
82 
2100 
175 
1700 
633 
144 
400 
38 
9 
40 
200 
67 
129 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
-27.1  -17.2  -25.9  -51.1 
-39.5  -27.1  -33.7  -62.2 
-2.1  -1.6  -1.6  -2.0 
-37.6  -25.7  -32.2  -60.5 
-0.6 
-36.3 
-28.3 
0.2 
12.3 
5.4 
0.9 
3.5 
0.9 
5.6 
4.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
1.3 
0.0 
0.1 
0.1 
39 
1 
0 
1 
14 
0 
0 
380 
871 
325 
3600 
550 
5700 
220 
300 
116 
71 
100 
200 
200 
-0.4  -0.5  -0.6 
-24.5  -30.9  -58.5 
-18.7  -23.4  -45.3 
0.1  0.1  0.2 
9.7 
3.4 
0.8 
1.9 
0.7 
5.1 
4.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.8 
-0.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.1 
44 
1 
6 
0 
20 
0 
0 
394 
478 
260 
1050 
450 
5200 
175 
200 
140 
80 
100 
100 
200 
7.6  11.1 
3 .o  4.2 
0.5  0.9 
2. 0  2. 7 
0.5  0.6 
3. 9  6. 0 
3.4  5.3 
0.4  0.5 
0. 0  0. 0 
0.1  0. 2 
0.3  0.4 
-0.1  -0.1 
1.0  1.2 
0.0  -0.2 
0. 0  0.1 
0.2  0.1 
33 
1 
6 
1 
17 
0 
0 
281 
373 
183 
1100 
267 
4000 
3500 
200 
200 
112 
80 
100 
100 
300 
25 
1 
0 
0 
25 
0 
0 
200 
298 
347 
200 
1000 
220 
6100 
5400 
183 
300 
113 
83 
33 
200 
200 Annex 
TABLE  19.3  - STRUCTURE  OF  IMPORTS  AND  EXPORTS  WITH 
GROUP 
EUROPEAN  UNION  UNITED  STATES 
1997  1998  1999  2000  1997  1998  1999  2000 
STRUCTURE  OF  IMPORTS  (IN  %) 
OPEC,  BY  PRODUCT 
JAPAN 
1997  1998  1999  2000 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous  metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecorn equip 
Power/Non-elect.rnac 
Elect.rnach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles and  Cloth. 
Iron  and steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
Non-ferrous metals 
Energy 
Petrol./petr.prod 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
Office/Telecom equip 
Power/Non-elect.mac 
Elect.mach./apparatu 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
Automotive  products 
CHEMICALS 
Medical/Pharm.prod. 
Plastics 
Other manufact.prod. 
Textiles  and  Cloth. 
Iron  and  steel 
Paper/art.of paper 
Non-metal.min.manuf 
OTHER  PRODUCTS 
75.6 
7.5 
68.0 
0.6 
65.8 
59.2 
0.2 
20.7 
3.6 
1.7 
1.5 
0.4 
3.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.6 
12.0 
4.9 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
68.6 
9.0 
59.3 
0.9 
56.5 
49.6 
0.5 
26.7 
5.2 
2.6 
2.1 
0.5 
3.1 
0.0 
3.1 
0.0 
0.9 
15.4 
6.4 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
72.4 
7.4 
64.6 
0.8 
62.4 
56.3 
0.2 
23.1 
4.6 
2.4 
1.6 
0.6 
2.6 
0.2 
2.4 
0.0 
0.8 
13.5 
5.4 
0.6 
0.6 
0.4 
0.8 
77.0 
4.7 
72.2 
0.6 
70.6 
65.6 
0.2 
16.5 
3.2 
1.8 
0.9 
0.5 
1.6 
0.1 
2.4 
0.0 
0.6 
9.4 
3.5 
0.6 
0.2 
0.5 
0.1 
80.5 
7.0 
73.2 
0.7 
72.1 
70.8 
0.0 
18.2 
3.7 
3.1 
0.2 
0.4 
0.4 
0.2 
2.0 
0.0 
0.0 
12.1 
4.8 
0.7 
0.2 
0.4 
1.3 
74.9 
8.3 
66.4 
0.8 
64.7 
63.4 
0.0 
24.0 
5.2 
4.1 
0.3 
0.6 
0.6 
0.6 
2.5 
0.0 
0.0 
15.7 
6.3 
1.1 
0.3 
0.6 
1.1 
77.1 
6.4 
70.5 
0.7 
69.5 
68.4 
0.0 
21.5 
4.8 
4.0 
0.2 
0.7 
0.7 
0.4 
2.2 
0.0 
0.2 
13.8 
5.5 
0.9 
0.7 
0.7 
1.3 
STRUCTURE  OF  EXPORTS  (IN  %) 
83.2 
3.5 
79.6 
0.5 
78.9 
78.0 
0.0 
15.9 
3.6 
2.8 
0.3 
0.5 
0.4 
0.4 
2.1 
0.0 
0.1 
9.8 
4.4 
0.6 
0.3 
0.4 
0.9 
89.9 
4.7 
85.1 
1.6 
81.8 
63.7 
0.0 
9.9 
1.6 
0.9 
0.2 
0.5 
0.2 
0.0 
1.1 
0.0 
0.2 
7.2 
1.6 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
89.0 
5.5 
83.5 
1.6 
79.3 
60.5 
0.0 
10.7 
2.9 
1.6 
0.6 
0.6 
0.3 
0.0 
1.3 
0.0 
0.3 
6.5 
1.6 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
88.8 
4.4 
84.4 
1.6 
80.5 
60.9 
0.0 
10.9 
2.9 
1.6 
0.5 
0.8 
0.3 
0.3 
1.0 
0.0 
0.3 
6.8 
1.3 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
91.7 
2.9 
88.7 
1.2 
85.5 
66.2 
0.1 
8.2 
2.5 
1.3 
0.4 
0.7 
0.1 
0.1 
0.9 
0.0 
0.1 
4.7 
0.9 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
12.5 
9.6 
2.5 
0.9 
0.9 
0.8 
0.4 
83.2 
30.6 
5.7 
19.2 
5.7 
18.1 
6.0 
11.3 
3.0 
1.9 
22.3 
2.6 
4.0 
1.5 
2.1 
2.5 
12.9 
10.5 
2.3 
0.8 
1.0 
0.8 
0.2 
83.2 
32.0 
6.4 
20.1 
5.5 
14.6 
6.8 
12.1 
3.7 
1.8 
22.8 
3.1 
3.5 
1.4 
2.5 
2.7 
14.7 
12.1 
2.4 
0.9 
1.1 
1.1 
0.4 
82.0 
32.3 
7.3 
19.3 
5.7 
13.4 
6.4 
13.2 
4.0 
2.0 
22.4 
3.1 
2.9 
1.5 
2.6 
1.8 
15.3 
11.7 
3.2 
0.7 
1.8 
1.8 
0.4 
80.2 
32.1 
7.6 
19.5 
5.2 
13.2 
7.2 
12.4 
3.8 
2.0 
21.8 
2.9 
2.7 
1.6 
2.7 
0.9 
15.9 
11.7 
2.9 
0.8 
1.7 
1.7 
1.3 
81.2 
33.9 
8.4 
22.2 
3.3 
25.1 
9.2 
7.9 
0.4 
2.1 
13.8 
1.7 
1.3 
1.7 
0.8 
3.3 
66 
13.3 
10.4 
2.1 
0.4 
1.3 
0.8 
0.8 
83.3 
31.3 
7.1 
21.3 
2.9 
32.9 
8.3 
6.7 
0.4 
1.7 
12.9 
1.7 
1.3 
1.3 
0.4 
3.3 
15.7 
12.1 
2.0 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
80.8 
28.8 
8.1 
18.2 
3.0 
29.8 
6.6 
8.6 
1.0 
1.5 
13.6 
1.5 
0.5 
1.5 
0.5 
3.5 
18.3 
14.2 
2.3 
0.5 
1.4 
1.4 
1.4 
77.6 
31.1 
8.2 
19.2 
3.2 
23.3 
8.7 
10.5 
0.9 
1.8 
13.2 
1.4 
0.9 
1.8 
0.9 
4.1 
2.3 
0.0 
1.2 
0.6 
0.0 
0.0 
1.2 
96.5 
35.3 
7.5 
20.8 
6.4 
32.9 
28.3 
6.4 
0.0 
1.7 
21.4 
2.9 
7.5 
0.6 
1.2 
1.2 
2.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
94.9 
31.4 
9.5 
15.3 
6.6 
38.0 
31.4 
5.1 
0.0 
1.5 
20.4 
2.9 
7.3 
0.7 
0.7 
1.5 
3.2 
0.8 
1.6 
0.8 
0.0 
0.0 
1.6 
94.4 
32.8 
8.8 
17.6 
6.4 
32.0 
28.0 
6.4 
0.0 
1.6 
23.2 
3.2 
8.0 
0.8 
0.8 
2.4 
2.9 
0.0 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
1.2 
96.5 
34.1 
10.4 
17.3 
6.4 
35.3 
31.2 
6.4 
0.0 
1.7 
20.8 
2.9 
6.9 
0.6 
1.2 
1.2 